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La presente tesis: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO PAMPAYACU, 
CENTRO POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, DISTRITO DE HUACRACHUCO, 
PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, se plantea por la 
problemática de la falta del recurso hídrico en el caserío Pampayacu y La Victoria, 
precisamente no por la escases de este recurso vital, sino por el mal diseño, y/o 
construcción del sistema existente de agua potable, mediante el diseño que se está 
planteando se busca solucionar las deficiencias del saneamiento en general de 
dichos lugares, para ello se tuvo que realizar el estudio topográfico de la zona que 
sirvió como base para el cálculo de todos los diseños; se realizó el estudio de 
mecánica de suelos para conocer sus características físicas; se determinó las 
bases de diseño siendo estas la estimación de consumos, demanda, caudales, 
oferta hídrica y balance hídrico; se realizó el diseño del sistema de agua potable 
que comprende desde la cámara de captación de manantial de ladera, la línea de 
conducción que se planteó usando las cámaras rompe presión existentes; un 
reservorio proyectado para almacenar y realizar la desinfección del agua que 
abastecerá al barrio la victoria, una red de distribución de agua potable en el barrio 
la victoria; Se diseñó las unidades Básicas de Saneamiento que tienen un lavadero, 
una ducha y un inodoro; se plantea un sistema de saneamiento mixto, para las 
zonas alejadas comprende un pozo de infiltración y un pozo de percolación, 
mientras que para la zona urbanizada comprende en un pozo de infiltración y una 
red de alcantarillado que derivan las aguas hacia un biodigestor donde se realiza el 
tratamiento anaeróbico para que posteriormente el agua tratada pase a las zanjas 
de infiltración; Se realizó el estudio de impacto ambiental del proyecto; una vez 
realizado todos los diseños se elaboró la planilla de metrado para cada componente 
del proyecto; Se Calculó el presupuesto en el que estará valorizado la 
materialización del proyecto para ello se cotizo los materiales, equipos y mano de 
obra del lugar; Se elaboró el cronograma y por ultimo las especificaciones técnicas 
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En el siguiente proyecto integrado se plantea diseños tanto en el sistema de agua 
potable como en el sistema de saneamiento mixto. Se realiza el diseño de una 
captación de manantial de ladera en la fuente ubicada en el lugar conocido como 
“Jatun Waylla”. Dicha captación abastecerá al caserío Pampayacu y al barrio La 
Victoria. Se realiza el diseño de la línea de conducción para el caserío Pampayacu 
y para el barrio la Victoria usando las cámaras rompe presión existente en el 
sistema, de manera que cumpla con las velocidades y presiones, la línea de 
conducción tiene una longitud total de 2908.68m. Se diseña un reservorio de 
3.84m3 apoyado rectangular para el barrio La Victoria, mientras que para el caserío 
Pampayacu se usará el reservorio existente en la zona. Para el barrio la Victoria se 
diseña la red de distribución usando el sistema abierto con diámetros que varían 
entre ¾” y ½”. No se diseña la red de agua para el caserío Pampayacu, se trabaja 
con la red existente. Se realiza el diseño de 14 pozos de percolación para las 
Unidades Básicas Saneamiento de arrastre hidráulico del barrio La Victoria y 9 
pozos de percolación para las viviendas que se encuentran en las zonas alejadas 
del caserío Pampayacu. Se realiza el diseño de las redes colectoras para el caserío 
Pampayacu en la zona urbanizada con un total de 49 conexiones domiciliarias, 24 
buzones y una longitud total de tubería de 1816.92m. Se realiza el diseño del 
biodigestor de 7000 litros con 115.28m de zanjas de infiltración. En cuanto al 
presupuesto se tiene el costo directo S/. 1073843.16 soles, el valor referencial S/. 
1519294.78 soles, el presupuesto total S/. 1661308.62 soles. El análisis de impacto 
ambiental realizado para este proyecto nos da a conocer las posibles dificultades 
medio ambientales que se pueden presentar antes, durante y después de la 
ejecución del proyecto, siendo estos impactos en su mayoría positivos. 
 











In the next integrated project, designs are proposed in both the potable water 
system and the mixed sanitation system. The design of a catchment of hillside 
spring in the source located in the place known as "Jatun Waylla". This collection 
will supply the village of Pampayacu and the neighborhood of La Victoria. The 
design of the driving line for the Pampayacu hamlet and for the neighborhood la 
Victoria using the cameras breaks the existing pressure in the system, so that it 
meets the speeds and pressures, the line of driving has a total length of 2908.68m. 
A 3.84m3 rectangular supported reservoir is designed for the La Victoria 
neighborhood, while the Pampayacu farm will use the existing reservoir in the area. 
For La Victoria neighborhood, the distribution network is designed using the open 
system with diameters ranging from ¾ "to ½". The water network is not designed for 
the Pampayacu farm, it works with the existing network. The design of 14 
percolation wells is carried out for the Basic Units Hydraulic trawl sanitation of the 
La Victoria neighborhood and 9 percolation wells for the houses located in the 
remote areas of the Pampayacu hamlet. The design of the collecting nets for the 
Pampayacu hamlet in the urbanized area was carried out with a total of 49 
domiciliary connections, 24 mailboxes and a total pipeline length of 1816.92m. The 
design of the biodigester of 7000 liters is carried out with 115.28m of infiltration 
ditches. The budget has the direct cost S /. 1073843.16 soles, the reference value 
S /. 1519294.78 soles, the total budget S /. 1661308.62 soles. The environmental 
impact analysis carried out for this project reveals the possible environmental 
difficulties that may occur before, during and after project execution, these impacts 
being mostly positive. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN   
1.1 Realidad Problemática   
 
Actualmente, el caserío de Pampayacu cuenta con un sistema de agua 
potable por gravedad, siendo abastecida por dos captaciones de manantial 
de ladera; en cuanto a saneamiento el caserío cuenta con seis letrinas de 
hoyo seco.  El sistema de agua potable existente abastece a gran parte del 
caserío de Pampayacu, pero no en su totalidad ya que el barrio la victoria 
perteneciente al caserío de Pampayacu no cuenta con un sistema de agua 
potable.  
La primera captación del sistema de agua potable fue construida el año 1994 
por FONCODES1, así mismo el proyecto, cuenta con los siguientes 
componentes: 01 captación de agua que se encuentra ubicado en el lugar 
conocido por los pobladores como “becerro chico”, donde se construyó una 
captación de ladera, dicha captación se encuentra a 30 minutos de recorrido 
a pie desde el caserío de Pampayacu, 02 cámara rompe presión en la línea 
de conducción, 01 reservorio circular apoyado de 7.4 m3, 02 cámara rompe 
presión en la línea de aducción, 01 cámara de reunión.  
Durante la visita realizada, se pudo apreciar que la infraestructura de la 
captación existente se encuentra muy deteriorada, con presencia de fisuras 
en el concreto, raíces en las paredes internas de la cámara húmeda y 
vegetación alrededor de la cámara seca. En cuanto a la línea de conducción, 
ciertos tramos de esta se encuentran expuestas a la intemperie, por lo que 
tiende a fracturarse y tener problemas de fuga con mucha frecuencia. Del 
mismo modo la cámara rompe presión se encuentran realmente 
deterioradas y sin tapa. El reservorio circular de almacenamiento se 
encuentra en un estado deplorable y no cuenta con ninguna válvula. La línea 
de aducción presenta tramos que se encuentran expuestos a la intemperie 
con tendencia a sufrir daños y/o fugas por causa de los animales y las 
                                                          
1 FONCODES (Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social) “Programa que trabaja con los gobiernos 
locales, para las personas en situación de pobreza, contribuyendo al desarrollo inclusivo del país, con inversión 
social de calidad, facilitando el acceso a oportunidades y al desarrollo de capacidades sociales, económicas y 
productivas. Se apoya en el liderazgo de sus gobiernos locales, preferentemente rurales, y en la participación 
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personas que caminan sobre la tubería, debido a su poca profundidad por 
presencia de rocas que impiden que estas sean enterradas a mayor 
profundidad. Otro de los problemas principales y de mayor gravedad que 
tiene esta captación es que la fuente suele quedarse sin oferta hídrica en 
épocas de estiaje, según los pobladores el mes critico es agosto 
específicamente. 
La segunda fue construida hace 6 años por la Municipalidad Provincial de 
Marañón. Esta captación fue construida debido a que la captación de 
“becerro chico”, en tiempos de estiaje no satisface la demanda hídrica, 
además de eso los constantes problemas del sistema de agua potable y la 
falta de mantenimiento, no abastecía de manera eficiente al caserío 
mencionado. Así mismo el proyecto mencionado, cuenta con los siguientes 
componentes: 01 captación de agua que se encuentra ubicado en el lugar 
conocido por los pobladores como “Jatun Waylla”, donde se construyó una 
captación de ladera, dicha captación se encuentra a 70 minutos de recorrido 
a pie desde el caserío de Pampayacu, 11 cámara rompe presión en la línea 
de conducción, 01 reservorio rectangular apoyado de 10.14 m3, 01 cámara 
rompe presión en la línea de aducción, 01 cámara de reunión.  
Durante la visita realizada, se pudo apreciar que la infraestructura de la 
captación existente se encuentra muy descuidada, con presencia de material 
sedimentado en la parte interior e inferior de la cámara húmeda y vegetación 
alrededor de la cámara seca, la tapa metálica de ambas cámaras no cuenta 
con seguro, siendo sostenida por rocas de magnitud considerable, además 
la captación no cuenta con válvula. En cuanto a la línea de conducción, 
ciertos tramos de esta se encuentran expuesta a la intemperie, por lo que 
tiende a fracturarse y tener problemas de fuga con mucha frecuencia. Del 
mismo modo la cámara rompe presión se encuentran realmente 
descuidadas, sin seguro en la tapa y algunos sin canastilla de salida. El 
reservorio rectangular de almacenamiento no cuenta con cerco de seguridad 
adecuado. La línea de aducción presenta tramos que se encuentran 
expuestos a la intemperie con tendencia a sufrir daños y/o fugas por causa 
de los animales y las personas que caminan sobre la tubería, debido a su 
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enterradas a mayor profundidad. El mayor problema que presenta esta 
captación es que no fue ubicada adecuadamente, la oferta hídrica es 
suficiente en cualquier época del año, sin embargo, la cantidad de agua que 
conduce es mínima, siendo expulsado más del 90% por el cono de rebose 
de la captación. Para solucionar este problema, los pobladores hicieron 
conexiones directas entre la línea de conducción, prescindiendo del uso de 
algunas de la cámara rompe presión; pero esto fue inútil ya que el problema 
no se solucionó.   
Las líneas de aducción de las dos captaciones se unen a través de una Tee 
de PVC, antes de llegar a la cámara rompe presión y la red de distribución.  
En cuanto a saneamiento, el caserío cuenta con 06 letrinas construidas 
estratégicamente apartados del lugar, debido a que el número de letrinas es 
reducido y se encuentran en mal estado, gran parte de la población realiza 
la defecación al aire libre, debido a la falta de sistemas para la recolección 
de excretas. Esto genera focos infecciosos de enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales en los niños y ancianos del caserío, lo cual es uno de los 
mayores problemas debido que el caserío no cuenta con servicios de salud, 
tienen que recorrer varios kilómetros para llegar al caserío más cercano que 
si cuenta con una posta médica y/o centro de salud para ser atendidos. 
Con respecto al barrio la victoria, los pobladores no cuentan con un sistema 
de agua potable ni saneamiento, ellos consumen el agua de un pequeño 
arroyo que pasa cerca del lugar, este arroyo está expuesto y contaminado 
ya que es la misma fuente que abastece a los animales que crían aguas 
arriba, siendo un agente contaminante y un foco infeccioso de mucha 
importancia al ser probable que el arroyo tenga contacto con las heces de 
dichos mamíferos. En cuanto a la disposición de sus excretas, estas son 
realizadas al aire libre, generando focos infecciosos y pudiendo ser probable 
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1.2  Trabajos previos  
 
Para la realización de este proyecto de investigación se cuenta con 
información sobre estudios similares ejecutados en diferentes regiones del 
país, así como de extensa bibliografía donde se muestran experiencias de 
la aplicación de distintas técnicas para realizar proyectos de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado en el ámbito rural, los cuáles tomaremos 
como referencia:  
 
 MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO (2015). 
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS DE 
ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO 
DE SUCCHA ALTA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - 
CAJAMARCA”. El objetivo central del proyecto consiste en tener 
acceso a agua potable y saneamiento (UBS con Arrastre Hidráulico) de 
calidad, que permita solucionar la actual situación y contribuyendo en 
la mejora de la calidad de vida de los pobladores afectados. Respecto 
al Sistema de Agua solo necesita cloración y desinfección para 
potabilizarse, por ser de manantial, es decir que el agua captada puede 
tratarse dentro de los mismos reservorios planteados mediante 
cloración y desinfección con un hipoclorador. El número de 
beneficiarios directos con el proyecto: 47 conexiones domiciliarias en 
agua y UBS con arrastre hidráulico y estimando que se tiene una carga 
de 5 personas por familia, se estima que la población directamente 
beneficiada asciende a 235 habitantes. 
 
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA (2008). 
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE CHUSGON DEL DISTRITO DE ANGASMARCA, 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD”. El objetivo principal del 
proyecto es plantear una alternativa única: Construcción de dos 
Captaciones, líneas de conducción, líneas de aducción y Línea de 
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Cloración, Instalación de 28 conexiones domiciliarías en el caserío 
HUAYLAC, Instalación de 30 conexiones domiciliarías en el caserío 
CAPANBA. El área de influencia son los caseríos de HUAYLAC y 
CAPANBA en la localidad de CHUSGON del distrito de ANGASMARCA 
con una población de 305 habitantes aproximadamente (SEGÚN 
INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO 2008).  
 
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA (2013). 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN 
LA COMUNIDAD DE HUARQUIZA, DISTRITO DE SAÑAYCA, 
PROVINCIA DE AYMARAES - APURÍMAC”. El objetivo de este 
planteamiento contempla la adecuada y ampliación de cobertura del 
sistema de Agua Potable, con la finalidad de Abastecer de agua las 24 
horas del día con módulo de consumo de 75 lppd para un periodo de 
diseño de 20 años y una población futura estimada de 450 personas. 
Infraestructura de Instalación de Letrinas con Biodigestores, para 
brindar una eficiente evacuación de Excretas, para 75.00 familias.  
 
 FONCODES (2006). “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable e Instalación de Letrinas para Pampa Florida”. El Objetivo 
central del presente proyecto consiste en contribuir a la “Disminución 
de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la 
localidad de Pampa Florida mediante el mejoramiento de su sistema de 
agua potable e instalación de letrinas. Actualmente la captación para el 
abastecimiento del sistema existente corresponde a un manantial de la 
ladera con caudal insuficiente, las otras captaciones se encuentran 
secas, para el presente proyecto se propone la captación de las aguas 
del manantial Ratsak waqanan, cuyo caudal promedio es de 0.90lt/seg, 
se está planteado la construcción de una nueva captación de ladera 
tipo C-1, que permita brindar un mejor servicio. La localidad de Pampa 
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 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA (2015). “Creación Del 
Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Rural En el Caserío De San 
Agustín, Distrito De Oxamarca, Provincia De Celendín - Cajamarca”. El 
Proyecto consiste en dotar del vital líquido elemento al caserío de San 
Agustín, a través de un sistema por gravedad, con la construcción de 
un sistema de captación – galería filtrante, Línea de Conducción de 
36.7 m., un Reservorio de almacenamiento de 5 m3, once (11) 
Cámaras Rompe Presión Tipo 7, también contempla la instalación de 
válvulas de purga y válvulas de control. En lo que respecta al sector de 
saneamiento, se construirán 66 unidades básicas de saneamiento 
“UBS”, se plantea dos alternativas: 35 UBS de tipo arrastre hidráulico 
con biodigestor (incluye instituciones) + 31 UBS de tipo Hoyo Seco 
(alternativa de solución 1) y 35 UBS de tipo arrastre hidráulico con 
tanque séptico (incluye instituciones) + 31 UBS de tipo Hoyo Seco 
(alternativa de solución 2). 
 
 PAISIG (2007). “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable e Instalación del Sistema del Alcantarillado y Tanques Sépticos 
en el Centro Poblado de San Miguel – Soritor”. Se tiene como un 
objetivo general en lo relacionado a infraestructura de saneamiento: 
Dotar de infraestructura económica y social, necesaria para mejorar la 
calidad de vida de la población y la generación de las oportunidades 
para su desarrollo. Se llegó a determinar que la población total 
beneficiaria actual se estima en 516 habitantes (123 familias), los 
mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico 
pobre, y las Alternativas planteadas para la solución del problema, son: 
Sistema de Agua Potable, captación de la Quebrada Puynillo, 
construcción de reservorio y Sistema de Saneamiento, instalación de 
la red de alcantarillado, conexiones domiciliarias e instalación de 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Para la elaboración del proyecto de investigación se tomó en cuenta la 
siguiente información: 
 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. “Guía de 
Orientación en Saneamiento Básico para Alcaldías de Municipios 
Rurales y Pequeñas Comunidades” (2017).  
La guía está dirigida a los alcaldes, profesionales y técnicos en 
saneamiento básico de los municipios rurales y pequeñas comunidades 
y está concebida como una estrategia práctica para promover la salud y 
la calidad de vida de las poblaciones, a través del saneamiento básico.  
 
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS & DIRECCIÓN GENERAL 
DE INVERSIÓN PÚBLICA-DGIP. “Guía Simplificada para la 
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos 
Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a Nivel de Perfil” (2011). 
Esta guía describe brevemente al proyecto incluyendo una adecuada 
definición del nombre, la identificación de la Unidad Formuladora y la 
Unidad Ejecutora, la matriz de involucrados y el marco de referencia del 
proyecto; identificación, formulación y evaluación de Proyectos.  
 
 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 
“Programa Nacional de Saneamiento Rural” (2013). 
Esta primera sección está destinada a dar cuenta de modo sumario, de 
las principales características que definen el estado actual del agua y 
saneamiento rural en el Perú. A estos efectos, la sección describe los 
elementos legales y normativos, el marco institucional que da cuenta de 
la diversidad de actores presentes y la situación actual relativa a la 
presentación de los servicios, donde se destacan los problemas de 
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 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 
“Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y 
Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural” (2013). 
El objetivo es contar con un documento que consolide las opciones 
técnicas apropiadas, tanto en agua potable como en saneamiento para 
centros poblados del ámbito rural, de tal forma que se identifique y 
apliquen los principales criterios de selección y las consideraciones a 
tener en cuenta que constituyan a su sostenibilidad.  
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA OS.010 
CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO".  
El objetivo de esta Norma es fijar las condiciones para la elaboración de 
los proyectos de captación y conducción de agua para consumo 
humano. 
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA OS.020 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUNO HUMANO".  
El objeto de la Norma es, el de establecer criterios básicos de diseño 
para el desarrollo de proyectos de plantas de tratamiento de agua para 
consumo humano. En este caso se usará la norma para determinar el 
tipo de tratamiento que se le dará al recurso hídrico.  
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA OS.030 
ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO".  
Esta Norma señala los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema 
de almacenamiento y conservación de la calidad del agua para consumo 
humano. 
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA OS.050 
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Esta Norma tiene como objetivo fijar las condiciones exigibles en la 
elaboración de los proyectos hidráulicos de redes de agua para consumo 
humano. 
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA OS.070 
REDES DE AGUAS RESIDUALES".  
Esta Norma tiene como objetivo fijar las condiciones exigibles en la 
elaboración del proyecto hidráulico de las redes de aguas residuales 
funcionando en lámina libre.  
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA OS.090 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES".  
El objetivo principal de esta Norma es normar el desarrollo de proyectos 
de tratamiento de aguas residuales en los niveles preliminar, básico y 
definitivo. 
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA OS.100 
CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA".  
Esta Norma contiene las consideraciones básicas en cuanto al periodo 
de diseño, población futura, dotación de agua, variaciones de consumo, 
entre otros; que nos servirán para el diseño de la infraestructura 
sanitaria.  
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA IS.010 
INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES".  
Esta Norma contiene los requisitos mínimos para el diseño de las 
instalaciones sanitarias para edificaciones en general. Para este 
proyecto, la presente norma se usará para calcular la dotación de 
ambientes que tengan un uso diferente a viviendas.  
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. "NORMA IS.020 
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El objetivo de la presente norma, es establecer los criterios generales de 
diseño, construcción y operación de un tanque séptico, como una 
alternativa para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales. 
 
 VIERENDEL. “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO” (2009).  
Este libro ha sido ideado como un complemento de los textos existentes, 
con el objeto de ayudar a adquirir conocimientos de acuerdo a la 
reglamentación vigente en este campo.  
Al comienzo de cada capítulo se da una exposición breve de las 
nociones fundamentales y se resuelve unos ejemplos típicos de 
aplicación sobre los diseños de los elementos que conforman los 
sistemas de agua potable y alcantarillado.  
 
1.3.1 Marco conceptual  
 
A continuación, se muestran los conceptos de los términos técnicos que 
se utilizan en el desarrollo de la investigación y que ayudan a entender el 
tema desarrollado.  
Estos conceptos fueron extraídos en su mayoría de las Normas Técnicas 
de Saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
 ACUIFERO. Estrato subterráneo saturado de agua del cual ésta 
fluye fácilmente (RNE NORMA OS.010). 
 AGUA SUBTERRANEA. Agua localizada en el sub- suelo y que 
generalmente requiere de excavación para su extracción (RNE 
NORMA OS.010). 
 AFLORAMIENTO. Son las fuentes o surgencias, que en principio 
deben ser consideradas como aliviaderos naturales de los acuíferos 
(RNE NORMA OS.010).  
 CALIDAD DE AGUA. Características físicas, químicas, y 
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humano, sin implicancias para la salud, incluyendo apariencia, gusto 
y olor (RNE NORMA OS.010).  
 CAUDAL MAXIMO DIARIO. Caudal más alto en un día, observado 
en el periodo de un año, sin tener en cuenta los consumos por 
incendios, pérdidas, etc (RNE NORMA OS.010). 
  
 DEPRESION. Entendido como abatimiento, es el descenso que 
experimenta el nivel del agua cuando se está bombeando o cuando 
el pozo fluye naturalmente. Es la diferencia, medida en metros, entre 
el nivel estático y el nivel dinámic (RNE NORMA OS.010).  
 FILTROS. Es la rejilla del pozo que sirve como sección de captación 
de un pozo que toma el agua de un acuífero de material no 
consolidado (RNE NORMA OS.010).  
 TOMA DE AGUA. Dispositivo o conjunto de dispositivos destinados 
a desviar el agua desde una fuente hasta los demás órganos 
constitutivos de una captación (RNE NORMA OS.010).  
 AFLUENTE. Agua que entra a una unidad de tratamiento, o inicia 
una etapa, o el total de un proceso de tratamiento (RNE NORMA 
OS.020). 
 EFLUENTE. Agua que sale de un depósito o termina una etapa o el 
total de un proceso de tratamiento (RNE NORMA OS.020). 
 AGUA POTABLE. Agua apta para el consumo humano (RNE 
NORMA OS.020). 
 FILTRACIÓN. Es un proceso terminal que sirve para remover del 
agua los sólidos o materia coloidal más fina, que no alcanzó a ser 
removida en los procesos anteriores (RNE NORMA OS.020). 
 SEDIMENTACIÓN. Proceso de remoción de partículas discretas por 
acción de la fuerza de gravedad (RNE NORMA OS.020). 
 TRATAMIENTO DE AGUA. Remoción por métodos naturales o 
artificiales de todas las materias objetables presentes en el agua, 
para alcanzar las metas especificadas en las normas de calidad de 
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 CONEXIÓN PREDIAL SIMPLE. Aquella que sirve a un solo usuario 
(RNE NORMA OS.050). 
 CONEXIÓN PREDIAL MÚLTIPLE. Es aquella que sirve a varios 
usuarios (RNE NORMA OS.050). 
 ELEMENTOS DE CONTROL. Dispositivo que permite controlar el 
flujo (RNE NORMA OS.050). 
 REDES DE DISTRIBUCIÓN. Conjunto de tuberías principales y 
ramales distribuidores que permiten abastecer de agua para 
consumo humano a las viviendas (RNE NORMA OS.050). 
 RAMAL DISTRIBUIDOR. Es la red que es alimentada por una 
tubería principal, se ubica en la vereda de los lotes y abastece a una 
o más viviendas (RNE NORMA OS.050). 
 CAJA PORTAMEDIDOR. Es la cámara en donde se ubicará e 
instalará el medidor (RNE NORMA OS.050). 
 PROFUNDIDAD. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y 
la generatriz inferior interna de la tubería (clave de la tubería) (RNE 
NORMA OS.050). 
 RECUBRIMIENTO. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno 
y la generatriz superior externa de la tubería (clave de la tubería) 
(RNE NORMA OS.050). 
 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. Conjunto de 
elementos sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de 
abastecer de agua a cada lote (RNE NORMA OS.050). 
 MEDIDOR. Elemento que registra el volumen de agua que pasa a 
través de él (RNE NORMA OS.050). 
 REDES DE RECOLECCIÓN. Conjunto de tuberías principales y 
ramales colectores que permiten la recolección de las aguas 
residuales generadas en las viviendas (RNE NORMA OS.070). 
 RAMAL COLECTOR. Es la tubería que se ubica en la vereda de los 
lotes, recolecta el agua residual de una o más viviendas y la 
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 TUBERÍA PRINCIPAL. Es el colector que recibe las aguas 
residuales provenientes de otras redes y/o ramales colectores (RNE 
NORMA OS.070). 
 TENSIÓN TRACTIVA. Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al 
escurrimiento por gravedad en la tubería de alcantarillado, ejercido 
por el líquido sobre el material depositado (RNE NORMA OS.070). 
 PENDIENTE MÍNIMA. Valor mínimo de la pendiente determinada 
utilizando el criterio de tensión tractiva que garantiza la autolimpieza 
de la tubería (RNE NORMA OS.070). 
 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO. Conjunto de 
elementos sanitarios instalados con la finalidad de permitir la 
evacuación del agua residual proveniente de cada lote (RNE 
NORMA OS.070). 
 ABSORCIÓN. Fijación y concentración selectiva de sólidos disueltos 
en el interior de un material sólido, por difusión (RNE NORMA 
OS.090). 
 AERACIÓN. Proceso de transferencia de oxígeno del aire al agua 
por medios naturales (flujo natural, cascadas, etc.) o artificiales 
(agitación mecánica o difusión de aire comprimido) (RNE NORMA 
OS.090). 
 AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA. Agua de origen doméstico, 
comercial e institucional que contiene desechos fisiológicos y otros 
provenientes de la actividad humana (RNE NORMA OS.090). 
 ANAEROBIO. Condición en la cual no hay presencia de aire u 
oxígeno libre (RNE NORMA OS.090). 
 BIODEGRADACIÓN. Transformación de la materia orgánica en 
compuestos menos complejos, por acción de microorganismos 
(RNE NORMA OS.090). 
 CÁMARA DE CONTACTO. Tanque alargado en el que el agua 
residual tratada entra en contacto con el agente desinfectante (RNE 
NORMA OS.090). 
 CAUDAL MÁXIMO HORARIO. Caudal a la hora de máxima 
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 CLARIFICACIÓN. Proceso de sedimentación para eliminar los 
sólidos sedimentables del agua residual (RNE NORMA OS.090). 
 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO). Cantidad de 
oxígeno que requieren los microorganismos para la estabilización de 
la materia orgánica bajo condiciones de tiempo y temperatura 
específicos (generalmente 5 días y a 20°C) (RNE NORMA OS.090). 
 DIGESTIÓN AEROBIA. Descomposición biológica de la materia 
orgánica del lodo, en presencia de oxígeno (RNE NORMA OS.090). 
 DIGESTIÓN ANAEROBIA. Descomposición biológica de la materia 
orgánica del lodo, en ausencia de oxígeno (RNE NORMA OS.090). 
 EMISOR. Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un 
sistema de alcantarillado hasta una planta de tratamiento o de una 
planta de tratamiento hasta un punto de disposición final (RNE 
NORMA OS.090). 
 LAGUNA DE LODOS. Estanque para almacenamiento, digestión o 
remoción del líquido del lodo (RNE NORMA OS.090). 
 PLANTA DE TRATAMIENTO. Infraestructura y procesos que 
permiten la depuración de aguas residuales (RNE NORMA OS.090). 
 
1.4 Formulación del problema 
 
¿Qué pautas técnicas y normativas se debe considerar para realizar el 
Diseño del Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento del Caserío Pampayacu, Centro Poblado Menor de 
Huachumay, Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañón, Departamento 
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1.5 Justificación del estudio 
 
El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento digno es un derecho 
fundamental que, en pleno siglo XXI, es aún negado a, aproximadamente, 
una de cada tres personas en el mundo. A su vez, la población rural peruana 
se encuentra justamente en dicha condición y esto constituye un problema 
sustantivo de desigualdad e inclusión social (MINISTERIO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2013).  
Una de las razones más importantes por la que se quiere realizar este 
Proyecto es justamente porque el caserío en estudio cuenta con un sistema 
de agua potable que se encuentra en un pésimo estado, presentando 
muchas deficiencias, que teniendo una oferta hídrica abundante, no 
abastezca a la población; además no tiene un sistema de saneamiento, y los 
pobladores están expuestos a agentes contaminantes ya que la mayoría de 
ellos defecan al aire libre; es por eso que se plantea el proyecto para que el 
caserío de Pampayacu pueda tener un buen diseño de su sistema de agua 
potable y la implementación del sistema de saneamiento para una mejor 
disposición de excretas, logrando así la disminución de la contaminación 
ambiental y las enfermedades respiratorias y gastrointestinales.  
Con la ejecución de este proyecto se estará contribuyendo con la 
prosperidad en la calidad de vida de los pobladores del Caserío de 
Pampayacu, así también al desarrollo socio - económico a nivel local, 
regional y nacional, permitiendo del mismo modo al tesista aplicar los 
conocimientos que ha adquirido durante el proceso de aprendizaje, 
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1.6 Hipótesis  
 
Con un adecuado Diseño del Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento, usando las pautas técnicas y las normas de 
saneamiento vigentes, se solucionará la ineficiencia del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento existente del Caserío Pampayacu, Centro Poblado 
Menor de Huachumay, Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañón, 
Departamento de Huánuco.  
 
1.7 Objetivos  
 
1.7.1 General  
 
 Realizar el Diseño del Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento del Caserío Pampayacu, Centro Poblado 
Menor de Huachumay, Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañón, 
Departamento de Huánuco. 
 
1.7.2 Específicos  
 
 Realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio.  
 Realizar el estudio de mecánica de suelos.  
 Diseñar el Sistema de Agua Potable.  
 Diseñar el Sistema de Alcantarillado y UBS de arrastre hidráulico.  
 Realizar el estudio de impacto ambiental de la zona de estudio.  
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CAPITULO II: MÉTODO 
2.1 Tipo de estudio  
 
 Según la finalidad que persigue, es una investigación aplicada porque 
está dirigida a la solución de problemas concretos y, por ende, funciona 
principalmente con datos y operaciones empíricas. Este tipo de 
investigación está interesada en el uso social y tecnológico que pueda 
darse a sus conclusiones. 
 Según el enfoque de investigación, es una investigación cuantitativa 
porque se centra fundamentalmente en los aspectos observables y 
susceptibles de cuantificación de los fenómenos, se sirve de pruebas 
estadísticas para el análisis de datos. 
 Según el nivel o alcance, es una investigación descriptiva porque 
busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice.  
 Según la temporalidad, es una investigación transversal porque 
estudia al hecho o fenómeno en un momento determinado de su 
evolución.  
 Según el marco en que tiene lugar, es una investigación de campo o 
sobre el terreno porque se realiza en una situación natural lo que 
permite la generalización de los resultados a situaciones afines y de 
laboratorio porque se realiza en situación de laboratorio, lo que conlleva 
a la creación intencionada de las condiciones de investigación con mayor 
rigor y control de la situación. 
 Según el modo de obtención de datos, es una investigación 
descriptiva porque los datos son obtenidos por hallazgo.  
 Según la orientación que se asume, es una investigación orientada a 
la Aplicación, a la adquisición de conocimiento con el propósito de dar 
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2.2 Diseño de investigación 
 
Según el objetivo propuesto, aplicaremos el diseño de investigación 
cuantitativa: No experimental, Transversal, Descriptivo Simple,  





M : Representa a la población beneficiada del caserío de 
Pampayacu,     donde se realizan los estudios del proyecto. 
         O          : Información recogida del caserío de Pampayacu. 
 
2.3 Variables, operacionalización 
 
2.3.1 Identificación de variables  
 
La variable identificada en este problema es:  
2.3.1.1 Variable 
Diseño del Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento del Caserío Pampayacu, Centro 
Poblado Menor de Huachumay, Distrito de Huacrachuco, 
Provincia de Marañón, Departamento de Huánuco.  
2.3.1.2 Dimensiones  
- Dimensión: Levantamiento Topográfico  
 Indicadores:  
 Red de Apoyo Planimétrico (m)  
 Levantamiento Altimétrico (m)  
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 Levantamiento a Curvas de Nivel (m)  
 
- Dimensión: Estudio Mecánica de Suelos 
 Indicadores:  
 Análisis Granulométrico (%)  
 Peso Específico (kg/cm3)  
 Límites de Atterberg (%)  
 Perfil Estratégico del Suelo (m)  
 Capacidad Portante (kg/cm2)  
 
- Dimensión: Diseño del Sistema de Agua Potable 
 Indicadores:  
 Caudal de diseño (m3/s)  
 Almacenamiento de agua (m3)  
 Diámetro de tubería (mm, pulg.)  
 Presiones (mca)  
 Velocidad (m/s)  
 
- Dimensión: Diseño del Sistema de Alcantarillado y 
UBS de arrastre hidráulico.  
 Indicadores:  
 Volumen de retención (m3)  
 Velocidad (m/s)  
 Pendiente (‰)  
 Diámetro de tubería (mm, pulg.)  
 
- Dimensión: Estudio de Impacto Ambiental 
 Indicadores: 
 Análisis de Impacto ambiental (+ o -)  
 
- Dimensión: Metrados, Costos y Presupuestos 
 Indicadores: 
 Metrados (unid., ml, m2, m3, kg, glb., p2) 
 Análisis de costos unitarios (S/.) 
 Fórmulas Polinómicas (%) 
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2.4 Población y muestra 
 
 Población:  
La Población será el área comprendida por la zona de estudio del 
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento del Caserío Pampayacu, Centro Poblado Menor de 
Huachumay, Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañón, 
Departamento de Huánuco.  
 Muestra:  
No se trabaja con muestras.  
 
 Muestreo:  
No hay muestreo ya que no se trabaja con muestras.  
 
2.4.1 Criterios de selección  
No hay criterios de selección debido a que no se trabaja con muestras.  
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
 Técnicas  
 Observación de la zona de estudio. 
 Levantamiento Topográfico 
 Estudio de Mecánica de Suelos. 
 Recopilación de información y estadística. 
 Método de evaluación hidrológica. 
 Uso de software: Civil 3D 2017 Métrico, AutoCAD, WaterCAD, etc.  
 Instrumento  
 Equipo Topográfico 
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 Winchas  
 Equipos de Laboratorio de Mecánica de Suelos 
 Tamices 
 Horno 
 Balanza Electrónica 
 Espátulas 
 Bandejas 
 Equipos para estudio hidrológico (Aforo Método volumétrico) 
 Balde  
 Wincha 
 Cronometro 
 Equipo de Oficina 
 Computadora 
 Impresora 
 Cámara Fotográfica  
 
 Fuentes 
 Libros y tesis publicadas. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones 
 Normas Técnicas de Saneamiento 




 Se contará con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Marañon, 
así como de los pobladores del Caserío de Pampayacu.  
2.5.1 Procedimientos de recolección de datos 
 
El procedimiento a seguir para la recolección de datos será el siguiente. 
Primero se observa la zona en estudio y en una ficha se llena toda la 
información necesaria para lograr los objetivos del proyecto; luego se 
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población, fuentes de ingreso económico, entre otros; posteriormente 
se realiza el levantamiento topográfico desde el punto de captación 
hasta el lugar de tratamiento de sus aguas, todo esto para conocer el 
relieve de la zona en estudio, seguido se realizan calicatas en puntos 
estratégicos y a una profundidad normada para la extracción de las 
muestras de suelo y finalmente se hace los análisis y evaluaciones 
hidrológicas, es decir se realiza el aforo con el método volumétrico, El 
método consiste en tomar el tiempo que demora en llenarse un 
recipiente de volumen conocido. Posteriormente se divide el volumen 
en litros entre el tiempo promedio en segundos, obteniéndose el caudal 
en lts./seg.  
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos de la observación y la recopilación de información sobre 
la población serán trabajados en el programa Excel. La información del 
levantamiento topográfico será trabajada en el programa Civil 3D 2017 y 
AutoCAD 2017. Las muestras extraídas de las calicatas serán trabajadas en 
el laboratorio de suelos y posteriormente se usará el programa Excel. Los 
datos hídricos tomados del lugar de estudio serán procesados en el 
programa Excel.  
Todos estos métodos de análisis de datos nos darán una información 
procesada que nos ayudara para realizar los diseños de las componentes 
del Proyecto planteado, dichos proyectos se realizarán con ayuda de los 
programas WaterCAD V8i y Civil 3D 2017 Métrico.  
2.7 Aspectos éticos 
 
El tesista se compromete a poner en práctica la veracidad de los resultados, 
a trabajar con empeño y dedicación en el desarrollo del proyecto, y a 
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2.8 Aspectos administrativos  
2.8.1 Recursos y presupuesto  




 Laboratista de Mecánica de Suelos 
 Topógrafos 
 Ingenieros especializados en proyectos de saneamiento rural.  
 
- Material de Oficina 
 Libros y tesis publicadas sobre agua y saneamiento. 
 Computadora e impresoras 
 Útiles de Escritorio 
 Programas computacionales – software 
 Otros.  
 
- Equipo 
 Equipos de Topografía 
 Equipos de Laboratorio de Suelos 
 Equipos y herramientas para Trabajo de Campo  
 
- Servicio 
 Servicio de Fotocopiado 
 Impresiones 
 Servicio de Internet 
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2.8.1.2 Presupuesto  
 
 
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES 
 
2.8.1.3 Financiamiento 





01 REMUNERACIONES 0.00 
01.01 No hubo contratos 0.00 
02 BIENES 2110.50 
02.01 Equipos, Software y servicios técnicos 1834.00 
02.02 Útiles de Escritorio 111.50 
02.03 Libros y Publicaciones 165.00 
03 SERVICIOS 7766.00 
03.01 Transporte 856.00 
03.02 Alimentación 1110.00 
03.03 Alquiler y Hospedaje 540.00 
03.04 Alquiler de Equipo Topográfico 440.00 
03.05 Traslado de Equipo Topográfico 90.00 
03.06 Levantamiento Topográfico 3250.00 
03.07 Extracción de Muestras de Suelo 300.00 
03.08 Traslado de Muestras de Suelos 50.00 
03.09 Estudio de Suelos 840.00 
03.10 Impresión y Ploteo  250.00 
03.11 Fotocopias 40.00 
04 OTROS 987.65 
04.01 Varios e imprevistos 987.65 
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CAPITULO III: ASPECTOS GENERALES 
3.1 CARACTERÍSTICAS LOCALES  
3.1.1 Ubicación geográfica  
Caserío                  : Pampayacu 
Centro Poblado Menor    : Huachumay 
Distrito                   : Huacrachuco 
Provincia                  : Marañón 
Departamento                  : Huánuco  
 
Imagen N° 1: Mapa de Ubicación del Caserio de Pampayacu, Centro Poblado 
Menor de Huachumay, Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañon, 
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3.1.2 Limites  
La zona en estudio tiene la siguiente delimitación y colindancia.  
Este : Colinda con el Caserío de Condorgaga, Centro Poblado Menor de 
Chocobamba, Distrito De Huacrachuco, Provincia De Marañón, 
Departamento De Huánuco.  
Oeste : Colinda con el Centro Poblado Menor de Huachumay, Distrito De 
Huacrachuco, Provincia De Marañón, Departamento De Huánuco.  
Norte : Colinda con el Caserío de Alto Marañón, Centro Poblado Menor 
de Chocobamba, Distrito De Huacrachuco, Provincia De Marañón, 
Departamento De Huánuco.  
Sur : Colinda con el Caserío de Potrero, Centro Poblado Menor de 
Frayle Rumi, Distrito De Huacrachuco, Provincia De Marañón, 
Departamento De Huánuco.  
3.1.3 Topografía  
El caserío presenta una topografía accidentada y escarpada: 
Terreno Accidentado: Tiene pendientes transversales al eje de la tubería 
entre 51% y el 100% este tipo de topografía se presenta en el mismo 
caserío y parte superior de este 
Terreno Escarpado: Tiene pendientes transversales al eje de la tubería 
superiores al 100% este tipo de topografía de presenta en el trayecto de la 
línea de conducción hacia el caserío y sus alrededores.  
3.1.4 Altitud  
La captación existente se encuentra a 3847 msnm mientras que la parte 
más baja del caserío se encuentra a 3488 msnm la altitud promedio en el 
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3.1.5 Clima  
El clima del caserío Pampayacu, Centro Poblado Menor de Huachumay, 
Distrito De Huacrachuco, Provincia De Marañón, Departamento de 
Huánuco es referido como un clima local de piso templado frio (3.500 A 
4.000 msnm) se localiza, en los límites superiores de las punas. Su 
temperatura media anual está comprendida entre 7 y 10°C, presentando un 
clima bajo cero en determinadas estaciones del año. 
3.1.6 Hidrología  
El agua es un recurso que tiene presencia en el caserío de Pampayacu a 
través de afluentes subterráneos y superficiales. Estas fuentes 
subterráneas brindan una calidad de agua óptima para el consumo 
humano. Actualmente es abastecida con agua de dos captaciones de 
manantial de ladera que lamentablemente por el sistema ineficiente no 
permite que se pueda aprovechar de manera adecuada el recurso vital.  
3.1.7 Suelo  
El suelo del caserío Pampayacu es firme y muy estable formado por rocas 
de gran magnitud en determinadas zonas del caserío, pero la mayor parte 
de su suelo está compuesto de material arcilloso, limos y suelos excelentes 
para la agricultura por lo que existe una gran variedad de flora en la zona.  
3.1.8 Vías de comunicación  
La única vía de acceso a este caserío es la vía terrestre desde la ciudad de 
Huacrachuco capital de la provincia de marañón se toma la ruta 12A con 
dirección hacia la selva peruana, luego de aproximada mente media hora 
de recorrido y estando en el centro poblado de Alto Marañón cambiamos 
de ruta y nos vamos por el desvío que viene a ser la ruta HU100 el cual nos 
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3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS  
3.2.1 Producción y empleo  
La principal actividad económica es la ganadería y la agricultura.  
Agricultura:  
 Trigo  
 Papa  
 Cebada  
 Maíz  
 Calabaza  
 Haba  
 Arveja  
 Olluco  
 Quinua  
 Repollo  
 Oca, entre otros. 
Especies de ganado:  
 Aves de Corral: gallinas, pollos, 
patos, codorniz, pavos, etc. 
 Ovinos: ovejas  
 Vacunos: vacas, toros.  
 Porcinos: cerdo  
 Caprinos: cabras, chivos. 
 Lepóridos: Conejos  
 Caviidae: Cuy 
 Équidos: burros, caballos, 
asnos. 
 Otros animales domésticos.  
 
3.2.2 Nutrición y salud  
El caserío tiene una población que se encuentra en pobreza extrema, con 
una economía muy baja, además no cuenta con una posta médica y en 
caso de enfermedad se tiene que caminar una hora para llegar a la posta 
más cercana que se encuentra en el caserío de Condorgaga.  
3.2.3 Educación  
Actualmente se cuenta con Instituciones educativas inicial y primaria, los 
jóvenes emigrar hacia las zonas más pobladas para continuar con sus 
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3.3 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS 
3.3.1 Diagnóstico del sistema actual de agua potable 
a) Descripción del Sistema de agua potable del caserío Pampayacu  
El caserío de Pampayacu, centro poblado menor de Huachumay, distrito 
de Huacrachuco, provincia de Marañón, departamento de Huánuco, 
actualmente cuenta con un sistema de agua potable por gravedad, siendo 
abastecida por dos captaciones de manantial de ladera. La segunda 
captación ubicado en el lugar conocido por los pobladores como “Jatun 
Waylla” fue construida en el año 2011 por la Municipalidad Provincial de 
Marañón, debido a que la primera captación ubicada en “becerro chico” 
(construida en el año 1994 por FONCODES) no satisface la demanda 
hídrica en épocas de estiaje, siendo el más crítico el mes de agosto.  
Componentes del proyecto construido en el año 2011:  
- 01 captación de manantial de ladera que se encuentra a 70 minutos 
de recorrido a pie desde el caserío de Pampayacu y tiene un caudal 
de aforo de 1.501lps.  
- 01 línea de conducción desde la captación hasta el reservorio que 
tiene como diámetro de tubería PVC de 1 pulgada. 
- 11 cámara rompe presión en la línea de conducción desde la 
captación hasta el reservorio.   
- 01 reservorio rectangular apoyado de 10.14 m3.  
- 01 cámara rompe presión en la línea de aducción desde el reservorio 
hasta la cámara de reunión.  
- 01 cámara de reunión para las dos fuentes de agua.  
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b) Estado del sistema de agua potable del caserío Pamayacu 
Durante la visita realizada, se pudo apreciar que la infraestructura de la 
captación existente se encuentra muy descuidada, con presencia de 
material sedimentado en la parte interior e inferior de la cámara húmeda y 
vegetación alrededor de la cámara de válvulas (cámara seca), la tapa 
metálica de ambas cámaras no cuenta con seguro, siendo sostenida por 
rocas de magnitud considerable, además la captación no cuenta con 
válvula Ver Anexos Foto N° 02.  
En cuanto a la línea de conducción, el 30% del tramo desde la captación 
hasta el reservorio se encuentran expuesta a la intemperie, por lo que se 
fractura y tiene problemas de fuga entre una y dos veces por semana Ver 
Anexos Foto N° 03 y Foto N° 05.  
Del mismo modo las 11 cámaras rompe presión se encuentran sin seguro 
en la tapa estando expuestas a contaminantes y el 30% sin canastilla de 
salida Ver Anexos Foto N° 06.  
El reservorio rectangular de almacenamiento no cuenta con cerco de 
seguridad adecuado Ver Anexos Foto N° 06.  
Las líneas de aducción de las dos captaciones se unen a través de una Tee 
de PVC, antes de llegar a la cámara rompe presión y posteriormente a la 
red de distribución que no presenta problemas.  
El Principal problema que presenta esta captación es la diferencia de cotas, 
es decir que no fue ubicada en la cota adecuada, la oferta hídrica es 
suficiente en cualquier época del año, sin embargo, la cantidad de agua 
que conduce es mínima, siendo expulsado más del 90% por el cono de 
rebose de la captación. Para solucionar este problema, los pobladores 
hicieron conexiones directas entre la línea de conducción, prescindiendo 
del uso de algunas de las cámara rompe presión; pero esto fue inútil ya que 
el problema no se solucionó.   
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Con respecto al barrio la victoria, los pobladores no cuentan con un sistema 
de agua potable, ellos consumen el agua de un pequeño arroyo que pasa 
cerca del lugar, este arroyo está expuesto y contaminado ya que es la 
misma fuente que abastece a los animales que crían aguas arriba, siendo 
un agente contaminante y un foco infeccioso de mucha importancia al ser 
probable que el arroyo tenga contacto con las heces de dichos mamíferos 
Ver Anexos Foto N° 04.  
3.3.2 Diagnóstico del sistema de saneamiento  
a) Descripción del Sistema de saneamiento del caserío Pampayacu  
En cuanto a saneamiento, el caserío cuenta con 06 letrinas construidas 
apartados de la zona urbanizada del caserío Pampayacu.  
b) Estado del sistema de saneamiento del caserío Pampayacu  
Debido a que el número de letrinas es reducido y se encuentran en mal 
estado, gran parte de la población realiza la defecación al aire libre, debido 
a la falta de sistemas para la recolección de excretas Ver Anexos Foto N° 
07. Esto genera focos infecciosos de enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales en los niños y ancianos del caserío, lo cual es uno de los 
mayores problemas debido que el caserío no cuenta con servicios de salud, 
tienen que recorrer aproximadamente 7 kilómetros para llegar al caserío 
más cercano que si cuenta con una posta médica y/o centro de salud para 
ser atendidos. 
c) Descripción y estado del sistema de saneamiento del barrio la victoria 
Con respecto al barrio la Victoria en cuanto a la disposición de sus excretas, 
estas son realizadas al aire libre, generando focos infecciosos y pudiendo 
ser probable que tenga contacto con el agua que beben los mismos 
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3.4 META FÍSICA DEL PROYECTO  
Como meta para el siguiente proyecto integrado se plantea diseños tanto en 
el sistema de agua potable como en el sistema de alcantarillado. 
3.4.1 Sistema de agua Potable  
 Se realizará el diseño de una captación de manantial de ladera en la fuente 
ubicada en el lugar conocido como “Jatun Waylla”. Dicha captación 
abastecerá al caserío Pampayacu y al barrio La Victoria.  
 Se realizará el diseño de la línea de conducción usando las cámaras rompe 
presión existente en el sistema, de manera que cumpla con las velocidades 
y presiones. Se diseñará la línea de conducción para el caserío Pampayacu 
y para el barrio la Victoria.  
 Se diseñará un reservorio apoyado rectangular para el barrio La Victoria, 
mientras que para el caserío Pampayacu se usará el reservorio existente 
en la zona.  
 Se diseñará la red de distribución para el barrio La Victoria con diámetros 
pequeños debido a la población y un sistema abierto por el catastro del 
lugar. No se diseña la red de agua para el caserío Pampayacu, se trabaja 
con la red de agua existente.  
3.4.2 Sistema de alcantarillado y UBS arrastre hidráulico  
 Se realizará el diseño de las Unidades Básicas de Saneamiento del barrio 
la victoria y caserío Pampayacu.  
 Se realizará el diseño de pozos para las UBS de arrastre hidráulico del 
barrio La Victoria y algunas viviendas del caserío Pampayacu que se 
encuentran en las zonas alejadas, donde no se puede conectar a la red por 
estar dispersas.  
 Se realizará el diseño de las redes colectoras para el caserío pampayacu 
en la zona urbanizada.  
 Se realizará el diseño del biodigestor donde descargan las aguas de la red 
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3.5 PERIODO DE VIDA ÚTIL DE LOS DISEÑOS 
En la determinación del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, 
intervienen una serie de variables que deben ser evaluadas para lograr un 
proyecto económicamente viable. Por lo tanto, el periodo de diseño puede 
definirse como el tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, ya sea 
por capacidad en la conducción del gasto deseado o por la existencia física 
de las instalaciones.  
Para determinar el periodo de diseño se consideran factores como: 
durabilidad o vida útil de las instalaciones, factibilidad de construcción y 
posibilidades de ampliación o sustitución, tendencias de crecimiento de la 
población y posibilidades de financiamiento. 
Tomando en consideración los factores señalados se debe establecer para 
cada caso el periodo de diseño aconsejable. A continuación, se indican 
algunos rangos de valores asignados para los diversos componentes de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable para poblaciones rurales: 
 Obras de captación: 20 años. 
 Conducción: 20anos. 
 Reservorio: 20anos. 
 Redes: 20 años (tubería principal 20 años, secundaria 10 años).  
 Sistemas de Tratamiento de Aguas (pozos de percolación 10 años, 
zanjas de infiltración 10 años, biodigestor 5 años). 
Para todos los componentes, las normas generales para proyectos de 
abastecimiento de agua potable en el medio rural del Ministerio de Salud 
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CAPITULO IV: ESTUDIO TOPOGRÁFICO  
4.1 GENERALIDADES 
Se realizó el levantamiento topográfico dando énfasis a las zonas que 
intervienen directamente en el diseño del sistema de agua potable, diseño 
del sistema de alcantarillado y UBS arrastre hidráulico. Se realizó el 
levantamiento topográfico teniendo como base el sistema existente de ese 
modo se comenzó desde la captación, línea de conducción, reservorio, línea 
de aducción, red de distribución, y la zona donde estará ubicado el 
biodigestor y las zanjas de infiltración. 
Así también, se hizo el levantamiento catastral de las viviendas beneficiadas 
por el proyecto, para tener una referencia exacta de las conexiones 
domiciliarias que se plantea.  
4.2 OBJETIVOS 
Los objetivos principales del levantamiento topográfico realizado son: 
 Realizar los trabajos de campo de tal manera que permitan determinar 
las características topográficas del terreno, que es la base para poder 
elaborar los planos topográficos a curvas de nivel para la captación, la 
línea de conducción, redes de distribución del sistema de agua potable 
y la ubicación de los UBS arrastre hidráulico y también el biodigestor. 
 Definir de manera precisa la ubicación y las dimensiones de los 
elementos que comprenden los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y UBS arrastre hidráulico. 
 Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la 
construcción. 
 Graficar las curvas de nivel a cada 1m como indica en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones en su Normas OS obras de saneamiento. 
4.3 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Se debe realizar un estudio integral de la zona de estudio, en el cual es 
indispensable reconocer el terreno a fin de que esto nos pueda dar una idea 
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levantamiento, los instrumentos a usar, y ubicar el punto de inicio para dicho 
levantamiento. 
El área en Estudio pertenece al caserío de Pampayacu y comprende: 
 01 captación existente de agua que se encuentra ubicado en el lugar 
conocido por los pobladores como “Jatun Waylla”, donde se construyó 
una captación de ladera, dicha captación se encuentra a 70 minutos de 
recorrido a pie desde el caserío de Pampayacu. 
 01 Línea de conducción existente desde la captación, ubicada en 
“Jatun Waylla”, hacia el reservorio rectangular apoyado existente, que 
se encuentra sobre el caserío Pampayacu. 
 La zona urbanizada del caserío Pampayacu y sus alrededores. 
 El barrio la victoria sus alrededores, para proyectar su sistema de agua 
y Unidad Básica de Saneamiento Arrastre Hidráulico. 
El reconocimiento de campo se realizó con la presencia de los pobladores 
del caserío Pampayacu, sus autoridades y la Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento (JASS) conformado por: 
- Presidente: Eulogio Vega Gómez  
- Secretario:  Pablo Jacinto Rojas Vega  
- Tesorero: Cerbenio Alvarado Félix  
- Vocales: Víctor Julio Gómez Montano, Remigio Vega Gómez, Ávila 
Campos Teodomiro. 
El objetivo fundamental de esta fase, fue determinar las condiciones 
generales de trabajo, dificultades aparentes, vías de acceso y tiempo de viaje 
para llegar a la zona del proyecto, condiciones necesarias para la instalación 
del equipo de trabajo, etc. 
Una vez hecho el reconocimiento de campo, se procede a establecer la 
ubicación de todas las estaciones desde las que hay que medir, mediante 
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las estaciones será de tal manera que se podrá dirigir, desde cada una de 
ellas, una visual recíproca, como mínimo, a otra estación.  
Se ha de señalar en el mismo terreno los puntos más adecuados para el 
trabajo. Las señales estarán constituidas por unos puntos exactos que, 
posteriormente, quedarán reflejados en los cálculos y planos entregados con 
la documentación. Se procura siempre que los puntos escogidos sean 
fácilmente identificables en el terreno para una posterior utilización o 
comprobación de los datos facilitados. 
Para el levantamiento topográfico se inició con dos puntos que fueron 
tomados con GPS navegador, y posteriormente introducidos a la estación, 
para hacer la respectiva corrección y tenga un grado de error mínimo. 
A partir de estos puntos se realizó el levantamiento topográfico general de la 
zona del proyecto, además se tomó detalles como cámaras rompe presión, 
tuberías expuestas a la intemperie que ayuden a direccionar y tener el control 
de la línea de conducción, quebradas, estructuras existentes, entre otros. 
El levantamiento se realizó colocando una poligonal abierta documentando 
las estaciones topográficas, dándole una nomenclatura correlativa a cada 
estación y cada punto tomado.  
4.4 REDES DE APOYO 
Los levantamientos topográficos necesitan de puntos de apoyo relacionados 
entre sí, los mismos que constituyen formando figuras geométricas de apoyo 
llamadas Redes de Apoyo y que estas se materializan en el terreno mediante 
estacas. 
Una red de apoyo fija la posición de los puntos de las estaciones 
instrumentales de un levantamiento topográfico de cierta extensión de 
terreno, es decir fija la posición de la estación total desde donde se barrerán 
los detalles del terreno y la nivelación trigonométrica para general las curvas 
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4.4.1 Red de Apoyo Planimétrico 
La red de planimetría o topografía plana, solo tiene en cuenta la proyección 
del terreno sobre un plano horizontal imaginario que se supone es la 
superficie media de la tierra. Sus cálculos se efectúan usando fórmulas de 
trigonometría plana. 
Un levantamiento Planimétrico solo establece un sistema de coordenadas 
rectangulares planas. Se podría decir que en este tipo de levantamiento 
solo se puede notar la distribución de los objetos más no las alturas. El 
método de levantamiento puede ser por triangulación, trilateración o una 
poligonal abierta o cerrada. 
 El levantamiento se realizó con una poligonal abierta, documentando 
las estaciones topográficas con nomenclatura correlativa. 
4.4.2 Red de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación 
Los levantamientos altimétricos tienen por objetivo determinar las alturas o 
elevaciones, es decir; mediciones lineales a lo largo de la línea vertical con 
respecto a una superficie de referencia dada, así como la representación 
del terreno. 
El circuito de nivelación es el proceso de hallar la diferencia de niveles entre 
dos puntos, ya sea directamente o indirectamente.  
 
4.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
4.5.1 Preparación y Organización 
 Reconocimiento del terreno 
 Brigada de trabajo: 
 01 Operador de estación total 
 01 Libretista 
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 01 Estación total Leica TS-06 con su respectivo trípode 
 01 Prisma, con su respectivo bastón 
 01 GPS Navegador 
 01 Wincha 
4.5.2 Trabajo de Campo 
Se realizó el reconocimiento general de toda la zona de estudio, 
identificando los puntos de estación, los puntos fijos a considerar, las 
estructuras existentes y proyectadas. Luego de esto, se realizó el 
levantamiento topográfico. 
En el trayecto donde se hizo el levantamiento topográfico se procedió a 
levantar captación, línea de conducción, quebradas, esquinas de casas, 
entre otros. 
 Puntos de Georreferenciación 
Se tomaron dos puntos de GEOREFERENCIACIÓN, que pertenecen a la 
captación y cámara rompe presión existente. Estos puntos fueron tomados 
con GPS Diferencial, el cual arrojó la siguiente lectura de Coordenadas 
UTM Sistema WGS84:  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 





GPS 261820.000 9037565.000 3847.000 Captación de concreto. 
CRP-
GPS 261624.000 9035503.000 3677.000 
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4.5.3 Trabajo de Gabinete 
 
Una vez realizado el levantamiento topográfico y teniendo los datos del 
levantamiento, se procedió al trabajo de gabinete. El cual consistió en: 
 Descargar los datos del a Estación total mediante la memoria USB 
en el formato CSV. 
 Una vez bajados los datos del levantamiento se procedió a importar 
al programa Civil 3D 2017 Métrico. 
 Una vez en el programa y teniendo los puntos del levantamiento 
topográfico se crea superficies donde se realizarán todos los 
diseños. 
Realizando el proceso de datos de manera adecuada para la elaboración 
de los planos respectivos.  
4.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La ejecución de los trabajos topográficos ha permitido contar con la siguiente 
información: 
 Descripción de las principales características geográficas del terreno el 
cual varía desde terreno ondulado, accidentado y escarpado con 
pendientes desde 40% y superiores de 100% en montañas 
inaccesibles. 
En general, se puede afirmar que el terreno cuenta con pendientes que 
favorecerán la distribución del agua potable por gravedad. 
Además, se determinó que:  
 
 El punto de captación de manantial de ladera ( Jatun Waylla) se 
encuentra con las coordenadas y cota respectiva: 
Este = 261820.000 
Norte = 9037565.000 
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 La cámara rompe presión N° 01 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261744.340 
Norte = 9037408.182 
Cota = 3836.737 msnm  
 La cámara rompe presión N° 02 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261604.062 
Norte = 9037292.643 
Cota = 3827.019 msnm  
 La cámara rompe presión N° 03 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261441.018 
Norte = 9037172.046 
Cota = 3802.044 msnm  
 La cámara rompe presión N° 04 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261380.272 
Norte = 9037000.202 
Cota = 3798.670 msnm  
 La cámara rompe presión N° 05 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261458.968 
Norte = 9036898.085 
Cota = 3792.564 msnm  
 La cámara rompe presión N° 06 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261436.233 
Norte = 9036744.327 
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 La cámara rompe presión N° 07 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261480.289 
Norte = 9036476.255 
Cota = 3787.412 msnm  
 La cámara rompe presión N° 08 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261514.155 
Norte = 9036346.884 
Cota = 3774.058 msnm  
 La cámara rompe presión N° 09 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261482.000 
Norte = 9036058.000 
Cota = 3756.000 msnm  
 La cámara rompe presión N° 10 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261624.000 
Norte = 9035503.000 
Cota = 3677.000 msnm  
 La cámara rompe presión N° 11 se encuentra con las coordenadas y 
cota respectiva: 
Este = 261620.732 
Norte = 9035170.033 
Cota = 3635.808 msnm  
 El reservorio existente se encuentra con las coordenadas y cota 
respectiva: 
Este = 261641.086 
Norte = 9035153.175 
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 El reservorio Proyectado se encuentra con las coordenadas y cota 
respectiva: 
Este = 261475.148 
Norte = 9036897.427 
Cota = 3789.280 msnm 
 Plano catastral del Caserío de Pampayacu donde se obtuvo que 
existe:  
- Una distancia de 2889.58.42 m desde el punto de la captación en 
“Jatun Waylla” hasta el reservorio rectangular existente.  
- Un total de 50 viviendas, 3 Instituciones Educativas (Inicial-
Primaria), dos iglesias y locales municipales.  
 
 Plano catastral del barrio la Victoria donde se obtuvo que existe:  
- Un total de 13 viviendas  
- Una longitud de línea de conducción de 19.10m del diseño 
proyectado desde la Cámara Rompe Presión N° 04 hasta el 
reservorio Proyectado.  
4.7 CONCLUSIONES 
 Se realizó los trabajos de campo de tal manera que permitieron 
determinar las características topográficas del terreno, que es la base 
para poder elaborar los planos topográficos a curvas de nivel para la 
captación, la línea de conducción, redes de distribución del sistema de 
agua potable y la ubicación de los UBS arrastre hidráulico y también el 
biodigestor. 
 Se logró definir de manera precisa la ubicación y las dimensiones de los 
elementos que comprenden los sistemas de agua potable, alcantarillado 
y UBS arrastre hidráulico. 
 Se ubicó puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. 
 Se graficó las curvas de nivel a cada 1m como indica en el Reglamento 
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CAPITULO V: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
5.1 GENERALIDADES  
El estudio de suelos permite conocer las propiedades y características físico 
mecánicas del suelo donde estarán enterradas las redes de distribución, las 
redes colectoras, el biodigestor y los UBS Arrastre Hidráulico en la zona de 
estudio. 
La importancia de estos estudios radica en la obtención de los datos 
necesarios y confiables respecto del suelo y subsuelo que presenta el 
caserío de Pampayacu. 
Los estudios de suelos se han realizado en el Laboratorio de Mecánica de 
Suelos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad César 
Vallejo.  
5.2 OBJETIVOS  
 Realizar el ensayo de Infiltración in situ en la zona donde estarán 
ubicados las zanjas de infiltración y el biodigestor. 
 Realizar calicatas para extraer muestras representativas de suelo, para 
luego ser analizado en el laboratorio.  
 Determinar el porcentaje de humedad que tiene cada muestra, para 
luego establecer el tipo de suelo probable con el que estamos 
trabajando. 
 Determinar la distribución de tamaños de partículas de suelo mediante 
el tamizado. 
 Determinar los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico e índice 
de plasticidad.  
 Determinar las relaciones volumétricas para así saber las condiciones 
en la cual se encuentra nuestra muestra.  
 Determinar la capacidad de carga de la muestra se suelo extraída de la 
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5.3 SISMICIDAD  
La ubicación geográfica del Perú, dentro del contexto geotectónico mundial 
“Cinturón de Fuego del Pacífico” y la existencia de la placa tectónica de 
Nazca que se introduce debajo de la Placa Sudamericana, le otorgan a 
nuestro país un alto índice de sismicidad, esto se advierte por los continuos 
movimientos telúricos producidos en la actualidad y los eventos catastróficos 
datados en la historia.  
Tomando como referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, en 
especial la Norma E.030, y algunas consideraciones sísmicas aprendidas a 
lo largo de la vida universitaria, se obtiene los siguientes parámetros:  
 Zona Sísmica del Proyecto  :  Z2  =>  0.25 
 Coeficiente del sitio (S)  :  S2  =>  1.20 
 Períodos: 
- TP (s) : 0.6 
- TL (s) : 2.0 
5.4 TRABAJOS DE CAMPO  
5.4.1 Ensayo de Infiltración  
5.4.1.1 Características del ensayo 01 
 Gaveta de 1m de largo, 1m de ancho y 50cm de profundidad.  
 Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad.  
 Tipo de suelo: Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, 
material de 73.24% de finos (que pasa la malla N° 200); 
clasificado en el sistema SUCS, como un suelo “CL” y, de acuerdo 
a la clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (11)”. Presenta 
una humedad natural de 21.94%.  
 Ubicación del Sitio: Donde se proyecta el diseño de las zanjas de 
infiltración.  
 Tasa de infiltración (T=2.50 min/cm) 
5.4.1.2 Características del ensayo 02 
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 Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad.  
 Tipo de suelo: Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, 
material de 73.24% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado 
en el sistema SUCS, como un suelo “CL” y, de acuerdo a la 
clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (11)”. Presenta una 
humedad natural de 21.94%.  
 Ubicación del Sitio: Donde se proyecta el diseño de las zanjas de 
infiltración.   
 Tasa de infiltración (T=2.14 min/cm) 
5.4.1.3 Características del ensayo 03 
 Gaveta de 1m de largo, 1m de ancho y 50cm de profundidad.  
 Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 150cm de profundidad.  
 Tipo de suelo: Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, 
material de 73.24% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado 
en el sistema SUCS, como un suelo “CL” y, de acuerdo a la 
clasificación ASSHTO, como un suelo “A-6 (11)”. Presenta una 
humedad natural de 21.94%.  
 Ubicación del Sitio: Donde se proyecta el diseño de las zanjas de 
infiltración.  
 Tasa de infiltración (T=2.14 min/cm)  
5.4.2 Calicatas 
Son excavaciones que se realizan en el terreno mediante medios 
mecánicos convencionales con una profundidad considerada entre 1.30 y 
3.0m dependiendo del tipo de suelo. Este método nos permite realizar una 
inspección directa y confiable del suelo a estudiar sobre todo si se trata de 
un suelo con graba. 
Realizar una calicata tiene la ventaja de permitir acceder directamente al 
terreno permitiéndonos observar las variaciones del terreno “in situ”, así 
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5.4.3 Toma y transporte de muestras  
Una vez realizadas las calicatas, se toman muestras del suelo, con la pala 
e instrumentos de mano necesarias, colocándolas en bolsas plásticas 
herméticos de doble cierre para luego ser transportados, evitando así se 
derrame durante su trayecto al laboratorio Ver anexos Foto N° 11. Una vez 
estando en el laboratorio se obtendrá el contenido de humedad natural.  
Las muestras se identifican con etiquetas con los siguientes datos:  
 Número de calicata  
 Ubicación  
 Nombre del proyecto  
 Descripción 
 Fecha de muestreo  
 
Con la finalidad de confirmar el perfil estratigráfico del área de estudio, se 
ejecutaron 06 calicatas a cielo abierto, asignándole desde C-1 a C-6, los 
cuales fueron ubicados de manera estratégica en todas las zonas que 
conforman las obras proyectadas Ver anexos Foto N° 11: 
 Calicata N° 01 en la captación de manantial de ladera (Jatun Waylla) con 
las coordenadas y cota respectiva: 
Este = 261820.000 
Norte = 9037565.000 
Cota = 3847.000 msnm  
 Calicata N° 02 en la Línea de Conducción desde la captación hasta el 
reservorio existente con las coordenadas y cota respectiva: 
Este = 261452.968 
Norte = 9036869.085 
Cota = 3792.164 msnm  
 Calicata N° 03 en el Reservorio existente con las coordenadas y cota 
respectiva: 
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Norte = 9035146.175  
Cota = 3624.353 msnm  
 Calicata N° 04 en la red de distribución con las coordenadas y cota 
respectiva: 
Este = 261926.603  
Norte = 9035084.594  
Cota = 3556.236 msnm  
 Calicata N° 05 en la red de distribución con las coordenadas y cota 
respectiva: 
Este = 262036.554  
Norte = 9035127.429 
Cota = 3535.013 msnm  
 Calicata N° 06 en el lugar destinado para el tratamiento de las aguas 
servidas con las coordenadas y cota respectiva: 
Este = 262063.478  
Norte = 9034890.985 
Cota = 3505.489 msnm  
 
5.5 TRABAJO DE LABORATORIO  
Se deberá obtener entre 5 a 6kg de muestra de suelo por cada calicata, para 
el estudio en el laboratorio y así obtener los resultados confiables, que nos 
permita realizar un buen trabajo, la forma de obtener las muestras se debe 
al tipo de muestra que se necesite. Ensayos realizados:  
o Contenido de humedad ASTM D-2216  
o Análisis Mecánico por tamizado ASTM D-422  
o Límites de Consistencia ASTM D-4318  
o Peso unitario del suelo ASTM D-2419 
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o Clasificación de suelo: AASHTO - SUCS  
 
5.5.1 Contenido de humedad  
La humedad o contenido de humedad de un suelo es la cantidad de agua 
contenida en un material, la relación expresada como porcentaje del peso 
de agua en masa del suelo, al peso de las partículas sólidas.  
 Equipos utilizados en el ensayo  
 Balanza 500 gr.  
 Horno de secado 110ºC ± 5°C.   
 Cápsulas resistentes a la construcción  
 Utensilios  
 Guantes  
 
5.5.2 Análisis granulométrico  
Con el análisis mecánico por tamizado se determinará la cantidad de 
porcentaje del tamaño de las diferentes partículas que constituyen la 
fracción gruesa del suelo.  
Esta distribución de tamaños indicará ciertas propiedades físicas del 
material, por ejemplo, los suelos bien graduados tienen un mejor 
comportamiento para la ingeniería de aquellos que tienen la granulometría 
uniforme; sin embargo, en los suelos finos sus propiedades tanto 
mecánicas como hidráulicas dependerán de la estructura, plasticidad e 
historia geológica de los mismos.  
Estos hacen que la determinación de la granulometría de dichos suelos 
finos nos conduzca a obtener datos muy útiles sobre ellos.  
 Equipos utilizados en el ensayo  
 Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1, ¾”, ½”, 3/8”, ¼“, N°4, N°6, N°8, N°10, 
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 Balanza 2 kg.  
 Cepillos de acero para limpiar los tamices. 
 Recipientes para lavado de material con malla 200 y para secado de 
material.  
 Espatula de punta cuadrada 
 Horno de secado 110ºC ± 5°C.  
 
5.5.3 Límites de Atterberg 
 Limite liquido  
Límites de consistencia se basan en el concepto de que los suelos finos, 
presentes en la naturaleza, pueden encontrarse en diferentes estados, 
dependiendo del contenido de agua. Así un suelo se puede encontrar en 
un estado sólido, semisólido, plástico, semilíquido y líquido.  
El contenido de agua con que se produce el cambio de estado varía de un 
suelo a otro y en mecánica de suelos interesa fundamentalmente conocer 
el rango de humedades, para el cual el suelo presenta un comportamiento 
plástico, es decir, acepta deformaciones sin romperse (plasticidad), es 
decir, la propiedad que presenta los suelos hasta cierto límite sin romperse.  
Este procedimiento consta en mezclar el suelo y el agua, hasta lograr una 
consistencia capaz de ser moldeada, se deposita en la copa de 
Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, 
haciendo girar la manivela, hasta que la zanja que previamente se ha 
recortado.   
 Equipos utilizados en el ensayo  
 Espátula 
 Copa de Casagrande  
 Acanalador  
 Recipientes 
 Tamiz N°40  
 Balanza con una precisión de 0.01g.  
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 Horno de secado 110ºC ± 5°C.  
 Agua destilada  
 
 Limite plástico  
Es el contenido de humedad para el cual el suelo comienza a agrietarse 
cuando es amasado en cilindros de 3 mm de diámetro. 
La plasticidad es una propiedad que tienen algunos suelos para ni producir 
rebote elástico, tienden a cambiar su consistencia al variar el contenido de 
agua. Los estados de consistencia de una masa de suelo plástico en 
función del cambio de humedad son sólido, semisólido líquido, y plástico; 
estos cambios se dan cuando la humedad en las masas de los suelos varia.  
Para realizar este cálculo el suelo se tamiza por la malla # 40 donde la 
porción de suelo que retiene la malla se descarta. 
 Equipos utilizados en el ensayo  
 Espátula 
 Superficie de rodadura 
 Recipientes 
 Plato 
 Tamiz N°40  
 Balanza con una precisión de 0.01g.  
 Cepillos para limpiar los tamices.  
 Horno de secado 110ºC ± 5°C.  
 Agua destilada  
 
 Índice plástico  
El índice plástico no es más que la diferencia entre los límites líquido y 
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5.5.4 Peso unitario del suelo   
El peso unitario es una medida cuantitativa que nos muestra la relación que 
existe entre la masa y el volumen de un determinado suelo, 
matemáticamente hablando, el peso unitario se define como el cociente 
entre la masa y el volumen de un suelo. Físicamente no es mas que la 
densidad que tiene un suelo. En el sistema internacional de unidades, la 
densidad se mide en kilogramos sobre metros cúbicos, pero también 
podemos analizarla usando otras unidades, como son el gramo sobre 
centímetro cubico. 
Dado que las muestras se encuentran en cantidades pequeñas (masa y 
volúmenes pequeños) usamos el gramo sobre centímetro cubico. Como ya 
hemos mencionado el peso unitario se define como la masa sobre el 
volumen, en nuestro caso de una muestra de suelo, para poder medir ese 
volumen, tenemos varias opciones, si tenemos una figura regular de 
muestra, simplemente por geometría podríamos calcular este volumen, 
pero este método no es tan exacto debido a que tendríamos que tener en 
cuenta demasiados parámetros y demasiada normatividad para que una 
muestra desuelo tenga una figura regular; así que se puede usar otro 
método para medir el volumen el cual consiste en la aplicación del principio 
de Arquímedes, el cual enuncia lo siguiente “todo cuerpo total o 
parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado con una 
fuerza ascendente igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho 
cuerpo”.  
 Equipos utilizados en el ensayo  
 Recipientes 
 Balanza con una precisión de 0.01g.  
 Agua destilada  
 Mercurio  
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5.5.5 Capacidad portante  
la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. 
Técnicamente la capacidad portante es la máxima presión media de 
contacto entre la estructura que se construirá y el terreno tal que no se 
produzcan un fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial 
excesivo. Por tanto, la capacidad portante admisible debe estar basada en 
las fórmulas de Terzaghi. 
5.5.6 Clasificación de Suelo  
Los principales sistemas de clasificación de suelos son: 
 American Association of State Highway Officials – AASHTO 
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Fuente: Manual de Mecánica de Suelos Clasificación AASHTO   
Fuente: Manual de Mecánica de Suelos Clasificación AASHTO  
 
 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos – SUCS 
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5.6 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
5.6.1 Perfil Estratigráfico  
El perfil estratigráfico de las calicatas presenta las siguientes 
características: 
 CALICATA N° 01 - CAPTACIÓN 
0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
0.20 – 1.30 m. Estrato compuesto por grava y arena arcillosa o limosa, 
material de 18.33% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado en el 
sistema SUCS, como un suelo “GM” y, de acuerdo a la clasificación 
ASSHTO, como un suelo “A-2-6 (0)”. Presenta una humedad natural de 
8.1%.  
 CALICATA N° 02 – LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
0.20 – 1.30 m. Estrato compuesto por material limo arcilloso, material de 
45.85% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado en el sistema 
SUCS, como un suelo “SC” y, de acuerdo a la clasificación ASSHTO, como 
un suelo “A-4 (1)”. Presenta una humedad natural de 2.8%.  
 CALICATA N° 03 – RESERVORIO  
0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
0.20 – 1.50 m. Estrato compuesto por material limo arcilloso con grava, 
material de 42.08% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado en el 
sistema SUCS, como un suelo “SC-SM” y, de acuerdo a la clasificación 
ASSHTO, como un suelo “A-4 (0)”. Presenta una humedad natural de 
4.59%.  
 CALICATA N° 04 – RED DE DISTRIBUCIÓN 
0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
0.20 – 1.50 m. Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, material de 
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SUCS, como un suelo “CL” y, de acuerdo a la clasificación ASSHTO, como 
un suelo “A-6 (8)”. Presenta una humedad natural de 19.44%.  
 CALICATA N° 05 – RED DE DISTRIBUCIÓN 
0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
0.20 – 1.50 m. Estrato compuesto por arcilla ligera arenosa, material de 
60.49% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado en el sistema 
SUCS, como un suelo “CL” y, de acuerdo a la clasificación ASSHTO, como 
un suelo “A-7-6 (11)”. Presenta una humedad natural de 19.65%.  
 CALICATA N° 06 BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
0.00 – 0.20 m. Material de relleno. 
0.20 – 1.50 m. Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, material de 
73.24% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado en el sistema 
SUCS, como un suelo “CL” y, de acuerdo a la clasificación ASSHTO, como 
un suelo “A-6 (11)”. Presenta una humedad natural de 21.94%.  
5.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LABORATORIO  
5.7.1 Análisis del contenido de humedad  
El contenido de humedad de un suelo es la relación expresada como 
porcentaje del peso de agua en masa del suelo, al peso de las partículas 
sólidas.  





Fuente: Elaboración Propia 
 






% DE HUMEDAD 
c-1 GM A-2-6 (0) 8.10 
c-2 SC A-4 (1) 2.80 
c-3 SC-SM A-4 (0) 4.59 
c-4 CL A-6 (8) 19.44 
c-5 CL A-7-6 (11) 19.65 
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5.7.2 Análisis mecánico por tamizado  
El ensayo de granulometría nos permite determinar cualitativamente la 
distribución de tamaños de las partículas en el suelo.  
De los ensayos, hemos obtenidos los siguientes resultados:  
 






C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 
2” % 95.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 1/2" % 88.47 100.00 100.00 100.00 96.20 100.00 
1” % 79.56 97.54 98.76 100.00 94.93 100.00 
3/4” % 75.78 95.72 97.38 100.00 93.90 100.00 
1/2" % 70.68 89.99 92.62 99.76 92.30 99.72 
3/8” % 66.61 86.20 88.61 99.60 90.52 99.39 
1/4" % 60.79 81.07 82.46 98.97 87.74 98.74 
N°04 % 57.18 77.40 78.79 98.48 85.64 98.05 
N°08 % 48.27 70.82 72.57 96.89 81.00 96.63 
N°10 % 45.99 69.86 71.64 96.21 79.63 96.17 
N°16 % 39.29 67.65 69.55 93.03 76.50 94.14 
N°20 % 35.39 66.50 68.63 90.56 74.41 92.31 
N°30 % 31.86 64.90 67.60 87.88 71.69 90.03 
N°40 % 28.57 62.82 66.37 86.28 69.56 88.01 
N°50 % 25.70 59.15 64.29 83.64 66.88 85.44 
N°60 % 24.22 57.61 62.62 81.11 66.03 84.00 
N°80 % 22.27 53.05 50.84 76.03 63.16 78.11 
N°100 % 21.16 51.08 48.59 75.22 62.60 76.95 
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5.7.3 Análisis de los límites de Atterberg  
Un suelo se encuentra en estado sólido cuando está seco. Al agregársele 
agua poco a poco, va pasando sucesivamente a los estados de semisólido, 
plástico y, finalmente, líquido. Los contenidos de humedad en los puntos 
de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg.  
De los ensayos, hemos obtenidos los siguientes resultados: 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.7.4 Análisis del Peso Unitario del Suelo   
El peso unitario es definido como la masa de una muestra por unidad de 
volumen. El peso unitario del suelo varía de acuerdo al contenido de agua 
que tenga el suelo, que son: húmedo (no saturado), saturado y seco.  
El peso unitario húmedo, es definido como el peso de la masa de suelo en 
estado no saturado por unidad de volumen, donde los vacíos del suelo 
contienen tanto agua como aire.  
De los ensayos, hemos obtenidos los siguientes resultados: 
Peso Unitario Húmedo Promedio = 1.300 gr/cm3 
Peso Unitario Seco Promedio = 1.297 gr/cm3 
 
LÍMITES DE ATTERBERG 
CALICATA LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE PLÁSTICO 
c-1 38 % 26 % 12 % 
c-2 27 % 17 % 10 % 
c-3 28 % 22 % 6 % 
c-4 35 % 22 % 13 % 
c-5 43 % 21 % 22 % 
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5.7.5 Análisis de la capacidad portante del suelo  
la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. 
Técnicamente la capacidad portante es la máxima presión media de 
contacto entre la estructura y el terreno tal que no se produzcan un fallo por 
cortante del suelo o un asentamiento diferencial.  
De los ensayos, hemos obtenidos los siguientes resultados:  
𝑞𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1.04 𝑘𝑔 𝑐𝑚
2⁄  
𝑞𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 10.39 𝑡𝑛 𝑚
2⁄  
5.8 CONCLUSIONES  
 Se realizó 06 calicatas para extraer muestras representativas de suelo, 
que luego fueron analizado en el laboratorio.  
 Se determinó el porcentaje de humedad que tiene cada muestra, para 
luego establecer el tipo de suelo probable con el que estamos trabajando 
mediante la clasificación AASHTO y SUCS. 
 Se determinó la distribución de tamaños de partículas de suelo mediante 
el tamizado. 
 Se determinó los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico e 
índice de plasticidad.  
 Se determinó las relaciones volumétricas para así saber las condiciones 
en la cual se encuentra nuestra muestra.  
 Se determinó la capacidad de carga de la muestra se suelo extraída de 
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CAPITULO VI: BASES DE DISEÑO 
6.1 GENERALIDADES  
Las bases de diseño nos permiten conocer las características de la 
población, los criterios que se consideraron para la determinación de 
caudales y toda la información necesaria para los diseños del sistema de 
agua potable, alcantarillado y UBS arrastre hidráulico.  
6.2 ESTIMACIÓN DE CONSUMOS  
6.2.1 Consumos Domestico  
Se establece el consumo de agua doméstico en zonas rurales, 
considerando que la zona en estudio se encuentra en la región geográfica 
sierra con clima frio, en base a recomendaciones normativas (Norma 
0S.100) es de 120 litros/habitante/día (dotación) debido a que se tiene una 
oferta hídrica abundante, también para no tener problemas en los años 
futuros. 
6.2.2 Consumo en Institución Educativa Inicial e Institución Educativa 
Primaria 
Se establece el consumo de agua para las instituciones educativas de nivel 
inicial en zonas rurales, considerando que la zona en estudio se encuentra 
en la región geográfica sierra con clima frio, en base a recomendaciones 
normativas (Norma IS.010) es de 15 litros/alumno/día (dotación) debido a 
que se tiene una oferta hídrica abundante, también para no tener problemas 
en los años futuros.  
6.2.3 Consumos en Institución Educativa Secundaria 
Se establece el consumo de agua para las instituciones educativas de nivel 
secundaria en zonas rurales, considerando que la zona en estudio se 
encuentra en la región geográfica sierra con clima frio, en base a 
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(dotación) debido a que se tiene una oferta hídrica abundante, también para 
no tener problemas en los años futuros.  
6.2.4 Consumo en Postas Médicas  
Se establece el consumo de agua para las postas médicas en zonas 
rurales, considerando que la zona en estudio se encuentra en la región 
geográfica sierra con clima frio, en base a recomendaciones normativas 
(Norma IS.010) es de 500 litros/consultorio/día (dotación) debido a que se 
tiene una oferta hídrica abundante, también para no tener problemas en los 
años futuros.  
6.2.5 Consumo en Iglesias  
Se establece el consumo de agua para las iglesias en zonas rurales, 
considerando que la zona en estudio se encuentra en la región geográfica 
sierra con clima frio, en base a recomendaciones normativas (Norma 
IS.010) es de 30 litros/m2/día (dotación) debido a que se tiene una oferta 
hídrica abundante, también para no tener problemas en los años futuros.  
6.2.6 Consumo en Locales Municipales   
Se establece el consumo de agua para los locales municipales en zonas 
rurales, considerando que la zona en estudio se encuentra en la región 
geográfica sierra con clima frio, en base a recomendaciones normativas 
(Norma IS.010) es de 6 litros/m2/día (dotación) debido a que se tiene una 
oferta hídrica abundante, también para no tener problemas en los años 
futuros.  
6.2.7 Factores de Variación de Consumo 
6.2.7.1 Factor de pérdidas físicas de agua  
Pérdidas reales de agua potable producida pero no utilizada. Puede 
ser resultado de: 
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◗ Rebose no controlado en los reservorios. 
◗ Agua utilizada para limpieza de las unidades de la planta de 
tratamiento, entre otros. 
Pérdidas físicas que se consideran está dentro de los rangos que 
establecen, siendo estos:  
 El factor de pérdidas físicas para un sistema nuevo es de 25% de la 
demanda de consumo promedio 
 El factor de pérdidas físicas para un sistema antiguo es de 40% de la 
demanda de consumo promedio 
6.2.7.2 Factor para máxima demanda diaria.  
La demanda de agua tiene un comportamiento estacional, pues se 
incrementa en épocas calurosas y se reduce en estaciones frías. El 
abastecimiento de agua potable debe prepararse para satisfacer la 
demanda aún en los días de mayor calor del año.  
 El factor o coeficiente máximo diario, de acuerdo a lo recomendado 
por el sector es de 1.3  
6.2.7.3 Factor para máxima demanda horaria.  
La demanda también es variable en el día, por ello se adopta un 
segundo factor de corrección.  
 El valor o coeficiente máximo horario, de acuerdo a lo recomendado 
por el sector es de 2.0 
6.2.7.4 Factor para demanda máximo maximorum.  
Es un coeficiente que se aplica al caudal promedio para aumentar el 
factor de seguridad de diseño, y viene a ser el producto de la variación 
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6.3 DEMANDA EXISTENTE  
En la demanda Existente tenemos información del empadronamiento con 
datos actuales para el año 2017 (es decir el año base o de estudios).  
6.3.1 Población Actual  
6.3.1.1 Población actual en el caserío Pampayacu 
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu se tiene un total de 251 
habitantes.  
6.3.1.2 Población actual en el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el barrio la Victoria se tiene un total de 58 
habitantes.  
6.3.1.3 Población actual total de ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu y el barrio la Victoria se 
tiene un total de 309 habitantes.  
6.3.2 Número de Viviendas Actual   
6.3.2.1 Número de viviendas actual en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu se tiene un total de 50 
Viviendas.  
6.3.2.2 Número de viviendas actual en el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
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6.3.2.3 Número de viviendas actual total de ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu y el barrio la Victoria se 
tiene un total de 63 Viviendas.  
6.3.3 Número Actual de Institución Educativas Nivel Inicial y Nivel Primaria 
6.3.3.1 Número actual de instituciones educativas nivel inicial y nivel 
primaria en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu se tiene un total de 2 I.E. 
(Inicial-Primaria) con un total de 69 alumnos.  
6.3.3.2 Número actual de instituciones educativas nivel inicial y nivel 
primaria el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el barrio la Victoria se tiene un total de 1 I.E. 
(Inicial-Primaria) con un total de 13 alumnos.  
6.3.3.3 Número actual de Instituciones educativas nivel inicial y nivel 
primaria en ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu y el barrio la Victoria se 
tiene un total de 3 I.E. (Inicial-Primaria) con un total de 82 alumnos.  
6.3.4 Número Actual de Institución Educativas Nivel Secundaria 
6.3.4.1 Número actual de Instituciones educativas nivel secundaria en el 
caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu se tiene un total de 0 I.E. 
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6.3.4.2 Número actual de instituciones educativas nivel secundaria el 
barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el barrio la Victoria se tiene un total de 0 I.E. 
(Secundaria) con un total de 0 alumnos.  
6.3.4.3 Número actual de instituciones educativas nivel secundaria en 
ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu y el barrio la Victoria se 
tiene un total de 0 I.E. (Secundaria) con un total de 0 alumnos.  
6.3.5 Número Actual de Postas Médicas  
6.3.5.1 Número actual de postas médicas en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu se tiene un total de 0 
postas médicas con un total de 0 consultorios.  
6.3.5.2 Número actual de postas médicas el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el barrio la Victoria se tiene un total de 0 postas 
médicas con un total de 0 consultorios.  
6.3.5.3 Número actual de postas médicas en ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu y el barrio la Victoria se tiene 
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6.3.6 Número Actual de Iglesias  
6.3.6.1 Número actual de iglesias en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu se tiene un total de 2 
iglesias con un área total de 248.81m2.  
6.3.6.2 Número actual de iglesias el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el barrio la Victoria se tiene un total de 0 iglesias 
con un área total de 0.00m2. 
6.3.6.3 Número actual de iglesias en ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu y el barrio la Victoria se 
tiene un total de 2 iglesias con un área total de 248.81m2.  
6.3.7 Número Actual de Locales Municipales  
6.3.7.1 Número actual de locales municipales en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu se tiene un total de 3 
locales municipales con un área total de 290.74m2.  
6.3.7.2 Número actual de locales municipales el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el barrio la Victoria se tiene un total de 0 locales 
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6.3.7.3 Número actual de locales municipales en ambas zonas de 
estudio  
Los datos fueron obtenidos del empadronamiento que se realizó en la 
zona de estudio, en el caserío Pampayacu y el barrio la Victoria se 
tiene un total de 3 locales municipales con un área total de 290.74m2.  
6.4 DENSIDAD DE LA POBLACIÓN  
 Densidad de del caserío Pamayacu  
La densidad del caserío Pampayacu calculado en tiempo real es 5.020 
hab/viv.  
 Densidad del barrio la Victoria  
La densidad del barrio la Victoria calculado en tiempo real es 4.462 
hab/viv.  
 Densidad de ambas zonas de estudio  
La densidad promedio de ambas zonas de estudio calculado en tiempo 
real es 4.905 hab/viv.  
6.5 TASA DE CRECIMIENTO  
La población usada para el cálculo y determinación de la tasa de crecimiento 
fue la que figura en el registro de censos del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI). 
La tasa de crecimiento fue determinado a través del método analítico de 
crecimiento aritmético (interés simple) y geométrico (interés compuesto), con 
combinaciones y aplicación de mínimos cuadrados. Mediante el cual se 
determinó la tasa de crecimiento con menor diferencia absoluta, que es la 
que mas se ajusta al crecimiento de la población de los sectores, de esta 
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6.6 DEMANDA PROYECTADA  
En la demanda Proyectada tenemos información que se calculó mediante la 
tasa de crecimiento para el año 2038 (es decir con un periodo de vida de 20 
años). 
6.6.1 Población Proyectada  
6.6.1.1 Población futura en el caserío Pampayacu 
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento que se determinó para el caserío Pampayacu, por lo tanto, 
se tendrá una población futura proyectada al año 20 de 370 habitantes.  
6.6.1.2 Población futura en el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento que se determinó para el barrio la Victoria, por lo tanto, se 
tendrá una población futura proyectada al año 20 de 86 habitantes.  
6.6.1.3 Población futura total de ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento que se determinó para el caserío Pampayacu y barrio la 
Victoria, por lo tanto, se tendrá una población futura proyectada al año 
20 de 455 habitantes.  
6.6.2 Número de Viviendas Proyectado  
6.6.2.1 Número de viviendas futura en el caserío Pampayacu 
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la densidad que se 
determinó para el caserío Pampayacu, por lo tanto, se tendrá un número 
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6.6.2.2 Número de viviendas futura en el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la densidad que se 
determinó para el barrio la Victoria, por lo tanto, se tendrá un número de 
viviendas futura proyectada al año 20 de 20 viviendas.  
6.6.2.3 Número de viviendas futura total de ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la densidad que se 
determinó para el caserío Pampayacu y barrio la Victoria, por lo tanto, se 
tendrá un número de viviendas futura proyectada al año 20 de 93 
viviendas.  
6.6.3 Número Proyectado de Institución Educativas Nivel Inicial y Nivel 
Primaria 
6.6.3.1 Número proyectado de Instituciones educativas nivel inicial y 
nivel primaria en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 2 I.E. (Inicial-
Primaria) con un total de 69 alumnos.  
6.6.3.2 Número proyectado de Instituciones educativas nivel inicial y 
nivel primaria el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 1 I.E. (Inicial-
Primaria) con un total de 13 alumnos.  
6.6.3.3 Número proyectado de Instituciones educativas nivel inicial y 
nivel primaria en ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 3 I.E. (Inicial-
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6.6.4 Número Proyectado de Institución Educativas Nivel Secundaria 
6.6.4.1 Número proyectado de Instituciones educativas nivel secundaria 
en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 1 I.E. 
(Secundaria) con un total de 55 alumnos.  
6.6.4.2 Número proyectado de Instituciones educativas nivel secundaria 
el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 0 I.E. 
(Secundaria) con un total de 0 alumnos.  
6.6.4.3 Número proyectado de Instituciones educativas nivel secundaria 
en ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 1 I.E. 
(Secundaria) con un total de 55 alumnos.  
6.6.5 Número Proyectado de Postas Médicas  
6.6.5.1 Número proyectado de postas médicas en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 1 postas 
médicas con un total de 1 consultorio.  
6.6.5.2 Número proyectado de postas médicas el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 0 postas 
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6.6.5.3 Número proyectado de postas médicas en ambas zonas de 
estudio  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 1 postas 
médicas con un total de 1 consultorio.  
6.6.6 Número Proyectado de Iglesias  
6.6.6.1 Número proyectado de iglesias en el caserío Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá tiene un total de 2 iglesias 
con un área total de 248.81m2.  
6.6.6.2 Número proyectado de iglesias el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 0 iglesias con 
un área total de 0.00m2. 
6.6.6.3 Número proyectado de iglesias en ambas zonas de estudio  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 2 iglesias con 
un área total de 248.81m2.  
6.6.7 Número Proyectado de Locales Municipales  
6.6.7.1 Número proyectado de locales municipales en el caserío 
Pampayacu  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 3 locales 
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6.6.7.2 Número proyectado de locales municipales el barrio La Victoria  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 0 locales 
municipales con un área total de 0.00m2. 
6.6.7.3 Número proyectado de locales municipales en ambas zonas de 
estudio  
Los datos fueron obtenidos del cálculo realizado con la tasa de 
crecimiento y que se determinó que se tendrá un total de 3 locales 
municipales con un área total de 290.74m2.  
6.7 DETERMINACIÓN DE CAUDALES DE DISEÑO  
Los caudales de diseño son calculados para satisfacer la necesidad hídrica 
en el tiempo de vida útil proyectado  
6.7.1 Caudales para población proyectada en el caserío Pampayacu  
6.7.1.1 Caudal promedio 
El caudal promedio total que se obtiene de la suma del producto de 
consumos y demanda proyectada para el caserío de Pampayacu es Qp 
= 0.657 lps.  
El Qp se utiliza para el balance hídrico. 
6.7.1.2 Caudal promedio con pérdida de carga 
El caudal promedio con pérdida de carga de 40% para el caserío de 
Pampayacu es Qpp = 0.920 lps.  
6.7.1.3 Caudal máximo diario 
El caudal máximo diario se obtiene con el coeficiente 1.3 multiplicado por 
el caudal promedio, y nos da como resultado para el caserío de 
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El Qmd se utiliza como dato principal para el dimensionamiento de 
componentes que se ubican antes de los reservorios como captación, 
cámara rompe presión y línea de conducción. 
6.7.1.4 Caudal máximo horario 
El caudal máximo horario se obtiene con el coeficiente 2 multiplicado por 
el caudal promedio, y nos da como resultado para el caserío de 
Pampayacu Qmh = 1.315 lps 
El Qmh se utiliza como dato principal para el dimensionamiento de 
componentes como el reservorio de regulación y la red de distribución. 
6.7.1.5 Caudal máximo maximorum 
El caudal máximo maximorum se obtiene del producto de los coeficientes 
diario y horario (2.6) multiplicado por el caudal promedio, y nos da como 
resultado para el caserío de Pampayacu Qmm = 1.709 lps  
6.7.2 Caudales para población proyectada en el barrio La Victoria   
6.7.2.1 Caudal promedio 
El caudal promedio total que se obtiene de la suma del producto de 
consumos y demanda proyectada para el barrio la Victoria es Qp = 0.122 
lps.  
El Qp se utiliza para el balance hídrico. 
6.7.2.2 Caudal promedio con pérdida de carga 
El caudal promedio con pérdida de carga de 40% para el barrio la Victoria 
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6.7.2.3 Caudal máximo diario 
El caudal máximo diario se obtiene con el coeficiente 1.3 multiplicado por 
el caudal promedio, y nos da como resultado para el barrio la Victoria 
Qmd = 0.158 lps 
El Qmd se utiliza como dato principal para el dimensionamiento de 
componentes que se ubican antes de los reservorios como captación, 
cámara rompe presión y línea de conducción. 
6.7.2.4 Caudal máximo horario 
El caudal máximo horario se obtiene con el coeficiente 2 multiplicado por 
el caudal promedio, y nos da como resultado para el barrio la Victoria 
Qmh = 0.243 lps 
El Qmh se utiliza como dato principal para el dimensionamiento de 
componentes como el reservorio de regulación y la red de distribución. 
6.7.2.5 Caudal máximo maximorum 
El caudal máximo maximorum se obtiene del producto de los coeficientes 
diario y horario (2.6) multiplicado por el caudal promedio, y nos da como 
resultado para el barrio la Victoria Qmm = 0.316 lps  
6.7.3 Caudales para población proyectada en ambas zonas de estudio 
6.7.3.1 Caudal promedio 
El caudal promedio total que se obtiene de la suma del producto de 
consumos y demanda proyectada para el caserío de Pampayacu y barrio 
la Victoria es Qp = 0.778 lps.  
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6.7.3.2 Caudal promedio con pérdida de carga 
El caudal promedio con pérdida de carga de 40% para el caserío de 
Pampayacu y barrio la Victoria es Qpp = 1.089 lps.  
6.7.3.3 Caudal máximo diario 
El caudal máximo diario se obtiene con el coeficiente 1.3 multiplicado por 
el caudal promedio, y nos da como resultado para el caserío de 
Pampayacu y barrio la Victoria Qmd = 1.011 lps 
El Qmd se utiliza como dato principal para el dimensionamiento de 
componentes que se ubican antes de los reservorios como captación, 
cámara rompe presión y línea de conducción. 
6.7.3.4 Caudal máximo horario 
El caudal máximo horario se obtiene con el coeficiente 2 multiplicado por 
el caudal promedio, y nos da como resultado para el caserío de 
Pampayacu y barrio la Victoria Qmh = 1.555 lps 
El Qmh se utiliza como dato principal para el dimensionamiento de 
componentes como el reservorio de regulación y la red de distribución. 
6.7.3.5 Caudal máximo maximorum 
El caudal máximo maximorum se obtiene del producto de los 
coeficientes diario y horario (2.6) multiplicado por el caudal promedio, 
y nos da como resultado para el caserío de Pampayacu y barrio la 
Victoria Qmm = 2.022 lps. 
6.8 ANALISIS DE OFERTA  
6.8.1 Tipo de fuente  
El tipo de fuente desde donde se captará el agua para abastecer a la 
población es: Fuente subterránea, manantial de ladera Las fuentes 
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patógenos y presentan una calidad compatible con los requisitos para 
consumo humano. 
6.8.2 Ubicación de la fuente 
La fuente se encuentra ubicado en el lugar conocido por los pobladores 
como “Jatun Waylla”. Dicha fuente se encuentra en las siguientes 
coordenadas Este = 261820.000, Norte = 9037565.000 y Cota = 3847.000 
msnm 
6.8.3 Tipo de aforo  
El tipo de aforo que se usó fue el aforo volumétrico que consistió en tomar 
el tiempo que se tardó en llenar un recipiente de 20 litros de volumen 
durante tres veces consecutivas. Posteriormente se dividió el volumen en 
litros entre el tiempo promedio en segundos, obteniéndose el caudal de 
aforo Qa = 1.501 lps. 
Para la determinar el caudal de aforo en época de estiaje se consideró el 
80% del caudal aforado, siendo este caudal de aforo que usaremos Qa = 
1.201 lps. 
6.9 BALANCE HÍDRICO  
El balance hídrico es el análisis de oferta y demanda donde nos da un 
superávit para el periodo de vida útil del sistema, esto debido a que el caudal 
aforado es mucho mayor que el caudal promedio que se necesita para 
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CAPITULO VII: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
7.1 GENERALIDADES  
El diseño del sistema de agua potable del caserío comprende en el diseño de 
la cámara de captación, el diseño de las líneas de conducción, diseño de las 
cámara rompe presión, reservorio de almacenamiento y red de distribución.  
7.2 CÁMARA DE CAPTACIÓN  
Elegida la fuente de agua e identificada como el primer punto del sistema de 
agua potable, en el lugar del afloramiento se construye una estructura de 
captación que permita recolectar el agua, para que luego pueda ser conducida 
hacia el reservorio de almacenamiento mediante las tuberías de conducción.  
El diseño hidráulico y dimensionamiento de la captación depende de la 
topografía de la zona, de la textura del suelo y de la clase de manantial; 
buscando no alterar ni modificar la corriente y el caudal natural del manantial, 
ya que cualquier obstrucción puede tener consecuencias graves; el agua crea 
otro cauce y el manantial desaparece. 
Se considera características de diseño que permitan desarrollar una 
estructura de captación que tenga un control adecuado del agua, oportunidad 
de sedimentación, estabilidad estructural, prevención de futura contaminación 
y facilidad de inspección y operación.  
7.2.1 Tipo de captación  
Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la 
captación consta de tres partes: la primera, corresponde a la protección del 
afloramiento; la segunda, a una cámara húmeda que sirve para regular el 
gasto a utilizarse; y la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger 
la válvula de control. El compartimiento de protección de la fuente consta 
de una losa de concreto que cubre toda la extensión o área adyacente al 
afloramiento de modo que no exista contacto con el ambiente exterior, 
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cámara existe una cantidad de material granular clasificado, que tiene por 
finalidad evitar el socavamiento del área adyacente a la cámara y de 
aquietamiento de algún material en suspensión. La cámara húmeda tiene 
un accesorio (canastilla) de salida y un cono de rebose que sirve para 
eliminar el exceso de producción de la fuente.  
7.2.2 Diseño hidráulico y dimensionamiento 
Para el dimensionamiento de la captación se considera el caudal máximo 
de la fuente que según el aforo volumétrico realizado es Qamax = 1.501 
lps, de modo que el diámetro de los orificios de entrada a la cámara húmeda 
sea suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el gasto, se puede 
diseñar el área de orificio en base a una velocidad de entrada no muy alta 
y al coeficiente de contracción de los orificios.  
7.2.2.1 Distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda.  
Es necesario conocer la velocidad de pase y la perdida de carga sobre 
el orificio de salida. Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos, 
resulta: L =1.270m 
7.2.2.2 Ancho de la pantalla (b) 
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro 
y el número de orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de 
afloramiento hacia la cámara húmeda. Realizando los cálculos se tiene:  
 Diámetro de la tubería de entrada: D = 1 1/2" = 3.81cm 
 Numero de orificios: NA = 4 
 Ancho de pantalla: b = 0.95m  
7.2.2.3 Volumen de almacenamiento  
El volumen de almacenamiento de la cámara húmeda considerando un 
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7.2.2.4 Diámetro de salida para línea de conducción 
El diámetro de la tubería de salida calculado con el Qmd = 1.013lps y 
para una velocidad de 0.60m/s será D” = 1 1/2" = 3.81cm 
7.2.2.5 Altura de cámara húmeda  
En base a los elementos verticales que comprenden la altura total de la 
cámara húmeda se calcula mediante la suma: Ht=A+B+H+D+E 
A: Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la 
sedimentación de la arena. 
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida. 
H: Altura de agua. Se recomienda una altura mínima de H = 30 cm. 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y 
el nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 3 cm.). 
E: Borde libre (de 10 a 30 cms.).  
Realizando los cálculos se tiene que Ht = 0.77m  
7.2.2.6 Dimensionamiento de canastilla  
Para dimensionar el diámetro de la canastilla se considera que debe ser 
2 veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc), 
el área total de ranuras (At) sea el doble del área de la tubería de la línea 
de conducción y que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3Dc y 
menor a 6Dc.  
Teniendo estas consideraciones se determinó que:  
Diámetro de la canastilla Dc = 3” = 0.0762m 
Longitud de canastilla Lc = 0.2286m 
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7.2.2.7 Rebose y limpia  
El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la 
limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda. La tubería de rebose 
y limpia tienen el mismo diámetro y es de 2 pulgadas mientras que el 
cono de rebose es de 4 pulgadas:  
7.2.2.8 Tubería de ventilación  
Tendrá un diámetro de 2 pulgadas.  
7.2.2.9 Caja de cámara de válvulas  
Tendrá un ancho y largo de 0.60mx0.60m respectivamente y un alto igual 
al tirante de la cámara húmeda igual a 0.44m  
7.2.2.10 Diseño de material filtrante  
 Filtro III tendrá arenas medias (0.42mm-2mm) para una longitud 
horizontal L3=0.47m 
 Filtro II tendrá grava fina (4.8mm-19.05mm) para una longitud 
horizontal de L2=0.40m 
 Filtro I tendrá grava gruesa (19.05mm-70mm) para una longitud 
horizontal de L1=0.40m 
7.3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN  
Debido a que es un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad 
se usa la línea de conducción conformado por un conjunto de tuberías, 
válvulas, accesorios y estructuras encargados de la conducción del agua 
desde la captación hasta el reservorio, aprovechando la carga estática 
existente. Se utilizó al máximo la energía disponible para conducir el gasto 
deseado, lo que en la mayoría de los casos nos llevara a la selección del 
diámetro mínimo que permita presiones iguales o menores a la resistencia 
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Las tuberías siguen el perfil del terreno, a lo largo de toda la ruta por donde 
se debe realizar la instalación de las tuberías, existen zonas rocosas, cruces 
de quebradas, que requieren de estructuras especiales para lograr un mejor 
funcionamiento del sistema, a lo largo de la línea 
de conducción se tienen cámaras rompe presión. Cada uno de estos 
elementos precisa de un diseño de acuerdo a características particulares. 
7.3.1 Criterio de diseño 
Definido el perfil de la línea de conducción, es se consideró los criterios de 
diseño que permitan el planteamiento final en base a las siguientes 
consideraciones: 
7.3.1.1 Carga disponible  
La carga disponible viene representada por la diferencia de elevación 
entre la obra de captación y el reservorio es decir la diferencia de cotas. 
7.3.1.2 Gasto de diseño  
El gasto de diseño es el correspondiente al gasto máximo diario (Qmd).  
7.3.1.3 Clase de tubería  
Las clases de tuberías seleccionadas están definidas por las máximas 
presiones que ocurran en la línea representada por la línea de carga 
estática.  
7.3.1.4 Diámetros 
Para la determinación de los diámetros se consideró diferentes 
soluciones y se estudió diversas alternativas desde el punto de vista 
económico. Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del 
tramo, el diámetro seleccionado tiene la capacidad de conducir el gasto 
de diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 y 3.0 m/s; y las 
pérdidas de carga por tramo calculado deben ser menores o iguales a la 
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7.3.1.5 Línea de gradiente hidráulica  
La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua a lo 
largo de la tubería bajo condiciones de operación.  
7.3.1.6 Perdida de carga  
La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para vencer las 
resistencias que se oponen al movimiento del fluido de un punto a otro 
en una sección de la tubería. Las pérdidas de carga usados son la 
perdida de carga por tramo y la perdida de carga unitaria. 
7.3.1.7 Presión  
Se determina la presión final estática y dinámica de cada tramo. 
7.3.2 Características de cada tramo  
7.3.2.1 Tramo CAPT – CRP 02  
 Carga disponible 19.98m  
 Longitud de tubería es de 417.19m 
 Caudal de diseño Qmd = 1.013lps  
 Tubería PVC clase 7.5  
 Diámetro 1 1/2" = 0.0381m 
 Perdida de carga Hf = 10.97m 
 Velocidad en la tubería es 0.888 m/s  
  Presión final en el tramo es 9.01mca  
7.3.2.2 Tramo CRP 02 – CRP 05 
 Carga disponible 34.46m  
 Longitud de tubería es de 605.65m 
 Caudal de diseño Qmd = 1.013lps  
 Tubería PVC clase 7.5  
 Diámetro 1 1/2" = 0.0381m 
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 Velocidad en la tubería es 0.888 m/s  
  Presión final en el tramo es 18.54mca 
7.3.2.3 Tramo CRP 05 – CRP 07 
 Carga disponible 5.15m  
 Longitud de tubería es de 446.07m 
 Caudal de diseño Qmd = 0.855lps  
 Tubería PVC clase 7.5  
 Diámetro 2" = 0.0508m 
 Perdida de carga Hf = 2.11m 
 Velocidad en la tubería es 0.422 m/s  
  Presión final en el tramo es 3.04mca 
7.3.2.4 Tramo CRP 07 – CRP 09 
 Carga disponible 31.41m  
 Longitud de tubería es de 449.75m 
 Caudal de diseño Qmd = 0.855lps  
 Tubería PVC clase 7.5  
 Diámetro 1 1/4" = 0.0318m 
 Perdida de carga Hf = 20.97m 
 Velocidad en la tubería es 1.079m/s  
  Presión final en el tramo es 10.44mca 
7.3.2.5 Tramo CRP 09 – CRP 10 
 Carga disponible 79.00m  
 Longitud de tubería es de 591.31m 
 Caudal de diseño Qmd = 0.855lps  
 Tubería Polietileno  
 Diámetro 1 1/4" = 0.0318m 
 Perdida de carga Hf = 20.97m 
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  Presión final en el tramo es 51.43mca 
7.3.2.6 Tramo CRP 10 – CRP 11 
 Carga disponible 41.19m  
 Longitud de tubería es de 349.94m 
 Caudal de diseño Qmd = 0.855lps  
 Tubería PVC clase 7.5  
 Diámetro 1 1/2" = 0.0381m 
 Perdida de carga Hf = 6.72m 
 Velocidad en la tubería es 0.750m/s  
  Presión final en el tramo es 34.47mca 
7.3.2.7 Tramo CRP 11– RESERVORIO 01 EXISTENTE  
 Carga disponible 11.36m  
 Longitud de tubería es de 29.67m 
 Caudal de diseño Qmd = 0.855lps  
 Tubería PVC clase 7.5  
 Diámetro 1" = 0.0254m 
 Perdida de carga Hf = 4.10m 
 Velocidad en la tubería es 1.686m/s  
  Presión final en el tramo es 7.26mca 
7.3.2.8 Tramo CRP 04– RESERVORIO 02 PROYECTADO 
 Carga disponible 3.28m  
 Longitud de tubería es de 19.10m 
 Caudal de diseño Qmd = 0.158lps  
 Tubería PVC clase 7.5  
 Diámetro 3/4" = 0.0191m 
 Perdida de carga Hf = 0.47m 
 Velocidad en la tubería es 0.555m/s  
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7.4 CÁMARA ROMPE PRESIÓN  
Cuando existe mucho desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo 
de la línea de conducción, pueden generarse presiones superiores a la 
máxima que puede soportar una tubería. En esta situación, es necesaria la 
construcción de cámaras rompe presión que permitan disipar la energía y 
reducir la presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de 
evitar daños en la tubería. Estas estructuras permiten utilizar tuberías de 
menor clase, reduciendo considerablemente los costos en las obras de 
abastecimiento de agua potable. 
Para el proyecto se calculó cámaras rompe presión, pero debido a que estas 
no tienen mayor importancia en sus dimensiones que las existente se optó por 
usar las cámaras rompe presión existente.  
7.5 RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO  
La importancia del reservorio radica en garantizar el funcionamiento hidráulico 
del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en función a las 
necesidades de agua proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente.  
7.5.1 Consideraciones básicas  
Los aspectos más importantes a considerarse para el diseño son la 
capacidad, tipo de reservorio y ubicación.  
7.5.1.1 Capacidad del Reservorio  
Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario considerar la 
compensación de las variaciones horarias, emergencia para incendios, 
previsión de reservas para cubrir danos e interrupciones en la línea de 
conducción y que el reservorio funcione como parte del sistema. 
7.5.1.2 Tipo de reservorio  
Para capacidades medianas y pequeñas, como es el caso de los 
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resulta tradicional y económica la construcción de un reservorio apoyado 
de forma cuadrada. 
7.5.1.3 Ubicación del reservorio  
La ubicación está determinada principalmente por la necesidad y 
conveniencia de mantener la presión en la red dentro de los límites de 
servicio, garantizando presiones mínimas en las viviendas más elevadas 
y presiones máximas en las viviendas más bajas. 
7.5.2 Caseta de válvulas  
7.5.2.1 Tubería de llegada 
El diámetro está definido por la tubería de la línea de conducción, 
debiendo estar provista de una válvula compuerta de igual diámetro 
antes de la entrada al reservorio de almacenamiento; debe proveerse de 
un by - pass para atender situaciones de emergencia. 
7.5.2.2 Tubería de salida 
El diámetro de la tubería de salida será el correspondiente al diámetro 
de la línea de aducción, y deberá estar provista de una válvula 
compuerta que permita regular el abastecimiento de agua a la población.  
7.5.2.3 Tubería de limpia  
La tubería de limpia deberá tener un diámetro tal que facilite la limpieza 
del reservorio de almacenamiento en un periodo no mayor de 2 horas. 
Esta tubería será provista de una válvula compuerta. 
7.5.2.4 Tubería de rebose  
La tubería de rebose se conectará con descarga libre a la tubería de 
limpia y no se proveerá de válvula compuerta, permitiéndose la descarga 
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7.5.2.5 By - Pass 
Se instalará una tubería con una conexión directa entre la entrada y la 
salida, de manera que cuando se cierre la tubería de entrada al 
reservorio de almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la línea 
de aducción. Esta constara de una válvula compuerta que permita el 
control del flujo de agua con fines de mantenimiento y limpieza del 
reservorio.  
7.5.3 Reservorio 01 (existente - Pampayacu) 
7.5.3.1 Calculo de la capacidad del reservorio  
De los cálculos se determinó que se necesita un volumen de reservorio 
de 9.65m3, sabiendo que el reservorio actual tiene un volumen de 
10.14m3 se trabajara con el reservorio existente.  
7.5.3.2 Determinación del tipo de reservorio  
El tipo de reservorio existente en el caserío Pampayacu es un reservorio 
apoyado de forma cuadrada.  
7.5.3.3 Ubicación del reservorio  
El reservorio existente se encuentra en las coordenadas este = 
261641.08, norte = 9035153.17 y cota = 3624.453 msnm 
7.5.3.4 Diseño estructural del reservorio  
El diseño estructural del reservorio existente es el que actualmente está 
en funcionamiento y que cumple con los parámetros de cargas axiales 
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7.5.4 Reservorio 02 (proyectado – barrio La Victoria) 
7.5.4.1 Calculo de la capacidad del reservorio  
De los cálculos se determinó que se necesita un volumen de reservorio 
de 3.51m3, por lo tanto, se plantea un largo, ancho y tirante internos de 
1.60m,1.60m,1.50m respectivamente sabiendo que se tendrá un 
volumen de 3.48m3 para abastecer a la población proyectada del barrio 
La Victoria.  
7.5.4.2 Determinación del tipo de reservorio  
El tipo de reservorio proyectado en el barrio La Victoria es un reservorio 
apoyado de forma cuadrada.  
7.5.4.3 Ubicación del reservorio  
El reservorio proyectado se encuentra en las coordenadas este = 
261475.148, norte = 9036897.427 y cota = 3789.280 msnm 
7.5.4.4 Diseño estructural del reservorio  
Se realizó el diseño estructural del reservorio proyectado donde se 
determinó que la distribución de armadura será la siguiente:  
 La armadura en la pared será: As = 1 φ 3/8'' @ 25.00 cm.  
 La armadura en la losa de la cubierta será: As = 1 φ 3/8'' @ 25.00 cm.  
 La armadura en la losa de fondo será: As = 1 φ 3/8'' @ 25.00 cm. 
La armadura de distribución se calculó para soportar las cargas de 
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7.6 RED DE DISTRIBUCIÓN  
La red de distribución es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros, 
válvulas y demás accesorios cuyo origen están en el punto de entrada al 
pueblo (final de la línea de aducción) y que se desarrolla por todas las calles 
de la población.  
7.6.1 Consideraciones básicas de diseño  
El diseño de la red del sistema de agua potable se determina mediante el 
Gasto máximo horario Qmh = 0.243lps determinado anteriormente para el 
barrio La Victoria. 
La red de distribución se debe calcular considerando la velocidad presión 
del agua en las tuberías, se recomiendan valores de velocidad mínima de 
0.6 m/s y máxima de 3.0 m/s. Si se tiene velocidades menores que la 
mínima, se presentará fenómenos de sedimentación; y con velocidades 
muy altas, se producirá el deterioro de los accesorios y tuberías.  
La presión mínima depende de las necesidades domésticas, y la máxima 
influye en el mantenimiento de la red, ya que con presiones elevadas se 
originan perdidas por fugas y fuertes golpes de ariete. Las Normas 
Generales del Ministerio de Salud, recomiendan que la presión mínima de 
servicio en cualquier parte de la red no sea menor de 5 m. y que la presión 
estática no exceda de 50 m.  
En las Normas del Ministerio de Salud se establece que el diámetro mínimo 
a utilizarse en la red, será aquel que satisfaga las condiciones hidráulicas 
que garanticen las presiones mínimas de servicio en la red y su capacidad 
deberá ser tal que pueda absorber en el futuro la instalación de conexiones 
domiciliarias. El diámetro mínimo recomendado es de 3/4".  
Las válvulas, según las Normas mencionadas, se deben ubicar para aislar 
tramos no mayores de 300 m. o en lugares que garanticen el buen 
funcionamiento del sistema y permitan interrupciones para realizar. las 
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El diámetro de las conexiones domiciliarias será de 1/2” por tratarse de 
zonas rurales  
7.6.2 Tipo de redes  
Según la forma de los circuitos existen dos tipos de sistemas de 
distribución: el sistema abierto o de ramales abiertos y el sistema de circuito 
cerrado, conocido como malla. 
El tipo de redes que se proyecta para el barrio La Victoria es un sistema 
abierto con redes de distribución que están constituidas por un ramal matriz 
y una serie de ramificaciones. Es utilizado cuando la topografía dificulta o 
no permite la interconexión entre ramales y cuando las poblaciones tienen 
un desarrollo lineal, generalmente a lo largo de un rio o camino.  
7.6.3 Conexiones domiciliarias 
Las conexiones domiciliarias que se proyecta para el barrio La Victoria irán 
desde la red de distribución hasta las Unidades Básicas de Saneamiento, 
estas tendrán un diámetro de 1/2”  
7.6.4 De los cálculos realizados se tiene el siguiente diseño: 
 Tramo RES 02 – Nodo 01  
Longitud del tramo 28.57m  
Tubería PCV Tipo 7.5 con D = 19mm (3/4’’)  
Velocidad 0.86 m/s  
Presión 8.20 mH2O  
 
 Tramo Nodo 01 – Nodo 02  
Longitud del tramo 29.04m  
Tubería PCV Tipo 7.5 con D = 12.5mm (1/2’’)  
Velocidad 0.10 m/s  
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 Tramo Nodo 01 – Nodo 03  
Longitud del tramo 154.34m  
Tubería PCV Tipo 7.5 con D = 19mm (3/4’’)  
Velocidad 0.77 m/s  
Presión 21.60 mH2O  
 
 Tramo Nodo 03 – Nodo 04  
Longitud del tramo 73.39m  
Tubería PCV Tipo 7.5 con D = 12.5mm (1/2’’)  
Velocidad 0.24 m/s  
Presión 26.10 mH2O  
 
 Tramo Nodo 03 – Nodo 05  
Longitud del tramo 44.61m  
Tubería PCV Tipo 7.5 con D = 12.5mm (1/2’’)  
Velocidad 0.15 m/s  
Presión 31.50 mH2O  
 
 Tramo Nodo 03 – Nodo 06  
Longitud del tramo 261.70m  
Tubería PCV Tipo 7.5 con D = 12.5mm (1/2’’)  
Velocidad 0.88 m/s  
Presión 9.60 mH2O  
En los resultados se tiene tres tramos con velocidades menores a 0.60 m/s 
que es la velocidad mínima, sin embargo, debido a las características 
favorables del agua para que no haya sedimentación en las tuberías (el 
agua presenta un PH neutro y su dureza no es muy alta) estas velocidades 
son aceptables.   
Las conexiones domiciliarias que se proyecta para el barrio La Victoria irán 
desde la red de distribución hasta las Unidades Básicas de Saneamiento, 
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CAPITULO VIII: DISEÑO DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO 
CON ARRASTRE HIDRÁULICO 
8.1 GENERALIDADES  
En el proyecto se plantea el diseño de unidades básicas de saneamiento con 
arrastre hidráulico, se realiza el diseño arquitectónico con los elementos que 
lo componen, se realiza el diseño de la red de agua y la red de desagüe 
conectados a pozos de infiltración para las zonas alejadas del caserío.  
8.2 ARQUITECTURA DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO  
8.2.1 Requisitos previos  
 La caseta de la letrina con arrastre hidráulico se ubicará preferentemente 
al interior de la vivienda. En el caso que se ubique externamente, la 
distancia a la vivienda no debe ser mayor a 5 m.  
 Los hoyos de la letrina con arrastre hidráulico, destinados al 
almacenamiento de los líquidos residuales, deberán ubicarse en el exterior 
de la vivienda y a no menos de 1m del muro exterior de la vivienda.  
 Las letrinas con arrastre hidráulica sólo podrán ser construidos en terrenos 
cuyas características favorezcan su excavación e infiltración de las aguas 
empleadas en el arrastre de los desechos fisiológicos.  
 Las letrinas con arrastre hidráulico no podrán ser construidos en áreas 
pantanosas, fácilmente inundables, en suelos impermeables o con 
presencia de arcillas expansivas.  
 Las letrinas con arrastre hidráulico podrán ser construidos en terrenos 
calcáreos o con presencia de rocas fisuradas, siempre que se tomen las 
medidas de seguridad especificadas en el presente documento.  
 En los lugares donde se proyecte construir los pozos de la letrina no 
deberán existir sistemas de extracción de agua para consumo humano en 
un radio de 30 metros alrededor de ellas, y en todos los casos las letrinas 
deberán ubicarse aguas debajo de cualquier pozo o manantial de agua 
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 En las letrinas con arrastre hidráulico sólo se podrá disponer de papel 
suave de limpieza anal.  
 Los hoyos de la letrina con arrastre hidráulico deben ser fácilmente 
accesible para facilitar su limpieza. 
8.2.2 Diseño de la UBS de arrastre Hidráulico   
Las UBS son construidas con paredes de ladrillo, con dimensiones internas 
promedio de 1.80 metros de largo por 1.20 metros de ancho, midiendo 1,90 
metros de altura (según el reglamento el área debe ser mayor a 2 m2). 
También tienen pisos de cemento reforzado, techos hechos principalmente 
de lámina de zinc, y puertas de madera. Internamente, las unidades 
disponen de un inodoro con arrastre hidráulico que conecta a una tubería 
de drenaje de 110 milímetros con conexión a un pozo percolador para 
infiltracion de las aguas servidas; una ducha y lavadero exterior conectados 
por una tubería de 63mm hacia el pozo de infiltración.  
8.3 DISEÑO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE FRÍA DE UNA UBS  
El diseño de la red de agua de la unidad básica de saneamiento ha sido 
elaborado teniendo en cuenta la norma IS.010 existente en el ámbito de las 
Instalaciones Sanitarias. El sistema de abastecimiento de agua de la unidad 
básica comprende las instalaciones interiores desde el dispositivo regulador o 
de control, sin incluirlo, hasta cada uno de los puntos de consumo. 
Las instalaciones de agua fría son diseñadas y construidas de modo que 
preserven su calidad y garanticen su cantidad y presión de servicio en los 
puntos de consumo: 
 Los diámetros de las tuberías de distribución se calculan con el método 
Hunter (Método de Gastos Probables) y perdida de carga.  
 La presión estática máxima no es superior a 50 m de columna de agua 
(0.490 MPa).  
 La presión mínima de salida de los aparatos sanitarios es de 2 m de 
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 Las tuberías de distribución de agua para consumo humano enterradas 
estarán alejadas lo más posible de las redes de desagüe; por ningún motivo 
esta distancia será menor de 0,50 m medida horizontal, ni menos de 0,15 
m por encima del desagüe. Cuando las tuberías de agua para consumo 
humano crucen redes de aguas residuales, deberán colocarse siempre por 
encima de éstos y a una distancia vertical no menor de 0,15 m. Las medidas 
se tomarán entre tangentes exteriores más próximas.  
8.4 DISEÑO DE RED O SISTEMA DE DESAGÜE DE UNA UBS 
El diseño de la red de desagüe de la unidad básica de saneamiento ha sido 
elaborado teniendo en cuenta la norma IS.010 existente en el ámbito de las 
Instalaciones Sanitarias. El sistema de abastecimiento de desagüe de la 
unidad básica comprende las instalaciones interiores desde los puntos de 
descarga hasta el pozo percolador, pozo de infiltración o red colectora según 
sea el caso.  
Las instalaciones de desagüe son diseñadas y construidas de modo que 
preserven su calidad y garanticen eficiencia en el arrastre y conducción de 
sólidos y aguas utilizadas: 
 Los diámetros de las tuberías de la red de colección se calculan con el 
método de unidades de descarga y fuerza centrífuga.  
 El diámetro de la tubería en el punto de salida del inodoro debe ser de 4’’ 
como mínimo, no por las unidades de descarga, sino por la capacidad de 
arrastre de los sólidos.  
 El diámetro de la tubería de ventilación será de 2’’ que es suficiente para 
que funcione el sistema sin ninguna dificultad.  
 Las cajas de registro se colocaron para satisfacer lo siguiente, el cambio 
de pendiente, cambio de dirección y a una longitud menor a 15 metros, 
según sea el caso.  
 Las tuberías de las redes de desagüe enterradas estarán alejadas lo más 
posible de las redes de distribución de agua para consumo humano; por 
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menos de 0,15 m por encima del desagüe. Cuando las tuberías de agua 
para consumo humano crucen redes de aguas residuales, deberán 
colocarse siempre por encima de éstos y a una distancia vertical no menor 
de 0,15 m. Las medidas se tomarán entre tangentes exteriores más 
próximas.  
8.5 DISEÑO DE POZO DE INFILTRACIÓN O ABSORCIÓN 
Se plantea el diseño de pozos debido a que no se cuenta con suficiente 
espacio para diseñar las zanjas. Los pozos son diseñados de forma cuadrada 
y son localizados en los lugares de mayor permeabilidad del terreno, para que 
el efluente de la ducha, sumidero y lavadero exterior se infiltre a través de la 
pared y del fondo del pozo, aunque este último se satura (colmata) en poco 
tiempo (2-3 meses).  
El diseño del pozo de infiltración se realizó para:  
 una tasa de infiltración de 32 L/m2d  
 Una descarga de 52.36 L/hab/día el cual corresponde a las 6 UD 
 Una densidad promedio de 5 habitantes/vivienda 
Entonces para una descarga de 261.82lpd se tiene el pozo cuadrado de 1.20m 
x 1.20m y una profundidad de 1.50m. 
En cuanto al diseño del material filtrante del pozo de absorción se tiene que: 
 En la parte superior estará compuesto por una cubierta de plástico para 
impermeabilizar y evitar que el pozo se sature por agentes externos que no 
sean la descarga conducida desde la unidad básica. 
 El eje de la tubería de descarga de 2’’ estará a una profundidad de 15cm 
del nivel de terreno natural. 
 El primer filtro está compuesto por una capa de 35cm de piedra chica de 2’’ 
a 4’’ de diámetro. 
 El segundo filtro está compuesto por una capa de 45cm de piedra mediana 
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 El tercer filtro está compuesto por una capa de 55cm de piedra grande de 
6’’ a 8’’ de diámetro. 
8.6 DISEÑO DE POZO DE PERCOLACIÓN 
El foso es el lugar donde se degrada, digiere o descomponga las funciones:  
 La descomposición de los sólidos (excretas y papel), mediante la 
degradación efectuada por bacterias aerobias con presencia de oxigeno)  
 La absorción o infiltración de la fase liquida de la excreta y la orina En el 
foso se producen gases que salen por el tubo de ventilación o por el orificio 
de la taza.  
Cuando el foso se sella, la descomposición se origina por una reacción 
química llamada “desecación alcalina". Mediante esta reacción los 
compuestos alcalinos que se añadieron al foso durante su uso (cal o ceniza), 
quitan el agua a los organismos vivos presentes en el excremento, 
provocando su destrucción.  
Sin embargo, la digestión anaeróbica que prevalece en esas condiciones, no 
remueve la totalidad de sólidos, por lo que se acumulan con una tasa que 
varía de 0.03 a 0.06 m3 por persona por año en fosos secos. En fosos 
húmedos, la tasa de acumulación es menor de 0.02 a 0.04. m3 por persona 
al año, ya que la degradación es más rápida bajo estas condiciones.  
Para propósitos de diseño, la capacidad o volumen requeridos, Vr, de un foso 
depende de los siguientes factores: 
 Tasa de acumulación de sólidos, S (0.04 y 0.06 m3/persona/año), en fosos 
húmedos y secos, respectivamente. 
 Número de usuarios, P. 
 Años de vida útil, A (se recomienda de 5 a 10 años). En lo posible, no se 
deben construir fosos pequeños, puesto que se incrementan los costos 
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 Factor de volumen vacío, Vv = 1.33. En el foso se requiere un, espacio 
vacío para ser Ilenado con tierra y basura; se usa el valor de 1.33 porque 
la letrina se sella cuando la excreta ocupa tres cuartas partes del volumen. 
Se realiza el cálculo para un periodo de vida útil de 10 años, se establece un 
cuadro de múltiples opciones teniendo en cuenta el cálculo para un 
determinado número de usuarios, la tasa de acumulación de sólidos, el factor 
de volumen vacío volumen requerido y dimensiones del pozo.  
Tabla: Volumen requerido y profundidad de fosos CILINDRICOS para familias 






















DEL FOSO    
H(m) 
1 0.02 10 1 1/3 0.27 1.00 0.79 0.34 
2 0.02 10 1 1/3 0.53 1.00 0.79 0.68 
3 0.02 10 1 1/3 0.80 1.00 0.79 1.02 
4 0.02 10 1 1/3 1.07 1.00 0.79 1.36 
5 0.02 10 1 1/3 1.33 1.00 0.79 1.70 
6 0.02 10 1 1/3 1.60 1.00 0.79 2.04 
7 0.02 10 1 1/3 1.87 1.00 0.79 2.38 
8 0.02 10 1 1/3 2.13 1.00 0.79 2.72 
9 0.02 10 1 1/3 2.40 1.00 0.79 3.06 
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CAPITULO IX: DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, 
BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
9.1 GENERALIDADES  
En el proyecto para la zona urbanizada donde las viviendas están juntas se 
plantea el diseño de una red de alcantarillado que conducen las aguas hacia 
el biodigestor y posteriormente el agua tratada se deriva hacia las zanjas de 
infiltración y los lodos hacia el lecho de secado.  
9.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
9.2.1 Disposiciones Específicas Para Diseños 
9.2.1.1 Levantamiento Topográfico 
La información topográfica para la elaboración del proyecto incluye: 
 Plano de lotización del área de estudio con curvas de nivel cada 1 m. 
indicando la ubicación y detalles de los servicios existentes y/o 
referencias importantes.  
 Perfil longitudinal a nivel del eje del trazo de las tuberías principales 
y/o ramales colectores en todas las calles del área de estudio y en el 
eje de la vía donde técnicamente es necesario.  
 Secciones transversales de todas las calles. Cuando se utilicen 
ramales colectores, mínimo 3 cada 100 metros en terrenos planos y 
mínimo 6 por cuadra, donde exista desnivel pronunciado entre ambos 
frentes de calle y donde exista cambio de pendiente. En Todos los 
casos deben incluirse nivel de lotes.  
 Se ubicará en cada habilitación un BM auxiliar como mínimo y 
dependiendo del tamaño de la habilitación se ubicarán dos o más, en 
puntos estratégicamente distribuidos para verificar las cotas de cajas 








Se deberá contemplar el reconocimiento general del terreno y el estudio 
de evaluación de sus características, considerando los siguientes 
aspectos: 
 Determinación de la agresividad del suelo con indicadores de PH, 
sulfatos, cloruros y sales solubles totales.  
 Otros estudios necesarios en función de la naturaleza del terreno, a 
criterio del proyectista. 
9.2.1.3 Población 
Se deberá determinar la población y la densidad poblacional para el 
periodo de diseño adoptado. La determinación de la población final para 
el periodo de diseño adoptado se realizará a partir de proyecciones, 
utilizando la tasa de crecimiento por distritos y/o provincias establecidas 
por el organismo oficial que regula estos indicadores 
9.2.1.4 Caudal de Contribución al Alcantarillado 
El caudal de contribución al alcantarillado debe ser calculado con un 
coeficiente de retorno (C) del 80 % del caudal de agua potable 
consumida. 
9.2.1.5 Caudal de Diseño 
Se determinarán para el inicio y fin del periodo de diseño. El diseño del 
sistema de alcantarillado se realizará con el valor del caudal máximo 
horario. 
9.2.1.6 Dimensionamiento Hidráulico 
En todos los tramos de la red deben calcularse los caudales inicial y final 
(Qi y Qf). El valor mínimo del caudal a considerar será de 1,5 L /s.  
Las pendientes de las tuberías deben cumplir la condición de 
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ser verificado por el criterio de Tensión Tractiva Media (σt) con un valor 
mínimo σt = 1,0 Pa, calculada para el caudal inicial (Qi), valor 
correspondiente para un coeficiente de Manning n = 0,013. La pendiente 
mínima que satisface esta condición puede ser determinada por la 
siguiente expresión aproximada:  
 
Donde:  
Somin. = Pendiente mínima (m/m)  
Qi = Caudal inicial (L/s)  
Para coeficientes de Manning diferentes de 0.013, los valores de Tensión 
Tractiva Media y pendiente mínima a adoptar deben ser justificados. La 
expresión recomendada para el cálculo hidráulico es la Fórmula de 
Manning.  
Las tuberías y accesorios a utilizar deberán cumplir con las normas 
técnicas peruanas vigentes y aprobadas por el ente respectivo.  
 La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una 
velocidad final Vf = 5 m/s; las situaciones especiales serán 
sustentadas por el proyectista.  
 Cuando la velocidad final (Vf) es superior a la velocidad crítica (Vc), la 
mayor altura de lámina de agua admisible debe ser 50% del diámetro 
del colector, asegurando la ventilación del tramo. La velocidad crítica 
es definida por la siguiente expresión: 
 
Donde: 
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g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 
RH = Radio hidráulico (m) 
 La altura de la lámina de agua debe ser siempre calculada admitiendo 
un régimen de flujo uniforme y permanente, siendo el valor máximo 
para el caudal final (Qf), igual o inferior a 75% del diámetro del 
colector.  
 Los diámetros nominales de las tuberías no deben ser menores de 
100 mm. Las tuberías principales que recolectan aguas residuales de 
un ramal colector tendrán como diámetro mínimo 160 mm. 
9.2.1.7 Ubicación y recubrimiento de tuberías 
En las calles o avenidas de 20 m de ancho o menos se proyectará una 
sola tubería principal de preferencia en el eje de la vía vehicular.  
En avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará una tubería 
principal a cada lado de la calzada.  
 La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente 
más cercano de la tubería principal debe ser como mínimo 1,5 m.  
 La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más 
próximos de una tubería principal de agua y una tubería principal de 
aguas residuales, instaladas paralelamente, será de 2 m, medido 
horizontalmente.  
 La mínima distancia libre horizontal medida entre ramales 
distribuidores y ramales colectores, entre ramal distribuidor y tubería 
principal de agua o alcantarillado, entre ramal colector y tubería 
principal de agua o alcantarillado, ubicados paralelamente, será de 
0,20 m. Dicha distancia debe medirse entre los planos tangentes más 
próximos de las tuberías.  
 El ramal colector de aguas residuales debe ubicarse en las veredas y 
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preferencia sobre el eje de vereda, o en su defecto, a una distancia 
de 0,50 m a partir del límite de propiedad.  
 El recubrimiento sobre las tuberías no debe ser menor de 1,0 m en las 
vías vehiculares y de 0,30 m en las vías peatonales y/o en zonas 
rocosas, debiéndose verificar para cualquier profundidad adoptada, la 
deformación (deflexión) de la tubería generada por cargas externas. 
Para toda profundidad de enterramiento de tubería el proyectista 
planteará y sustentará técnicamente la protección empleada.  
Excepcionalmente el recubrimiento mínimo medido a partir de la clave 
del tubo será de 0.20 m. cuando se utilicen ramales colectores y el 
tipo de suelo sea rocoso.  
Si existiera desnivel en el trazo de un ramal colector de alcantarillado, 
se implementará la solución adecuada a través de una caja de 
inspección, no se podrá utilizar curvas para este fin, en todos los 
casos la solución a aplicar contará con la protección conveniente. El 
proyectista planteará y sustentará técnicamente la solución empleada.  
 En todos los casos, el proyectista tiene libertad para ubicar las 
tuberías principales, los ramales colectores de alcantarillado y los 
elementos que forman parte de la conexión domiciliaria de agua 
potable y alcantarillado, de forma conveniente, respetando los rangos 
establecidos y adecuándose a las condiciones del terreno; el mismo 
criterio se aplica a las protecciones que considere implementar.  
Los casos en que la ubicación de tuberías no respete los rangos y 
valores mínimos establecidos, deberán ser debidamente sustentados.  
En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre las 
tuberías y entre éstas y el límite de propiedad, así como, los 
recubrimientos siempre y cuando:  
- Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su 
fisuramiento o rotura.  
- Si las vías peatonales presentan elementos (bancas, jardineras, 
etc.) que impidan el paso de vehículos. 
 En caso de posibles interferencias con otros servicios públicos, se 
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ellas, la protección adecuada. La solución que adopte debe contar con 
la aprobación de la entidad respectiva.  
 En los puntos de cruce de tuberías principales de alcantarillado con 
tuberías principales de agua de consumo humano, el diseño debe 
contemplar el cruce de éstas por encima de las tuberías de 
alcantarillado, con una distancia mínima de 0,25 m medida entre los 
planos horizontales tangentes más cercanos. En el diseño se debe 
verificar que el punto de cruce evite la cercanía a las uniones de las 
tuberías de agua para minimizar el riesgo de contaminación del 
sistema de agua de consumo humano.  
Si por razones de niveles disponibles no es posible proyectar el cruce 
de la forma descrita en el ítem anterior, será preciso diseñar una 
protección de concreto en el colector, en una longitud de 3 m a cada 
lado del punto de cruce.  
La red de aguas residuales no debe ser profundizada para atender 
predios con cota de solera por debajo del nivel de vía. En los casos 
en que se considere necesario brindar el servicio para estas 
condiciones, se debe realizar un análisis de la conveniencia de la 
profundización considerando sus efectos en los tramos subsiguientes 
y comparándolo con otras soluciones.  
 Las tuberías principales y los ramales colectores se proyectarán en 
tramos rectos entre cajas de inspección o entre buzones. En casos 
excepcionales debidamente sustentados, se podrá utilizar una curva 
en un ramal colector, con la finalidad de garantizar la profundidad 
mínima de enterramiento. 
9.2.1.8 Cámaras de inspección 
Las cámaras de Inspección podrán ser cajas de inspección, buzonetas 
y/o buzones de inspección. 
 Las cajas de inspección son las cámaras de inspección que se ubican 
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mantenimiento del mismo. Puede formar parte de la conexión 
domiciliaria de alcantarillado. Se construirán en los siguientes casos: 
- Al inicio de los tramos de arranque del ramal colector de aguas 
residuales. 
- En el cambio de dirección del ramal colector de aguas residuales. 
- En un cambio de pendiente de los ramales colectores. 
- En lugares donde se requieran por razones de inspección y 
limpieza. 
En zonas de fuerte pendiente corresponderá una caja por cada lote 
atendido, sirviendo como punto de empalme para la respectiva 
conexión domiciliaria. En zonas de pendiente suave la conexión entre 
el lote y el ramal colector podrá ser mediante cachimba, tee sanitaria 
o yee en reemplazo de la caja y su registro correspondiente.  
La separación máxima entre cajas será de 20 m.  
 Las buzonetas se utilizan en las tuberías principales en vías 
peatonales cuando la profundidad sea menor de 1,00 m sobre la clave 
del tubo. Se proyectarán sólo para tuberías principales de hasta 200 
mm de diámetro. El diámetro de las buzonetas será de 0.60 m.  
 Los buzones de inspección se usarán cuando la profundidad sea 
mayor de 1,0 m sobre la clave de la tubería.  
El diámetro interior de los buzones será de 1,20 m para tuberías de 
hasta 800 mm de diámetro y de 1,50 m para las tuberías de hasta 
1200 mm. Para tuberías de mayor diámetro las cámaras de 
inspección serán de diseño especial. Los techos de los buzones 
contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro.  
 Los buzones y buzonetas se proyectarán en todos los lugares donde 
sea necesario por razones de inspección, limpieza y en los siguientes 
casos: 
- En el inicio de todo colector. 
- En todos los empalmes de colectores. 
- En los cambios de dirección. 
- En los cambios de pendiente. 
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- En los cambios de material de las tuberías. 
 En los cambios de diámetro, debido a variaciones de pendiente o 
aumento de caudal, las buzonetas y/o buzones se diseñarán de 
manera tal que las tuberías coincidan en la clave, cuando el cambio 
sea de menor a mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio sea 
de mayor a menor diámetro.  
 Para tuberías principales de diámetro menor de 400 mm; si el 
diámetro inmediato aguas abajo, por mayor pendiente puede conducir 
un mismo caudal en menor diámetro, no se usará este menor 
diámetro; debiendo emplearse el mismo del tramo aguas arriba.  
 En las cámaras de inspección en que las tuberías no lleguen al mismo 
nivel, se deberá proyectar un dispositivo de caída cuando la altura de 
descarga o caída con respecto al fondo de la cámara sea mayor de 1 
m.  
 La distancia entre cámaras de inspección y limpieza consecutivas 
está limitada por el alcance de los equipos de limpieza. La separación 
máxima depende del diámetro de las tuberías. Para el caso de las 
tuberías principales la separación será de acuerdo a la siguiente tabla 
N° 1.  
 
 Las cámaras de inspección podrán ser prefabricadas o construidas en 
obra. En el fondo se proyectarán canaletas en la dirección del flujo. 
9.2.2 Conexión Predial 
9.2.2.1 Diseño 
Cada unidad de uso debe contar con un elemento de inspección de fácil 
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9.2.2.2 Elementos de la Conexión 
Deberá considerar: 
 Elemento de reunión: Cámara de inspección. 
 Elemento de conducción: Tubería con una pendiente mínima de 15 
por mil. 
 Elementos de empalme o empotramiento: Accesorio de empalme que 
permita la descarga en caída libre sobre la clave de la tubería. 
9.2.2.3 Ubicación 
La conexión predial de redes de aguas residuales, se ubicará a una 
distancia mínima de 1,20 del límite izquierdo o derecho de la propiedad. 
En otros casos deberá justificarse adecuadamente. 
9.2.2.4 Diámetro 
El diámetro mínimo de la conexión será de 100mm. 
9.2.3 Características del diseño  
9.2.3.1 Tuberías  
Del diseño se determina que se tiene para el caserío Pampayacu un total de 
27 tramos de tubería entre buzones, los cuales tienen un diámetro de 160mm, 
como pendiente minima de uno de los tramos del diseño se tiene 0.0068 m/m, 
además la comprobación del diseño de alcantarillado se realizó a través de la 
tención tractiva no menor a 1.0 Pa. 
9.2.3.2 Buzones  
En la zona urbanizada del caserío Pampayacu se realizó el diseño, el cual 
cuenta con un total de 24 buzones de tipo I que tienen 1.20m de diámetro 
interno, siendo 22 de estos buzones de 1.20 metros de profundidad y 2 de 
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9.3 DISEÑO DEL BIODIGESTOR 
9.3.1 Descripción 
El sistema Biodigestor Autolimpiable Rotoplas es un Sistema para el 
tratamiento primario de aguas residuales domésticas, mediante un proceso 
de retención y degradación séptica anaerobia de la manera orgánica. El 
agua tratada es infiltrada hacia el terreno aledaño mediante una zanja de 
infiltración, pozo de adsorción y/o humedal artificial según el tipo de terreno, 
prueba de permeabilidad. 
9.3.2 Cálculo de la capacidad del Biodigestor.  
 El consumo de agua, según el tipo de inodoro, será en litros:  
Elegimos tres marcas de inodoro que sean económicos y con un bajo 
volumen de descarga para usar de manera controlada el recurso 
hídrico, se seleccionaron las marcas: One piece Vinciny blanco 
Karson, Sanitario Kiddy infantil blanco Corona, One Piece Lara blanco 
D'acqua con volumen de descarga de 4, 4.8 y 6 litros/descarga 
respectivamente. 
 Cantidad de personas con estancia a Bordo por día:  
Se realizó el cálculo para la población urbana que estará conectada a 
la red de alcantarillado para un periodo de vida útil de 10 años, 
obteniendo como resultado una población de 257 habitantes. 
 Consumo de agua por cinco usos diarios, para cada persona a 
Bordo (medida estándar).  
Se obtiene al multiplicar 5 por el volumen de descarga de los inodoros 
One piece Vinciny blanco Karson, Sanitario Kiddy infantil blanco 
Corona, One Piece Lara blanco D'acqua calculando un volumen de 
descarga por cinco usos de 5140.00, 6168.00, 7710.00 litros 
respectivamente. 
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Se realiza el cálculo para un día abordo para que el resultado nos 
salga con las unidades: Litros por día y podamos seleccionar el 
biodigestor con las medidas correctas. 
 Capacidad necesaria para el Biodigestor   
La capacidad necesaria del digestor según los siguientes modelos y 
marcas de inodoro será: inodoros One piece Vinciny blanco Karson = 
5140 Lt/día, Sanitario Kiddy infantil blanco Corona = 6168 Lt/día, One 
Piece Lara blanco D'acqua = 7710 Lt/día.  
Entonces se opta por elegir el biodigestor de 7000 litros/día.  
9.3.3 Material. 
Polietileno 100% Virgen 
9.3.4 Color 
Negro 









1) Tubería PVC DE 4” para entrada de aguas negras. 
2) Filtro biológico con aros de plástico (pets). 
3) Tubería PVC de 2” para salidas de aguas tratadas al campo de infiltración 
o pozo de adsorción. 
4) Válvula esférica para extracción de lodos tratados. 
5) Tubería de 2” para evacuación de lodos. 
6) Tapa clic de 18” para cierre hermético. 
7) Base cónica para acumulación de lodos 
8) Tubería de PVC de 4” de acceso directo a sistema interno para limpieza 
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9.3.7 Dimensiones de la caja de registro de lodos 
Para un biodigestor de 7000 litros/día se tendrá una caja de registro con 
ancho, largo y profundidad de 1.50m, 1.50m, 0.70m respectivamente. 
9.4 DISEÑO DE LAS ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
9.4.1 Descripción 
Se recomienda la construcción de zanjas de infiltración para que las plantas 
puedan aprovechar el agua tratada. Las consideraciones que deben 
tenerse en cuenta de manera genérica son las siguientes: 
 Procurar una separación mínima de 1 metro entre el fondo de la zanja 
y el nivel freático (nivel de aguas subterráneas). 
 El ancho de las zanjas estará en función de la capacidad de 
percolación de los terrenos y podrá variar entre un mínimo de 0.45 m 
y un máximo de 0.90 m. 
 La longitud máxima de cada zanja; será de 30 m. todas serán de igual 
longitud, en lo posible. 
 Todo campo de absorción tendrá como mínimo dos zanjas. 
 El espaciamiento entre los ejes de cada zanja tendrá un valor mínimo 
de 2 metros. 
 La pendiente mínima de los drenes será de 0.15% y un valor máximo 
de 0.5%. 
La distancia mínima entre la zanja y cualquier árbol debe ser de 3.00m. 
9.4.2 Cálculo de las dimensiones de la zanja: 
 Tasa de infiltración (T) 
T = 2.26 min/cm 
 Velocidad de infiltración (Vp) 
Este valor, con base en el anterior, se obtiene de tablas o fórmulas; para 
este caso se puede aproximar al valor de Vp = 9,53 x 10-7 m/seg.  








 Cálculo del Área de infiltración que se requiere en zanjas o pozos 
Se estimó que la superficie necesaria para la infiltración será 212.57m2 
teniendo en cuenta que no se colocará nada encima y para un factor de 
precipitación igual a 2.5.  
 Cálculo de la longitud total de las zanjas. 
Se determinó que la longitud total de las zanjas será de 82.35m el cual se 
calculó para un ancho y profundidad de zanja de 60cm y 60cm 
respectivamente.  
 Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración 
La separación entre ejes de las zanjas es 2.60m el cual es mayor que 2m 
que viene a ser el minimo. 
 Campo de infiltración 
La superficie requerida del terreno para colocar el campo de infiltración 
debe ser al menos 214.11m2 debe tomarse en cuenta que es este dato no 
está el área requerida por el biodigestor y tampoco las separaciones 
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CAPITULO X: IMPACTO AMBIENTAL  
10.1 INTRODUCCIÓN  
10.1.1 Presentación  
El presente informe corresponde al desarrollo del Estudio de Impacto 
Ambiental del “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR DE 
HUACHUMAY, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE 
MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. De acuerdo al 
cumplimiento de los alcances técnicos. 
 
10.1.2 Generalidades  
La disponibilidad y efectividad de una red de infraestructura de diseño 
del mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 
saneamiento en condiciones de operatividad eficiente con el medio 
ambiente, constituye un eje vertebral de importancia para la 
consolidación del desarrollo sostenible de un país, al permitir la 
implementación de nuevos sistemas de agua potable para una mejora 
en cuanto al bienestar de la población y tener una estabilidad  para 
mantenerse con condiciones apropiadas en cuanto a los sistemas de 
agua potable y saneamiento.  
Por otro lado, es también fundamental considerar la demanda social por 
el mejoramiento, continuamente explicitada por la población regional, 
para quienes las dificultades impuestas por su actual sistema de agua y 
saneamiento imponen límites a la calidad de vida y condiciones de 
desarrollo. 
Sin embargo, a fin de garantizar que las actividades de la etapa de 
construcción, se efectúen dentro de los principios de sostenibilidad 
coherentes con el enfoque de Desarrollo Sostenible, se hace 
imprescindible y necesario realizar su evaluación ambiental a través del 
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que permita identificar convenientemente los beneficios y los efectos 
adversos que se prevé pueden derivarse, para los cuales se diseñan las 
medidas técnicas correctoras para reducir y/o evitar los efectos 
negativos o potenciar los positivos. 
10.1.3 Objetivos  
10.1.3.1 Objetivo General 
El objetivo general de la evaluación y manejo socio ambiental del 
proyecto es identificar y caracterizar los impactos ambientales y 
sociales que potencialmente pueda generar el proyecto en los medios 
físico, biológico, socioeconómico y cultural; y, especificar medidas para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos. 
10.1.3.2 Objetivos Específicos  
- Caracterizar y describir el medio ambiente físico, biótico, socio 
económico, cultural y social en el que se va desarrollar el proyecto. 
- Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o 
negativos producidos por las obras del proyecto sobre su entorno. 
- Definir especificaciones ambientales para la ejecución de las 
diferentes obras del proyecto. 
- Definir las necesidades de expropiaciones de viviendas, áreas 
agrícolas o forestales afectadas permanentemente por el proyecto 
- Presentar un Plan de Manejo Ambiental en el que queden precisadas 
y ubicadas las medidas ambientales para la prevención, corrección, 
mitigación y compensación de los impactos ambientales negativos y 
las que permitirán incrementar los positivos, Asimismo, las que 
permitan la compensación de las propiedades afectadas. Presentar 
el respectivo programa de implantación de acuerdo con el 
cronograma de obras. 
- Incluir en el Plan de Manejo Ambiental, un Programa de Seguimiento 
o Monitoreo Ambiental, que permita evaluar la oportunidad y eficacia 
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- Asimismo, incluir un Programa de Contingencias, para dar respuesta 
a la ocurrencia de accidentes o riesgos previsibles o de los ajenos al 
desarrollo y operación normal del proyecto. 
- Presentar un Programa de Inversiones, que contenga el costo de 
llevar a cabo las medidas propuestas para la mitigación de los 
impactos negativos, directos e indirectos y la compensación de la 
población afectada. 
10.2 MARCO LEGAL 
10.2.1 Marco Legal Aplicable 
10.2.1.1 Constitución Política del Perú 
La Constitución Política del Perú de 1979, en su artículo 123° establece 
que: “Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, 
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la 
preservación del paisaje y la naturaleza. Es obligación del Estado 
prevenir y controlar la contaminación ambiental”. Aspecto que se ratifica 
en la Constitución Política de 1 993, señalando en su artículo 2°, inciso 
22 que: “Toda persona tiene derecho a: la paz, la tranquilidad, al disfrute 
del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado de desarrollo de su vida”. Asimismo, en los 
artículos 66°, 67°, 68° y 69° se señala que los recursos naturales 
renovables y no renovables son patrimonio de la nación, promoviendo el 
Estado el uso sostenible de éstos; así como, la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 
Asimismo, la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo 
garantiza el Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad (Art. 
70°). Sin embargo, cuando se requiere desarrollar proyectos de interés 
nacional, declarados por Ley, éstos podrán expropiar propiedades para 
su ejecución; para lo cual, se deberá indemnizar previamente a las 
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10.2.1.2 Ley de Recursos Hídricos 
Ley N° 29338, publicada el 23 de marzo de 2009. La ley indica lo 
siguiente: 
Artículo 75.- Protección del agua 
La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, debe 
velar por la protección del agua, que incluye la conservación y 
protección de sus fuentes, de los ecosistemas y de los bienes 
naturales asociados a ésta en el marco de la Ley y demás normas 
aplicables. Para dicho fin, puede coordinar con las instituciones 
públicas competentes y los diferentes usuarios. La Autoridad 
Nacional, a través del Consejo de Cuenca correspondiente, ejerce 
funciones de vigilancia y fiscalización con el fin de prevenir y combatir 
los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos en lo que 
corresponda. Puede coordinar, para tal efecto, con los sectores de la 
administración pública, los gobiernos regionales   y   los   gobiernos   
locales.   El   estado   reconoce   como   zonas ambientalmente    
vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan aguas. 
La autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede 
declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho 
para uso, disposición o vertimiento de agua. 
Vigilancia y fiscalización del agua 
La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de cuenca, en 
el lugar y el estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus 
cauces naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la 
base de los Estándares de Calidad Ambiental del agua (ECA-Agua) y 
las disposiciones y programas para su implementación establecidos 
por autoridad del ambiente. También establece medidas para 
prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes 
asociados a esta.  Asimismo, implementa actividades de vigilancia y 
monitoreo, sobre todo en las cuencas donde existan actividades que 
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10.2.1.3 Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM 
Aprobado del 30 de julio de 2008, mediante el cual aprueban los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 
Artículo I.- Aprobación de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para agua. 
Aprobar los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, 
contenidos en el Anexo I del presente Decreto Supremo, con el objetivo 
de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el 
agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los 
ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la 
salud de las personas ni para el ambiente 
 
10.2.1.4 Decreto Legislativo que agiliza trámites para la ejecución de 
obras públicas 
Artículo Único. - Objeto de la norma 
Modificase el Artículo 30º de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, el cual quedará redactado con el texto siguiente: 
Artículo 30º.- Concesiones 
La ejecución de las obras correspondientes a las concesiones de obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos a otorgarse por el 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales que 
afecten terrenos o áreas acuáticas en las que existan bienes integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación, deberán contar con la autorización 
del Instituto Nacional de Cultura, sin perjuicio de las competencias 
propias de cada uno de los sectores involucrados. 
El Concesionario o el Concedente, según sea indicado en el contrato de 
concesión, una vez otorgada la concesión deberá gestionar la 
aprobación del Instituto Nacional de Cultura mediante la ejecución del 
Proyecto de Evaluación Arqueológica respecto del área o terreno donde 
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En caso que durante la construcción de la obra ocurra el hallazgo fortuito 
de algún bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, el 
concesionario se encuentra obligado a suspender sus actividades en 
dicho lugar y de comunicar dicho hallazgo al Instituto Nacional de 
Cultura, a fin de que dicte las medidas de protección aplicables. 
La autorización del Instituto Nacional de Cultura a que se hace referencia 
en el primer párrafo del presente artículo, así como en el artículo 22º, no 
será exigible en caso de concesiones u obras públicas destinadas a la 
ampliación, mejoramiento, rehabilitación, operación o mantenimiento de 
infraestructura preexistente, excepto cuando se trate de extensión del 
trazo”. 
10.2.1.5 Ley 28611. Ley General del Ambiente 
Aprobado el 13 de octubre del 2005. En el Título Preliminar sobre 
derechos y principios desde el artículo I al XI indica lo siguiente: 
Artículo I: Del derecho y deber fundamental 
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 
el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente 
la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 
Artículo II: Del derecho de acceso a la información 
Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente 
a la información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y 
actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente el ambiente, 
sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal 
requerimiento. Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y 
oportunamente a las autoridades la información que éstas requieran 
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Artículo III: Del derecho a la participación en la gestión 
ambiental 
Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los 
procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación 
de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, 
que se adopten en cada uno de los nieles de gobierno. El Estado 
concertó con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión 
ambiental. 
Artículo IV: Del derecho de acceso a la justicia ambiental 
Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, 
ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del 
ambiente y de sus componentes, velando por la debida protección de 
la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, así como la conservación del 
patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede interponer acciones 
legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del 
accionante. El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera 
directamente al accionante o a su familia. 
Artículo V: Del principio de sostenibilidad 
La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio 
y la protección de los derechos que establece la presente Ley, se 
sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, 
ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la 
satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 
generaciones. 
Artículo VI: Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar 
y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las 
causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, 
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Artículo VII: Del principio precautorio 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del 
ambiente. 
Artículo VIII: Del principio de internacionalización de costos 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el 
costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente.  El costo 
de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, 
reparación y la eventual compensación, relacionadas con la protección 
del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las 
actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos 
impactos. 
Artículo IX: Del principio de responsabilidad ambiental 
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, 
sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a 
adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, 
rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no 
fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños 
generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, 
civiles o penales a que hubiera lugar. 
Artículo X: Del principio de equidad 
El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben 
contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y 
económicas existentes; y al desarrollo económico sostenible de las 
poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá 
adoptar, entre otras, políticas o programas de acción afirmativa, 
entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter 
temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al 
que están destinadas, en un aspecto o varios de su vida social o 
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Artículo XI: Del principio de gobernanza ambiental 
El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen 
por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la 
armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, 
herramientas e información de manera tal que sea posible la 
participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, 
en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de 
consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, 
seguridad jurídica y transparencia. 
10.2.1.6 Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
Ley Nº 26821, del 25-06-97. En su Artículo 2º se señala que esta Ley 
tiene por objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un 
marco adecuado para el fomento de la inversión, procurando un 
equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de 
los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la 
persona humana. 
En el Artículo 5º se señala que los ciudadanos tienen derecho a ser 
informados y a participar en la definición y adopción de políticas 
relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales. Además, se les reconoce el derecho de formular peticiones y 
promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las 
autoridades competentes (Art. 5). La norma señala las condiciones para 
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, precisando que 
los recursos naturales deben utilizarse en forma sostenible, lo cual 
implica que su manejo debe ser racional (Art. 28). Por tanto, el 
otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales no es absoluto 
ya que se encuentra sujeto a condiciones por parte del titular del 
derecho. Estas condiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes 
especiales, son las siguientes (Art.29): 
- Utilizar el recurso natural para los fines para los que fue 








- Cumplir con las obligaciones dispuestas por la legislación 
especial respectiva. 
- Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y los planes de manejo correspondiente, establecido 
en la legislación de la materia. 
- Cumplir con la respectiva retribución económica, de acuerdo a 
las modalidades establecidas en la legislación correspondiente. 
En caso de incumplimiento con estas condiciones se determinará la 
caducidad del derecho, ello de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos señalados en las leyes especiales. Dicha caducidad 
implica la reversión al Estado del derecho de aprovechamiento 
concedido, lo cual opera desde el momento de la inscripción de la 
cancelación del título correspondiente. 
 
Cabe señalar que, la retribución económica que debe abonarse por la 
explotación de los recursos naturales se encuentra regulada por la 
legislación del canon (Ley 27406 modificada por Ley 27763 y su 
respectivo reglamento D.S. 004-2002-EF). 
10.2.1.7 Ley Forestal Y de Fauna Silvestre 
La Ley Nº 27308, promulgada el 15-07-2000, indica que el Estado 
promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el 
territorio nacional, determinando su régimen de uso racional mediante la 
transformación y comercialización de los recursos que se deriven de 
ellos; norma la conservación de los recursos forestales y de la fauna 
silvestre, y establece el régimen de uso, transformación y 
comercialización de los productos que se deriven de ellos. 
Le corresponde al Ministerio de Agricultura normar, promover el uso 
sostenible y conservación de los recursos forestales y de la fauna 
silvestre. El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) es el 
encargado de la gestión y administración de los recursos forestales y de 
fauna silvestre a nivel nacional. Por otro lado, las tierras cuya capacidad 
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fines agropecuarios u otras actividades que afecten la cobertura vegetal, 
el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, cualquiera que 
sea su ubicación en el territorio nacional. 
Así también, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el 
que se establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a 
ser implementados; el Plan Nacional de Prevención y Control de la 
Deforestación, el Plan Nacional de Reforestación y el Sistema Nacional 
de Prevención y Control de Incendios Forestales y el ordenamiento del 
uso de la tierra a propuesta del INRENA, con la participación del sector 
privado. 
Finalmente, la ley establece conceptos y normas sobre el ordenamiento 
territorial; manejo, aprovechamiento y protección de los recursos 
forestales y de fauna silvestre; forestación y reforestación; promoción de 
la transformación y comercialización de los productos forestales, 
investigación y financiamiento y normas sobre el control, infracción y 
sanciones. Dentro de las disposiciones complementarias transitorias, 
destaca que a partir del año 2005 solo procederá la comercialización 
interna y externa de productos forestales provenientes de bosques 
manejados. 
10.2.1.8 Ley General de Residuos Sólidos 
Ley N° 27314, del 20-07-2000. Esta Ley establece los derechos, 
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la 
salud y el bienestar de la persona humana. 
10.2.1.9 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 
Este D.S. Nº 057 del 24-07-2004, reglamenta la Ley de Residuos 
Sólidos a fin de asegurar que la gestión y el manejo de estos sean 
apropiados para prevenir riesgos sanitarios, además de proteger y de 
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En el Reglamento se menciona de cada una de las autoridades 
competentes que tiene que ver con la gestión y manejo de los residuos 
sólidos, como son: CONAM, DIGESA, autoridades sectoriales y 
municipales. En cuanto al ámbito municipal, describe en ella los 
Planes Integrales que deben realizar las municipalidades (PIGARS). 
Menciona que en el manejo de residuos sólidos debe tomarse en 
cuenta las condiciones de almacenamiento, recolección y transporte 
y disposición final de estos. 
 
El reglamento es de aplicación a conjunto de actividades relativas a la 
gestión y manejo de residuos sólidos; siendo de cumplimiento 
obligatorio para toda persona natural o jurídica, pública o privada 
dentro del territorio nacional (artículo 3°). 
También establece que la gestión y manejo de los residuos sólidos 
corresponde a las siguientes autoridades, de conformidad a sus 
respectivas competencias establecidas por ley: 
- Consejo Nacional del Ambiente 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Ministerios u organismos reguladores o de fiscalización 
contemplados en el artículo 6° de la Ley 
- Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio 
de Defensa 
- Municipalidades provinciales y distritales 
Se señala, que el manejo de los residuos que realiza toda persona 
deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado de manera tal de 
prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la salud, con 
sujeción a los lineamientos de política establecidos en el artículo 4° 
de la ley. 
 
También indica que todo generador está obligado a acondicionar y 
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residuos, previo a su entrega a la EPS – RS, o a la EC –RS o 
municipalidad, para continuar con su manejo hasta su destino final. 
 
Se establece que los vehículos utilizados en el transporte de residuos 
peligrosos sólo podrán usarse para dicho fin salvo que sean utilizados 
para el transporte de sustancias peligrosas de similares 
características y de conformidad con la normatividad que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones emite al respecto. 
 
10.2.1.10 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
Esta Ley Nº 28245 del 08-07-2004, tiene por objetivo asegurar el 
eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades 
públicas, y fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la 
gestión ambiental, rol que le corresponde al Consejo Nacional del 
Ambiente-CONAM y a las autoridades nacionales, regionales y 
locales. Establece los instrumentos de la gestión y planificación 
ambiental. 
 
El ejercicio de las entidades ambientales a cargo de las entidades 
públicas se organiza bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
y la dirección de su ente rector, el CONAM. Plantea la inclusión de un 
representante de las ONG´s especializadas en temática ambiental en 
el consejo directivo del CONAM. 
 
Se establece la implementación del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental en las regiones en coordinación con las Comisiones 
Ambientales Regionales y el CONAM.  Se definen los diversos 
mecanismos de participación ciudadana, se señala que las 
instituciones públicas a nivel nacional, regional y local administrarán 
la información ambiental en el marco de las orientaciones del Sistema 
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10.2.1.11 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental 
Ley N° 27446, del 23-04-2001. Este dispositivo legal establece un 
sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, 
control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas a través de los 
proyectos de inversión. 
 
La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. 
Dichas categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de 
Impacto Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado. Cabe precisar que hasta la fecha no se ha expedido el 
reglamento de esta Ley. 
 
Ley 28611 en el artículo 24 sobre el Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental indica en los acápites 24.1 y 24.2 lo siguiente: 
Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios 
y otras actividades, así como las políticas, planes y programas 
públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. SEIA, el cual es administrado por 
la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan 
los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 
Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de 
conformidad con las normas de protección ambiental específicas de 
la materia. 
 
La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional de Evaluación del 
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evaluación de impactos ambientales. Esta norma se encuentra 
vigente en la actualidad; sin embargo, la propia Ley señala que las 
normas sectoriales respectivas seguirán siendo aplicables en tanto no 
se opongan a esta nueva norma. 
Así, los sectores continuarán aplicando su normativa sectorial hasta 
que se dicte el reglamento de la nueva Ley. 
 
La promulgación de esta nueva norma ha tenido como fundamento la 
constatación de múltiples conflictos de competencias entre sectores, 
y la existencia de una diversidad de procedimientos de evaluación 
ambiental. Esta norma busca ordenar la gestión ambiental en esta 
área estableciendo un sistema único, coordinado y uniforme de 
identificación, prevención, supervisión, corrección y control anticipada 
de los impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión. 
 
Debe resaltarse que la norma señala que los proyectos de inversión 
que puedan causar impactos ambientales negativos no podrán iniciar 
su ejecución; y ninguna autoridad podrá aprobarlos, autorizarlos, 
permitirlos, concederlos o habilitarlos si no se cuenta previamente con 
la Certificación Ambiental expedida mediante resolución por la 
respectiva autoridad competente. 
Para obtener esta certificación, deberá tomarse como base la 
categorización que esta norma establece en función a la naturaleza 
de los impactos ambientales derivados del proyecto. Así, se han 
establecido las siguientes categorías: 
 
Categoría I. Para aquellos proyectos cuya ejecución no origina 
impactos ambientales negativos de carácter significativo. En este 
caso, se requiere de una Declaración de Impacto Ambiental. 
 
Categoría II. Comprende los proyectos cuya ejecución puede 
originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos 
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adopción de medidas fácilmente aplicables. Requieren de un EIA 
semi detallado. 
 
Categoría III. Incluye los proyectos cuyas características, 
envergadura y/o localización pueden producir impactos ambientales 
negativos significativos desde el punto de vista cuantitativo o 
cualitativo, requiriendo un análisis profundo para revisar sus 
impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental 
correspondiente. En este caso, se requiere de un EIA detallado. 
 
Para determinar la ubicación de un proyecto en una determinada 
categoría se deberán aplicar los criterios de protección señalados en 
la norma y que están referidos, entre otros, a la protección de la salud 
de las personas y la integridad y calidad de los ecosistemas y recursos 
naturales y culturales. 
Con respecto al contenido del EIA, la norma establece que éste 
deberá contener tanto una descripción de la acción propuesta como 
de los antecedentes de su área de influencia, la identificación y 
caracterización de los impactos durante todo el proyecto, la estrategia 
de manejo ambiental (incluyendo según sea el caso: el plan de manejo 
ambiental, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan 
de abandono), así como el plan de participación ciudadana y los 
planes de seguimiento, vigilancia y control. Asimismo, deberá 
adjuntarse un resumen ejecutivo de fácil comprensión. Las entidades 
autorizadas para la elaboración del EIA deberán estar registradas 
ante las autoridades competentes, quedando el pago de sus servicios 
a cargo del titular del proyecto. 
Respecto a la autoridad competente para el cumplimiento de esta ley, 
se ha señalado que son las mismas autoridades ambientales 
nacionales (CONAM) y sectoriales con competencias ambientales 
(Ministerios). Se señala que, en particular, es competente el Ministerio 
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proponente o titular del proyecto; especificándose, en igual sentido 
que la legislación vigente, que en caso que el proyecto incluyera dos 
o más actividades de competencia de distintos sectores, la autoridad 
será únicamente el Ministerio del Sector al que corresponda la 
actividad de la empresa proponente por la que ésta obtiene sus 
mayores ingresos brutos anuales. Por último, se establece que en 
caso sea necesaria la dirimencia sobre la asignación de competencia, 
corresponderá al Consejo Directivo del CONAM definir la autoridad 
competente. 
10.2.1.12 Ley General de Expropiación 
Ley Nº 27117 del 20-05-1999. Esta Ley en su Art. 2° menciona que la 
expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de 
propiedad privada, autorizada únicamente por la ley expresa del 
Congreso a favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, 
Regiones, o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la 
indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 
perjuicio. 
En el Art. 3° dispone que el único beneficiado de una expropiación sea 
el Estado. El Art. 7° menciona que todos los procesos de expropiación 
que se dispongan, al amparo de lo dispuesto en el presente artículo 
deben ajustarse a lo establecido en la presente Ley. El Art. 9° está 
referido al trato directo, donde se establecen mecanismos para 
acceder al trato directo, así como los respectivos pasos para enmarcar 
los acuerdos a la Ley. 
El Art. 10° establece la naturaleza del sujeto activo de la expropiación 
y el Art. 11° la del sujeto pasivo de la expropiación. El Art. 15° está 
referido a la indemnización justipreciada, la misma que por un lado 
comprende el valor de tasación comercial debidamente actualizado 
del bien que se expropia y por otro, la compensación que el sujeto 
activo de la expropiación debe abonar en caso de acreditarse 
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inmediata, directa y exclusivamente por la naturaleza forzosa de la 
transferencia. En este mismo Artículo, se menciona que la 
indemnización justipreciada no podrá ser inferior al valor comercial 
actualizado, ni exceder de la estimación del sujeto pasivo. 
El Art. 16° establece que el valor del bien se determinará mediante 
tasación comercial actualizada que será realizada exclusivamente por 
el Consejo Nacional de Tasaciones. 
El Art. 19° referente a la forma de pago, establece que la consigna de 
la indemnización justipreciada, debidamente actualizada, se efectuará 
necesariamente en dinero y en moneda nacional y demás alcances 
relacionados a la indemnización justipreciada. 
10.2.1.13 Participación ciudadana 
Artículo 17.- Participación Ciudadana 
17.1 Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover 
la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación 
de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. 
Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los 
ciudadanos a la información pública, con las excepciones que 
señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de 
espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, 
evaluación y rendición de cuentas.  
 
17.2 Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los 
ciudadanos de conformidad con la Constitución y la ley de la 
materia, la participación de los ciudadanos se canaliza a través 
de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia 
existentes, y los que los gobiernos regionales y locales establezcan 
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10.2.1.14 Competencias Ambientales en el Marco de la 
Descentralización 
La Ley de Bases de la Descentralización, por su parte, ha 
establecido que este proceso descentralizador tiene como eje una 
serie de principios, entre los cuales cabe señalar, su carácter de 
permanente, dinámico, irreversible y Asimismo gradual. 
A su vez, esta normativa estableció la clasificación de los tipos de 
competencias que se ejercen en el marco de la descentralización; 




Dentro de las competencias exclusivas del gobierno nacional, se 
encuentran (entre otras) las relativas al diseño de políticas 




Estas políticas deben constituirse en el marco de la actuación tanto 




Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el reglamento de la 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental son objetivos 
de la descentralización en materia de gestión ambiental los siguientes: 
 
 
El ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los 
enfoques de la sostenibilidad del desarrollo. 
 
 
La gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la 




La coordinación y concertación interinstitucional y participación 
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Como regla aplicable tanto a los gobiernos regionales como a los 
gobiernos locales, debe tomarse en consideración que la 
transferencia de funciones operará a través de los denominados 
Planes Anuales de Transferencias; pudiendo establecerse, 
Asimismo, convenios de gestión para la delegación a estos niveles de 
gobierno respecto de las funciones que actualmente son competencia 
del ámbito nacional. 
En tanto no se establezca tal transferencia, las competencias 
continuarán en el ámbito de gobierno nacional, siendo legítimo su 
ejercicio por este nivel de gobierno. Al respecto, debemos señalar 
que, en el Plan Anual de Transferencias del año 2004, se ha 
establecido respecto de transferencias de funciones a los gobiernos 
regionales de relevancia ambiental la relativa a la aprobación y 
supervisión de los PAMA y otros estudios ambientales para la 
pequeña minería y minería artesanal. 
 
10.2.1.15 Gobiernos Regionales  
Por su parte, las competencias regionales de carácter compartido, 
que son de interés del Proyecto, son: 
- Promoción, gestión y regulación de actividades económicas 
y productivas en su ámbito y nivel correspondientes a los 
sectores transportes y comunicaciones y medio ambiente 
(entre otros). 
- Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento 
de la calidad ambiental. 
- Preservación y administración de las áreas naturales 
protegidas regionales. 
- Salud pública. 
- Competitividad regional y la promoción del empleo productivo 
en todos los niveles, concertando los recursos públicos y 
privados. 
- Participación ciudadana, alentando la concertación entre los 








En lo relativo a funciones en materia ambiental y de ordenamiento 
territorial, y en el marco de los aspectos de interés del Proyecto, los 
gobiernos regionales tienen atribuciones para: 
 
- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar los planes y políticas en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los 
Gobiernos Locales. 
- Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en 
coordinación con las comisiones ambientales regionales. 
- Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las 
estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre 
cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales 
respectivas. 
- Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local 
en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
- Promover la educación e investigación ambiental en la región e 
incentivar la participación ciudadana en todos los niveles. 
- Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación 
en el ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar 
los expedientes técnicos de demarcación territorial, en armonía 
con las políticas y normas de la materia. 
- Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, 
proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de 
los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. 
- Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales 
regionales. 
- Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos 
Locales, las reservas y áreas naturales protegidas regionales que 
están comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, así 








Nótese que las funciones de supervisión, control y sanción que le 
son reconocidas a las regiones, están referidas a la infracción de 
normas ambientales regionales. Esta función se encuentra 
supeditada a la dación de normas ambientales regionales lo cual no 
ha tenido, todavía, mayor desarrollo normativo. 
El Gobierno Regional es responsable de aprobar y ejecutar la 
Política Ambiental Regional, en el marco de lo establecido por el 
artículo 53 de la Ley Nº 27867, debiendo implementar el Sistema 
Regional de Gestión Ambiental en coordinación con la Comisión 
Ambiental Regional respectiva. Esta política ambiental regional debe 
estar articulada con la política y planes de desarrollo regional. 
Los Gobiernos Regionales cuentan con una Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, que es el órgano del 
Gobierno Regional responsable, sin perjuicio de sus demás 
funciones y atribuciones, de brindar apoyo técnico al proceso de 
implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental, en 
coordinación con la Comisión Ambiental Regional y el CONAM.  
Tiene a su cargo el ejercicio de las funciones de carácter ambiental 
establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
El Sistema Regional de Gestión Ambiental tiene como finalidad 
desarrollar, implementar, revisar y corregir la política ambiental 
regional y las normas que regulan su organización y funciones en el 
marco político e institucional nacional; para guiar la gestión de la 
calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y conservación de 
los recursos naturales, y el bienestar de su población. 
Este Sistema se encuentra integrado por un conjunto organizado de 
entidades públicas, privadas y de la sociedad civil que asumen 
diversas responsabilidades y niveles de participación, entre otros, en 
los siguientes aspectos: 
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- La reducción, mit igación  y  prevención  de  los  impactos  
ambientales  negativos generados por las múltiples actividades 
humanas. 
- La  obtención  de  niveles  ambientalmente  apropiados  de  gestión  
productiva  y ocupación del territorio. 
- El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo 
humano. 
El Sistema Regional de Gestión Ambiental es parte componente del 
SNGA y se rige por lo establecido por la Ley y el presente 
reglamento. Se regula mediante una, Ordenanza Regional previa 
opinión favorable del CONAM. 
 
 
10.2.1.16 Comisiones Ambientales Regionales 
La Comisión Ambiental Regional es la instancia de gestión 
ambiental de carácter multisectorial, encargada de la coordinación 
y concertación de la política ambiental regional, promoviendo el 
diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado. Las 
Comisiones Ambientales Regionales están conformadas por las 
instituciones y actores regionales con responsabilidad e interés en la 
gestión ambiental de la región y tienen las siguientes funciones 
generales: 
- Ser la instancia de concertación de la política ambiental regional y 
actuar en coordinación con el Gobierno Regional para la 
implementación del sistema regional de gestión ambiental. 
- Elaborar participativamente el Plan y la Agenda Ambiental 
Regional que serán aprobados por los Gobiernos Regionales 
(existente en el presente tramo). 
- Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes 
sobre la base de una visión compartida. 
- Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y 
evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución 
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- Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos 
ambientales. 
- Contribuir al desarrollo de los sistemas locales de gestión 
ambiental. 
Además de las funciones generales antes señaladas, cada Comisión 
Ambiental Regional posee funciones específicas que les son 
establecidas considerando la problemática ambiental propia de la 
región. Su conformación y objetivos son aprobadas por el CONAM 
a propuesta de los gobiernos regionales respectivos. 
10.2.1.17 Ley Orgánica de Municipalidades 
LEY Nº 23853. La presente Ley Orgánica norma la 
organización, autonomía, competencia, funciones y recursos 
de las Municipalidades, así como el régimen especial de la 
Capital de la República. 
 
10.2.1.18 De la Naturaleza y Finalidad de las Municipalidades 
Artículo 2.- Las Municipalidades son los Órganos del Gobierno Local, 
que emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de 
derecho público con autonomía económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Les son aplicables las leyes y 
disposiciones que, de manera general y, de conformidad con la 
Constitución, regulen las actividades y funcionamiento del Sector 
Público Nacional. 
Artículo 3.- Las Municipalidades representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y 
armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. No pueden 
ejercer las funciones de orden político que la Constitución y las leyes 
reservan para otros órganos del Estado, ni asumir representación 









10.2.1.19 Jurisdicción Municipal y Conflictos de Jurisdicción 
Artículo 6.- Las Municipalidades ejercen jurisdicción con los 
siguientes alcances: 
- La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva 
Provincia y el Distrito del Cercado. 
- La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito. 
- La   Municipalidad   Delegada   sobre   el   territorio   que   le   
corresponde   según delimitación hecha por el respectivo 
Concejo Provincial. 
 
10.2.1.20 Gobiernos Locales 
Los gobiernos locales, constituyen el nivel de gobierno de mayor 
cercanía a la población y de allí la importancia de su rol en la gestión 
ambiental. 
 
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción; en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 
Promueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las 
municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las 
normas técnicas sobre la materia. Las autoridades municipales 
otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, 
ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras 
arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, 
servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y 
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reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, 
humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad 
del vecindario. 
 
Dentro de  las  competencias  municipales  exclusivas,  de  interés  
del  Proyecto,  se encuentran: 
 
El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las 
municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las 
normas técnicas sobre la materia. Las autoridades municipales 
otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, 
ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras 
arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la 
clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, 
servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y 
constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas 
reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, 
humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad 
del vecindario: 
  
Dentro de las competencias municipales exclusivas, de interés del 
Proyecto, se encuentran: 
 
10.2.1.21 En materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo:  
Funciones exclusivas de las municipalidades provinciales: 
- Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, 
que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como 
las áreas de protección o de seguridad, así como las áreas de 
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas 
y las áreas de conservación ambiental. 
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el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos 
de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 
- Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de 
licencias y las labores de control y fiscalización de las 
municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes 
antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la 
materia, sobre: Otorgamiento de licencias de construcción, 
remodelación o demolición y Estudios de Impacto Ambiental (entre 
otros). 
Funciones exclusivas de las municipalidades distritales 
 
- Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con 
sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la 
materia. 
- Elaborar y mantener el catastro distrital. 
- Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y 
formalización. 
- Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 
realizar la fiscalización de Construcción, remodelación o demolición 
de inmuebles y declaratorias de fábrica. 
 
10.2.1.22 En materia de saneamiento, salubridad y salud 
Funciones exclusivas de las Municipalidades Provinciales: 
- Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 
sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 
- Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y 
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Funciones exclusivas de las Municipalidades Distritales: 
- Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 
acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 
aprovechamiento industrial de desperdicios. 
- Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de 
humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente. 
Cabe señalarse que, en materia de transporte y vialidad los 
gobiernos locales tienen competencias respecto de aquellos de 
ámbito provincial o distrital, lo cual excluye el ámbito del Proyecto, 
el cual como ya hemos señalado comprende la construcción de un 
puente y sus respectivos accesos que formaran parte de la carretera 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la 
Descentralización, dentro de las competencias municipales 
compartidas se encuentran las relativas a salud pública, gestión de 
residuos sólidos, administración de áreas naturales protegidas 
locales, así como la defensa y protección del ambiente. 
Por otro lado, y en el marco establecido dentro de la Ley del SNGA, 
el Gobierno Local es responsable de aprobar e implementar la 
Política Ambiental Local, la cual debe estar articulada con la política 
y planes de desarrollo local, en el marco de lo establecido por su Ley 
Orgánica, debiendo implementar el Sistema Local de Gestión 
Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional 
respectiva. 
En este mismo marco, se ha establecido que los Gobiernos Locales 
ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes 
correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y planes 
nacionales, regionales y sectoriales, en el marco de los principios de 
gestión ambiental. 
 
El Sistema Local de Gestión Ambiental tiene como finalidad 
desarrollar, implementar, revisar y corregir la política ambiental local 
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político institucional nacional y regional; para guiar la gestión de la 
calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y conservación de 
los recursos naturales, y el mayor bienestar de su población. Este 
sistema se regula mediante una Ordenanza Municipal, previa opinión 
favorable del CONAM. 
Está integrado por un conjunto organizado de entidades públicas, 
privadas y de la sociedad civil que asumen diversas 
responsabilidades y niveles de participación, entre otros, en los 
siguientes aspectos: 
- La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
- La  reducción,  mitigación  y  prevención  de  los  impactos  
ambientales  negativos generados por las múltiples actividades 
humanas. 
- La  obtención  de  niveles  ambientalmente  apropiados  de  gestión  
productiva  y ocupación del territorio. 
- El logro de una calidad de vida adecuada para el pleno desarrollo 
humano. 
 
A su vez, a nivel municipal, se establecen las Comisiones 
Ambientales Municipales, o la instancia participativa que haga sus 
veces, creada o reconocida formalmente por la Municipalidad de su 
jurisdicción; que se debe encargar de la coordinación y la 
concertación de la política ambiental local, promoviendo el diálogo y 
el acuerdo entre los actores locales. 
Sus funciones generales las siguientes: 
- Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en 
coordinación con el Gobierno Local para la implementación del 
sistema local de gestión ambiental. 
- Construir  participativamente  el  Plan  y  la  Agenda  Ambiental  
Local  que  serán aprobados por los Gobiernos Locales. 
- Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en 
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- Elaborar  propuestas  para  el  funcionamiento,  aplicación  y  
evaluación  de  los instrumentos de gestión ambiental y la 
ejecución de políticas ambientales. 
- Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos 
ambientales. 
 
Las funciones específicas son establecidas para cada Comisión 
Ambiental Municipal, en reconocimiento a una problemática ambiental 
propia de la localidad. Un aspecto de particular importancia, 
relacionado con las competencias de las municipalidades en temas 
de relevancia para el proyecto es el relativo a la explotación de 
material de acarreo. Con la legislación de aguas, esta función ha 
venido siendo ejercida por la autoridad local de agua. 
Sin embargo, a partir de la Ley Orgánica de Municipalidades que 
señaló como parte de las rentas municipales “los derechos por la 
extracción de materiales de construcción ubicados en los álveos y 
cauces de los ríos y canteras localizadas en su jurisdicción, conforme 
a ley”; fue necesaria la dación de una norma que determinará si la 
autorización correspondiente a esta actividad continuaba o no en el 
ámbito de la 
  
autoridad de aguas. Fue así que se aprobó la “Ley que regula el 
derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los 
ríos por las municipalidades”. En esta norma, se dejó establecido que 
las municipalidades distritales y provinciales en su jurisdicción, son 
competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean 
y depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos y para el 
cobro de los derechos que correspondan. 
 
Por último, debemos señalar que en el año 2004 se ha dictado una 
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terrenos ribereños y fajas marginales de propiedad del estado, 
ubicados en zonas de selva (Ley 28358). Según esta norma, la 
formalización de los terrenos ribereños y fajas marginales de 
propiedad del Estado se encuentra sujeta a diversos requisitos entre 
los cuales se encuentra el que se mantengan libres las áreas 
necesarias para caminos, uso primario del agua, navegación, tránsito, 
pesca, servidumbres y demás servicios de uso común. 
10.2.1.23 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
Ley Nº 27293. La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos 
destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, 
procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las 
diversas fases de los proyectos de inversión. 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley 
- Quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley todas las 
Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero incluidas 
en el Reglamento, que ejecuten Proyectos de Inversión con 
Recursos Públicos. 
- Las Entidades y Empresas a que se refiere el párrafo precedente 
se agruparán por Sectores, los mismos que serán establecidos en 
el Reglamento, sólo para los fines de la presente Ley, utilizando 
los criterios aplicados por la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público para la agrupación de los pliegos en el clasificador 
institucional. 
Artículo 3.- El Sistema Nacional de Inversión Pública 
- El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina de 
Inversio nes es la más alta autoridad técnica normativa del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. Dicta las normas técnicas, 
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- Conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública el Ministerio 
de Economía y Finanzas, a través de su Oficina de Inversiones; 
los órganos resolutivos a que se refiere el Artículo 10 de la 
presente Ley; y las Oficinas de Programación e Inversiones, o las 
que hagan sus veces, del Sector y dentro de las Unidades 
Ejecutoras. 
- El Sistema Nacional de Inversión Pública se sustenta en los 
principios, normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen 
la Inversión Pública. 
Artículo 6.- Fases de los Proyectos de Inversión Pública 
Los Proyectos de Inversión Pública se sujetan a las siguientes fases: 
- Pre inversión:  Comprende la elaboración del perfil, del 
estudio de pre factibilidad y del estadio de factibilidad, 
- Inversión:  Comprende la elaboración del expediente 
técnico detallado y la ejecución del proyecto. 
- Post inversión: Comprende los procesos de control y 
evaluación ex post. 
El Sistema Nacional de Inversión Pública opera durante la fase de Pre 
inversión a través del Banco de Proyectos y durante la fase de 
Inversión a través del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo. 
10.2.1.24 Ley que Regula el Transporte de Materiales y Residuos 
Peligrosos 
La Ley Nº 28256 del 18-06-2004, tiene por objeto regular las 
actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los 
materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de 
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10.2.1.25 Instrumentos de Gestión Ambiental 
A continuación pasamos revisión por los principales instrumentos de 
gestión ambiental de interés para el Proyecto. 
Ordenamiento Ambiental del Territorio 
En el reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental aprobado con D. S. 008-2005-PCM, articulo 53, se 
desarrolla el marco legal de diversos instrumentos de gestión 
ambiental. En el caso de ordenamiento ambiental, se ha señalado que 
la planificación sobre el uso del territorio es un proceso de anticipación 
y toma de decisiones relacionadas con las acciones futuras en el 
territorio, el cual incluye los instrumentos, criterios y aspectos para su 
ordenamiento ambiental. 
El D. S. 087-2004-PCM, de Aprobación del Reglamento de ZEE en su 
Artículo 1 destaca la naturaleza de la ZEE como un proceso dinámico 
y flexible. Es un proceso técnico-político orientado a la definición de 
criterios e indicadores ambientales para la asignación de usos 
territoriales y la ocupación ordenada del territorio. 
La asignación de usos se basa en la evaluación de las potencialidades 
y limitaciones del territorio utilizando, entre otros, criterios físicos, 
biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales, mediante 
el proceso de zonificación ecológica y económica. Dichos 
instrumentos constituyen procesos dinámicos y flexibles y están 
sujetos a la política ambiental del país. El Poder Ejecutivo, a propuesta 
del CONAM, y en coordinación con los niveles descentralizados de 
gobierno, establece la política nacional en materia de Ordenamiento 
Ambiental Territorial, la cual constituye referente obligatorio de las 
políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Los gobiernos 
regionales deben coordinar sus políticas de ordenamiento territorial 
con los gobiernos locales de su jurisdicción. 
El D.S. 008-2005-PCM indica que la planificación y el ordenamiento 








- Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas 
nacionales, sectoriales, regionales y locales en materia de gestión 
ambiental y uso sostenible de los recursos naturales y la ocupación 
ordenada del territorio, en concordancia con las características y 
potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, 
la preservación del patrimonio cultural y el bienestar de la 
población. 
- Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 
correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los 
recursos naturales de su jurisdicción, y promover la participación 
ciudadana, fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en dicha tarea. 
- Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de 
decisiones sobre la ocupación del territorio y el uso de los recursos 
naturales, y orientar, promover y potenciar la inversión pública y 
privada; sobre la base del principio de sostenibilidad. 
- Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación 
entre el Estado y los diferentes actores económicos y sociales, 
sobre la ocupación y el uso adecuado del territorio y los recursos 
naturales, previniendo conflictos ambientales. 
- Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los 
ecosistemas degradados y frágiles. 
La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), prevista en el artículo 
11 de la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, se aprueba a propuesta del 
CONAM, por la Presidencia del Consejo de Ministros. El Reglamento 
de ZEE ha sido aprobado el 23 de diciembre del 2004 y se encuentra 
en proceso de implementación. El instrumento para lograr este 
ordenamiento está dado por la determinación de la aptitud de uso 
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- Zonas productivas, que según la naturaleza del territorio, incluye 
zonas que tienen mayor aptitud para uso: agropecuario, forestal, 
industrial, pesquero, acuícola, minero, turístico, entre otras. 
- Zonas de protección y conservación ecológica, que incluye las 
Áreas Naturales Protegidas en concordancia con la legislación 
vigente, las tierras de protección en laderas; las áreas de 
humedales (pantanos, aguajales y cochas). También se incluyen 
las cabeceras de cuenca y zonas de colina que por su disección 
son consideradas como de protección de acuerdo al reglamento 
de clasificación de tierras y las áreas adyacentes a los cauces de 
los ríos según la delimitación establecida por la Autoridad de 
Aguas. 
- Zonas de tratamiento especial, que incluyen áreas arqueológicas, 
histórico culturales, y aquéllas que por su naturaleza biofísica, 
socioeconómica, culturas diferenciadas y geopolítica requieren de 
una estrategia especial para la asignación de uso: (zonas de 
indígenas con aislamiento voluntario, zonas para la seguridad 
nacional, etc.) 
- Zonas de recuperación, que incluye áreas que requieren de una 
estrategia especial para la recuperación de los ecosistemas 
degradados o contaminados; y 
- Zonas urbanas o industriales, que incluye las zonas urbanas e 
industriales actuales, las de posible expansión, o el desarrollo de 
nuevos asentamientos urbanos o industriales. 
A su vez, para cada zona se deberá especificar tres niveles de 
calificación para las diferentes categorías de usos: 
- Uso recomendable: cuando la zona presenta aptitud para la 
categoría de uso en referencia y cuyo manejo apropiado 
produce un mínimo impacto. 
- Uso recomendable con restricciones: cuando la zona presenta 
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- No recomendable: cuando la zona no presenta aptitud para la 
categoría de uso. 
El Reglamento establece las etapas del procedimiento de la ZEE, 
señalándose que en todas ellas se deberá involucrar la participación 
activa y de compromiso de las diversas instituciones públicas y 
privadas, y de la sociedad civil. 
Una vez aprobada la Zonificación  Ecológica  y Económica-ZEE, las  
diversas instituciones públicas en el ámbito nacional, regional y local, 
deberán utilizar  de manera obligatoria la ZEE como instrumento de 
planificación y de gestión del territorio. Este documento debe ser 
difundido y remitido a todos los sectores y niveles de gobierno con 
competencia en el otorgamiento de autorizaciones sobre uso del 
territorio o recursos naturales. Esto quiere decir que en tanto se 
formule tal zonificación (que todavía está en proceso), sus 
disposiciones serán condicionantes para el desarrollo de la 
infraestructura vial. 
En materia de tierras, se cuenta con la Ley de la inversión privada en 
el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio 
nacional y de las comunidades campesinas y nativas, más conocida 
como “Ley de Tierras”. En los aspectos de ordenamiento territorial, 
esta norma se destaca por haber derogado expresamente todas las 
disposiciones sobre intangibilidad de áreas agrícolas periféricas y 
cambio de uso; habiendo dejado a salvo el régimen legal de 
intangibilidad de las áreas naturales 
protegidas, así como las normas referidas a la protección del 
patrimonio inmobiliario de carácter histórico y arqueológico del país. 
En nuestro país, contamos con una norma legal que establece el 
Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso 
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10.2.1.26 Sobre Gestión Territorial 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 
D.S. Nº 0027-2003 VIVIENDA del 06-10-2003. Constituye el marco 
normativo nacional para los procedimientos de los municipios en el 
ejercicio de sus competencias en planeamiento y gestión del 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano para garantizar la 
ocupación racional y sostenible del territorio, la armonía entre el 
ejercicio del derecho de propiedad y el interés social, la seguridad y 
estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria, y entre otros 
alcances. Define los mecanismos de planificación y zonificación, 
creando a su vez las denominadas unidades de gestión urbanística. 
10.2.1.27 Sobre Seguridad e Higiene 
El Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC, 
en el numeral. 
2.4 Medidas Sanitarias y de Seguridad Ambiental, señala las medidas 
preventivas y las normas sanitarias a seguir por los trabajadores y la 
Empresa. Establece también, los requisitos o características que 
deben tener los campamentos, maquinarias y equipos, todo esto con 
el fin de evitar la ocurrencia de epidemias de enfermedades 
infectocontagiosas, en especial aquellas de transmisión venérea, 
que suelen presentarse en poblaciones cercanas a los 
campamentos de construcción de carreteras. Asimismo aquellas 
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10.2.1.28 Normas y Estándares  
 
Calidad del aire 
      Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental 
(D.S. N° 074-2 001- PCM, del 24.06.01) 
      El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, 
establece los valores correspondientes para los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental de Aire y los valores de tránsito 
que se presentan en los Cuadros siguientes: 
El Decreto Supremo N° 074-2001-PCM establece los valores de 
ECA para el aire, los cuales son definidos como la máxima 
concentración de contaminantes permitidos en el aire, en su 
función de cuerpo receptor.  
En un primer momento se establecieron valores para los 
siguientes contaminantes: dióxido de azufre (SO2), material 
particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros 
(PM10), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (N02), 
ozono (03), plomo (Pb) y sulfuro de hidrógeno (H2S).  
Posteriormente, se consideró el valor anual de concentración del 
plomo, los valores anuales de los Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) y los valores diarios de los hidrocarburos totales 
(HT) y del material particulado con diámetro menor a 2.5 micras 
(PM2.5), los mismos que tienen vigencia a partir de 2010 ó 2014, 
salvo el caso del hidrógeno sulfurado, cuya vigencia se inició el 
1 de enero del 2009 (Estándares de Calidad Ambiental para el 
Aire, D.S. 003-2008-MINAM). 
El DS N° 003-2008-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental 
para Aire, modificó el valor para el contaminante dióxido de 
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Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 
 
Calidad del agua 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto 
Supremo N° 015-2015-MINAM). 
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 
son de cumplimiento obligatorio en la determinación de los usos de 
los cuerpos de agua, atendiendo a sus condiciones naturales o niveles 
de fondo, y en el diseño de normas legales y políticas públicas, de 
CONTAMINANTES Periodo 
Forma del Estándar 




Dióxido de Azufre 
Anual 50 Media Aritmética anual  
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conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente. 
El Artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, 
publicada el 31 de marzo de 2009, reconoce la competencia de la 
Autoridad Nacional del Agua como ente rector del Sistema Nacional 
de Recursos Hídricos. Se encarga de asegurar la gestión integrada, 
participativa y multisectorial del agua y sus bienes asociados, 
articulando la actuación de las entidades públicas y privadas que 
pudieran intervenir.  
De acuerdo con el Artículo 8.1 del Decreto Supremo N° 023-2009-
MINAM se aprueban disposiciones para la implementación de los 
ECA de agua, con el objetivo de establecer el nivel de concentración 
o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 
biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor 
y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el 
ambiente. Dicho decreto fue modificado mediante el D.S. 015-2015- 
MINAM. 
Control de Ruidos 
En su Artículo 2.22, la Constitución de 1993 establece que toda 
persona tiene el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 
tiempo y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida.  
En ese sentido, mediante DS N° 085-2003-PCM publicado el 30 de 
octubre de 2003, se aprobó el Reglamento de ECA para Ruido. Esta 
norma legal tiene por objetivo proteger la salud, mejorar la calidad de 
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10.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
10.3.1 Ubicación del proyecto 
Caserío                : Pampayacu 
Centro Poblado Menor   : Huachumay 
Distrito                : Huacrachuco 
Provincia                         : Marañón 
Departamento               : Huánuco  
Limites  
La zona en estudio tiene la siguiente delimitación y colindancia.  
Este : Colinda con el Caserío de Condorgaga, Centro Poblado Menor de 
Chocobamba, Distrito De Huacrachuco, Provincia De Marañón, 
Departamento De Huánuco.  
Oeste : Colinda con el Centro Poblado Menor de Huachumay, Distrito De 
Huacrachuco, Provincia De Marañón, Departamento De Huánuco.  
Norte : Colinda con el Caserío de Alto Marañón, Centro Poblado Menor de 
Chocobamba, Distrito De Huacrachuco, Provincia De Marañón, 
Departamento De Huánuco.  
Sur : Colinda con el Caserío de Potrero, Centro Poblado Menor de Frayle 
Rumi, Distrito De Huacrachuco, Provincia De Marañón, 
Departamento De Huánuco.  
Altitud  
La captación existente se encuentra a 3847 msnm mientras que la parte 
más baja del caserío se encuentra a 3488 msnm la altitud promedio en el 
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10.3.2 Área del Proyecto de Explotación 
  
El área que ocupará el proyecto de explotación de “Diseño del mejoramiento 
y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento del caserío 
Pampayacu, centro poblado menor de Huachumay, distrito de Huacrachuco, 
provincia de Marañón, departamento de Huánuco”, comprende un total de 
40 hectáreas.  
 
10.3.3 Accesibilidad  
Al caserio de Pampayacu  se llega partiendo de Trujillo con dirección a la 
Provincia de Marañón, distrito de Huacrachuco, durante el recorrido, por la 
ruta encontramos diferentes localidades, como Mamahuje, Sihuas, etc.,  
finalmente desde el distrito de Huacrachuco se hace un viaje de 1 hora y 
media para llegar al lugar del Proyecto.  
 
10.3.4 Tiempo de ejecución 
El proyecto se ejecutará aproximadamente en 9 meses.  
  
10.3.5 Descripción de las actividades 
A continuación, se presentan las actividades que se desarrollarán 
durante la etapa de construcción del proyecto: 
 
10.3.5.1 Limpieza de área de proyecto  
Comprende el desraíce y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, 
rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos. También comprende 
la remoción total de árboles de superficies que no presenten 
características de bosques continuos. 
En esta actividad se deberá proteger las especies de flora y fauna que 
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hacer desbroces innecesarios, así como también considerar el entorno 
socioeconómico protegiendo áreas con interés económico. 
 
10.3.5.2 Extracción de material para la ejecución del proyecto  
- Desbroce y limpieza del terreno para trabajos de topografía y otros  
- Excavación y nivelación de terreno 
- Construcción de estructuras de concreto de captación 
- Corte para colocación de línea de conducción, tuberías de 
distribución de agua  
- Excavación y nivelación de terreno para zanjas de infiltración  
- Corte para la instalación redes colectoras de agua  
- Implementación e instalación de biodigestor. 
10.3.5.3 Uso de fuentes de agua 
La fuente de agua prevista para uso durante las actividades 
constructivas es la proveniente de los proveedores de la localidad.  
Que cumplan con las características requeridas en las especificaciones 
Técnicas, para ser empleadas en el proceso constructivo de la 
carretera proyectada, específicamente en la preparación del concreto 
de las obras proyectadas, en la preparación del material afirmado para 
ser colocado en los accesos del puente proyectado y en el 
mantenimiento de las vías de acceso en lo relacionado al control de 
polvo. 
10.3.5.4 Transporte de materiales 
El transporte de materiales se realizará en camiones. 
 
10.4 Determinación del área de influencia del proyecto 
10.4.1 Generalidades 
En esta parte del estudio se describe los criterios básicos y 









Dada la envergadura del presente proyecto se considera 2 áreas de 
influencia: Área de Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta 
(AII), para lo cual se ha considerado básicamente el grado de 
interrelación que tendrá el Proyecto con las distintas variables 
ambientales. Esta delimitación nos permitió tener una mayor 
comprensión y facilidad de análisis de la situación ambiental de la zona. 
 
10.4.2 Criterios para la determinación del área de influencia socio ambiental 
directa 
La definición y la determinación del área de influencia, se sustenta por 
las consideraciones de carácter ambiental y social que justifican la 
interrelación de las actividades de construcción y las actividades de 
explotación del proyecto. 
 
 
En este sentido, en la determinación del área de influencia se definió 
los criterios ambientales y sociales los cuales se señalan a continuación: 
 
10.4.2.1 Criterios ambientales 
Área de Influencia Directa (AID): corresponde al área, aledaña al 
desarrollo del proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas 
de agua potable y saneamiento, donde los impactos generales en las 




En la delimitación del área de influencia medio biofísico se consideró 
los siguientes criterios precisos: zonas donde existen quebradas, 
hasta los límites naturales hasta donde puedan causar impactos al 
medio físico, biológico y humano, a su vez ser perceptibles por algún 
tipo de vida las acciones realizadas por las obras de construcción 
(ruidos, polvo, contaminación de fuentes de agua, entre otros) que 
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Área de Influencia Indirecta (AII): Se estableció en base a las áreas 
o sectores que generan influencia en los flujos o conexión con el 
tramo de la carretera, así como áreas potencialmente afectadas en 
el mediano y largo plazo. En este contexto, se abarca al distrito de 
Virú principalmente. 
  Entre los criterios generales considerados en la definición del área 
de influencia indirecta, se citan los siguientes: 
- Recursos naturales vinculada al proyecto y cuencas 
hidrográficas en vista de constituir ejes de poblamiento y 
zonas productivas agrícolas, hortícola, pecuarias, etc. 
- Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, 
distritos) que constituyen el escenario político administrativo 
entre cuyos límites inciden presiones demográficas, efectos 
comerciales, flujos migratorios, etc. 
- Presencia de Áreas Naturales Protegidas; Áreas productivas 
agrícolas y forestales. 
En la delimitación del area de influencia medio biofísico se 
consideró los siguientes criterios precisos: 
- Límite las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento 
 
- Zonas donde existen quebradas, hasta los límites naturales 
donde se observa el angostamiento de la quebrada por efecto 
del acercamiento entre los dos cerros y/o lomadas que forman 
la quebrada; 
- Zonas planas, hasta el límite formado por un río o una carretera 
importantes, hasta el límite de 10 km a cada lado del eje. 
- Las comunidades indígenas o campesinas serán incorporadas 
en su totalidad dentro del Área de influencia, allí donde los 
10 km mencionados se superpongan con los límites 
territoriales de dichas unidades poblacionales. 
- Se tiene en consideración el criterio del principio de 
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reserva, la misma que puede ampliarse a solicitud por la 
autoridad del caserío de Pampayacu.  
10.4.2.2 Criterio social 
El criterio sobre el cual se ha determinado la delimitación del área de 
influencia del medio socioeconómico es la conectividad de los 
espacios político, social y económico a nivel comunal e interdistrital. 
A través del análisis de esta variable se evaluó la importancia en el 
uso de la obra proyectada en relación al eje carretero, así como el 
valor que tiene para la población el empleo de las mismas para el 
desarrollo de sus actividades diarias en el ámbito social, económico 
y cultural. 
Otros aspectos considerados son: 
Migración e inmigración (Influencia de la carretera como factor 
incremental en las dinámicas migratorias) 
Actividades con potencial de desarrollo económico 
Turismo (oferta turística distrital, actores y flujos económicos) 
Presencia de grupos de interés (grupos de interés local y distrital) 
Estrategias de desarrollo urbanas y rurales. 
 
10.4.2.3 Centros poblados y caseríos del área de influencia directa e 
indirecta 
Se han identificado dentro del área de influencia directa del proyecto: 
Los caseríos aledaños a Pampayacu, Condorgaga, Chocobamaba, 
Huachumay, Potrero y otros; beneficiando un total de 309 habitantes, 
dedicados a la agricultura, principalmente.   
10.5 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
10.5.1 Generalidades  
 
Se evalúa de manera estricta los impactos ambientales que podrían 
presentarse durante la etapa de construcción y etapa de operación; del 
proyecto “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
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PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, 
DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” Para tal efecto, se interrelacionan las 
acciones y/o actividades del proyecto con los componentes del 
ambiente, con un criterio de causa - efecto, evaluando el carácter 
adverso o favorable del impacto. 
Los elementos que constituyen un ecosistema se denominan 
componentes ambientales; a su vez, los elementos de una actividad que 
interactúan con el ambiente se señalan como aspectos ambientales. 
 
Cuando los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el 
hombre y su ambiente, adquieren la connotación de impactos 
ambientales. 
Un efecto ambiental es cualquier alteración del ambiente resultante de 
la acción del hombre, mientras que un impacto es la alteración 
significativa del ambiente. El primero se puede definir convencionalmente 
como el cambio parcial en la salud del hombre, en su bienestar o en su 
entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los 
sistemas naturales. Según esta definición, un impacto puede ser positivo 
o negativo. Los impactos se consideran significativos cuando superan 
los estándares de calidad ambiental, criterios técnicos, hipótesis 
científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional, valoración 
económica, ecológica o social, entre otros criterios. 
En este contexto, los impactos ambientales que se describen resultan 
de la utilización del criterio de prognosis, predicción y juicio en el tema de 
obras viales. 
La Identificación y evaluación de los impactos ambientales sobre los 
ecosistemas se sustenta en el conocimiento de sus componentes físicos, 
biológicos, socioeconómicos y en los trabajos de campo realizados que 
consistieron básicamente en un reconocimiento y recopilación de 
información de interés ambiental de la zona de influencia del proyecto, 
entrevista con la población afectada o beneficiada con el proyecto, para 
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índole social y ambiental del proyecto que permitieron una adecuada 
identificación de los pasivos ambientales, posibles impactos ambientales 
en la etapa de la construcción y operación del puente. 
La Figura siguiente ilustra el proceso de determinación de los impactos 
ambientales y su interacción con la línea base y descripción del proyecto. 
También muestra como el Plan de Manejo Ambiental (medidas 
preventivas, correctivas y/o de mitigación) resulta de la evaluación de 
impactos y el conocimiento de los componentes ambientales, recursos 
naturales y actividades del proyecto. 
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10.5.2 Metodología de identificación y evaluación de
 impactos ambientales 
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se 
pueden suscitar por las actividades que involucra la construcción 
del proyecto en mención sobre el medio ambiente natural, social, 
económico y cultural, en el área de influencia; se han utilizado 
metodologías basadas en la comparación de escenarios a corto, 
mediano y largo plazo. Es decir, se han tomado las previsiones de 
análisis para las etapas definidas para el estudio del proyecto, 
desarrollado bajo una concepción integral de tipo discrecional, que 
permite identificar los impactos ambientales desde un análisis general 
a uno específico. 
En este sentido para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales, se ha optado por tablas de interacción, matrices e 
interpretación cartográfica de los mapas temáticos generados en la 
línea base. 
Toda ello converge a que la aplicación metodológica sugiere por una 
parte, los sistemas ecológicos naturales y por otra parte, las acciones 
del proyecto en sí, de tal manera que se puedan evaluar las 
interacciones que se producen entre ambos, a fin de tener una idea 
real del comportamiento de todo el sistema. 
A continuación, se realiza una breve descripción de las metodologías 
aplicadas en la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales, adaptadas a los requerimientos del presente proyecto. 
 
10.5.2.1 Matriz de Identificación de Impactos 
 
El análisis causa-efecto de la interacción de las actividades de 
construcción versus el medio afectado, permitió identificar los 
impactos ambientales y su carácter favorable o adverso. 
En esta matriz, también se ha establecido la condición positiva o 
negativa de cada uno de los impactos sobre el ambiente; es decir, la 
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10.5.2.2 Matriz de Evaluación de Impactos 
 
Una vez determinados los componentes y las acciones se 
proceden a identificar los impactos que estas últimas tienen 
sobre los primeros.  Los expertos del equipo interdisciplinario 
deben determinar la importancia de cada efecto, siguiendo la 
metodología que quedará consignada en la matriz de 
importancia del proyecto. Las filas corresponden a los factores 
y las columnas corresponden a las acciones. En la celda ij 
de la Matriz se consigna la importancia Iij del impacto que 
la acción Aj tiene sobre el factor Fi (que tienen Pi Unidades 
de importancia). La fila y la columna marcadas como 
Totales se emplean para agregar la información 
correspondiente a una determinada acción o factor 
respectivamente. 
Matriz de importancia 
FACTORES ACCIONES TOTALES 







I11 I1j I1m  
      
FI Pi Ii1 Iij Iim  






Inj Inm  
Fuente: Elaboración Propia 
Determinación de la Importancia de los Impactos 
La importancia de un impacto es una medida cualitativa del 
mismo, que se obtiene a partir del grado de incidencia 
(Intensidad) de la alteración producida, y de una 
caracterización del efecto, obtenida a través de una serie de 
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1.302/1986 del 28 de junio. En la metodología se propone 
calcular la importancia de los impactos siguiendo la expresión: 
 
 
Los resultados permitieron agrupar los pasivos de acuerdo al 
valor de su importancia favorable o adversa en los siguientes 
rangos. 
Caracterización cualitativa de los efectos 
NA: NATURALEZA  IN: INTENSIDAD 
(+) Beneficioso +1 (B) Baja 1 
( - ) Perjudicial -1 (M) Media 2 
  (A) Alta 4 
  (MA) Muy alta 8 
  (T) Total 12 
AI: ÁREA DE INFLUENCIA  PZ: PLAZO DE MANIFESTACIÓN 
(Pu) Puntual 1 (L) Largo plazo 1 
(Pa) Parcial 2 (M) Medio plazo 2 
(E) Extenso 4 (I) Inmediato 4 
(T) Total 8 (C) Crítico +4 
(C) Crítico +4  
PE: PERMANENCIA DEL EFECTO  RV: REVERSIBILIDAD 
(F) Fugaz 1 (C) Corto plazo 1 
(T) Temporal 2 (M) Medio plazo 2 
(P) Permanente 4 (I) Irreversible 4 
SI: SINERGISMO  AC: ACUMULACIÓN 
(SS) Sin sinergismo 1 (S) Simple 1 
(S) Sinérgico 2 (A) Acumulativo 4 












RCE: RELACIÓN CAUSA - EFECTO 
(I) Indirecto (secundario) 










RM: REGULARIDAD DE MANIFESTACIÓN 
(I) Irregular o aperiódico y 
discontinuo   1 
(P) Periódico 2 




RE: RECUPERABILIDAD IM: IMPORTANCIA 
(In)  De manera inmediata 1 Irrelevante 
(MP) A medio plazo 2 Moderado 
(M) Mitigable 4 Severo 
( I ) Irrecuperable 8 Cítico 
 
Irrelevante o Compatible 0  ≤ I < 25  
Moderado                       25 ≤ I ≤ 50 
Severo                                50 ≤ I ≤ 75 
Crítico                                 75 ≤ I 
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A continuación, se describen los atributos a través de los cuales 
llegamos a establecer la importancia del pasivo ambiental: 
- Naturaleza (NA) 
Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del 
Impacto. 
- Intensidad (IN) 
Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que 
puede considerarse desde una afección mínima hasta la 
destrucción total del factor. 
- Área de influencia (AI) 
Representa el área de influencia esperada en relación con el 
entorno del proyecto, que puede ser expresada en términos 
porcentuales. Si el área está muy localizada, el impacto será 
puntual, mientras que si el área corresponde a todo el entorno 
el impacto será total. 
- Plazo de manifestación (PZ) 
Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y 
el inicio del efecto que ésta produce. Puede expresarse en 
unidades de tiempo, generalmente años y suele considerarse 
que el Corto Plazo corresponde a menos de un año, el Medio 
Plazo entre uno y cinco años y el Largo Plazo a más de cinco 
años. 
- Permanencia del efecto (PE) 
Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto 
desde su aparición. Puede expresarse en unidades de tiempo, 
generalmente en años y suele considerarse que es Fugaz si 
permanece menos de un año, el Temporal si lo hace entre uno 
y diez años y el Permanente si supera los diez años. 
- Reversibilidad (RV) 
Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 
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tiempo que se tardaría en lograrlo que si es d menos de un año 
se considera el Corto plazo; entre uno y diez años se considera 
el Medio plazo y si superan los diez años se considera 
Irreversible. 
- Sinergia (SI) 
Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación 
conjunta es superior a la suma de las manifestaciones que se 
obtendrían si cada uno de ellos actuase por separado (la 
manifestación no es lineal respecto a los efectos). Puede 
visualizarse como el reforzamiento de dos efectos simples; si 
en lugar de reforzarse los efectos se debilitan, la valoración de 
la sinergia debe ser negativa. 
- Acumulación (AC) 
Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que 
crece con el tiempo, se dice que el efecto es acumulativo. 
- Relación causa – efecto (RCE) 
La relación causa – efecto puede ser directa o indirecta: es 
Directa si es la acción misma la que origina el efecto, mientras 
que es indirecta si es otro efecto el que lo origina, generalmente 
por la interdependencia de un factor sobre otro. 
- Regularidad de manifestación (RM) 
Se refiere a la periodicidad o regularidad de manifestación del 
efecto. 
- Recuperabilidad (RE) 
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 
previas a la actuación (parcial o total), por medio de la 
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10.5.3 Análisis de impactos ambientales 
 
El presente análisis de la identificación de impactos ambientales referidos 
a los impactos de la etapa de Construcción y Operación; a fin establecer 
las medidas y planes técnicos que permiten reducir la afectación a niveles 
aceptables o límites permisibles. 
Al respecto, el análisis ambiental del proyecto vial ha seguido la siguiente 
secuencia: 
- Identificación de Impactos ambientales de la etapa de construcción y 
Operación. 
Para lo cual se aplicó la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. 
- Evaluación de Impactos ambientales, Para lo cual se aplicó la Matriz 
de Evaluación de Impactos Ambientales, Matriz de Importancia. 
 
10.5.3.1 Identificación de impactos ambientales 
 
Para la identificación de impactos ambientales se ha determinado las 
actividades que se desarrollarán durante las etapas del proyecto, así 
como los principales aspectos ambientales que generan estos 
impactos. Al respecto, las principales acciones del proyecto 
generadoras de impactos son: 
- Desbroce y limpieza del terreno para trabajos de topografía y otros  
- Excavación y nivelación de terreno 
- Construcción de estructuras de concreto de captación 
- Corte para colocación de línea de conducción, tuberías de 
distribución de agua  
- Excavación y nivelación de terreno para zanjas de infiltración  
- Corte para la instalación redes colectoras de agua  
- Implementación e instalación de biodigestor. 
Una vez determinados los aspectos ambientales, en la matriz de 
interacción de identificación de impactos ambientales se 
interrelacionaron con los elementos ambientales de los Medios Físico, 
Biológico y Socioeconómico y Cultural, identificando los impactos 








A partir de esta matriz se realizan las calificaciones por significancia, 
etapa de construcción, conservación y explotación vial. 
La identificación de los impactos ambientales se presenta en los 
cuadros siguientes. 
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Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (Etapa Construcción) 
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DEL CASERIO 
Alteración de 
















































10.5.3.2 Evaluación de impactos ambientales 
 
Una vez identificados los impactos ambientales, se procede 
con la correspondiente evaluación y descripción de los 
impactos ambientales generados durante la etapa de 
construcción del puente;  para tal efecto,  se consideró la 
ubicación de los factores ambientales del área de influencia, 
así como el carácter lineal de las actividades constructivas de 
la obra proyectada. Al respecto, en los cuadros siguientes se 
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Matriz de Evaluación de impactos ambientales (Etapa Preliminar) 
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DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO PARA TRABAJOS 




LUGAR DE OCURRENCIA 
CRITERIOS DE EVALUACION 








AIRE -1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 2 -20 
Desbroce y limpieza del terreno 
para trabajos de topografía  y otros 
alrededores 
SUELO -1 2 1 4 4 2 1 1 1 2 2 -25 
Desbroce y limpieza del terreno 
para trabajos de topografía  y otros 
alrededores 
AGUA             
Desbroce y limpieza del terreno 
para trabajos de topografía  y otros 
alrededores 
RELIEVE -1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 2 -23 
Desbroce y limpieza del terreno 
































Desbroce y limpieza del terreno 
para trabajos de topografía  y otros 
alrededores 
FAUNA -1 2 1 4 2 2 1 1 4 1 4 -27 
Desbroce y limpieza del terreno 









MEDIO SOCIO - 
ECONOMICO 
PAISAJE -1 4 1 2 2 2 1 1 4 1 2 -29 
Desbroce y limpieza del terreno 
para trabajos de topografía  y otros 
alrededores 
TRÁNSITO -1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 -24 
Desbroce y limpieza del terreno 
para trabajos de topografía  y otros 
alrededores 
EMPLEO 1 2 1 2 2 1 1 1 4 2 2 23 
Desbroce y limpieza del terreno 
para trabajos de topografía  y otros 
alrededores 
SALUD Y SEGURIDAD -1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 -24 
Desbroce y limpieza del terreno 
para trabajos de topografía  y otros 
alrededores 
ECONOMIA 1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 24 
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Matriz de Importancia (Etapa preliminar) 
 
 
Matriz de Importancia (Etapa de construcción y operación 
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CORTE PARA COLOCACION  
DE  LINEA DE CONDUCCION, 
TUBERÍAS DE 
















AIRE MODERADO MODERADO IRRELEVANTE MODERADO MODERADO  MODERADO MODERADO 
SUELO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
AGUA  IRRELEVANTE MODERADO IRRELEVANTE IRRELEVANTE IRRELEVANTE IRRELEVANTE 
RELIEVE IRRELEVANTE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
 
MEDIO BIOLOGICO 
FLORA MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
FAUNA MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
 
MEDIO SOCIO - ECONOMICO 
PAISAJE MODERADO IRRELEVANTE IRRELEVANTE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
TRÁNSITO IRRELEVANTE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
EMPLEO IRRELEVANTE IRRELEVANTE MODERADO MODERADO IRRELEVANTE IRRELEVANTE IRRELEVANTE 
SALUD Y SEGURIDAD IRRELEVANTE IRRELEVANTE IRRELEVANTE MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
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AIRE IRRELEVANTE IRRELEVANTE 
SUELO   
AGUA   




FLORA  MODERADO 






MEDIO SOCIO - ECONOMICO 
PAISAJE  MODERADO 
TRÁNSITO   
EMPLEO IRRELEVANTE IRRELEVANTE 
SALUD Y SEGURIDAD IRRELEVANTE IRRELEVANTE 








De las evaluaciones realizadas llegamos a la conclusión que durante 
las etapas del proyecto de saneamiento podría originar impactos 
ambientales de MODERADA IMPORTANCIA. 
Entre los impactos negativos sobre el medio físico, se destacan los 
impactos adversos sobre la calidad del aire, principalmente durante 
las actividades de excavaciones de zanjas, pudiendo incrementarse 
en forma moderada los niveles de gases por combustión de motores 
y material particulado (polvo), además de los niveles de ruidos durante 
su uso para el transporte de materiales. 
Desbroce y limpieza del terreno para trabajos de topografía y otros 
podrían originar también procesos de inestabilidad en forma 
moderada. Respecto a los suelos, el desplazamiento y operación de 
materiales de construcción podría originar en forma moderada la 
compactación de suelos en las inmediaciones de los caminos de 
acceso durante su construcción, así como posible contaminación de 
suelos por vertidos accidentales de combustibles y aceites. Se espera 
igual impacto sobre la calidad de las aguas superficiales que 
intercepten los caminos de acceso y sobre aquellas que se 
encuentren próximas. 
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DE RED DE AGUA POTABLE Y 






AIRE  MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
SUELO IRRELEVANTE  MODERADO  MODERADO 
AGUA MODERADO  IRRELEVANTE  IRRELEVANTE 
RELIEVE    MODERADO MODERADO 
 
MEDIO BIOLOGICO 
FLORA IRRELEVANTE MODERADO IRRELEVANTE MODERADO MODERADO 






MEDIO SOCIO - ECONOMICO 
PAISAJE MODERADO MODERADO  MODERADO MODERADO 
TRÁNSITO  MODERADO MODERADO  MODERADO 
EMPLEO  IRRELEVANTE IRRELEVANTE IRRELEVANTE IRRELEVANTE 
SALUD Y SEGURIDAD IRRELEVANTE MODERADO MODERADO  MODERADO 
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La excavación y nivelación de terreno impactaría en forma moderada 
a la fauna, pudiendo originar procesos de migración o desplazamiento 
de individuos y eventualmente atropellamiento por vehículos durante 
su desplazamiento. La vegetación sería afectada también en forma 
moderada durante el desarrollo de la actividad, pudiendo a su vez 
afectar áreas y especies ambientalmente sensibles. 
Los impactos socioeconómicos negativos derivados al desbroce y 
limpieza de terreno se presentarán en forma moderada y temporal, 
entre ellos podemos destacar, la perturbación en el tránsito de ganado 
de la población local, además de impactos indirectos como 
incremento temporal en los costos de bienes y servicios, expectativas 
laborales, molestias a las poblaciones por la emisión de ruido y polvo. 
Los impactos positivos de moderada significación están orientados a 
las oportunidades de empleo durante las actividades constructivas. 
Los impactos negativos de significación moderada que pudieran 
afectar al medio físico están relacionados con las actividades 
constructivas, principalmente durante las actividades de cortes y 
excavaciones para la construcción del proyecto de saneamiento 
en el caserío; Estos impactos son:  incremento en las 
concentraciones de material particulado, e incremento de los 
niveles de ruidos. El nivelado en zonas con pendientes 
pronunciadas podría generar la modificación del relieve, 
inestabilidad de taludes y arrastre de partículas (erosión 
superficial) hacia cursos de aguas superficiales, modificando la 
calidad de las mismas, incrementando principalmente los sólidos 
en suspensión. La excavación y nivelación de terreno para zanjas 
de infiltración en sectores con uso agrícola podría generar 
cambios en la estructura de los suelos, alterando la capacidad 
de infiltración y el flujo de escorrentía superficial. Asimismo, el 
cierre de los accesos temporales podría generar eventualmente 
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Las actividades constructivas en cursos de agua (ríos y quebradas) 
podrían alterar en forma moderada y temporal las características de 
sus cauces e incrementar los sedimentos en los cuerpos de aguas. 
Finalmente, las excavaciones de zanjas y la disposición de materiales 
excedentes, podrían generar el incremento de material particulado 
PM10. 
Con respecto al medio biológico, la pérdida de cobertura vegetal en 
los alrededores del caserío se considera como de poca magnitud, 
algunos sectores presentan vegetación de importancia para 
ecosistemas considerados como frágiles. Las actividades 
constructivas podrían originar el alejamiento temporal de la fauna, así 
como la alteración de los hábitats. 
La mayoría de los impactos socioeconómicos negativos de la 
construcción se presentarán en forma moderada. No se ha 
identificado impactos de alta significación. Se puede mencionar entre 
los impactos negativos de significación moderada, las molestias a las 
poblaciones por la emisión de ruidos y polvo durante la etapa 
constructiva y por desplazamiento de vehículos. La afectación de 
áreas de cultivos por el derecho de vía se considera moderada por 
tratarse del diseño de mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
agua potable y saneamiento ya existente. 
En la etapa de operación del proyecto, los impactos negativos serán 
de baja magnitud. La generación de material particulado y ruidos se 
reducirán en forma significativa. No obstante, los trabajos de 
inspección y mantenimiento podrían generar un ligero incremento de 
estos parámetros. Del mismo modo, se incentiva a un proceso de 
migración interna a los principales centros urbanos. 
Indudablemente el aspecto positivo se relaciona básicamente a la 
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10.5.4 Descripción de impactos ambientales 
 
Los impactos ambientales sobre los medios físico, biológico, social y 
cultural, en el área de influencia de la infraestructura de transporte 
proyectada, son descritos para las siguientes etapas: 
- Etapa de construcción 
- Etapa de operación 
Es importante precisar que, para esta Etapa, no se definirán los impactos 
inducidos e indirectos de mediano y largo plazo. En este sentido la 
definición de los impactos ambientales corresponde a implicancias 
relacionadas directamente a las actividades contractivas y operativas bajo 
una visión de corto plazo. 
10.5.4.1 Etapa de construcción 
Previo a la ejecución de las obras proyectadas el Estado ha realizado 
obras de construcción y mejoramientos de la vía existente. 
El transporte de materiales y desplazamiento de las maquinarias, los 
movimientos de tierra y la operación de la instalación de apoyo 
temporal, campamentos, las canteras y los depósitos de materiales 
excedentes de obra, constituyen las principales actividades que 
pueden causar impactos ambientales, los mismos que se describen a 
continuación. 
Impactos sobre el medio físico 
Impactos negativos 
Calidad de aire 
Durante la etapa de construcción las principales fuentes de emisión 
de material particulado serán los vehículos, generadores y 
maquinarias, así como los movimientos de tierra. Los impactos 
identificados, evaluados y analizados en este componente son: 
Incremento de emisiones de material particulado (PM10) 
La generación de partículas sólidas suspendidas que se incorporan al 
aire, se producirá principalmente durante el transporte de materiales 
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actividades de movimiento de tierras, explotación de canteras, 
conformación de depósitos de materiales excedentes de obra, que 
pueden afectar a centros poblados o caseríos, y en menor grado 
durante la movilización de equipos. Todas las actividades 
constructivas se realizarán en lugares abiertos. 
El impacto directo sobre la calidad del aire, que se pueda generar 
por la emisión de material particulado se limitará principalmente a una 
franja de 30 a 40m alrededor de las vías de acceso y será de 
carácter temporal. Considerando que este impacto es recuperable y 




Los niveles de ruido se incrementarán debido a la operación de 
vehículos, maquinarias y equipos que se utilizarán, así como para el 
transporte de carga. Al respecto, se presenta el siguiente impacto 
ambiental: 
Incremento de niveles de ruido 
Durante las actividades constructivas, las maquinarias generarán 
niveles de ruido altos (de 80 a 90 dBA), cuyos efectos pueden llegar 
a afectar en algunos casos a los transeúntes, fauna silvestre de la 
zona. En caso se realicen actividades de voladuras, para los cortes 
en roca fija, el ruido será elevado, localizado y de corto tiempo. 
Relieve y geodinámica 
Los cambios en el relieve, que serán necesarios ejecutar en las etapas 
constructivas, pueden influir directa o indirectamente en la 
estabilidad de taludes o laderas naturales en las partes finales del 
tramo. Al respecto, se pueden presentar los siguientes impactos 
ambientales: 
 Cambios en el relieve 
 Incremento de procesos de erosión por escorrentía superficial 








Compactación de suelos 
La compactación de suelos es la modificación de la densidad aparente 
del suelo, que afecta su capacidad de retención de humedad, 
disminuyendo la revegetación y el desarrollo vegetal. Este efecto se 
debe principalmente al desplazamiento de los materiales por los 
camiones de carga pesada que se utilizarán en la construcción de la 
infraestructura vial proyectada. 
Alteración de la calidad de suelos 
Durante el transporte de materiales de construcción por vías 
previamente establecidas, existe la posibilidad de que ocurra algún 
accidente vehicular que pueda tener como consecuencia el derrame 
de combustibles, el impacto sobre el suelo podría ser de significancia 
moderada y alta. 
Recursos hídricos 
El proyecto en estudio implicará la ejecución de un tramo variante la 
construcción de estructuras de concreto de captación de agua, de la 
donde las principales acciones impactantes del proyecto relacionadas 
con este recurso son: 
Alteración del patrón de drenaje 
Los cambios producidos sobre el relieve por el desbroce y por las 
actividades de corte y relleno, modificarán la escorrentía superficial, 
dando lugar a concentraciones de flujo hídrico, los que pueden 
generar procesos de erosión hídrica, que en casos extremos llegan a 
formar cárcavas, que eventualmente podrían desestabilizar los 
accesos, terraplén y otras estructuras consideradas. 
Alteración de la calidad del agua superficial 
Las aguas superficiales se podrían contaminar o degradar como 
consecuencia del lavado por la escorrentía superficial de suelos que 








En la etapa constructiva del proyecto no se prevé impactos positivos 
sobre el componente físico que podrían derivarse como consecuencia 
de la ejecución de las actividades constructivas. 
De igual manera no se identificó impactos positivos en el medio 
biológico por cuanto las actividades propias del proyecto conllevarán 
a generen repercusiones negativas temporales sobre la flora y fauna 
silvestre; dado que se generarán ruidos, roce de cobertura vegetal, 
entre otros. 
Impactos sobre el medio biológico 
Impactos negativos  
Fauna 
Afectación de la fauna silvestre 
Pueden presentarse casos de afectación de la fauna silvestre durante 
las actividades constructivas, principalmente durante las actividades 
de desbroce y limpieza. Asimismo, la generación de ruido por las 
actividades constructivas, causarán procesos de migración o 
desplazamientos de individuos de fauna (aves, mamíferos) hacia 
hábitats similares en los alrededores del derecho de vía que puedan 
proveer refugio y recursos a la población desplazada. 
Posible atropellamiento de fauna silvestre 
Durante el desplazamiento de las unidades de transporte de carga de 
materiales se pueden presentar casos de atropellamiento de 
individuos de fauna silvestre, Cabe indicar que esta situación se 
presentaría recurrentemente en caso, el desplazamiento de los 
vehículos, se realice con velocidad no moderada y los conductores 
realicen malas maniobras. 
Vegetación 
Pérdida de cobertura vegetal 
Las actividades de desbroce, involucradas en la ejecución del 
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adyacentes al caserío existente, se encuentra altamente intervenido 
por actividades antrópicas, por lo que presenta vegetación de 
ambiente secundario. 
Impactos positivos 
En esta etapa no se ha identificado impactos positivos sobre el 
componente biológico. 
Impactos sobre el medio socioeconómico y cultural impactos 
negativos 
Impactos negativos  
Desarrollo de expectativas laborales no acordes con las oportunidades 
de empleo, Las actividades involucradas en los procesos constructivos 
del proyecto requieren necesariamente de la contratación, por parte EL 
CONTRATISTA, de personal calificado y no calificado para 
desempeñar diversas labores dentro del proyecto. En los procesos de 
contratación de personal no calificado se pueden generar algunos 
impactos de tipo socioeconómico relacionados con la atracción de gran 
cantidad de inmigrantes hacia la zona del proyecto en busca de empleo 
que, generalmente, son personas de bajos recursos económicos 
procedentes de caseríos cercanos que se ubican en el entorno del 
Área de Influencia del proyecto de saneamiento; Es decir, es un 
impacto provocado por la generación de falsas expectativas en 
torno a una supuesta oferta laboral. 
Entre otros impactos negativos tenemos:  
- Molestias a la población por generación de ruidos y PM10. 
- Perturbación del tránsito de ganado de la población local. 
- Posibles cambios en el estilo de vida y modo de subsistencia de 
la población local. 
- Posibilidad de accidentes laborales. 
Impactos positivos  
 
Incremento del comercio y servicios locales, durante el desarrollo de 
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dinamizaría los comercios locales, ya que el incremento en el ingreso 
económico de los trabajadores de la zona hará que los pequeños 
negocios se desarrollen debido a una mayor demanda de productos 
locales. Del mismo modo, a nivel urbano los negocios que se 
beneficiarían son los hospedajes y restaurantes de la zona. 
Incremento de oportunidades de empleo, el proyecto incrementará las 
oportunidades de trabajo durante el desarrollo de las actividades 
constructivas. El Contratista debe dar preferencia a los centros 
poblados que se ubican en los alrededores. 
Entre otros impactos negativos tenemos: 
- Capacitación, entrenamiento y preparación de la mano de la 
obra. 
- Mejora de la actividad agropecuaria. 
- Incremento del nivel de ingresos económicos. 
10.6 Plan de manejo ambiental 
 
10.6.1 Generalidades 
El PMA consiste en la identificación, organización y estructuración de un 
conjunto de medidas para evitar o reducir los impactos potenciales que 
pueden ser causados por el proyecto. El PMA debe identificar con claridad 
a los responsables de la implementación de tales medidas y comprometer 
al proponente del proyecto a ejecutarlas. 
10.6.2 Programa de medidas preventivas, correctivas y compensatorias 
generalidades 
El Plan considera las medidas de prevención, corrección y/o mitigación del 
entorno que podría ser afectado por las actividades que se desarrollarán 
durante la etapa de CONSTRUCCIÓN DEL “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO 
POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, DISTRITO DE HUACRACHUCO, 
PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. Se 
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aplicación de sistemas o de procedimientos inadecuados durante la etapa 
mencionada. 
La importancia de este programa radica en que las medidas propuestas se 
implementarán durante el desarrollo de las actividades de construcción, lo 
que permite un manejo adecuado de los aspectos ambientales y, por lo 
tanto, minimiza la afectación de los componentes ambientales. 
10.6.3 Objetivo 
El objetivo del PPCM es proporcionar medidas factibles de ser 
implementadas durante las actividades de construcción, a fin de prevenir, 
corregir y/o mitigar los impactos ambientales significativos que podrían 
darse sobre el área de influencia del proyecto en mención. 
10.6.4 Medidas de Mitigación  
  
- EL CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones, incluyendo 
la aplicación de medidas temporales o permanentes, para controlar la 
erosión y evitar o minimizar la sedimentación de los arroyos, lagos, 
lagunas y embalses. 
- Se deberá limpiar y remover los sedimentos y escombros que se 
encuentren dentro de las estructuras de drenajes, como en las bocas 
de entrada y salida de las mismas. Los materiales provenientes de 
estas actividades se deberán depositar de manera preferencial en 
vertederos en operación, o en los sitios autorizados por la 
Fiscalización, evitando áreas ambientalmente frágiles. 
- Para manejar el flujo de las corrientes superficiales sobre el talud y los 
excedentes de agua sobre rellenos y laderas, hasta la entrega o 
disposición en el drenaje natural, con el fin de evitar la erosión, se 
deben diseñar y construir estructuras de vertimiento cuyo propósito es 
el de disipar la energía de la corriente en pendientes fuertes. El 
contratista deberá retirar el material suelto sobre el pavimento para 
alcanzar los niveles de servicio exigidos en los documentos de 
licitación. 
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(control, prevención, y mitigación de movimientos de masa, erosión, 
inundaciones, etc.) para minimizar las pérdidas recurrentes. 
- Medidas de Prevención de Riesgos, EL CONTRATISTA, colocará en 
la parte inferior de los estribos del puente un enrocado como 
protección contra la erosión en esa zona. 
- Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental, EL CONTRATISTA, 
tomará muestras para el análisis respectivo, en las situaciones donde 
se produzca algún tipo de erosión. 
Medidas ambientales para la protección de los cursos de agua, 
tanto superficiales como subterráneos, y preservación de su 
calidad. 
Normatividad ambiental aplicable 
Decreto Ley No. 29338 – Ley de Recursos Hídricos, del 23-03-2009. 
Esta Ley con sus reglamentos y modificatorias en su artículo 83, 
prohíbe verter sustancias contaminantes y residuos de cualquier tipo 
en el agua y en los bienes asociados a ésta, que representen riesgos 
significativos según los criterios de toxicidad, persistencia o 
bioacumulación. La Autoridad Ambiental respectiva en coordinación 
con la Autoridad Nacional, establece los criterios y la relación de 
sustancias prohibidas. 
Medidas de mitigación 
- EL CONTRATISTA protegerá la fuente de agua seleccionada (Río 
aledaña al caserío Pampayacu) contra la contaminación que 
podrían generar el desarrollo del proyecto de saneamiento.  
- EL CONTRATISTA estará prohibido de verter sin tratamiento 
previo a las aguas superficiales, residuos sólidos y/o líquidos 
domésticos, hidrocarburos, lubricantes, grasas y aceites, 
Asimismo, no se verterá a los cuerpos de agua (quebradas y canal 
de riego), materiales excedentes de obra, desmontes, cemento, 
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- EL CONTRATISTA, implementará en las fuentes de agua una 
infraestructura mínima de piso cementado y drenaje superficial, 
para evacuar las aguas y evitar la formación de charcos. 
- EL CONTRATISTA, en caso se produzca algún derrame que 
comprometa algún curso hídrico superficial, inmediatamente debe 
suspender su uso y realizar su contención a través del uso de 
materiales absorbentes, limitando la pluma del derrame. 
Posteriormente, se procederá a la toma de muestras para el 
análisis respectivo. Este aspecto, tendrá mayor atención en las 
actividades de uso de la fuente de agua, desvíos temporales, 
construcción de obras. 
- EL CONTRATISTA, con el fin de evitar el incremento de la turbidez 
del agua en los ríos por excavación de zanjas, deberá considerar 
tomar medidas y usar equipos de construcción que no genere 
demasiado material excedente.  
- EL CONTRATISTA, acopiará temporalmente los desechos de las 
excavaciones y remoción de materiales del cauce del río a una 
distancia no menor de los 50 metros.  
Medidas de prevención de riesgos 
- EL CONTRATISTA, se limitará a realizar la ejecución del 
proyecto, fuera de los cuerpos de agua. 
- EL CONTRATISTA, durante las actividades de construcción 
por ningún concepto obstruirá cruces de agua superficial ya 
sea éste intermitente o permanente. 
- EL CONTRATISTA, en coordinación y autorización con la 
entidad competente (Autoridad Local del agua), realizará el 
uso del agua para fines de obra, para lo cual, realizará 
actividades de protección de las fuentes de agua 
seleccionadas, como dotar a los camiones cisternas del equipo 
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Plan de seguimiento y monitoreo ambiental 
- EL CONTRATISTA, tomará muestras para el análisis 
respectivo, en las situaciones donde se produzca algún derrame 
accidental de elementos contaminantes (tierra, cementos, 
grasas, aceites, combustibles, entre otros); los cuales se 
especificarán y mostrarán en los informes ambientales. 
- EL CONTRATISTA, en coordinación con la autoridad hídrica 
pertinente (Autoridad Local del agua y ANA) y Supervisor 
Ambiental establecerán un Plan específico de 
descontaminación de cauces hídrico, en las situaciones donde 
se evidencia existe contaminación hídrica por incumplimiento 
de las medidas por parte de EL CONTRATISTA. 
Control de emisiones atmosféricas (polvos) y ruidos. 
Medidas de mitigación 
- EL CONTRATISTA, efectuará actividades de humedecimiento 
periódico, a través de mangueras u otros, para humedecer las 
áreas de construcción en las zonas de trabajo donde se genere 
excesiva emisión de material particulado, especialmente en las 
zonas de ejecución del proyecto, zonas de depósitos de material 
excedente y en las áreas más sensitivas ambientalmente. De 
esta manera se minimiza la dispersión del material particulado 
(polvo) durante el tránsito de los vehículos. El riego se efectuará 
de acuerdo a las condiciones climáticas, recomendándose una 
periodicidad interdiaria. 
- Esta actividad se centrará básicamente en el área del proyecto. 
- EL CONTRATISTA, garantizará que los equipos de uso para 
las actividades constructivas estén en buen estado de 
funcionamiento, a fin de minimizar las emisiones a la 
atmósfera de elementos tóxicos y partículas. 
- Todo material suelto y particulado que se transporte, 
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debe mantenerse húmedo para impedir la dispersión de 
partículas en el aíre por acción del viento. 
- Evitar la exposición del personal de obra a la inhalación, 
ingestión, absorción cutánea o por contacto, de cualquier gas, 
vapor, humo o polvos que excedan los niveles máximos 
permisibles establecidos en la normatividad ambiental. 
Durante la etapa de construcción, en las zonas de emisiones 
de polvo, cada trabajador debe contar con el implemento 
mínimo de protección como son: lentes de seguridad y 
protectores buconasales. 
- EL CONTRATISTA estará prohibido utilizar fuentes de ruido 
innecesarias durante las obras. Las sirenas sólo serán 
utilizadas en caso de emergencia. 
- Cuando el personal de obra labore en zonas con niveles 
sonoros superiores a los niveles de seguridad, deberán utilizar 
dispositivos o controles de ingeniería factibles. Si tales 
controles no logran reducir los niveles de ruido a estándares 
de seguridad, deberá proporcionarse y utilizarse el equipo de 
protección personal auditivo, para reducirlos hasta alcanzar 
dichos estándares. 
- En todos los casos donde el ruido exceda los niveles de 
seguridad, se deberá instalar un programa continuo y efectivo 
de protección de la audición para el personal expuesto a 
elevados niveles. 
10.7 Programa de seguimiento y monitoreo ambiental 
 
10.7.1 Monitores ambientales 
La función de monitores ambientales, será realizada por el 
Coordinador Ambiental de El CONTRATISTA; las mismas que 
deberán abarcar, pero no limitarse, a dar seguimiento a las medidas 
para el control de la erosión, la calidad del agua, la calidad del aire, 
así como de la protección de las especies silvestres, los recursos 
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10.7.2 Aspectos especiales de monitoreo durante la construcción 
Los monitores ambientales deben observar y registrar todas las 
actividades relacionadas con los siguientes elementos: 
- Las estructuras de control de erosión y de sedimentación, su 
instalación, mantenimiento y eficacia. 
- Las medidas de restauración de las áreas alteradas. 
- El espacio geográfico en que se realizan las actividades de 
rehabilitación y la autorización para la utilización del mismo. 
- Los requisitos establecidos en el Plan de Contingencias y su grado 
de cumplimiento. 
- Las prácticas de recolección y disposición de residuos. 
- El cumplimiento de las disposiciones ambientales incluidas en el 
Plan de Acción Preventivo Correctivo, las mismas que deberán 
estar incluidas en los diseños del proyecto de saneamiento. 
- Documentar, con fotografías, la condición de los espacios de 
trabajo antes, durante y después de la construcción. 
- Documentar, con fotografías, las actividades de construcción. 
- Identificar los problemas ambientales potenciales y recomendar El 
CONTRATISTA las acciones apropiadas, antes de que dichos 
problemas ocurran. 
- La restauración del perfil del suelo, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el Plan de Acción Preventivo 
Correctivo. 
- Comunicar y brindar capacitación sobre temas y asuntos 
ambientales específicos del proyecto a El CONTRATISTA. 
- El éxito de las medidas de re vegetación en las áreas de 
restauración. 
Los monitores ambientales informarán sobre los problemas de 
incumplimiento al residente de obra; El Programa de Monitoreo 
Ambiental permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente 
de la dinámica de las variables ambientales, siendo su objetivo 
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Impacto Ambiental sean cumplidas; así como, la evaluación de la 
eficiencia de dichas medidas correctivas. Al respecto, se debe 
proceder a realizar el seguimiento de lo siguiente: 
- Informes, el Coordinador Ambiental deberá preparar informes 
rutinarios mensuales de cumplimiento de los Programas 
Ambientales durante toda la etapa de Construcción 
- Informes especiales  
10.8 Programa de contingencias 
 
El Programa de Contingencias tiene como propósito establecer las acciones 
necesarias a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes 
laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto, durante 
todas las fases del proyecto. De modo tal, que permita contrarrestar los 
efectos generados por la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna 
falla de las instalaciones de seguridad o errores involuntarios en la operación 
y mantenimiento de los equipos. Al respecto, el Plan de Contingencias 
contienen las acciones que deben implementarse, si ocurriesen contingencias 
que no puedan ser controladas con simples medidas de mitigación. Según las 
características del proyecto y del área de su emplazamiento, las contingencias 
que podrían ocurrir serían tipo accidentes laborales. 
Para ello se deberá contar con las siguientes medidas: 
- Se deberá comunicar previamente a las instituciones y los Centros de 
Salud de la localidad, adyacentes el inicio de las obras del proyecto de 
construcción del DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO 
PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, 
DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO para que estos estén preparados frente 
a cualquier accidente que pudiera ocurrir. 
- El responsable de llevar a cabo el Plan de Contingencias, es el contratista, 
el que deberá instalar un sistema de alerta y mensajes, y auxiliar a la 
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10.8.1 Ámbito del plan 
El Plan de Contingencias debe proteger a todo el ámbito de influencia 
ambiental directa del proyecto 
10.8.2 Unidad de contingencia 
La unidad de contingencia deberá contar con lo siguiente: 
- Personal capacitado en primeros auxilios 
- Unidades móviles de desplazamiento rápido 
- Equipo de telecomunicaciones 
- Equipos de auxilios paramédicos 
- Equipos contra incendios 
- Unidades para movimiento de tierras 
10.8.3 Implantación del plan de contingencias 
La unidad de contingencias deberá instalarse desde el inicio de las 
actividades del proyecto, es sus diversas etapas; con mayor énfasis en la 
etapa constructiva del proyecto. 
 
10.9 Programa de abandono de obra 
 
El programa de cierre de operaciones para el proyecto de DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO 
POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, DISTRITO DE HUACRACHUCO, 
PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, es 
inmediata a la etapa de construcción y operación. 
Básicamente el Programa de Abandono de obra, se orienta a restablecer el 
área ocupada por las instalaciones, de maquinarias pequeñas, almacen de 
materiales de construcción fijados para las etapas iniciales; con el fin de 
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proyecto, asimismo evitar posteriores problemas ambientales que podrían 
producirse y/o problemas a la obra concluida. 
La restauración de toda la zona impactada deberá realizarse bajo la premisa 
que las características finales de cada una de las áreas ocupadas y/o 
alteradas, deben ser iguales o superiores a las que tenía inicialmente. 
Entre las áreas a restaurar al final de construcción y operación se tienen a 
las áreas ocupadas de excavación, caminos de acceso, durante la 
construcción de la obra 
10.9.1 Objetivos 
 
- Restaurar las zonas alteradas por los trabajos constructivos e 
instalaciones provisionales, que sirvieron para la ejecución de la etapa 
de construcción del proyecto y que a su término se abandonarán. 
10.9.2 Ejecutores y responsables del programa 
La ejecución del programa está a cargo del contratista con la supervisión 
del dueño del proyecto 
10.9.3 Obligaciones del programa de cierre 
Desmantelamiento ordenado de los componentes metálicos de las 
instalaciones, transferencia de equipos, maquinarias pequeñas, etc. 
cumpliendo con las disposiciones legales aplicables al proyecto. 
10.9.4 Procedimientos de retiro 
Desde el inicio debe quedar claramente que el medio ambiente será 
restituido, tanto como sea posible a su estado original. 
Entre los objetivos ineludibles a ejecutar están: 
- El desmantelamiento y limpieza de todas las áreas utilizadas por el 
proyecto. 
- El retiro de los residuos sólidos. 
- Restauración del ambiente natural. 
El contratista será el responsable del programa, estando a su cargo la 
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recogiendo el sobrante de las construcciones y de las demás estructuras 
proyectadas (gravas, arenas, plásticos, etc.), eliminando todo residuo a un 
depósito de materiales excedentes. Asimismo, una vez concluido el empleo 
de toda instalación provisional y/o áreas de trabajo, el contratista deberá 
proceder a realizar el reacondicionamiento de los suelos. 
- Sobre áreas de almacenes de materiales de construcción y patio de 
maquinarias pequeñas.  
- Sobre los caminos de acceso. 
10.9.5 Criterios para el abandono y cierre 
En esta sección se presentan los criterios para diseñar las medidas de 
abandono y cierre de los componentes del proyecto. Estos criterios, cuando 
se decida el abandono y cierre, podrán orientar el re-diseño de las medidas 
o generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los estándares y 
tecnología en el momento en que se implemente el abandono.  El cierre de 
obra corresponderá a las canteras y las medidas para la estabilidad física 
del depósito de material excedente. 
Criterios para la estabilidad del depósito de material excedente 
Se tomarán medidas preventivas al momento de realizar la acumulación de 
material excedente en el depósito identificado y establecido. (Las 
consideraciones técnicas se detallan en el Plan de manejo de Depósitos de 
Material excedente de obra) 
10.9.6 Abandono de obra y limpieza del sitio 
El abandono de obra consistirá en el retiro de todos los componentes 
utilizados para la construcción de las áreas intervenidas. Una vez 
finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se 
confirmará que éstos se hayan realizado convenientemente, de forma que 
proporcione una protección ambiental al área a largo plazo, de acuerdo con 
los requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad competente. 
Durante el desarrollo de los trabajos se verificará que los restos producidos 
sean trasladados al relleno sanitario autorizado, y que la limpieza de la zona 
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áreas contaminadas por derrames de hidrocarburos, acumulación de 
residuos, etc. 
Patio de maquinarias pequeñas, el área ocupada por estas instalaciones 
será restaurada mediante el levantamiento de las estructuras 
implementadas para el mantenimiento y reparación de las maquinarias y 
equipos utilizados en la obra.  Los materiales desechados, así como los 
restos de paredes y pisos serán dispuestos adecuadamente en las áreas 
señaladas como depósito de materiales excedentes seleccionados por EL 
CONTRATISTA. 
En la recomposición del área, de existir suelos contaminados por aceite, 
petróleo y grasas, estos deben ser removidos hasta 10 cm por debajo del 
nivel inferior alcanzado por la contaminación y disponerlo en lugares 
adecuados y creados para este fin. Posteriormente, se nivelará el área para 
integrarla al paisaje circundante. 
Las áreas compactadas serán des compactada mecánica o manualmente 
antes de reiniciar el re vegetación, de acuerdo a las condiciones 
topográficas y edáficas del suelo. Durante la recomposición se 
restablecerán los patrones de drenaje naturales del área. 
10.9.7 Monitoreo en el periodo post cierre 
Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la etapa de 
abandono y cierre se realizará un seguimiento de las acciones y resultados 
de las medidas. 
10.9.8 Cronograma de actividades 
Se muestra el cronograma de actividades   del proyecto, se considerará de 
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CAPITULO XI: MEMORIA DE CÁLCULO  
11.1 TASA DE CRECIMIENTO 
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11.1.1 Datos obtenidos del INEI y del censo realizado 
Pampayacu en el año 1993 163 81.23% 
Barrio La Victoria en el año 1993 38 18.77% 
POBLACIÓN TOTAL EN 1993 201  
    
Año Población   
1993 201   
2015 279   
2017 309   
 




 r = tasa de crecimiento (%) 
  t = tiempo (años)  
  Po = Población del Ultimo Censo (habitantes) 
  Pf = Población Futura (habitantes) 
  A = Año    
 




   
1.1. Combinación de dos en dos:     
         
A1 P1 A2 P2 A2 - A1 P2/P1    
1993 201 2015 279 22 1.3881  r1 1.50% 
1993 201 2017 309 24 1.5373  r2 1.81% 
2015 279 2017 309 2 1.1075  r3 5.24% 
 




     
1.2. Combinación de tres en tres:       
          
A1 A2 A3 r(A1,A2) A2 - A1 r(A2,A3) A3 - A2    
1993 2015 2017 1.50% 22 5.24% 2  r4 1.67% 
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 CENSO POBLACIÓN X = t Y = LogPf XY Xᶺ2 
 1993 201 -24 2.303 -55.277 576 
 2015 279 -2 2.446 -4.891 4 
 2017 309 0 2.490 0.000 0 
  SUMA -26   -60.168 580 
       








  1993 2015 2017 Σ Diferencia 
Absoluta   CENSO 201 279 309 789 
r1 1.50% Pf1 217 300 309 826 37 
r2 1.81% Pf2 201 299 309 809 20 
r3 5.24% Pf3 91 279 309 679 110 
r4 1.67% Pf4 208 299 309 816 27 
r5 1.83% Pf5 200 298 309 807 18 
 
Valor Mínima diferencia absoluta 
18    
Se elige la Tasa de la menor diferencia absoluta 





𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟)
𝑡 
log 𝑃𝑓 = log𝑃0 + 𝑡 ∗ log(1 + 𝑟) 
𝑌 = 𝐴 + 𝑥𝐵 
𝑡 = 0 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 0 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 
Y = log𝑃𝑓 
A = log𝑃0 
𝑥 = 𝑡 
B = log(1 + 𝑟) 
𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 
𝐵 =
∑(𝑋𝑌) − 𝐴 ∗ ∑(𝑋)
∑(𝑋2)













11.1.3 Método Aritmético (Interés Simple)  
 
 
 r = tasa de crecimiento (%) 
  t = tiempo (años) 
  Po = Población del Último Censo (habitantes) 
  Pf = Población Futura (habitantes) 
  A = Año  
 
2.1. Combinación de dos en dos:     
         
A1 P1 A2 P2 A2 - A1 P2/P1    
1993 201 2015 279 22 1.3881  r1 1.76% 
1993 201 2017 309 24 1.5373  r2 2.24% 
2015 279 2017 309 2 1.1075  r3 5.38% 
 
2.2. Combinación de tres en tres:       
          
A1 A2 A3 r(A1,A2) A2 - A1 r(A2,A3) A3 - A2    
1993 2015 2017 1.76% 22 5.38% 2  r4 2.06% 
 




       
        
        
        
        
        
 
 CENSO POBLACIÓN X = t Y = Pf XY Xᶺ2 
 1993 201 -24 201 -4824 576 
 2015 279 -2 279 -558 4 
 2017 309 0 309 0 0 
  SUMA -26   -5382 580 
       
A = 309 B = 4.6  r5 1.48% 
 









𝑟1 ∗ (𝐴2 − 𝐴1) + 𝑟2 ∗ (𝐴3 − 𝐴2)
(𝐴2 − 𝐴1) + (𝐴3 − 𝐴2)
 
𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑟𝑡) 
𝑌 = 𝐴 + 𝑥𝐵 
𝑡 = 0 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 0 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 
Y = 𝑃𝑓 
A = 𝑃0 
𝑥 = 𝑡 
B = 𝑃0 ∗ 𝑟 
𝑃0 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 
𝐵 =





















  1993 2015 2017 Σ Diferencia 
Absoluta   CENSO 201 279 309 789 
r1 1.76% Pf1 218 299 309 826 37 
r2 2.24% Pf2 201 296 309 806 17 
r3 5.38% Pf3 135 279 309 723 66 
r4 2.06% Pf4 207 297 309 813 24 
r5 1.48% Pf5 229 301 309 839 50 
 
Valor Mínima diferencia absoluta 
17   
Se elige la Tasa de la menor diferencia absoluta 
r5 = 2.24%  
 
11.1.4 Tasa de crecimiento cuando se cuenta con solo 2 censos 
Se va a tener que elegir una tasa de crecimiento de la formula 








DATOS OBTENIDOS EN EL EMPADRONAMIENTO 
LOCALIDAD 
2017 DENSIDAD 
(hab/viv) POBLACIÓN VIVIENDAS 












− 1 𝑇𝐴 = 𝑟 = (
𝑃2
𝑃1











 P2   y   A2 P1   y   A1   
LOCALIDAD 2017 1993 T.G T.A. 
PAMPAYACU 309 201 1.81% 2.24% 
     
 P2   y   A2 P1   y   A1   
DISTRITO 2007 1993 T.G T.A. 
HUACRACHUCO 15122 13808 0.65% 0.68% 
     
 P2   y   A2 P1   y   A1   
PROVINCIA 2007 1993 T.G T.A. 
MARAÑÓN 26620 20106 2.02% 2.31% 
     
 P2   y   A2 P1   y   A1   
REGION 2007 1993 T.G T.A. 
HUÁNUCO 762223 654489 1.09% 1.18% 
 
 
La tasa de crecimiento a usar será: 
      
   
2.24% 
  





      
      
      
La tasa seccionada para el diseño es el de la 
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11.2 POBLACIÓN FUTURA 
11.2.1 Población futura ambos sectores  






TASA 2.24%   
    
DATOS OBTENIDOS (AÑO ACTUAL = AÑO BASE) 
LOCALIDAD 
2017 DENSIDAD 
(hab/viv) POBLACIÓN VIVIENDAS 
PAMPAYACU 309 63 4.905 
 
AÑO   POBLACION VIVIENDA 
BASE  2017 309 63 
0 2018 316 65 
1 2019 323 66 
2 2020 330 68 
3 2021 337 69 
4 2022 344 71 
5 2023 351 72 
6 2024 358 73 
7 2025 365 75 
8 2026 372 76 
9 2027 379 78 
10 2028 386 79 
11 2029 393 80 
12 2030 399 82 
13 2031 406 83 
14 2032 413 85 
15 2033 420 86 
16 2034 427 87 
17 2035 434 89 
18 2036 441 90 
19 2037 448 92 
20 2038 455 93 
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11.2.2 Población futura caserío Pampayacu 
POBLACIÓN FUTURA (RURAL) 
   
 
TASA 2.24%   
    
DATOS OBTENIDOS (AÑO ACTUAL = AÑO BASE) 
LOCALIDAD 
2017 DENSIDAD 
(hab/viv) POBLACIÓN VIVIENDAS 
PAMPAYACU 251 50 5.020 
 
AÑO   POBLACION VIVIENDA 
BASE  2017 251 50 
0 2018 257 52 
1 2019 263 53 
2 2020 268 54 
3 2021 274 55 
4 2022 280 56 
5 2023 285 57 
6 2024 291 58 
7 2025 296 59 
8 2026 302 61 
9 2027 308 62 
10 2028 313 63 
11 2029 319 64 
12 2030 325 65 
13 2031 330 66 
14 2032 336 67 
15 2033 341 68 
16 2034 347 70 
17 2035 353 71 
18 2036 358 72 
19 2037 364 73 
20 2038 370 74 
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11.2.3 Población futura barrio La Victoria 
POBLACIÓN FUTURA (RURAL) 
    
TASA 2.24%   
    
DATOS OBTENIDOS (AÑO ACTUAL = AÑO BASE) 
LOCALIDAD 
2017 DENSIDAD 
(hab/viv) POBLACIÓN VIVIENDAS 
LA VICTORIA 58 13 4.462 
 
AÑO   POBLACION VIVIENDA 
BASE  2017 58 13 
0 2018 60 14 
1 2019 61 14 
2 2020 62 14 
3 2021 64 15 
4 2022 65 15 
5 2023 66 15 
6 2024 68 16 
7 2025 69 16 
8 2026 70 16 
9 2027 71 16 
10 2028 73 17 
11 2029 74 17 
12 2030 75 17 
13 2031 77 18 
14 2032 78 18 
15 2033 79 18 
16 2034 81 18 
17 2035 82 19 
18 2036 83 19 
19 2037 84 19 









11.3 DOTACIÓN DE AGUA (Lt/hab/día) 
La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio 
de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones 
estadísticas comprobadas.  
Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificará 
su ejecución, se considerará por lo menos para:  
DOTACIÓN PARA ZONA URBANA 
SISTEMAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS 
DOTACIÓN CLIMA   
180 Frio   
220 templado y calido   
     
PROGRAMAS DE VIVIENDA con lotes de área ≤ 90 m2 
DOTACIÓN CLIMA   
120 frio   
150 templado y calido   
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SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO INDIRECTO 
SISTEMA DOTACIÓN  
 surtidores para camión cisterna 30  
piletas públicas 50  
      
SEGÚN TIPO DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) 
ZONA hoyo seco o ventilado compostera 
arrastre 
hidráulico 
SIERRA  50 70 100 
COSTA 60 80 110 
SELVA 70 90 120 
      
I.E. INICIAL - PRIMARIA 15 Lt/alum./día 









CAUDAL PROMEDIO (Qp) CAUDAL MÁXIMO DIARIO (Qmd) CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmh)
linea de conducción linea de aduccion
coeficiente maximo diario coeficiente maximo horario
( k = 1.2 - 1.5 ) ( k = 1.5 - 3.0 )
k = 1.3 k = 2
Perdida de carga hf
sistema nuevo (hf = 25% - 30%)
sistema antiguo (hf = 30% - 50%)
CAUDALES DE DISEÑO   (lt/seg)
  =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑜𝑡𝑐𝑖ó𝑛
  400
(𝑙𝑡 𝑠𝑒𝑔)
   =   ∗ 𝑃                       (𝑙𝑡 𝑠𝑒𝑔)
   =   ∗ 1 +             (𝑙𝑡 𝑠𝑒𝑔)
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11.4 PARÁMETROS DE DISEÑO 
11.4.1 Parámetros básicos ambos sectores  
CARACTERISTICAS AÑO BASE AÑO 1 
N° Viviendas Totales 63 66 
N° Viviendas con Conexión Domiciliaria 50 66 
N° Viviendas con Conexión Piletas  0 0 
N° Viviendas sin conexión domiciliaria 13 0 
Cobertura de A.P. (%) 79.37% 100.00% 
Densidad (hab/viv) 4.905 
Población Total 309 323 
Población con Conexión Domiciliaria 251 323 
Población abastecida con Pileta 0 0 
Población sin servicio de Agua 58 0 
Población demanda Potencial 309 0 
Población demanda Efectiva 58 0 
N° I-E (Inicial - Primaria) 3 3 
N° I-E (Secundaria) 0 1 
Posta médica 0 1 
Iglesias 2 2 
Otros Usos 3 3 
N° Alumnos (Inicial - Primaria) 82 82 
N° Alumnos (Secundaria) 0 55 
Numero de Postas médicas 0 1 
Area de Iglesias 248.81 248.81 
Otros Usos 290.74 290.74 
Perdidas Fisicas (%) 40% 40% 
   
Consumo con Domiciliaria  50 120 
Consumo por Pileta 50 50 
Consumo I.E. (Inicial - Primaria) 15 15 
Consumo I.E. (Secundaria) 0 30 
Consumo por posta medica 0 500 
Consumo por iglesia 30 30 
Consumo por locales Municipales 6 6 
   
FACTORES DE VARIACIÓN DE 
CONSUMO   
Máximo anual de la demanda diaria 0 1.3 








11.4.2 Parámetros básicos caserío Pampayacu  
CARACTERISTICAS AÑO BASE AÑO 1 
N° Viviendas Totales 50 53 
N° Viviendas con Conexión Domiciliaria 50 53 
N° Viviendas con Conexión Piletas  0 0 
N° Viviendas sin conexión domiciliaria 0 0 
Cobertura de A.P. (%) 100.00% 100.00% 
Densidad (hab/viv) 5.020 
Población Total 251 263 
Población con Conexión Domiciliaria 251 263 
Población abastecida con Pileta 0 0 
Población sin servicio de Agua 0 0 
Población demanda Potencial 251 0 
Población demanda Efectiva 0 0 
N° I-E (Inicial - Primaria) 2 2 
N° I-E (Secundaria) 0 1 
Posta médica 0 1 
Iglesias 2 2 
Otros Usos 3 3 
N° Alumnos (Inicial - Primaria) 69 69 
N° Alumnos (Secundaria) 0 55 
Numero de Postas médicas 0 1 
Area de Iglesias 248.81 248.81 
Otros Usos 290.74 290.74 
Perdidas Fisicas (%) 40% 40% 
   
Consumo con Domiciliaria  50 120 
Consumo por Pileta 50 50 
Consumo I.E. (Inicial - Primaria) 15 15 
Consumo I.E. (Secundaria) 0 30 
Consumo por posta medica 0 500 
Consumo por iglesia 30 30 
Consumo por locales Municipales 6 6 
   
FACTORES DE VARIACIÓN DE CONSUMO   
Máximo anual de la demanda diaria 0 1.3 









11.4.3 Parámetros básicos barrio La Victoria  
CARACTERISTICAS AÑO BASE AÑO 1 
N° Viviendas Totales 13 14 
N° Viviendas con Conexión Domiciliaria 0 14 
N° Viviendas con Conexión Piletas  0 0 
N° Viviendas sin conexión domiciliaria 13 0 
Cobertura de A.P. (%) 0.00% 100.00% 
Densidad (hab/viv) 4.462 
Población Total 58 61 
Población con Conexión Domiciliaria 0 61 
Población abastecida con Pileta 0 0 
Población sin servicio de Agua 58 0 
Población demanda Potencial 58 0 
Población demanda Efectiva 58 0 
N° I-E (Inicial - Primaria) 1 1 
N° I-E (Secundaria) 0 0 
Posta médica 0 0 
Iglesias 0 0 
Otros Usos 0 0 
N° Alumnos (Inicial - Primaria) 13 13 
N° Alumnos (Secundaria) 0 0 
Numero de Postas médicas 0 0 
Area de Iglesias 0 0 
Otros Usos 0 0 
Perdidas Fisicas (%) 25% 25% 
   
Consumo con Domiciliaria  50 120 
Consumo por Pileta 50 50 
Consumo I.E. (Inicial - Primaria) 15 15 
Consumo I.E. (Secundaria) 0 30 
Consumo por posta medica 0 500 
Consumo por iglesia 30 30 
Consumo por locales Municipales 6 6 
   
FACTORES DE VARIACIÓN DE CONSUMO   
Máximo anual de la demanda diaria 0 1.3 









11.5.1 Proyección de la demanda de agua potable ambos sectores  
 
POBLACION VIVIENDAS C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
BASE 2017 309 63 50 0 3 0 0 2 3
0 2018 316 65 50 0 3 0 0 2 3
1 2019 323 66 66 0 3 1 1 2 3
2 2020 330 68 68 0 3 1 1 2 3
3 2021 337 69 69 0 3 1 1 2 3
4 2022 344 71 71 0 3 1 1 2 3
5 2023 351 72 72 0 3 1 1 2 3
6 2024 358 73 73 0 3 1 1 2 3
7 2025 365 75 75 0 3 1 1 2 3
8 2026 372 76 76 0 3 1 1 2 3
9 2027 379 78 78 0 3 1 1 2 3
10 2028 386 79 79 0 3 1 1 2 3
11 2029 393 80 80 0 3 1 1 2 3
12 2030 399 82 82 0 3 1 1 2 3
13 2031 406 83 83 0 3 1 1 2 3
14 2032 413 85 85 0 3 1 1 2 3
15 2033 420 86 86 0 3 1 1 2 3
16 2034 427 87 87 0 3 1 1 2 3
17 2035 434 89 89 0 3 1 1 2 3
18 2036 441 90 90 0 3 1 1 2 3
19 2037 448 92 92 0 3 1 1 2 3
20 2038 455 93 93 0 3 1 1 2 3
CCD = CON CONEXIONES DOMICILIARIAS
CCP = CON CONEXIONES PILETA
AÑO








C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
58 79% 251 0 82 0 0 248.81 290.74
58 77% 251 0 82 0 0 248.81 290.74
76 100% 323 0 82 55 1 248.81 290.74
78 100% 330 0 82 55 1 248.81 290.74
79 100% 337 0 82 55 1 248.81 290.74
81 100% 344 0 82 55 1 248.81 290.74
82 100% 351 0 82 55 1 248.81 290.74
83 100% 358 0 82 55 1 248.81 290.74
85 100% 365 0 82 55 1 248.81 290.74
86 100% 372 0 82 55 1 248.81 290.74
88 100% 379 0 82 55 1 248.81 290.74
89 100% 386 0 82 55 1 248.81 290.74
90 100% 393 0 82 55 1 248.81 290.74
92 100% 399 0 82 55 1 248.81 290.74
93 100% 406 0 82 55 1 248.81 290.74
95 100% 413 0 82 55 1 248.81 290.74
96 100% 420 0 82 55 1 248.81 290.74
97 100% 427 0 82 55 1 248.81 290.74
99 100% 434 0 82 55 1 248.81 290.74
100 100% 441 0 82 55 1 248.81 290.74
102 100% 448 0 82 55 1 248.81 290.74
103 100% 455 0 82 55 1 248.81 290.74




C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
0.145 0.000 0.014 0.000 0.000 0.086 0.020
0.145 0.000 0.014 0.000 0.000 0.086 0.020
0.449 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.458 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.468 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.478 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.488 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.497 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.507 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.517 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.526 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.536 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.546 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.554 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.564 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.574 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.583 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.593 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.603 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.613 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020
0.622 0.000 0.014 0.019 0.006 0.086 0.020









0.266 lps 0.373 lps 0.346 lps 0.532 lps 0.692 lps
0.266 lps 0.373 lps 0.346 lps 0.532 lps 0.692 lps
0.594 lps 0.832 lps 0.773 lps 1.189 lps 1.545 lps
0.604 lps 0.846 lps 0.785 lps 1.208 lps 1.570 lps
0.614 lps 0.859 lps 0.798 lps 1.228 lps 1.596 lps
0.623 lps 0.873 lps 0.811 lps 1.247 lps 1.621 lps
0.633 lps 0.886 lps 0.823 lps 1.266 lps 1.646 lps
0.643 lps 0.900 lps 0.836 lps 1.286 lps 1.672 lps
0.653 lps 0.914 lps 0.848 lps 1.305 lps 1.697 lps
0.662 lps 0.927 lps 0.861 lps 1.325 lps 1.722 lps
0.672 lps 0.941 lps 0.874 lps 1.344 lps 1.747 lps
0.682 lps 0.955 lps 0.886 lps 1.364 lps 1.773 lps
0.692 lps 0.968 lps 0.899 lps 1.383 lps 1.798 lps
0.700 lps 0.980 lps 0.910 lps 1.400 lps 1.820 lps
0.710 lps 0.993 lps 0.922 lps 1.419 lps 1.845 lps
0.719 lps 1.007 lps 0.935 lps 1.439 lps 1.870 lps
0.729 lps 1.021 lps 0.948 lps 1.458 lps 1.895 lps
0.739 lps 1.034 lps 0.960 lps 1.478 lps 1.921 lps
0.748 lps 1.048 lps 0.973 lps 1.497 lps 1.946 lps
0.758 lps 1.061 lps 0.986 lps 1.516 lps 1.971 lps
0.768 lps 1.075 lps 0.998 lps 1.536 lps 1.997 lps
0.778 lps 1.089 lps 1.011 lps 1.555 lps 2.022 lps
Qmm  (lt/s)
ESTOS SON LOS CAUDALES DE DISEÑO
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11.5.2 Parámetros básicos caserío Pampayacu  
 
POBLACION VIVIENDAS C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
BASE 2017 251 50 50 0 2 0 0 2 3
0 2018 257 52 52 0 2 0 0 2 3
1 2019 263 53 53 0 2 1 1 2 3
2 2020 268 54 54 0 2 1 1 2 3
3 2021 274 55 55 0 2 1 1 2 3
4 2022 280 56 56 0 2 1 1 2 3
5 2023 285 57 57 0 2 1 1 2 3
6 2024 291 58 58 0 2 1 1 2 3
7 2025 296 59 59 0 2 1 1 2 3
8 2026 302 61 61 0 2 1 1 2 3
9 2027 308 62 62 0 2 1 1 2 3
10 2028 313 63 63 0 2 1 1 2 3
11 2029 319 64 64 0 2 1 1 2 3
12 2030 325 65 65 0 2 1 1 2 3
13 2031 330 66 66 0 2 1 1 2 3
14 2032 336 67 67 0 2 1 1 2 3
15 2033 341 68 68 0 2 1 1 2 3
16 2034 347 70 70 0 2 1 1 2 3
17 2035 353 71 71 0 2 1 1 2 3
18 2036 358 72 72 0 2 1 1 2 3
19 2037 364 73 73 0 2 1 1 2 3
20 2038 370 74 74 0 2 1 1 2 3
CCD = CON CONEXIONES DOMICILIARIAS
CCP = CON CONEXIONES PILETA









C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
57 100% 251 0 69 0 0 248.81 290.74
59 100% 257 0 69 0 0 248.81 290.74
62 100% 263 0 69 55 1 248.81 290.74
63 100% 268 0 69 55 1 248.81 290.74
64 100% 274 0 69 55 1 248.81 290.74
65 100% 280 0 69 55 1 248.81 290.74
66 100% 285 0 69 55 1 248.81 290.74
67 100% 291 0 69 55 1 248.81 290.74
68 100% 296 0 69 55 1 248.81 290.74
70 100% 302 0 69 55 1 248.81 290.74
71 100% 308 0 69 55 1 248.81 290.74
72 100% 313 0 69 55 1 248.81 290.74
73 100% 319 0 69 55 1 248.81 290.74
74 100% 325 0 69 55 1 248.81 290.74
75 100% 330 0 69 55 1 248.81 290.74
76 100% 336 0 69 55 1 248.81 290.74
77 100% 341 0 69 55 1 248.81 290.74
79 100% 347 0 69 55 1 248.81 290.74
80 100% 353 0 69 55 1 248.81 290.74
81 100% 358 0 69 55 1 248.81 290.74
82 100% 364 0 69 55 1 248.81 290.74





HABITANTES O ÁREA POR CADA TIPO DE CONEXIÓN
C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
0.145 0.000 0.012 0.000 0.000 0.086 0.020
0.149 0.000 0.012 0.000 0.000 0.086 0.020
0.365 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.372 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.381 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.389 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.396 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.404 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.411 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.419 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.428 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.435 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.443 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.451 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.458 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.467 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.474 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.482 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.490 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.497 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020
0.506 0.000 0.012 0.019 0.006 0.086 0.020









0.264 lps 0.369 lps 0.343 lps 0.528 lps 0.686 lps
0.267 lps 0.374 lps 0.347 lps 0.535 lps 0.695 lps
0.509 lps 0.712 lps 0.661 lps 1.017 lps 1.323 lps
0.516 lps 0.722 lps 0.670 lps 1.031 lps 1.341 lps
0.524 lps 0.734 lps 0.681 lps 1.048 lps 1.362 lps
0.532 lps 0.745 lps 0.692 lps 1.065 lps 1.384 lps
0.539 lps 0.755 lps 0.701 lps 1.079 lps 1.402 lps
0.548 lps 0.767 lps 0.712 lps 1.095 lps 1.424 lps
0.555 lps 0.776 lps 0.721 lps 1.109 lps 1.442 lps
0.563 lps 0.788 lps 0.732 lps 1.126 lps 1.464 lps
0.571 lps 0.800 lps 0.743 lps 1.142 lps 1.485 lps
0.578 lps 0.809 lps 0.752 lps 1.156 lps 1.503 lps
0.587 lps 0.821 lps 0.762 lps 1.173 lps 1.525 lps
0.595 lps 0.833 lps 0.773 lps 1.190 lps 1.547 lps
0.602 lps 0.842 lps 0.782 lps 1.204 lps 1.565 lps
0.610 lps 0.854 lps 0.793 lps 1.220 lps 1.586 lps
0.617 lps 0.864 lps 0.802 lps 1.234 lps 1.604 lps
0.625 lps 0.876 lps 0.813 lps 1.251 lps 1.626 lps
0.634 lps 0.887 lps 0.824 lps 1.267 lps 1.648 lps
0.641 lps 0.897 lps 0.833 lps 1.281 lps 1.666 lps
0.649 lps 0.909 lps 0.844 lps 1.298 lps 1.687 lps
0.657 lps 0.920 lps 0.855 lps 1.315 lps 1.709 lps
Qmm  (lt/s)
ESTOS SON LOS CAUDALES DE DISEÑO
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11.5.3 Parámetros básicos barrio La Victoria  
 
POBLACION VIVIENDAS C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
BASE 2017 58 13 0 0 1 0 0 0 0
0 2018 60 14 0 0 1 0 0 0 0
1 2019 61 14 14 0 1 0 0 0 0
2 2020 62 14 14 0 1 0 0 0 0
3 2021 64 15 15 0 1 0 0 0 0
4 2022 65 15 15 0 1 0 0 0 0
5 2023 66 15 15 0 1 0 0 0 0
6 2024 68 16 16 0 1 0 0 0 0
7 2025 69 16 16 0 1 0 0 0 0
8 2026 70 16 16 0 1 0 0 0 0
9 2027 71 16 16 0 1 0 0 0 0
10 2028 73 17 17 0 1 0 0 0 0
11 2029 74 17 17 0 1 0 0 0 0
12 2030 75 17 17 0 1 0 0 0 0
13 2031 77 18 18 0 1 0 0 0 0
14 2032 78 18 18 0 1 0 0 0 0
15 2033 79 18 18 0 1 0 0 0 0
16 2034 81 18 18 0 1 0 0 0 0
17 2035 82 19 19 0 1 0 0 0 0
18 2036 83 19 19 0 1 0 0 0 0
19 2037 84 19 19 0 1 0 0 0 0
20 2038 86 20 20 0 1 0 0 0 0
CCD = CON CONEXIONES DOMICILIARIAS
CCP = CON CONEXIONES PILETA
AÑO








C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
1 0% 0 0 13 0 0 0.00 0.00
1 0% 0 0 13 0 0 0.00 0.00
15 100% 61 0 13 0 0 0.00 0.00
15 100% 62 0 13 0 0 0.00 0.00
16 100% 64 0 13 0 0 0.00 0.00
16 100% 65 0 13 0 0 0.00 0.00
16 100% 66 0 13 0 0 0.00 0.00
17 100% 68 0 13 0 0 0.00 0.00
17 100% 69 0 13 0 0 0.00 0.00
17 100% 70 0 13 0 0 0.00 0.00
17 100% 71 0 13 0 0 0.00 0.00
18 100% 73 0 13 0 0 0.00 0.00
18 100% 74 0 13 0 0 0.00 0.00
18 100% 75 0 13 0 0 0.00 0.00
19 100% 77 0 13 0 0 0.00 0.00
19 100% 78 0 13 0 0 0.00 0.00
19 100% 79 0 13 0 0 0.00 0.00
19 100% 81 0 13 0 0 0.00 0.00
20 100% 82 0 13 0 0 0.00 0.00
20 100% 83 0 13 0 0 0.00 0.00
20 100% 84 0 13 0 0 0.00 0.00





HABITANTES O ÁREA POR CADA TIPO DE CONEXIÓN
C.C.D. C.C.P. IE (I-P) IE (S) Posta Iglesia OTROS
0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.085 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.086 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.089 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.090 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.092 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.094 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.096 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.097 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.099 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.101 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.103 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.104 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.107 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.108 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.110 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.113 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.114 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.115 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
0.117 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000









11.6 BALANCE HÍDRICO 
 
          
  AFORO: MÉTODO VOLUMÉTRICO   
  RECIPIENTE:  20 Litros   
       
  Primera medición:     
  tiempo de llenado: 13.8 Segundos   
  Caudal de Aforo: Qa₁= 1.449 Lt/Seg   
       
  Segunda medición:     
  tiempo de llenado: 12.9 Segundos   
  Caudal de Aforo: Qa₂= 1.550 Lt/Seg   
       
  Tercera medición:     
  tiempo de llenado: 13.3 Segundos   
  Caudal de Aforo: Qa₃= 1.504 Lt/Seg   
       
  PROMEDIO DE CAUDAL DE AFORO   
  Caudal de Aforo: Qap= 1.501 Lt/Seg   
0.002 lps 0.003 lps 0.003 lps 0.005 lps 0.006 lps
0.002 lps 0.003 lps 0.003 lps 0.005 lps 0.006 lps
0.087 lps 0.109 lps 0.113 lps 0.174 lps 0.226 lps
0.088 lps 0.110 lps 0.115 lps 0.177 lps 0.230 lps
0.091 lps 0.114 lps 0.118 lps 0.182 lps 0.237 lps
0.093 lps 0.116 lps 0.120 lps 0.185 lps 0.241 lps
0.094 lps 0.117 lps 0.122 lps 0.188 lps 0.244 lps
0.097 lps 0.121 lps 0.126 lps 0.193 lps 0.251 lps
0.098 lps 0.123 lps 0.128 lps 0.196 lps 0.255 lps
0.099 lps 0.124 lps 0.129 lps 0.199 lps 0.259 lps
0.101 lps 0.126 lps 0.131 lps 0.202 lps 0.262 lps
0.104 lps 0.130 lps 0.135 lps 0.207 lps 0.269 lps
0.105 lps 0.131 lps 0.137 lps 0.210 lps 0.273 lps
0.106 lps 0.133 lps 0.138 lps 0.213 lps 0.277 lps
0.109 lps 0.137 lps 0.142 lps 0.218 lps 0.284 lps
0.111 lps 0.138 lps 0.144 lps 0.221 lps 0.288 lps
0.112 lps 0.140 lps 0.146 lps 0.224 lps 0.291 lps
0.115 lps 0.143 lps 0.149 lps 0.230 lps 0.298 lps
0.116 lps 0.145 lps 0.151 lps 0.232 lps 0.302 lps
0.118 lps 0.147 lps 0.153 lps 0.235 lps 0.306 lps
0.119 lps 0.149 lps 0.155 lps 0.238 lps 0.309 lps
0.122 lps 0.152 lps 0.158 lps 0.243 lps 0.316 lps
Qmm  (lt/s)
ESTOS SON LOS CAUDALES DE DISEÑO
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  En época de estiaje el caudal no disminuye del 
80% del caudal calculado, entonces asumimos 
el siguiente caudal de aforo: 
  
    
    
       
  Caudal de Aforo Qa= 1.201 Lt/Seg   








N° Año Población Vivienda Qp Qaforo 
BASE  2017 309 63 - 1.201 
0 2018 316 65 - 1.201 
1 2019 323 66 0.594 1.201 
2 2020 330 68 0.604 1.201 
3 2021 337 69 0.614 1.201 
4 2022 344 71 0.623 1.201 
5 2023 351 72 0.633 1.201 
6 2024 358 73 0.643 1.201 
7 2025 365 75 0.653 1.201 
8 2026 372 76 0.662 1.201 
9 2027 379 78 0.672 1.201 
10 2028 386 79 0.682 1.201 
11 2029 393 80 0.692 1.201 
12 2030 399 82 0.700 1.201 
13 2031 406 83 0.710 1.201 
14 2032 413 85 0.719 1.201 
Dt.Calido= 120 T.C. = 2.24% RURAL
1.201 lt/seg Qa = Oferta
0.778 lt/seg Qp = Demanda
BALANCE HÍDRICO (Oferta ≥ Demanda)
Caudal de Aforo   Qa =
Caudal de Promedio Qp=
𝑃𝑓 = 𝑃0 ∗ 1 + 𝑟𝑡
  =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
  400
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15 2033 420 86 0.729 1.201 
16 2034 427 87 0.739 1.201 
17 2035 434 89 0.748 1.201 
18 2036 441 90 0.758 1.201 
19 2037 448 92 0.768 1.201 
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11.7 DISEÑO DE LA CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA  
  
DISEÑO HIDRAULICO Y DIMENSIONAMIENTO
Se tiene un manantial de ladera y concentrado cuyo rendimiento es el siguiente:
Caudal aforo maximo =
Caudal aforo minimo =
Caudal maximo diario = Si no se usara reservorio con Qmd+Qmh
1.-Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la camara humeda (L)
De la ecuacion el valor de la velocidad (v) es:
Datos:
ho = ingresar perdida ho
V   = correcto
Camara Humeda Afloramiento
Perdida de Carga
hf  = H - ho =0.38 m
Distancia entre afloramiento y camara humeda (L)
L = hf / 0.30 =1.27 m
0.020 m
0.50 m/s
ho es definida como la carga necesaria sobre el orificio de 
entrada que permite producir la velocidad de pase
0.50 m/s


















2.-Ancho de la pantalla de Camara Humeda (b)






El diametro del Orificio sera definido mediante:
Datos
Area Requerida (A) =
Diametro del Orificio=
















Se recomienda diametros menores o iguales a 2", si se obtuvieran diametros mayores sera necesario 















  𝑎𝑙  𝑙𝑎𝑑 2









3. Cálculo del volumen de almacenamiento:
Donde :
Qaforo =
Tr  (min) = 3 a 5 min
Va =
Va =





5.-Altura de la Camara Humeda
Donde:
A: Se considera minimo 10 cm
B: Se considera mitad del Diametro Canastilla
H: Altura de Agua
D: Desnivel minimo Ingreso y nivel de agua min. 3 cm
E: Borde libre (de 10 a 30 cms)
Altura de Agua o Carga requerida se determina por:
donde:
H: Carga Requerida (minimo 0.30 m)
V: Velocidad promedio en la salida de tuberia de conduccion m/s
g: Aceleracion de la gravedad 9.81 m/s
Qmd: Gasto maximo diario en m3/s







 𝑡 = 𝐴+ 𝐵+ +  +  
 = 1.   
 2
2 
= 1.  
 𝑚𝑑2
2. .𝐴2
 𝑎 =  𝑎𝑓 𝑟  𝑇𝑟
  = 1.1  4






















Comprovación con Volumen de almacenamiento
Vcamara = ≥ Va = CUMPLE
6.-Dimensionamiento de la Canastilla
Diametro de Canastilla: =
Longitud de la Canastilla: de a se toma
Area Total de Ranuras:
Area lateral de la Canastilla: ok area total de ranuras mayor al 50% del area lateral de canastilla)









Para dimensionar el diametro de la canastilla 
se considera que debe ser 2 veces el diametro 
de la tuberia de salida a la linea de 
conduccion (Dc), el area total de ranuras (At) 
sea el doble del area de la tuberia de la linea 
de conduccion y que la longitud de la 










El rebose se instala directamente a la tuberia de limpia y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la 
camara humeda, se levanta la tuberia de rebose. La tuberia de rebose y limpia tienen el mismo diametro y 
se calcula mediante:












D= Diametro en pulgadas
Q= Gasto maximo de la fuente






Elegiremos un diametros de =
9.-Caja de cámara de válvulas
Teniendo en cuenta la operación y matenimiento y el tamano de la válvula
Altura Efectiva, He <
10.-Diseño de Material Filtrante
Se cuenta con materiales para capas de filtro de 1/2'', 1'' y 2 1/2''
d15 = ø para el cual el 15% de las partículas son menores
d85 = ø para el cual el 85% de las partículas son menores
A) Filtro III
d85 = Siempre se presenta esta peculiaridad
d15 Filtro III =













0. 1𝑥 𝑚𝑎𝑥0.3 
  0.21
𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜    
𝑑    𝑢𝑒𝑙𝑜
 4    ( 𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑚)









d15 Filtro II =
Grava fina (4.8 mm - 19.05 mm)
C) Filtro I
d15 Filtro I =
Grava gruesa (19.05 mm - 70 mm)
* Para flujos laminares: Ley de Darcy
Q= Aforamiento manantial 
K =coef.permeabilidad (m/s)
A =area secc trans.filtro
i =gradiente hidraulica
Coeficientes de permeabilidad (K)
i =

























𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜   
𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜    
  
𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜   = 𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜       
𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜  
𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜   
  
𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜  = 𝑑1   𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜      






























Comprobamos la gradiente hidráulica
Tiene que cumplirse ί < 0.30
ί = < CUMPLE
Qaforo =







2.37 lps 1.50 lps
45%
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D = Diámetro de la tubería (Pulgadas)
Q = Caudal - Caudal máximo diario (l/s)
hf = Pérdida de carga Unitaria (m/m)
C = Coeficiente de Hazen-Williams para PVC C=140
Para Tuberías de PVC, con C =140. Entonces las expresiones para el caudal, la pérdida de carga unitaria y el 
diámetro, son las siguientes:
Utilizaremos la Ecuación de Hazen y Williams, para el calculo hidráulico de la línea de conducción con el fin de 
que nos cumpla la presión a la salida esta.
Donde:
Para el calculo tenemos que:
 = 0.0004  4    2. 4    0. 4
 =  .49   2. 3    0. 4
  =
 
 .49   2. 3
1.  
 =


















1.- TRAMO CAPT - CRP 02
Caudal máximo diario Qmd = 1.013 lps
1.1.- Carga Disponible:
Cota de Captación =
Cota de CRP 02 =
Carga Disponible  ΔH = 19.98 m
1.2.- Pérdida de Carga unitaria (hf)
Longitud de Tubería = 417.19 m
hf = 0.0479 m/m
1.3.- Diámetro de la tubería
Diámetro Cálculado = 1.35 pulg
Elegiremos un diámetro de tubería comercial
Diámetro Comencial = 1 1/2 '' = 0.0381 m
1.4.- Pérdida de Carga unitaria real
hf= 0.0263 m/m
1.5.- Pérdida de Carga en el tramo
Hf = 10.97 m
1.6.- Velocidad en la tubería
Velocidad mínima de 0,6 m/s y máxima de 3,0 m/s.
Vtub = 0.888 m/s --> CUMPLE
1.7.- Comprobacion de presiones
Cota piezometrica Inicial = Cota Inicial - Hf =
Cota Final =






 𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟 𝑎
  =     
 =

















2.- TRAMO CRP 02 - CRP 05
Caudal máximo diario Qmd = 1.013 lps
2.1.- Carga Disponible:
Cota de CRP 02 =
Cota de CRP 04 =
Carga Disponible  ΔH = 34.46 m
2.2.- Pérdida de Carga unitaria (hf)
Longitud de Tubería = 605.65 m
hf = 0.0569 m/m
2.3.- Diámetro de la tubería
Diámetro Cálculado = 1.30 pulg
Elegiremos un diámetro de tubería comercial
Diámetro Comencial = 1 1/2 '' = 0.0381 m
2.4.- Pérdida de Carga unitaria real
hf= 0.0263 m/m
2.5.- Pérdida de Carga en el tramo
Hf = 15.92 m
2.6.- Velocidad en la tubería
Velocidad mínima de 0,6 m/s y máxima de 3,0 m/s.
Vtub = 0.888 m/s --> CUMPLE
2.7.- Comprobacion de presiones
Cota piezometrica Inicial = Cota Inicial - Hf =
Cota Final =






 𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟 𝑎
  =     
 =

















3.- TRAMO CRP 05 - CRP 07
Caudal máximo diario Qmd = 0.855 lps
3.1.- Carga Disponible:
Cota de CRP 04 =
Cota de CRP 07 =
Carga Disponible  ΔH = 5.15 m
3.2.- Pérdida de Carga unitaria (hf)
Longitud de Tubería = 446.07 m
hf = 0.0115 m/m
3.3.- Diámetro de la tubería
Diámetro Cálculado = 1.71 pulg
Elegiremos un diámetro de tubería comercial
Diámetro Comencial = 2  '' = 0.0508 m
3.4.- Pérdida de Carga unitaria real
hf= 0.0047 m/m
3.5.- Pérdida de Carga en el tramo
Hf = 2.11 m
3.6.- Velocidad en la tubería
Velocidad mínima de 0,6 m/s y máxima de 3,0 m/s.
Vtub = 0.422 m/s --> NO CUMPLE
3.7.- Comprobacion de presiones
Cota piezometrica Inicial = Cota Inicial - Hf =
Cota Final =






 𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟 𝑎
  =     
 =

















4.- TRAMO CRP 07 - CRP 09
Caudal máximo diario Qmd = 0.855 lps
4.1.- Carga Disponible:
Cota de CRP 07 =
Cota de CRP 09 =
Carga Disponible  ΔH = 31.41 m
4.2.- Pérdida de Carga unitaria (hf)
Longitud de Tubería = 449.75 m
hf = 0.0698 m/m
4.3.- Diámetro de la tubería
Diámetro Cálculado = 1.17 pulg
Elegiremos un diámetro de tubería comercial
Diámetro Comencial = 1 1/4 '' = 0.0318 m
4.4.- Pérdida de Carga unitaria real
hf= 0.0466 m/m
4.5.- Pérdida de Carga en el tramo
Hf = 20.97 m
4.6.- Velocidad en la tubería
Velocidad mínima de 0,6 m/s y máxima de 3,0 m/s.
Vtub = 1.079 m/s --> CUMPLE
4.7.- Comprobacion de presiones
Cota piezometrica Inicial = Cota Inicial - Hf =
Cota Final =






 𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟 𝑎
  =     
 =

















5.- TRAMO CRP 09 - CRP 10
Caudal máximo diario Qmd = 0.855 lps
5.1.- Carga Disponible:
Cota de CRP 09 =
Cota de CRP 10 =
Carga Disponible  ΔH = 79.00 m
5.2.- Pérdida de Carga unitaria (hf)
Longitud de Tubería = 591.31 m
hf = 0.1336 m/m
5.3.- Diámetro de la tubería
Diámetro Cálculado = 1.02 pulg
Elegiremos un diámetro de tubería comercial
Diámetro Comencial = 1 1/4 '' = 0.0318 m
5.4.- Pérdida de Carga unitaria real
hf= 0.0466 m/m
5.5.- Pérdida de Carga en el tramo
Hf = 27.57 m
5.6.- Velocidad en la tubería
Velocidad mínima de 0,6 m/s y máxima de 3,0 m/s.
Vtub = 1.079 m/s --> CUMPLE
5.7.- Comprobacion de presiones
Cota piezometrica Inicial = Cota Inicial - Hf =
Cota Final =






 𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟 𝑎
  =     
 =

















6.- TRAMO CRP 10 - CRP 11
Caudal máximo diario Qmd = 0.855 lps
6.1.- Carga Disponible:
Cota de CRP10 =
Cota de CRP 11 =
Carga Disponible  ΔH = 41.19 m
6.2.- Pérdida de Carga unitaria (hf)
Longitud de Tubería = 349.94 m
hf = 0.1177 m/m
6.3.- Diámetro de la tubería
Diámetro Cálculado = 1.05 pulg
Elegiremos un diámetro de tubería comercial
Diámetro Comencial = 1 1/2 '' = 0.0381 m
6.4.- Pérdida de Carga unitaria real
hf= 0.0192 m/m
6.5.- Pérdida de Carga en el tramo
Hf = 6.72 m
6.6.- Velocidad en la tubería
Velocidad mínima de 0,6 m/s y máxima de 3,0 m/s.
Vtub = 0.750 m/s --> CUMPLE
6.7.- Comprobacion de presiones
Cota piezometrica Inicial = Cota Inicial - Hf =
Cota Final =






 𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟 𝑎
  =     
 =

















7.- TRAMO CRP 11 - RESERVORIO 01
Caudal máximo diario Qmd = 0.855 lps
7.1.- Carga Disponible:
Cota de CRP 11 =
Cota de RES 01 =
Carga Disponible  ΔH = 11.36 m
7.2.- Pérdida de Carga unitaria (hf)
Longitud de Tubería = 29.67 m
hf = 0.3829 m/m
7.3.- Diámetro de la tubería
Diámetro Cálculado = 0.82 pulg
Elegiremos un diámetro de tubería comercial
Diámetro Comencial = 1  '' = 0.0254 m
7.4.- Pérdida de Carga unitaria real
hf= 0.1381 m/m
7.5.- Pérdida de Carga en el tramo
Hf = 4.10 m
7.6.- Velocidad en la tubería
Velocidad mínima de 0,6 m/s y máxima de 3,0 m/s.
Vtub = 1.686 m/s --> CUMPLE
7.7.- Comprobacion de presiones
Cota piezometrica Inicial = Cota Inicial - Hf =
Cota Final =






 𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟 𝑎
  =     
 =

















8.- TRAMO CRP 04 - RESERVORIO 02
Caudal máximo diario Qmd = 0.158 lps
8.1.- Carga Disponible:
Cota de CRP 04 =
Cota de RES 02 =
Carga Disponible  ΔH = 3.28 m
8.2.- Pérdida de Carga unitaria (hf)
Longitud de Tubería = 19.10 m
hf = 0.1717 m/m
8.3.- Diámetro de la tubería
Diámetro Cálculado = 0.51 pulg
Elegiremos un diámetro de tubería comercial
Diámetro Comencial = 3/4 '' = 0.0191 m
8.4.- Pérdida de Carga unitaria real
hf= 0.0247 m/m
8.5.- Pérdida de Carga en el tramo
Hf = 0.47 m
8.6.- Velocidad en la tubería
Velocidad mínima de 0,6 m/s y máxima de 3,0 m/s.
Vtub = 0.555 m/s --> NO CUMPLE
8.7.- Comprobacion de presiones
Cota piezometrica Inicial = Cota Inicial - Hf =
Cota Final =






 𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟 𝑎
  =     
 =
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Donde:      
H = Carga de agua (m.).     
V = Velocidad del flujo en m/s definida como 1.9735 Q/D2,  
g = Aceleración gravitacional(9.81 m/s2).   
Q = 1.013 lps     
D = 1 1/2 ''     
V =  1.332 m/s     
      
Remplazando los valores en la ecuación, se tiene:   
      
H = 0.14116255 m    
      
      
Para el diseño, se asume una altura de H = 0.50 m. 0.5 m 
      
Se identifican las dimensiones que permitirán definir la altura total de la cámara 




     
      
A = Altura mínima de  10 cm   
H = Carga de agua 50 cm   
BL = Borde libre mínimo 30 cm   
HT = Altura total de la cámara rompe presión   
      
HT = 90 cm    
Por facilidad, en el proceso constructivo y en la instalación de  
accesorios, se considerara una sección interna de 0.60 por 1.00 m. 
 =
1.  ∗  2
 ∗ 𝑔
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11.10 DISEÑO DEL RESERVORIO  
 
RESERVORIO RECTANGULAR EXISTENTE 01
Largo = 2.92 m
Ancho = 2.92 m
Alto = 2.10 m
Tirante = 1.50 m
Volumen Actual = 10.14 m3
Caudal promedio anual
Qp(año 20) = 0.657 lps
CALCULO DEL VOLUMEN DEL RESERVORIO 01
V = VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
V1 = Volumen de Regulación
Vci = Volumen Contra Incendio
V2 = Volumen de Reserva
1. Volumen de Regulación
V1 = 9.65 m3
2. Volumen contra incendio
No se considera debido a que la población es menor a 10000 habitantes (según RNE)
Vci = 0.00 m3
3. Volumen de reserva
Consideramos un tiempo de 2 horas para reparaciones
V2 = 0.00 m3
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
V = 9.65 m3
CUMPLE Volumen de reservorio existente  !!
 1 =   ∗ 1  ∗   .4        𝑚
3 𝑑 𝑎⁄
 =  1 +  𝑖 + 2         𝑚
3 𝑑 𝑎⁄
  𝑖 = 0.00𝑚
3 𝑑 𝑎⁄
 2 =   ∗ ( ∗  0 ∗  0 1000)        𝑚
3 𝑑 𝑎⁄









RESERVORIO RECTANGULAR PROYECTADO 02
La importancia del reservono radica en garantizar el funcionamiento
hidraulico del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en
funcion a las necesidades de agua proyectadas y el rendimiento
admisible de la fuente.
Un sistema de abastecimiento de agua potable requerira de un
reservorio cuando el rendimiento admisible de la fuente sea menor
que el gasto maximo horario (Qmh). En caso que el rendimiento de la
fuente sea mayor que el Qmh no se considera el reservorio, y debe
asegurarse que el diametro de la linea de conduccion sea suficiente
para conducir el gasto maximo horario (Qmh), que permita cubrir los
requerimientos de consumo de la poblacion.
En algunos proyectos resulta mas economico usar tuberias de menor
diametro en la linea de conduccion y construir un reservorio de
almacenamiento.
En el desarrollo del capitulo se presentan las consideraciones basicas
que permiten definir metodologicamente el diseno hidraulico y ademas
se muestra un ejemplo de calculo estructural de un reservorio de
almacenamiento tipico para poblaciones rurales.
Caudal promedio anual
Qp(año 20) = 0.122 lps
CALCULO DEL VOLUMEN DEL RESERVORIO 02
V = VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
V1 = Volumen de Regulación
Vci = Volumen Contra Incendio
V2 = Volumen de Reserva
1. Volumen de Regulación
V1 = 2.63 m3
2. Volumen contra incendio
No se considera debido a que la población es menor a 10000 habitantes (según RNE)
Vci = 0.00 m3
 1 =   ∗    ∗   .4        𝑚
3 𝑑 𝑎⁄
 =  1 +  𝑖 + 2         𝑚
3 𝑑 𝑎⁄











3. Volumen de reserva
Consideramos un tiempo de 2 horas para reparaciones
V2 = 0.88 m3
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
V = 3.51 m3
Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de seccion
cuadrada cuyas dimensiones son:
Ancho de la pared (b) = 1.60 m
Altura de agua (h) = 1.50 m
Borde Libre (B.L) = 0.30 m
Altura total (H) = 1.80 m
Volumen Calculado = 3.84 m3 CUMPLE Volumen de reservorio proyectado  !!
 2 =   ∗ ( ∗  0 ∗  0 1000)        𝑚
3 𝑑 𝑎⁄









DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO 02
Tapa libre y fondo empotrado. Para este caso y cuando actúa  
sólo el empuje del agua, la presión en el borde es cero  y la
presión máxima (P), ocurre en la base.
El empuje del agua es:
Donde:
γa = Peso específico del agua
h = Altura del agua
b = Ancho de pared
DATOS:
Peso específico del agua (γa)               = 1000 Kg/m3
Peso específico del terreno (γt)           = 1297 Kg/m3
Capacidad de carga del terreno (σt)  = 1.04 Kg/cm2
PAREDES:
El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.
Para álculos de momentos se utilizan coeficientes (k) que se muestran en el siguiente cuadro:
mediante la relación b/h son de 0.5 a 3.0.
b/h  = 1.07
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados 
tapa libre y fondo empotrado
A) CÁLCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR
𝑃 =  𝑎 x h
 = 
 𝑎  ∗   









Mx My Mx My Mx My
0 0.000 0.015 0.000 0.003 0.000 -0.029
1/4 0.005 0.015 0.002 0.005 -0.007 -0.034
1/2 0.014 0.015 0.008 0.007 -0.007 -0.037
3/4 0.006 0.007 0.005 0.005 -0.005 -0.024
1 -0.047 -0.009 -0.031 -0.006 0.000 0.000
Fuente: Analisis y diseno de resemonos de concreto armado: Rivera Feijoo, Julio -pp79. Lima 1991
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 0.011 0.000 0.002 0.000 -0.021
1/4 0.003 0.012 0.001 0.004 -0.006 -0.026
1/2 0.010 0.014 0.006 0.006 -0.006 -0.031
3/4 0.007 0.008 0.005 0.004 -0.004 -0.021
1 -0.038 -0.008 -0.024 -0.005 0.000 0.000
Interpolación
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 0.009 0.000 0.002 0.000 -0.018
1/4 0.002 0.011 0.000 0.003 -0.005 -0.023
1/2 0.009 0.013 0.005 0.005 -0.006 -0.029
3/4 0.008 0.008 0.005 0.004 -0.004 -0.020
1 -0.035 -0.007 -0.022 -0.005 0.000 0.000
Fuente: Analisis y diseno de resemonos de concreto armado: Rivera Feijoo, Julio -pp79. Lima 1991
Los momentos se  determina mediante la siguiente fórmula:
Conocidos lso datos se cálcula:
3375 kg
Para Y=0, Y=b/4 y Y=b/2 reemplazando los valores de K en la ecuación se tiene.
Mx My Mx My Mx My
0 0 35.775 0 7.65 0 -70.65
1/4 9.450 40.725 1.8 11.925 -18.675 -87.525
1/2 34.875 45.675 19.575 18.675 -21.15 -105.075
3/4 25.200 26.100 16.875 14.4 -14.4 -71.1




y = 0 y = b/4 y = b/2
b/h x/h
y = 0 y = b/4
1.00
b/h x/h
y = 0 y = b/4 y = b/2
1.07
y = b/2y = b/4y = 0
x/hb/h
1.1
 = 𝑘 ∗  𝑎 *  
3









Cuadro de momentos con valor absoluto
Mx My Mx My Mx My
0 0 35.775 0 7.65 0 70.65
1/4 9.450 40.725 1.8 11.925 18.675 87.525
1/2 34.875 45.675 19.575 18.675 21.15 105.075
3/4 25.200 26.100 16.875 14.4 14.4 71.1
1 128.925 25.425 82.350 17.775 0 0
Máximo momento absoluto         = 128.925 kg-m
El espesor (e ) originado por un momento "M", y el esfuerfo de tracción por flexión (ft) en cualquier
punto de la pared.
Donde:
ft = 0.85(f´c)^1/2 = 11.24 kg/cm2
f´c = 175 kg/cm2
M = 128.925 kg-m
b = 100 cm
Por lo tanto:
e = 8.29 cm
se asume un e = 10 cm
LOSA DE CUBIERTA:
* Calculo de espesor de losa: 0.10 m
* Luz interna (b) 1.60 m
* Luz de cálculo (L)
L = 1.70 m
* espesor  
e = 0.05 m
se asume un e = 0.10 m







 𝑡 ∗ 𝑏
1 2














MA = MB = CW(L^2) Donde: C = 0.036
Peso propio  =  0.10x2400   = 240 kg/m2
Carga viva      = 150 kg/m2
W = 390 kg/m2
* Reemplazando :
MA = MB = 40.58 kg-m
* Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" mediante el método
   elástico con la siguiente relación:
* Siendo:





* Reemplazamos para hallar d.
d = 1.80 cm
* El espesor (e ), considerando un recubrimiento de 2.5 cm, será igual a 4.30 cm ; siendo
menor que el espesor mínimo encontrado (e=10cm) Para el diseño se considera: 
d = 7.50 cm
LOSA DE FONDO:
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a 15.0 cm y conocida
la altura de agua de 1.50 m., el valor de P sera:
Peso propio del agua        =  1.50*1000= 1500 kg/m2
Peso propio del concreto = 0.15 *2400= 360 kg/m2
W = 1860 kg/m2







 𝑠 ∗  ∗ 𝑘
 














* Momentos en el centro:
12.40
* Para losas planas rectangulares armadas armadas con armaduras en dos direcciones.
Para un momento de empotramiento   = 0.529
Para un momento en el centro               = 0.0513
* Momento finales:
Empotramiento (Me)= 0.529*(-24.80) = -13.12 kg-m
Centro  (Mc)   =  0.0513 * 12.40             = 0.64 kg-m
M = 13.12 kg-m
* Cálculo del espesor:
2.65 cm
dicho valor es menor que el asumido 15.0 cm y con recubrimiento de 4.0 cm
d = 11.0 cm
* Área de acero:
M = Momento máximo absoluto en kg-m
fs = Fatiga de trabajo en kg/cm2
j = Relacion entre la distancia de la resultante de los
esfuerzos de compresion al centro de gravedad de los
esfuerzos de tension.
d = Peralte efectivo en cm
PARED:
Para armaduras verticales Mx = 128.925
Para armaduras horizontales My = 105.075
* Para resistir momentos originados pr la presión del agua:
fs = 900 kg/cm2
n = 9




















* conocido el espesor de 10 cm y el recubrimiento de 5 cm se define un peralte efectivo d=5 cm.
   j= 0.85 definido con k= 0.441.
* Cuantía mínima 
As = 0.0015 b *e = 1.50 cm2
Separcion del refuerzo
Ab = 1 φ 3/8'' = 0.71 cm2
S = 47.50 cm2
Entonces: 25.00 cm
LOSA DE CUBIERTA:
As = 0.0017b *e = 1.70 cm2
Separcion del refuerzo
Ab = 1 φ 3/8'' = 0.71 cm2
S = 41.92 cm2
Entonces: 25.00 cm
LOSA DE FONDO:
As = 0.0017b *e = 2.55 cm2
Separcion del refuerzo
Ab = 1 φ 3/8'' = 0.71 cm2
S = 27.94 cm2
Entonces: 25.00 cm
PARED:
* Fuerza cortante total máxima
= 1125 kg
* El esfuerzo cortante nominal
2.57 kg/cm2
* Esfuerzo permisible nominal del concreto:




C) CHUEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
As  =  1 φ 3/8'' @
As  =  1 φ 3/8'' @
As  =  1 φ 3/8'' @
LOSA DE CUBIERTA
LOSA DE FONDO
CUADRO RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE ACERO (MALLA)
As  =  1 φ 3/8'' @
As  =  1 φ 3/8'' @
As  =  1 φ 3/8'' @
PARED
 =
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11.11 DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
 
 
MÉTODO DE LA LONGITUD UNITARIA
Qmh   = 0.243 lps
3789.28
1.5 m Tirante
RESERVORIO 261475.148 9036897.427 3790.78
NODOS ESTE NORTE COTA LONGITUD qu Qentrada
N1 261499.793 9036883.429 3781.18 28.57 0.00041 0.012
N2 261514.485 9036908.391 3778.23 29.04 0.00041 0.012
N3 261614.762 9036781.607 3761.55 154.34 0.00041 0.063
N4 261619.820 9036853.776 3756.50 73.39 0.00041 0.030
N5 261658.145 9036771.206 3751.45 44.61 0.00041 0.018




Cota máxima - Cota mínima 29.73
𝑞 =
 𝑚 
∑𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  
MÉTODO DE LA REPARTICIÓN MEDIA
RES02-N1 28.57 0.012 0.012
N1-N2 29.04 0.012 0.006
N1-N3 154.34 0.063 0.032
N3-N4 73.39 0.030 N2 0.006 0.006
N3-N5 44.61 0.018 0.032
N3-N6 261.70 0.108 0.015
∑ 591.65 0.243 0.009
0.054
NODOS Qentrada N4 0.015 0.015
N1 0.049 N5 0.009 0.009
N2 0.006 N6 0.054 0.054






























NODOS Longitud (m) Diametro (mm) Material Hazen-Williams C Velocidad (m/s)
N1 28.57 19.0 PVC 150 0.86
N2 29.04 12.5 PVC 150 0.10
N3 154.34 19.0 PVC 150 0.77
N4 73.39 12.5 PVC 150 0.24
N5 44.61 12.5 PVC 150 0.15
N6 261.70 12.5 PVC 150 0.88
NODOS Headloss Gradient (m/m) Elevation (m) Hydraulic Grade (m) Presión (m H2O)
N1 0.049 3,781.18 3,789.39 8.2
N2 0.001 3,778.23 3,789.35 11.1
N3 0.040 3,761.55 3,783.18 21.6
N4 0.008 3,756.50 3,782.60 26.1
N5 0.003 3,751.45 3,783.04 31.5
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11.12 CÁLCULO DE LA TASA DE INFILTRACIÓN 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE INFILTRACIÓN 
En adelante se presenta, de acuerdo a varias referencias y a lo planteado en 
el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del CFIA, 
un procedimiento para la realización de las pruebas de filtración:  
a. Número y localización de las pruebas. Existen diferentes criterios sobre 
este aspecto, sin embargo, dependiendo del proyecto y la importancia que el 
mismo signifique, deben realizarse como mínimo cuatro o más pruebas en 
sitios uniformemente espaciados sobre el campo de absorción propuesto. En 
situaciones de exploración, para un proyecto de viviendas, cuando se trabaja 
con los terrenos en verde, los sitios de prueba deben estar separados 30 
metros, pero nunca más de 50 metros. Para el caso de viviendas unifamiliares, 
es conveniente la realización de dos pruebas.  
b. Tipo de agujero. Esta etapa se divide en dos, primero se hace una 
“trinchera” y luego se hace el agujero para la prueba. La trinchera se excava 
de 80 centímetros a 1 metro de lado. Esta “gaveta” como comúnmente se le 
conoce, debe permitir que una persona pueda inclinarse y hacer las 
correspondientes lecturas de profundidad de agua; esta excavación se puede 
hacer de una profundidad entre 30 y 60 centímetros. En un extremo de la 
gaveta, no en el centro, se perfora el agujero de prueba de 10 a 30 centímetros 
de diámetro, con una profundidad adicional mínima de 30 centímetros, de 
forma tal que el fondo de este segundo agujero coincida con la profundidad 
de la zanja de absorción propuesta (normalmente entre 60 centímetros y 1,10 
metros). Esa perforación se puede hacer con un “auger” manual o mecánico, 
así como con la ayuda de una “macana”. Cuando se vayan a utilizar pozos de 
infiltración y no zanjas de infiltración, el fondo de los agujeros de prueba se 
hace a diferentes profundidades. Por ejemplo, si se estima que el pozo tendrá 
3 m de profundidad es necesario ejecutar al menos tres pruebas de infiltración; 
esto será a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros. Porque se debe conocer la 
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c. Preparación del agujero de prueba. Se raspa cuidadosamente el fondo y 
las paredes del agujero perforado con el filo de un cuchillo o un instrumento 
punzocortante, para remover cualquier superficie de suelo remoldeado y 
proporcionar una interfase natural del suelo en el cual pueda filtrarse el agua. 
Se retira todo material suelto del agujero; se agregan 5 centímetros de arena 
gruesa, grava fina o piedra quintilla para proteger el fondo contra 
socavaciones y sedimentos. Es muy importante registrar el tipo de suelo que 
se extrae de ese agujero. Con ello, se aproxima otra apreciación de las 
posibles condiciones filtrantes del sitio.  
d. Saturación y expansión del suelo. Para asegurar una completa 
saturación y expansión del suelo, se mantiene el agujero menor (el cilíndrico) 
lleno de agua durante un período conveniente de 24 horas consecutivas, 
previo a la prueba o toma de lecturas. La saturación del suelo es muy 
importante porque los sistemas de infiltración deben funcionar correctamente 
en las épocas de lluvia. Con esta etapa se pretende simular ese hecho. Y si 
no se realiza en forma correcta, los sistemas que se dimensionen con datos 
errados, no funcionarán cuando las personas requieran utilizar los sistemas 
de saneamiento en los períodos de alta precipitación y saturación natural de 
los terrenos. 
e. Medición de la tasa de filtración. Pasado el período de saturación, 
indicado en el punto anterior, se ajusta la profundidad del agua a por lo menos 
15 centímetros sobre la grava o arena gruesa colocada en el fondo. Desde un 
punto de referencia fijo, se mide el nivel de agua a intervalos de 30 minutos 
durante un período entre 2 y 4 horas, añadiendo agua sobre la grava cuando 
sea necesario (se agrega agua cuantas veces se requiera dentro del período 
establecido para la toma de datos). El descenso que ocurra en los últimos 30 
minutos se usa para calcular la tasa de infiltración, usualmente expresada en 
minutos/cm. 
f. Datos. La diferencia de lecturas, al inicio y al final del último período de 30 
minutos, es la que se utiliza para definir la tasa de infiltración (T), la cual se 
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obtener el promedio de todas las lecturas realizadas y compararlo con el dato 
encontrado durante el último período. Si se dieran diferencias significativas, 
se tendrá evidencia de errores cometidos durante las lecturas o el efecto de 
una deficiente saturación previa. 
Características del ensayo 01 
•Gaveta de 1m de largo, 1m de ancho y 50cm de profundidad.  
•Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad.  
•Tipo de suelo: Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, material de 
73.24% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado en el sistema SUCS, 
como un suelo “CL” y, de acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo 
“A-6 (11)”. Presenta una humedad natural de 21.94%.  
•Ubicación del Sitio: Donde se proyecta el diseño del Tanque Séptico  
•Tasa de infiltración (T=2.50 min/cm)  
 
Características del ensayo 02 
•Gaveta de 1m de largo, 1m de ancho y 100cm de profundidad.  
Hora Hora Lectura Lectura Diferencia
Inicial Final Inicial (cm) Final (cm) (cm)
1 7:00 7:30 10 29 19
2 7:30 8:00 11 27 16
3 8:00 8:30 12 29 17
4 8:30 9:00 16 31 15
5 9:00 9:30 14 28 14
6 9:30 10:00 16 29 13
7 10:00 10:30 12 24 12
8 10:30 11:00 10 22 12
9 11:00 11:30 11 23 12
Tasa de infiltración (T)
T =
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•Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad.  
•Tipo de suelo: Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, material de 
73.24% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado en el sistema SUCS, 
como un suelo “CL” y, de acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo 
“A-6 (11)”. Presenta una humedad natural de 21.94%.  
•Ubicación del Sitio: Donde se proyecta el diseño del Tanque Séptico  
•Tasa de infiltración (T=2.14 min/cm)  
 
Características del ensayo 03 
•Gaveta de 1m de largo, 1m de ancho y 50cm de profundidad.  
•Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 150cm de profundidad.  
•Tipo de suelo: Estrato compuesto por arcilla ligera con arena, material de 
73.24% de finos (que pasa la malla N° 200); clasificado en el sistema SUCS, 
como un suelo “CL” y, de acuerdo a la clasificación ASSHTO, como un suelo 
“A-6 (11)”. Presenta una humedad natural de 21.94%.  
•Ubicación del Sitio: Donde se proyecta el diseño del Tanque Séptico  
Hora Hora Lectura Lectura Diferencia
Inicial Final Inicial (cm) Final (cm) (cm)
1 7:30 8:00 13 33 20
2 8:00 8:30 12 30 18
3 8:30 9:00 12 29 17
4 9:00 9:30 14 30 16
5 9:30 10:00 17 33 16
6 10:00 10:30 16 30 14
7 10:30 11:00 17 31 14
8 11:00 11:30 10 24 14
Tasa de infiltración (T)
T =
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•Tasa de infiltración (T=2.14 min/cm) 
 
 
TASA DE INFILTRACIÓN PROMEDIO DEL POZO    
 Tp = 2.26 min/cm  
 
11.13 DISEÑO DE LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE 
HIDRÁULICO 
Las UBS son construidas con paredes de ladrillo, con dimensiones internas 
promedio de 1.80 metros de largo por 1.20 metros de ancho, midiendo 1,90 
metros de altura. También tienen pisos de cemento reforzado, techos hechos 
principalmente de lámina de zinc, y puertas de madera. Internamente, las 
unidades disponen de un inodoro con arrastre hidráulico que conecta a una 
tubería de drenaje de 110 milímetros con conexión a un pozo percolador para 
infiltración de las aguas servidas; una ducha y lavadero exterior conectados 
por una tubería de 63mm hacia el pozo de infiltración.  
Hora Hora Lectura Lectura Diferencia
Inicial Final Inicial (cm) Final (cm) (cm)
1 7:00 7:30 12 31 19
2 7:30 8:00 10 28 18
3 8:00 8:30 12 29 17
4 8:30 9:00 16 31 15
5 9:00 9:30 13 28 15
6 9:30 10:00 10 24 14
7 10:00 10:30 12 26 14
8 10:30 11:00 11 25 14
Tasa de infiltración (T)
T =
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abaco abaco abaco abaco
Presion parcial Presion final
FISICA EQUIVAL TOTAL (m) (m)
A - B 2.30 3.304 5.60 8 0.290 140 3.00 17 20 620 0.33 2.50 6.15 6.48
B - C' 2.05 1.064 3.11 2 0.100 140 2.94 17 20 95 0.03 1.17 2.00 2.03
B - C 0.56 1.064 1.62 6 0.250 140 3.00 17 20 470 0.07 2.25 4.05 4.13
C - D' 0.45 1.064 1.51 3 0.120 140 2.91 17 20 140 0.02 1.40 2.00 2.02
C - D 2.05 1.064 3.11 3 0.120 140 2.91 17 20 140 0.04 1.40 2.00 2.04
TOTAL 7.41 7.56 14.97
TRAMO
LONGITUD 











TRAMO CODO 90° TE VALV L.EQUIV Diámetro(pulg)
A - B 4 1 1 3.30 ´1/2
B - C' 2 1.06 ´3/4
B - C 1 1.06 1
C - D 2 1.06 1 1/4







kg / cm2 Lb / pulg 2 m. c. a. Pies H 2 O Atm mm Hg
0.00136 0.01934 0.0136 0.04462 0.00131 1
0.03048 0.43353 0.3048 1 0.02944 22.37398
0.070307 1 0.70308 2.30662 0.06791 51.60917
0.1 1.42234 1 3.28078 0.09659 73.40545
1 14.2234 10.00012 32.80778 0.96586 734.05448
1.03329 14.6969 10.33302 33.89995 1 760
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11.13.2 Red o sistema de desagüe de una UBS  
 
AGUAS HACIA EL POZO DE INFILTRACIÓN     
DUCHA  2UD    
LAVADERO 2UD    
SUMIDERO 2UD    
TOTAL DE UNIDADES DE DESCARGA QUE LLEGA AL POZO DE INFILTRACIÓN: 
 6UD    = φ 2''    
      
AGUAS HACIA EL POZO PERCOLADOR    
INODORO  4UD    
REGISTRO  1UD    
VENTILACIÓN     
TOTAL DE UNIDADES DE DESCARGA QUE LLEGA AL POZO PERCOLADOR: 
 5UD     = φ 4''    
 
11.13.3 Diseño de pozo de infiltración o absorción  
 
Tasa de Infiltración (T)
T = 2.26 min/cm
Tf = 32 L/m2d
Velocidad de infiltración (Vp)




Vp = 9.53E-07 m/seg
Caudal o gasto (Q) de agua por día que recibirá el suelo
Densidad = 4.462 hab/viv.
En promedio se tendra:
Consumo Domiciliario = 120 Lt/hab/dia
80% del Consumo Domiciliario = 96 Lt/hab/dia
6UD Consumo que va al pozo de infiltración = 52.36 Lt/hab/dia
Q = 261.82 lpd
Q = 0.00303 lps
Q = 0.26 m3/día












Calculo del área de infiltración que requiere el Pozo
Ai = Q/Vp  obteniéndose el dato en metros cuadrados
Ai = 8.18 m2
Altura de pozo
Se fija un valor para el ancho (W) de la zanja cuadrada
W = 1.2 m
Entonces se tiene el perimetro: 4.8 m
H = 1.40 m
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11.13.4 Diseño de pozo percolador  
 
Criterios de diseño  
El foso es el lugar donde se degrada, digiere o descomponga las funciones:  
• La descomposición de los sólidos (excretas y papel), mediante la 
degradación efectuada por bacterias aerobias con presencia de oxigeno)  
• La absorción o infiltración de la fase liquida de la excreta y la orina En el 
foso se producen gases que salen por el tubo de ventilación o por el orificio 
de la taza.  
Cuando el foso se sella, la descomposición se origina por una reacción 
química llamada “desecación alcalina". Mediante esta reacción los 
compuestos alcalinos que se añadieron al foso durante su uso (cal o 
ceniza), quitan el agua a los organismos vivos presentes en el excremento, 
provocando su destrucción.  
Sin embargo, la digestión anaeróbica que prevalece en esas condiciones, 
no remueve la totalidad de sólidos, por lo que se acumulan con una tasa 
que varía de 0.03 a 0.06 m3 por persona por año en fosos secos. En fosos 
húmedos, la tasa de acumulación es menor de 0.02 a 0.04. m3 por persona 
al año, ya que la degradación es más rápida bajo estas condiciones.  
Para propósitos de diseño, la capacidad o volumen requeridos, Vr, de un 
foso depende de los siguientes factores:  
• Tasa de acumulación de sólidos, S (0.04 y 0.06 m3/persona/año), en fosos 
húmedos y secos, respectivamente. 
• Número de usuarios, P. 
• Años de vida útil, A (se recomienda de 5 a 10 años). En lo posible, no se 
deben construir fosos pequeños, puesto que se incrementan los costos 
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• Factor de volumen vacío, Vv = 1.33. En el foso se requiere un, espacio 
vacío para ser Ilenado con tierra y basura; se usa el valor de 1.33 porque 
la letrina se sella cuando la excreta ocupa tres cuartas partes del volumen. 
- Dimensiones 
Los fosos cuadrados no deben tener un área mayor de 1m2 y los 
rectangulares no rebasan las dimensiones de 1 m de ancho por 1.5 m de 
largo.  
El volumen requerido, Vr, es igual al producto de la tasa de acumulación de 
sólidos, S, por el número de usuarios, P, por años de vida, útil, A, por el 
factor del volumen vacío, Vv, por lo que: 
Vr = (S) (P) (A) (Vv), en m3           (1) 
La profundidad del foso, H, se calcula mediante la siguiente fórmula: 
H= Vr / B, en m           (2) 
Donde B es el área de la base del foso, en m2. 
Ejemplo: 
Cálculo del volumen requerido y la profundidad de fosos, con tasas de 
acumulación de 0.06 m3 /persona / año. y una vida útil de 5 y 10 años, que 


















Tabla: Volumen requerido y profundidad de fosos CUBICOS para familias de 1 a 10 usuarios.
1 0.04 10 1 1/3 0.53 1.20 1.20 0.38
2 0.04 10 1 1/3 1.07 1.20 1.20 0.74
3 0.04 10 1 1/3 1.60 1.20 1.20 1.11
4 0.04 10 1 1/3 2.13 1.20 1.20 1.48
5 0.04 10 1 1/3 2.67 1.20 1.20 1.85
6 0.04 10 1 1/3 3.20 1.20 1.20 2.22
7 0.04 10 1 1/3 3.73 1.20 1.20 2.59
8 0.04 10 1 1/3 4.27 1.20 1.20 2.96
9 0.04 10 1 1/3 4.80 1.20 1.20 3.33
10 0.04 10 1 1/3 5.33 1.20 1.20 3.70
Tabla: Volumen requerido y profundidad de fosos CILINDRICOS para familias de 1 a 10 usuarios.
1 0.02 10 1 1/3 0.27 1.00 0.79 0.34
2 0.02 10 1 1/3 0.53 1.00 0.79 0.68
3 0.02 10 1 1/3 0.80 1.00 0.79 1.02
4 0.02 10 1 1/3 1.07 1.00 0.79 1.36
5 0.02 10 1 1/3 1.33 1.00 0.79 1.70
6 0.02 10 1 1/3 1.60 1.00 0.79 2.04
7 0.02 10 1 1/3 1.87 1.00 0.79 2.38
8 0.02 10 1 1/3 2.13 1.00 0.79 2.72
9 0.02 10 1 1/3 2.40 1.00 0.79 3.06

































DEL FOSO    
H(m)
AÑOS DE 








LARGO     
(m)
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Conexiones (año 20) 74
Población (año 20) 370 habitantes
Qmh = 1.31 lt/seg
Qalc = 1.05 lt/seg
qu alc = 0.0142 lt/seg
n = 0.013





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Qr/Qo Y/D Vr/Vo Qr/Qo Y/D Vr/Vo Qr/Qo Y/D Vr/Vo
0.0555 0.1600 0.5376 0.0255 0.1100 0.4260 0.0306 0.1200 0.4500
1 0.0555 0.1600 0.5376 6 0.0289 0.1167 0.4420 11 0.0308 0.1205 0.4510
0.0629 0.1700 0.5578 0.0306 0.1200 0.4500 0.0361 0.1300 0.4730
0.0306 0.1200 0.4500 0.0966 0.2100 0.6331 0.0255 0.1100 0.4260
2 0.0358 0.1295 0.4718 7 0.1006 0.2141 0.6403 12 0.0268 0.1125 0.4321
0.0361 0.1300 0.4730 0.1061 0.2200 0.6507 0.0306 0.1200 0.4500
0.0167 0.0900 0.3752 0.0130 0.0800 0.3480 0.0629 0.1700 0.5578
3 0.0168 0.0901 0.3755 8 0.0164 0.0891 0.3727 13 0.0696 0.1786 0.5747
0.0209 0.1000 0.4012 0.0167 0.0900 0.3752 0.0707 0.1800 0.5775
0.0167 0.0900 0.3752 0.0167 0.0900 0.3752 0.0130 0.0800 0.3480
4 0.0179 0.0928 0.3825 9 0.0182 0.0936 0.3846 14 0.0145 0.0839 0.3586
0.0209 0.1000 0.4012 0.0209 0.1000 0.4012 0.0167 0.0900 0.3752
0.0306 0.1200 0.4500 0.0167 0.0900 0.3752 0.0167 0.0900 0.3752
5 0.0327 0.1239 0.4589 10 0.0201 0.0981 0.3962 15 0.0168 0.0901 0.3755
0.0361 0.1300 0.4730 0.0209 0.1000 0.4012 0.0209 0.1000 0.4012
0.0209 0.1000 0.4012 0.0361 0.1300 0.4730 0.0255 0.1100 0.4260
16 0.0224 0.1034 0.4095 21 0.0362 0.1301 0.4733 26 0.0275 0.1140 0.4355
0.0255 0.1100 0.4260 0.0421 0.1400 0.4953 0.0306 0.1200 0.4500
0.0486 0.1500 0.5168 0.0306 0.1200 0.4500 0.0209 0.1000 0.4012
17 0.0498 0.1518 0.5204 22 0.0321 0.1227 0.4562 27 0.0235 0.1058 0.4155
0.0555 0.1600 0.5376 0.0361 0.1300 0.4730 0.0255 0.1100 0.4260
0.0486 0.1500 0.5168 0.0167 0.0900 0.3752 0.0629 0.1700 0.5578
18 0.0498 0.1518 0.5204 23 0.0191 0.0958 0.3903 28 0.0685 0.1772 0.5721
0.0555 0.1600 0.5376 0.0209 0.1000 0.4012 0.0707 0.1800 0.5775
0.0255 0.1100 0.4260 0.0486 0.1500 0.5168
19 0.0296 0.1180 0.4452 24 0.0495 0.1512 0.5194 29
0.0306 0.1200 0.4500 0.0555 0.1600 0.5376
0.0255 0.1100 0.4260 0.0209 0.1000 0.4012
20 0.0271 0.1131 0.4334 25 0.0250 0.1090 0.4236 30
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11.15 DISEÑO DEL BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
11.15.1 Diseño del biodigestor autolimpiable  
 
 
CÁLCULO DE CAPACIDAD NECESARIA PARA EL BIODIGESTOR DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 
Población actual 251 Habitantes
Densidad 5.02 Hab/Viv.
Viviendas actual 50 Casas
Urbanizado 82.00% 41 Casas
Alejado 18.00% 9 Casas
Tasa de crecimiento 2.24%
Población futura proyectada para 5 años
285 habitantes
Urbanizado 234 Habitantes 47 Casas
Alejado 52 Habitantes 11 Casas
Población futura proyectada para 10 años
313 habitantes
Urbanizado 257 Habitantes 52 Casas
Alejado 57 Habitantes 12 Casas
Población futura proyectada para 20 años
370 habitantes
Urbanizado 303 Habitantes 61 Casas
Alejado 67 Habitantes 14 Casas




















El consumo de agua, según el tipo de 
inodoro, será en litros:
Cantidad de personas con estancia a 
Bordo por día
257 hab.
CÁLCULO TIPO DE INODORO
One piece Vinciny blanco Karson
Sanitario Kiddy infantil blanco Corona
One Piece Lara blanco D'acqua
One piece Vinciny blanco Karson
Sanitario Kiddy infantil blanco Corona
One Piece Lara blanco D'acqua
One piece Vinciny blanco KarsonConsumo de agua por cinco usos 
diarios, para cada persona a Bordo  
(medida estándar)
Sanitario Kiddy infantil blanco Corona
One Piece Lara blanco D'acqua
One piece Vinciny blanco Karson
Sanitario Kiddy infantil blanco Corona
One Piece Lara blanco D'acqua
Cantidad de días de estancia a Bordo
Capacidad necesaria para el Biodigestor
One piece Vinciny blanco Karson
Sanitario Kiddy infantil blanco Corona
One Piece Lara blanco D'acqua
MEDIDAS DEL BIODIGESTOR PARA LA DEMANDA CALCULADA
El biodigestor elegido para el proyecto es el que tiene 7000 L de capacidad, entonces
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11.15.2 Diseño de zanjas de infiltración  
 
Tasa de Infiltración (T)
T =
Velocidad de infiltración (Vp)





Caudal o gasto (Q) de agua por día que recibirá el suelo
Q = 7000.00 lpd
Q = 0.08102 lps
Q = 7.00 m3/día
Q =
Cálculo del área de infiltración que requiere en zanjas
Ai = Q/Vp  obteniéndose el dato en metros cuadrados
Ai = 85.03 m2
Este valor debe ser afectado por otros factores, siendo los más importantes:
•Precipitación (Fp) (Se recomienda un valor no menor a 2,5, sin embargo, debe definirse
con claridad para qué zona del país es ese valor.
Fp = 2.5
•El revestimiento superior (rc)
(“0” con nada cubriendo la superficie del terreno y casi 1, al cubrirse) No
puede ser 1, ya que la ecuación se indetermina).
rc = 0
Entonces,
Superfície del terreno o área verde requerida: A’c = Ai (Fp)
 A’c = Ai (Fp) = 212.57 m2
8.10E-05 m3/seg










Superfície total requerida para el campo de infiltración:
Ac = A’c / (1 - rc)
Ac = 212.57 m2
La superficie destinada para la infiltración de las aguas del caserio cuenta con una area de
392.60 m2 el cual es mayor que la superficie total requerida para el campo de infiltración.
Longitud de drenaje
1 - Se fija un valor para el ancho (W) de la zanja
W = 60 cm
2 - Se fija una distancia (D) de grava bajo el tubo
D = 60 cm
3 - Se calcula el perímetro efectivo: (Pe) = 0,77 (W+56+2D)/(W+116).
 Con W y D en centímetros (ó se toma de tablas existentes)
Pe = 1.03
Cálculo entonces de la longitud total de las zanjas
Lz = Ai / Pe 
Lz = 82.35 m
La longitud total de las zanjas destinada para la infiltración de las aguas del caserío sera de
105.90 m el cual es mayor que la longitud total requerida para el campo de infiltración.
Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración
Ls = Ac / Lz
Ls = 2.60 m
(esta dimensión pudo ser mayor si se hubiese colocado “cubierta” sobre el campo
de infiltración. Longitud a centros, debe ser mayor o igual a 2.0 m)
Campo de infiltración
La superficie requerida de ese terreno para colocar el campo de infiltración debe ser
al menos de 2.60x82.35m = 214.11 m2 Debe tomarse en cuenta que en ese dato
no está el área requerida por el biodigestor y tampoco las separaciones
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CAPITULO XII: PLANILLA DE METRADO  
12.1 RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS  
PROYECTO: 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, 
DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
PROYECTISTA: MAIQUER YHIMI RUPP MORA                                                                          
FECHA: JULIO 2017 
    
RESUMEN DE METRADOS 
    
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60X4.80 m) UND 1.00 
01.02.00 CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA MES 9.00 
01.03.00 MOVIL. Y DESMOVIL. DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 
02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE     
02.01.00 SISTEMA DE CAPTACIÓN - MANANTIAL DE LADERA     
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 20.25 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 20.25 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA M3 5.26 
02.01.02.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS M3 2.16 
02.01.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION  M2 5.56 
02.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 1.11 
02.01.02.05 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 7.89 
02.01.03 CONCRETO SIMPLE     
02.01.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS M3 4.28 
02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1.44 
02.01.03.03 CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / CASETA DE VÁLVULAS M3 0.09 
02.01.03.04 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 M2 0.80 
02.01.04 CONCRETO ARMADO     
02.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 20.53 
02.01.04.02 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 M3 2.06 
02.01.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 KG 3.18 
02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. M2 15.27 
02.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 6.96 
02.01.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO M2 0.62 
02.01.06 FILTROS     
02.01.06.01 FILTRO III: ARENA MEDIA (0.42mm - 2mm) M3 1.11 
02.01.06.02 FILTRO II: GRAVA FINA (4.8mm -19.05mm) M3 0.52 
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02.01.07 VALVULAS Y ACCESORIOS     
02.01.07.01 INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Ø 1 1/2" GLB 1.00 
02.01.07.02 INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1 1/2" GLB 1.00 
02.01.07.03 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" GLB 1.00 
02.01.08 VARIOS     
02.01.08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X0.70 M UND 1.00 
02.01.08.02 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50X0.40 M UND 1.00 
02.01.08.03 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO M2 3.98 
02.01.08.04 LECHO DE GRAVA M3 0.05 
02.01.08.05 CUNETA DE PROTECCIÓN M 15.00 
02.01.08.06 PINTURA CON ESMALTE M2 15.27 
02.01.08.07 CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS M 36.00 
02.01.08.08 CURADO DE CONCRETO M2 22.84 
02.02.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN     
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.02.01.01 ROCE Y ELIMINACION DE ARBUSTOS PEQUEÑOS  M 772.26 
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA M 3861.29 
02.02.01.03 CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO M 579.19 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL M 2644.38 
02.02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. ROCOSO M 480.43 
02.02.02.03 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA M 3124.81 
02.02.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M M 3124.81 
02.02.02.05 RELLENO H = 0.20 M  C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M 3124.81 
02.02.02.06 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.70M M 3124.81 
02.02.02.07 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 109.37 
02.02.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA     
02.02.03.01 TUBERÍA PVC SAP 2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS M 448.05 
02.02.03.02 TUBERÍA PVC SAP 1 1/2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS M 1501.75 
02.02.03.03 TUBERÍA PVC SAP 1 1/4" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS M 480.43 
02.02.03.04 TUBERÍA PVC SAP 1" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS M 69.38 
02.02.03.05 TUBERÍA PVC SAP 3/4" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS M 214.82 
02.02.03.06 TUBERÍA PVC SAP 1/2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS M 410.38 
02.02.03.07 PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA M 3861.29 
02.02.03.08 ACCESORIOS PARA AGUA FRIA GLB 1.00 
02.02.04 TUBERÍA ANCLADA EN ROCA     
02.02.04.01 TUBERÍA HDPE ISO 4427 PE-80 PN 12.5 SDR 26 - 40MM (1 1/4") M 736.48 
02.02.04.02 ANCLAJE Y FIJACION DE TUBERIA HDPE  UND 123.00 
02.03.00 RESERVORIO RECTANGULAR DE 3.84 M3 (01 UND)     
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 17.50 
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 17.50 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS M3 2.90 
02.03.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN M2 9.24 
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02.03.03 CONCRETO SIMPLE     
02.03.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS M3 0.48 
02.03.04 CONCRETO ARMADO     
02.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 30.32 
02.03.04.02 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 M3 2.37 
02.03.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 KG 114.96 
02.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.03.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. M2 18.84 
02.03.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 14.36 
02.03.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO M2 2.56 
02.03.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
02.03.06.01 ACCES. PARA RESERVORIO (E=Ø 3/4" y S=Ø 3/4") UND 1.00 
02.03.07 VARIOS     
02.03.07.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M UND 1.00 
02.03.07.02 PINTURA CON ESMALTE M2 18.84 
02.03.07.03 CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS M 17.00 
02.03.07.04 ESCALERA INTERIOR EN RESERVORIO UND 1.00 
02.03.07.05 CURADO DE CONCRETO M2 35.76 
02.04.00 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO     
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.08 
02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 1.08 
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS M3 1.09 
02.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 1.71 
02.04.02.03 LECHO DE GRAVA M3 0.16 
02.04.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 1.15 
02.04.03 CONCRETO SIMPLE     
02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 3.54 
02.04.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 M3 0.41 
02.04.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.04.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. M2 2.10 
02.04.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 1.68 
02.04.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
02.04.05.01 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" UND 1.00 
02.04.06 VARIOS     
02.04.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X0.70 M UND 1.00 
02.04.06.02 INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSIÓN UND 1.00 
02.04.06.03 PINTURA CON ESMALTE M2 2.10 
02.17.07.04 CURADO DE CONCRETO M2 3.78 
02.05.00 VALVULA DE PURGA (01 UND)     
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.49 
02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 0.49 
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
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02.05.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION M2 0.86 
02.05.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 0.35 
02.05.03 CONCRETO SIMPLE     
02.05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 2.00 
02.05.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 M3 0.10 
02.05.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 M2 1.00 
02.05.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
02.05.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 0.80 
02.05.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. M2 1.20 
02.05.05 VALVULAS Y ACCESORIOS     
02.05.05.01 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø  3/4" PVC SAP UND 1.00 
02.05.06 VARIOS     
02.05.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M UND 1.00 
02.05.06.02 LECHO DE GRAVA M3 0.02 
02.05.06.03 CURADO DE CONCRETO M2 2.00 
03.00.00 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO     
03.01.00 INST. DOMIC./LAVADERO DE CONCRETO (72 UND)     
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.01.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 194.40 
03.01.01.02   TRAZO Y REPLANTEO M2 194.40 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.02.01   EXCAVACION MANUAL DE HOYO M3 29.16 
03.01.02.02   RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 9.72 
03.01.02.03   REFINE NIVELACION Y COMPACTACION M2 194.40 
03.01.02.04   ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 24.30 
03.01.03 ALBAÑILERIA     
03.01.03.01   MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE  M2 64.37 
03.01.04 CONCRETO SIMPLE     
03.01.04.01   CONCRETO F'C=140 KG/CM2  M3 19.44 
03.01.05 CONCRETO ARMADO     
03.01.05.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 214.27 
03.01.05.02   CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 17.11 
03.01.05.03   ACERO  Fy=4,200 kg/cm2 KG 1086.29 
03.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     
03.01.06.01   TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE M2 424.30 
03.01.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS     
03.01.07.01   ACCESORIOS LAVATORIO UND 72.00 
03.02.00 CASETA PARA UBS (72 UND)     
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
03.02.01.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 410.40 
03.02.01.02   TRAZO Y REPLANTEO M2 410.40 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.02.01   EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS M3 118.80 
03.02.02.02   ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 148.50 
03.02.03 CONCRETO SIMPLE     
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03.02.03.02   SOBRECIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:8 + 25% P.M. M3 13.64 
03.02.03.03   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 181.80 
03.02.03.04   CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4"SEMI PULIDO M2 506.88 
03.02.04 CONCRETO ARMADO     
03.02.04.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO/COLUMNAS Y DINTEL M2 316.80 
03.02.04.02   CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 23.76 
03.02.04.03   ACERO Fy=4,200 kg/cm2 KG 2932.98 
03.02.05 ALBAÑILERIA     
03.02.05.01   MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE  M2 662.94 
03.02.06 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA     
03.02.06.01   LISTONES DE MADERA 2"X2.5" M 489.60 
03.02.06.02   COBERTURA CON CALAMINA METÁLICA M2 309.67 
03.02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     
03.02.07.01   TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. M2 1611.72 
03.02.07.02   VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m M2 57.24 
03.02.08 CARPINTERIA DE MADERA     
03.02.08.01   PUERTA CONTRAPLACADA (1.80m x0.75m) UND 72.00 
03.02.08.02   VENTANA CON MALLA MOSQUITERO UND 72.00 
03.02.08.03   BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" PZA 216.00 
03.02.08.04   CERROJO DE ALUMINIO 3" PZA 72.00 
03.02.09 PINTURA     
03.02.09.01   PINTUTA CON ESMALTE M2 1668.96 
03.03.00 INSTALACIONES SANITARIAS (72 UND)     
03.03.01  SISTEMA DE DESAGÜE     
03.03.01.01   SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4" PTO 72.00 
03.03.01.02   SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2" PTO 216.00 
03.03.01.03   INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" M 288.00 
03.03.01.04   INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" M 464.40 
03.03.01.05   CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 144.00 
03.03.01.06   SISTEMA DE VENTILACION UND 72.00 
03.03.01.07   INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 72.00 
03.03.02  SISTEMA DE AGUA FRIA     
03.03.02.01   INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 1/2" M 420.48 
03.03.02.02   SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 144.00 
03.03.02.03   DUCHA NACIONAL UND 72.00 
04.00.00 SISTEMA DE SANEAMIENTO     
04.01.00 POZO DE INFILTRACIÓN     
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.01.01.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 103.68 
04.01.01.02   TRAZO Y REPLANTEO M2 103.68 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.01.02.01   EXCAVACION MANUAL DE HOYO M3 155.52 
04.01.02.02   RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 155.52 
04.01.02.03   REFINE NIVELACION Y COMPACTACION M2 103.68 
04.01.02.04   ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 194.40 
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04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.02.01.01   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 50.98 
04.02.01.02   TRAZO Y REPLANTEO M2 50.98 
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.02.02.01   EXCAVACION MANUAL DE HOYO M3 109.62 
04.02.02.02   ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 137.02 
04.02.02.03   RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO - GRAVA M3 51.90 
04.02.03 ALBAÑILERIA     
04.02.03.01   MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE  M2 120.24 
04.02.04 CONCRETO SIMPLE     
04.02.04.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 65.90 
04.02.04.02   CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. M3 6.24 
04.02.05 CONCRETO ARMADO     
04.02.05.01   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 32.84 
04.02.05.02   CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 5.80 
04.02.05.03   ACERO  Fy=4,200 kg/cm2 KG 199.90 
04.03.00 REDES DE ALCANTARILLADO     
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.03.01.01   TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA M 1816.92 
04.03.01.02   TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA M 1816.92 
04.03.01.03   CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO M 2227.07 
04.03.01.05   PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D UND 8.00 
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.03.02.01   EXCAV. A MANO T. N. HASTA 1.50 P/TUB. D = 4 - 6" M 1816.92 
04.03.02.02   REFINE Y NIV. DE ZANJAS T. NORMAL P/TUB. D = 4"-6" M 1816.92 
04.03.02.03   RELLENO COMPAC. ZANJA T.N. P/TUB. HASTA 1.5 D = 4"-6" INC. C/ARENA M 1816.92 
04.03.02.04   EXCAVACION MANUAL DE HOYO M3 67.56 
04.03.02.05   REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACION M2 48.25 
04.03.02.06   ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 311.56 
04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA     
04.03.03.01   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-ISO 160 MM S-25 U.F. M 1391.92 
04.03.03.02   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-ISO 110 MM S-25 U.F. M 425.00 
04.03.03.03   PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO M 1816.92 
04.03.04 BUZONES     
04.03.04.01   BUZON TIPO I T.N. HASTA 1.50 m UND 24.00 
04.03.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS     
04.03.05.01   CONEXION DOMICILIARIA CON SILLA TEE PVC D=160MM X 110MM UND 49.00 
04.03.06 VARIOS     
04.03.06.01   LIMPIEZA FINAL DE OBRA M 1816.92 
04.04.00 BIODIGESTOR 7000L Y ZANJAS  DE INFILTRACIÓN     
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
04.04.01.01   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 78.49 
04.04.01.02   TRAZO Y REPLANTEO M2 78.49 
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.04.02.01   EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS M3 63.45 
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04.04.02.03   ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 41.21 
04.04.03 CONCRETO SIMPLE     
04.04.03.01   CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS M3 0.93 
04.04.04  BIODIGESTOR     
04.04.04.01   SUMINSTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR UND 1.00 
04.04.04.02   CAJA DE REGISTRO DE LODOS PZA 1.00 
04.04.04.03   INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" M 5.50 
04.04.04.04   INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" PERFORADO M 105.30 
04.04.04.05   INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" M 5.00 
04.04.05 ZANJAS DE INFILTRACION     
04.04.05.01   RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO M3 20.75 
05.00.00 AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS     
05.01.00 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM.  GLB 1.00 
05.02.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 
05.03.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 
05.04.00 FLETE RURAL GLB 1.00 
 
 











PROYECTISTA: M IQUER YHIMI RUPP MORA FECH : JULIO 2017 RESPONSABLE:
01 OBRAS PROVISIONALES
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60X4.80 m) UND: UND CANT: 1.00
Al ingreso del Centro Poblado (Parte Baja) Und. 1.00 1.00
01.02.00 CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA UND: MES CANT: 9.00
Se considera el alquiler de locales apropiados 
para el uso indicado. Para el periodo de 
Construcción
Mes 1.00 9.00 9.00
01.03.00 MOVIL. Y DESMOVIL. DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS UND: GLB CANT: 1.00
Al inicio y al final de la Obra, Consiste en el 
transporte de equipos liv ianos y de herramientas 
Ver Anexo de Movilización.
Glb 1.00 1.00
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO 
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ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL










ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01.00 SISTEMA DE CAPTACIÓN - MANANTIAL DE LADERA
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 20.25
Se considera el Total máximo, en este caso se hace 
referencia al cerco de púas el cual abarca a toda la 
estructura.(CAPTACION)
m2 1.00 4.50 4.50 20.25 20.25
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 20.25
Similar al Ítem de Limpieza de Terreno manual m2 1.00 4.50 4.50 20.25 20.25
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA UND: M3 CANT: 5.26
Zanja en zona de infiltración (ANCHO PROMEDIO) m3 1.00 1.27 2.48 1.68 5.26 5.26
02.01.02.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS UND: M3 CANT: 2.16
Cámara de Carga o Húmeda (Prof. Promedio) m3 1.00 1.05 1.25 1.23 1.61 2.16
Camara Seca (Prof. Promedio) m3 1.00 0.50 0.60 0.50 0.15
Dado de concreto incluye zanja (Prof. Promedio) m3 1.00 2.00 0.40 0.50 0.40
02.01.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 5.56
Zanja en zona de infiltración (ANCHO PROMEDIO) m2 1.00 1.27 2.48 3.14 5.56
Cámara de Carga o Húmeda (Prof. Promedio) m2 1.00 1.05 1.25 1.31
Camara Seca (Prof. Promedio) m2 1.00 0.50 0.60 0.30
Dado de concreto incluye zanja (Prof. Promedio) m2 1.00 2.00 0.40 0.80
02.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO UND: M3 CANT: 1.11
Por Los Costados (de excavación de zanjas con 
presencia de agua), Se asume de lo excavado se 
tiene que rellenar un porcentaje.
m3 1.00 Vol= 5.26 Fact: 0.15 0.79 1.11
Por Los Costados (de excavación para estructura), 
Se asume de lo excavado se tiene que rellenar un 
porcentaje.
m3 1.00 Vol= 2.16 Fact: 0.15 0.32
02.01.02.05 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) UND: M3 CANT: 7.89
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado por 
el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 6.31 Fact: 1.25 7.89 7.89
02.01.03 CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS UND: M3 CANT: 4.28
Zanja en zona de infiltración (ANCHO PROMEDIO) m3 1.00 1.27 2.48 1.20 3.77 4.28
Cámara de Carga o Húmeda (Prof. Promedio) m3 1.00 1.05 1.25 0.30 0.39
Camara Seca (Prof. Promedio) m3 1.00 0.50 0.60 0.10 0.03
Dado de concreto incluye zanja (Prof. Promedio) m3 1.00 2.00 0.40 0.10 0.08
Área AutoCAD
02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL UND: M2 CANT: 1.44
Caseta de Válvulas de Salida m2 1.44
Muros Interiores  m2 2.00 0.40 0.40 0.32
m2 2.00 0.40 0.40 0.32
Muros Exteriores  m2 2.00 0.50 0.40 0.40
m2 1.00 0.60 0.40 0.24
Losa inferior m2 1.00 1.60 0.10 0.16
02.01.03.03 CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / CASETA DE VÁLVULAS UND: M3 CANT: 0.09
Caseta de Válvulas de Salida m3 0.09
Muros  m3 2.00 0.50 0.10 0.40 0.04
m3 1.00 0.40 0.10 0.40 0.02
Losa inferior m3 1.00 0.50 0.60 0.10 0.03
02.01.03.04 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 UND: M2 CANT: 0.80
Para para proteccion del dado, incluye zanja m2 1.00 2.00 0.40 0.80 0.80
02.01.04 CONCRETO ARMADO
02.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL UND: M2 CANT: 20.53
Cámara de Carga (cámara húmeda) 20.53
Muros interiores  m2 2.00 0.65 0.85 1.11
m2 2.00 0.95 0.85 1.62
Muros Exteriores  m2 2.00 0.95 0.85 1.62
m2 2.00 1.25 0.85 2.13









Muros interiores  m2 2.00 1.80 1..68 3.60
Borde de muro m2 2.00 0.15 1.95 0.59
Muros Exteriores  m2 2.00 1.80 1.68 6.05
Losa Superior m2 1.00 1.27 2.48 3.14
02.01.04.02 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 UND: M3 CANT: 2.06
Cámara de Carga (cámara húmeda) m3 2.06
Muros  m2 2.00 0.95 0.15 0.85 0.24
m2 2.00 0.95 0.15 0.85 0.24
Losa Inferior m2 1.00 1.05 1.25 0.15 0.20
Cámara de Filtros
Muros m2 2.00 1.80 0.15 1.68 0.91
Losa Superior m2 1.00 1.27 2.48 0.15 0.47
02.01.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 UND: KG CANT: 3.18
Cámara de Carga (cámara húmeda) Nº Elem Fact: Var de 1/2" 3.18
Acero Vertical (Dowels) Kg 1.00 0.20 16.00 0.99 3.18
02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. UND: M2 CANT: 15.27
Cámara de Filtros 15.27
Muros Exteriores  m2 2.00 1.80 1.68 6.05
Borde lateral de muro m2 2.00 0.15 1.95 0.59
Borde superior de muro m2 2.00 1.80 0.15 0.54
Losa Superior m2 1.00 1.27 2.48 3.14
Cámara de Carga (cámara húmeda) 
Muros Exteriores  m2 2.00 0.95 0.85 1.62
m2 2.00 1.25 0.85 2.13
Borde superior de muro m2 2.00 0.95 0.15 0.29
m2 2.00 0.95 0.15 0.29
Caseta de Válvulas de Salida
Muros Exteriores  m2 2.00 0.50 0.40 0.40
m2 1.00 0.60 0.40 0.24
02.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE UND: M2 CANT: 6.96
Cámara de Filtros 6.96
Muros interiores  m2 2.00 1.80 1..68 3.60
Cámara de Carga (cámara húmeda) 
Muros interiores  m2 2.00 0.65 0.85 1.11
m2 2.00 0.95 0.85 1.62
Caseta de Válvulas de Salida
Muros interiores  m2 4.00 0.40 0.40 0.64
02.01.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO UND: M2 CANT: 0.62
Cámara de Carga (cámara húmeda) 0.62
Fondo de casetas m2 1.00 0.65 0.95 0.62
02.01.06 FILTROS
02.01.06.01 FILTRO III: ARENA MEDIA (0.42mm - 2mm) UND: M3 CANT: 1.11
Filtros III 1.11
m3 1.00 0.47 2.95 0.80 1.11
02.01.06.02 FILTRO II: GRAVA FINA (4.8mm -19.05mm) UND: M3 CANT: 0.52
Filtros II 0.52
m3 1.00 0.40 2.15 0.60 0.52
02.01.06.03 FILTRO I: GRAVA GRUESA (19.05mm - 70mm) UND: M3 CANT: 0.24
Filtros II 0.24











02.01.07 VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.07.01 INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Ø 1 1/2" UND: GLB CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Tubería PVC SAP de Ø 1 1/2" C-5 m 4.00 0.15 0.60
02.01.07.02 INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1 1/2" UND: GLB CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Canastilla PVC SAP de Ø 1 1/2" x 3" Und 1.00 1.00
Unión Universal PVC SAP de Ø 1 1/2" Und 2.00 2.00
Niple de FºGº de 1 1/2" x 1 1/2" Und 2.00 2.00
Llave Compuerta de Bronce de Ø 1 1/2" Und 1.00 1.00
Codos PVC SAP de 1 1/2" x 90º Und 1.00 1.00
Tubería PVC SAP de Ø 1 1/2" C-5 m 1.00 1.00
Otros Complementos
02.01.07.03 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" UND: GLB CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Dado Móvil Und 1.00 1.00
Cono de rebose de 4" a 2" Und 1.00 1.00
Codos PVC SAP de 2" x 90º Und 1.00 1.00
Tubería PVC SAP de 2" m 2.50 2.50
Tapón Perforado de PVC SAP de 2" Und 1.00 1.00
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
02.01.08 VARIOS
02.01.08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X0.70 M UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Cámara de Carga (cámara húmeda) Und 1.00 1.00
02.01.08.02 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50X0.40 M UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Camara Seca Und 1.00 1.00
02.01.08.03 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO UND: M2 CANT: 3.98
Separación del filtro de zanjas con el relleno con 
material propio (dimenciones promedios)
m 1.00 2.15 1.85 3.98 3.98
02.01.08.04 LECHO DE GRAVA UND: M3 CANT: 0.05
Caseta de Válvulas m 2.00 0.40 0.40 0.15 0.05 0.05
02.01.08.05 CUNETA DE PROTECCIÓN UND: M CANT: 15.00
En el borde superior, Teniendo cuenta un margen de 
seguridad.
m 1.00 15.00 15.00 15.00
02.01.08.06 PINTURA CON ESMALTE UND: M2 CANT: 15.27
Similar al Tarrajeo en Exteriores 15.27
m2 1.00 15.27 15.27
02.01.08.07 CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS UND: M CANT: 36.00
Teniendo en cuenta un desfase de las estructuras 
para tener un mejor acceso 
m 1.00 36.00 36.00 36.00
02.01.08.08 CURADO DE CONCRETO UND: M2 CANT: 22.84
Tarrajeo en exteriores m2 1.00 15.27 15.27 22.84
Tarrajeo Interior con Impermeabilizante m2 1.00 6.96 6.96
Fondo de casetas m2 1.00 0.62 0.62
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ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02 ESTRUCTURA: LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.00 UND
CAP - CRP2 429.35 DATOS:
CRP2 - CRP5 666.67
CRP5 - CRP7 448.05 Cama de Apoyo : 0.10 m
CRP7 - CRP9 480.43 Relleno c/material Propio Selec.: 0.20 m
CRP9 - CRP10 736.48 Relleno c/material Propio: 0.40 m
CRP10 - CRP11 405.73 Base Inferior de Zanja: 0.50 m
CRP11- RES01 69.38 Base Superior de Zanja: 0.50 m
CRP5 - RES02 29.1
RES02 - N1 30.14
N1 - N2 29.19 Longitud Total Inclinada: 3,861.29 m
N1 - N3 155.58
N3 - N4 73.56
N3 - N5 45.74
N3 - N6 261.89
Nota: Ver Anexo C: RESUMEN DE METRADOS DE TUBERIA
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02.02.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 ROCE Y ELIMINACION DE ARBUSTOS PEQUEÑOS UND: M CANT: 772.26
Se considera el metrado  que corresponde a un 
cierto tramo por donde se lleva la tubería  que 
presenta arbustos pequeños. Para este caso según 
la v isita en campo se asume que el metrado 
correspondiente a esta partida es el 20.00% del 
metrado total de las redes .
ml 1.00 Factor: 20% 772.26
Longitud Total= ml 1.00 3,861.29 20% 772.26
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA UND: M CANT: 3,861.29
Se considera tramos correspondientes a la Línea de 
Conducción y Redes de Distribución.
3,861.29
Longitud Total= ml 1.00 3,861.29 3,861.29
02.02.01.03 CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO UND: M CANT: 579.19
Debido a que no toda la red se encuentra 
adyacente a caminos peatonales, v ías publicas, 
etc. Se considera un %  del total de la red y ambos 
lados ya que ambos costados están en contacto 
con los peatones .
ml 1.00 3,861.29 Factor: 15% 579.19 579.19
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCRICPCION/TIPO DE SUELO Nota: Ver Anexo C:
TERRENO ROCOSO 1216.91 m RESUMEN DE METRADOS DE TUBERIA
TERRENO NORMAL 2644.38 m
02.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL UND: M CANT: 2,644.38
Se considera la longitud restante de las redes que 
presentan un suelo natural, se debe tener en cuenta 
el metrado del ítem anterior, Ver Anexo C
ml 1.00 2,644.4 2,644.38 2,644.38
02.02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. ROCOSO UND: M CANT: 480.43
Se considera el restante de la longitud total, en 
función de las zanjas excavadas manualmente Ver 
Anexo C
ml 1.00 480.43 480.43 480.43
02.02.02.03 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA UND: M CANT: 3,124.81
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos Ver Anexo C














02.02.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M UND: M CANT: 3,124.81
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos Ver Anexo C
ml 1.00 3,124.81 3,124.81 3,124.81
02.02.02.05 RELLENO H = 0.20 M  C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO UND: M CANT: 3,124.81
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe 
al relleno con un material propio seleccionado 
(zarandeado) Ver Anexo C
ml 1.00 3,124.81 Factor: 100% 3,124.81 3,124.81
02.02.02.06 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.70M UND: M CANT: 3,124.81
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe 
al relleno con un material propio Ver Anexo C
ml 1.00 3,124.81 3,124.81 3,124.81
02.02.02.07 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) UND: M3 CANT: 109.37
CANT LONG ANCHO ALTO FACTOR
Debido a que existe un remplazo y relleno de 
material de préstamo, camada de apoyo y factores 
de esponjamiento, se va a tener un porcentaje de 
material excedente, el cual se tiene que eliminar. 
(Factor es el 10%)
m3 1.00 3,124.81 0.50 0.70 10% 109.37 109.37
02.02.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA
02.02.03.01 TUBERÍA PVC SAP 2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS UND: M CANT: 448.05
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 448.05
Longitud Total= ml 1.00 448.05 448.05
02.02.03.02 TUBERÍA PVC SAP 1 1/2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS UND: M CANT: 1,501.75
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 1,501.75
Longitud Total= ml 1.00 1,501.75 1,501.75
02.02.03.03 TUBERÍA PVC SAP 1 1/4" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS UND: M CANT: 480.43
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 480.43
Longitud Total= ml 1.00 480.43 480.43
02.02.03.04 TUBERÍA PVC SAP 1" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS UND: M CANT: 69.38
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 69.38
Longitud Total= ml 1.00 69.38 69.38
02.02.03.05 TUBERÍA PVC SAP 3/4" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS UND: M CANT: 214.82
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 214.82
Longitud Total= ml 1.00 214.82 214.82
02.02.03.06 TUBERÍA PVC SAP 1/2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS UND: M CANT: 410.38
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 410.38
Longitud Total= ml 1.00 410.38 410.38
02.02.03.07 PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA UND: M CANT: 3,861.29
Se considera realizar esta acción en toda la red de 
la línea de conducción
ml 1.00 3,861.29 3,861.29 3,861.29
02.02.03.08 ACCESORIOS PARA AGUA FRIA UND: GLB CANT: 1.00
Glb 1.00 1.00 1.00 1.00
TEE PVC SAP DE 3/4" x 3/4" Und 1.00
TEE PVC SAP DE 1/2" x 1/2" Und 12.00
CODO PVC SAP DE 3/4" x 90º Und 3.00
CODO PVC SAP DE 1/2" x 90º Und 8.00
REDUCCIÓN PVC SAP DE 3/4" A 1/2" Und 2.00
02.02.04 TUBERÍA ANCLADA EN ROCA
02.02.04.01 TUBERÍA HDPE ISO 4427 PE-80 PN 12.5 SDR 26 - 40MM (1 1/4") UND: M CANT: 736.48
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 736.48
Longitud Total= ml 1.00 736.48 736.48
02.02.04.02 ANCLAJE Y FIJACION DE TUBERIA HDPE UND: UND CANT: 123.00
Se asume que se colocaran anclajes y fijación de 
tubería cada 6 metros de tubería.
ml CADA: 6.00 123.00
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12.5 PLANILLA DE METRADO RESERVORIO RECTANGULAR APOYADO DE 
CONCRETO ARMADO 
 
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02 ESTRUCTURA: RESERVORIO RECTANGULAR APOYADO DE CONCRETO ARMADO 1.00 UND
Profundidad de Cimentación: 1.50 m
Donde:
E1 = 0.10 m Espesor de los muros laterales.
E2 = 0.15 m Espesor de Base
E3 = 0.10 m Espesor de la Tapa.
L = 1.60 m Lado interno del Reservorio
L1 = 1.80 m Lado exterior del Reservorio ( sin volado)
L2 = 1.80 m Lado exterior del Reservorio
BL = 0.40 m Borde Libre
HL = 1.50 m Altura máxima del agua almacenada.
HT = 2.00 m Altura total del Cilindro (HL+ BL).
LT= 0.60 m Lado de la Tapa
VL = 0.20 m Volado (cimiento de reservorio)
CL = 5.00 m Largo del cerco Perimétrico
CA = 3.50 m Ancho del Cerco perimétrico
PC = 1.00 m Ancho de puerta de cerco perimétrico
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02.03.00 RESERVORIO RECTANGULAR DE 3.84 M3 (01 UND)
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 17.50
Se considera el Total máximo, en este caso se 
hace referencia  a toda la estructura.
m2 1.00 5.00 3.50 17.50 17.50
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 17.50
Consiste en el trazo de toda la circunferencia del 
reservorio, teniendo en cuenta el diámetro 
máximo. (incluye la vereda de protección)
m2 1.00 5.00 3.50 17.50 17.50
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS UND: M3 CANT: 2.90
Excavación según el área ocupada por el 
Reservorio y una profundidad promedio según el 
tipo de terreno
m3 1.00 2.20 2.20 0.50 2.42 2.90
Solado m3 1.00 2.20 2.20 0.10 0.48
02.03.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN UND: M2 CANT: 9.24
Excavación según el área ocupada por el 
Reservorio
m2 1.00 2.20 2.20 4.84 9.24
Solado m2 1.00 2.20 2.20 4.40
02.03.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) UND: M3 CANT: 3.63
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= Fact: 1.25 2.90 3.63 3.63
02.03.03 CONCRETO SIMPLE
02.03.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS UND: M3 CANT: 0.48
Para el área ocupada por el Reservorio m3 1.00 2.20 2.20 0.10 0.48 0.48
02.03.04 CONCRETO ARMADO
02.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL UND: M2 CANT: 30.32
Cimentación. 30.32
Bordes. m2 4.00 2.20 0.15 1.32
Muros Exteriores e Interiores  










Encof.Interior m2 4.00 1.60 1.90 12.16
Losa de techo
Area total de la losa de techo del reservorio. m2 1.00 1.60 1.60 2.56
Area de la tapa del reservorio. m2 1.00 0.60 0.60 -0.36
Borde Interior de la Tapa del reservorio. m2 4.00 0.60 0.10 0.24
02.03.04.02 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 UND: M3 CANT:
Cimentación y Losa de fondo. Largo Ancho Altura Volumen
Losa m3 1.00 2.20 2.20 0.15 0.73 0.73
Muros Exteriores e Interiores  
Muro Total m3 4.00 1.70 0.10 2.00 1.36 1.36
Losa de techo
Volumen total de la losa de techo del reservorio. m3 1.00 1.80 1.80 0.10 0.32 0.32
Volumen de la tapa del reservorio. m3 1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04 -0.04
02.03.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 UND: KG CANT:




Acero en Dirección X C1 3/8" 7.00 1.00 1.80 0.56 7.02
Acero en Dirección Y C2 3/8" 7.00 1.00 1.80 0.56 7.02




Acero en Dirección X C3 3/8" 9.00 1.00 2.20 0.56 11.03
Acero en Dirección Y C4 3/8" 9.00 1.00 2.20 0.56 11.03




Muro - Acero Vertical C7 3/8" 7.00 4.00 3.00 0.56 46.79
Muro - Acero Horizontal C8 3/8" 8.00 4.00 1.80 0.56 32.08
Distribución (malla) = ɸ de 3/8" @ 0.25m
TOTAL 114.96
02.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.03.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. UND: M2 CANT:
Cimentación
Borde de los Cimientos m2 4.00 2.20 0.15 1.32
Muros
Muros Exteriores m2 4.00 1.80 2.00 14.40
Losa de techo
Area total de la losa de techo del reservorio. m2 1.00 1.80 1.80 3.24
Area de la tapa del reservorio. m2 1.00 0.60 0.60 -0.36
Borde Interior de la Tapa del reservorio. m2 4.00 0.60 0.10 0.24
02.03.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE UND: M2 CANT:
Muros
Muros Interiores m2 4.00 1.60 1.90 12.16
Area de techo interior del Reservorio m2 1.00 1.60 1.60 2.56
Area de la tapa del reservorio. m2 1.00 0.60 0.60 -0.36
02.03.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO UND: M2 CANT:
Reservorio fondo, pendiente 1%
Fondo de Reservorio m2 1.00 1.60 1.60 2.56 2.56
MURO (Acero Vertical)
MURO (Acero Horizontal)


















02.03.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS
02.03.06.01 ACCES. PARA RESERVORIO (E=Ø 3/4" y S=Ø 3/4") UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios Entrada: 1.00
Válvula Esférica 3/4" Und 1.00 1.00
Adaptadores UPR PVC 3/4" Und 2.00 2.00
Unión Universal PVC 3/4" Und 1.00 1.00
Codo PVC SAP 90° 3/4" Und 3.00 3.00
Tee PVC SAP 3/4" Und 2.00 2.00
Reducción PVC 3/4" 1/2" Und 1.00 1.00
Codo F°G° 1/2" Und 1.00 1.00
Grifo de botadero 1/2" Und 1.00 1.00
Tubería de F°G° 3/4" m 3.50 3.50
Tubería PVC SAP  C-7.5 S/P DE 3/4" m 10.00 10.00
Lista de Accesorios Salida:
Válvula Esférica 3/4" Und 1.00 1.00
Adaptadores UPR PVC 3/4" Und 2.00 2.00
Unión Universal PVC 3/4" Und 1.00 1.00
Codo PVC SAP 90° 3/4" Und 2.00 2.00
Canastilla PVC 1 1/2" Und 1.00 1.00
Control
Adaptadores UPR PVC 3/4" Und 2.00 2.00
Medidor de agua 3/4" Und 1.00 1.00
02.03.07 VARIOS
02.03.07.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Tapa Metálica de Reservorio Und 1.00 1.00
02.03.07.02 PINTURA CON ESMALTE UND: M2 CANT: 18.84
Similar al Ítem de : TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, 
E=1.5 cm.
18.84 18.84
02.03.07.03 CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS UND: M CANT: 17.00
Teniendo en cuenta un desfase de las estructuras 
para tener un mejor acceso
Alambre de Puas. ml 1.00 17.00 17.00 17.00
02.03.07.04 ESCALERA INTERIOR EN RESERVORIO UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Escalera prefabricada y cubierta con manguera 
plástica 
Und 1.00 1.00
02.03.07.05 CURADO DE CONCRETO UND: M2 CANT: 35.76
Tarrajeo Interior con Impermeabilizante m2 1.00 14.36 14.36 35.76
Tarrajeo en exteriores m2 1.00 18.84 18.84








12.6 PLANILLA DE METRADO DE CASETA DE VÁLVULAS PARA 
RESERVORIO  
 
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02 ESTRUCTURA: CASETA DE VALVULAS PARA RESERVORIO 1.00 UND
Nota: Ver plano de detalles de caseta de Válvulas
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02.04.00 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 1.08
1.08
m2 1.00 0.90 1.20 1.08
02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 1.08
1.08
m2 1.00 0.90 1.20 1.08
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS UND: M3 CANT: 1.09
1.09
m3 1.00 0.90 1.20 0.60 0.65
Zanja de Ingreso m3 1.00 1.25 0.50 0.70 0.44
02.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 1.71
Caseta de Válvulas m2 1.00 0.90 1.20 1.08 1.71
Zanja de Ingreso m2 1.00 1.25 0.50 0.63
02.04.02.03 LECHO DE GRAVA UND: M3 CANT: 0.16
Por Los Costados, Se asume de lo excavado se 
tiene que rellenar un porcentaje.
m3 1.00 Vol= 1.09 Fact: 15.00% 0.16 0.16
02.04.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) UND: M3 CANT: 1.15
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.92 Fact: 1.25 1.15 1.15
02.04.03 CONCRETO SIMPLE
02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL UND: M2 CANT: 3.54
ESTRUCTURA 3.54
Cimentación.
Bordes de Zapata Caseta de Salida. m2 2.00 0.90 1.20 0.10 0.30 0.30
Muros Exteriores e Interiores
Encof. Exterior (Caseta de Salida). m2 2.00 0.80 1.00 0.60 1.56 1.56
Encof. Interior (Caseta de Salida). m2 2.00 0.60 0.80 0.60 1.68 1.68
PLANILLA DE METRADOS
Se considera el Total máximo, en este caso se 
hace referencia  a toda la estructura. Incluye el 
área de la vereda y escaleras de ingreso















02.04.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 UND: M3 CANT: 0.41
Caseta de Válvulas Volumen 0.41
Zapatas (Caseta de Salida). m3 1.00 0.90 1.20 0.20 0.22 0.22
m3 2.00 0.80 0.10 0.60 0.10 0.10
m3 2.00 0.80 0.10 0.60 0.10 0.10
02.04.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. UND: M2 CANT: 2.10
ESTRUCTURA 2.10
Zapata
Bordes de Zapata (Caseta de Salida). m2 2.00 0.90 1.20 0.10 0.30 0.30
Muros
Muros Exteriores (Caseta de Salida). m2 2.00 0.80 1.00 0.60 1.56 1.56
Derrames (Caseta de Salida). m2 1.00 2.40 0.10 0.24
02.04.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE UND: M2 CANT: 1.68
ESTRUCTURA 1.68
Muros
Muros Interiores (Caseta de Salida). m2 1.00 1.68 1.68
02.04.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS
02.04.05.01 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios Limpia y Rebose 1.00
Válvula Esférica 2" Und 1.00 1.00
Adaptadores UPR PVC 2" Und 2.00 2.00
Unión Universal PVC 2" Und 1.00 1.00
Codo PVC SAP 90° 2" Und 3.00 3.00
Tee PVC SAP 2" Und 2.00 2.00
Cono de Rebose 4" Und 1.00 1.00
Und 1.00 1.00
Grifo de botadero 1/2" Und 1.00 1.00
02.04.06 VARIOS
02.04.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X0.70 M UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Tapa Metálica de Caseta de Válvulas Und 1.00 1.00
02.04.06.02 INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSIÓN UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Gancho PVC para Hipoclorador Und 1.00 1.00
Hipoclorador de Flujo - Difusión Und 1.00 1.00
02.04.06.03 PINTURA CON ESMALTE UND: M2 CANT: 2.10
Similar al item de: TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, 
E=1.5 cm.
2.10
Tarrajeo en exteriores (Caseta de Entrada y Salida). m2 1.00 2.10 2.10
02.17.07.04 CURADO DE CONCRETO UND: M2 CANT: 3.78
Tarrajeo Interior con Impermeabilizante m2 1.00 1.68 1.68 3.78
Tarrajeo en exteriores m2 1.00 2.10 2.10
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12.7 PLANILLA DE METRADO DE VALVULA DE PURGA 
 
 
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02 ESTRUCTURA: VALVULA DE PURGA 1.00 UND
DATOS:
LADO  PLANTA (A) = 0.10 m. PROFUNDIDAD DE EXCAV= 0.50 m.
LADO  PLANTA (B) = 0.40 m.
LADO  PLANTA (C) = 0.10 m.
LADO  PLANTA (D) = 0.40 m.
LADO  PLANTA (E) = 0.10 m.
LADO  CORTE (F) = 0.15 m.
LADO  CORTE (G) = 0.50 m.
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
02.05.00 VALVULA DE PURGA (01 UND)
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 0.49
Se considera el Total máximo, en este caso se 
hace referencia al contorno adicional 0.10m a 
cada lado
m2 1.00 0.70 0.70 0.49 0.49
02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 0.49
Similar al Ítem de Limpieza de Terreno manual m2 1.00 0.70 0.70 0.49 0.49
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS UND: M3 CANT: 0.28
Caseta de Válvulas m3 1.00 0.60 0.60 0.50 0.18 0.28
Dado Móvil incluye zanja m3 1.00 1.00 0.50 0.20 0.10
02.05.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 0.86
Caseta de Válvulas y Cámara de carga m2 1.00 0.60 0.60 0.36 0.86
Dado Móvil incluye zanja m2 1.00 1.00 0.50 0.50
02.05.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) UND: M3 CANT: 0.35
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.28 Fact: 1.25 0.35 0.35
02.05.03 CONCRETO SIMPLE
02.05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL UND: M2 CANT: 2.00
Caseta de Válvulas 2.00
Muros interiores  m2 2.00 0.40 0.50 0.40
m2 2.00 0.40 0.50 0.40
Muros Exteriores  m2 2.00 0.60 0.50 0.60
m2 2.00 0.60 0.50 0.60
02.05.03.02 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 UND: M3 CANT: 0.10
0.10
Muros Transversal m2 2.00 0.40 0.10 0.50 0.04
Muros Longitudinal m2 2.00 0.60 0.10 0.50 0.06
02.05.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 UND: M2 CANT: 1.00
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02.05.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.05.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE UND: M2 CANT: 0.80
Caseta de Válvulas 0.80
Muros interiores  m2 4.00 0.40 0.50 0.80
02.05.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. UND: M2 CANT: 1.20
Caseta de Válvulas 1.20
Muros Exteriores  m2 4.00 0.60 0.50 1.20
02.05.05 VALVULAS Y ACCESORIOS
02.05.05.01 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø  3/4" PVC SAP UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
TEE PVC SAP de 3/4" Und 1.00 1.00
Adaptadores UPR PVC de 3/4" Und 2.00 2.00
Válvula de Compuerta de 3/4" Und 1.00 1.00
Dado Móvil Und 1.00 1.00
Tapón Hembra PVC SAP de 3/4" Und 1.00 1.00
Tub. PVC SAP C-10, de 3/4" m 1.00 1.50 1.50
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
02.05.06 VARIOS
02.05.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Caseta de válvulas Und 1.00 1.00
02.05.06.02 LECHO DE GRAVA UND: M3 CANT: 0.02
Para el drenaje de posibles fugas en las conexiones
m3 1.00 0.40 0.40 0.15 0.02 0.02
02.05.06.03 CURADO DE CONCRETO UND: M2 CANT: 2.00
Tarrajeo Interior con Impermeabilizante m2 1.00 0.80 0.80 2.00
Tarrajeo en exteriores m2 1.00 1.20 1.20





N° N° vec. L A H Met Und
72 1 3.00 0.90 194.40 m2
194.40 m2
Limpieza de terreno manual














N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
72 1 3.00 0.90 0.15 29.16 m3
29.16 m3
03.01.02.02
N° N° vec. L A H Met Und
72 1 3.00 0.90 0.05 9.72 m3
9.72 m3
03.01.02.03
N° N° vec. L A H Met Und
72 1 3.00 0.90 194.40 m2
194.40 m2
03.01.02.04
N° N° vec. V F.E. H Met Und
1 1 29.16 1.25 36.45 m3




N° N° vec. L A H Met Und
72 2 0.50 0.60 43.20 m2




N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
72 1 1.60 0.60 69.12 m2
72 1 0.71 0.60 30.67 m2
72 1 1.60 0.75 86.40 m2
72 1 0.30 1.30 28.08 m2
214.27 m2




Muro de lav adero
  TRAZO Y REPLANTEO
Descripcion
Trazo y replanteo
  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION
Descripcion






  EXCAVACION MANUAL DE HOYO
Descripcion
Excav acion de zanjas bajo agua
TOTAL
















  CONCRETO F'C=140 KG/CM2 
Descripcion















N° N° vec. L A H Met Und
72 1 1.40 0.60 0.10 6.05 m3
72 1 0.51 0.60 0.10 2.20 m3
72 1 1.40 0.75 0.10 7.56 m4
72 1 0.30 0.60 0.10 1.30 m3
17.11 m3
03.01.05.03
Lt Ø 1/4 3/8 1/2 5/8
72 1 4 1.35 388.80 3/8  - 388.80  -  - 
72 1 8 0.55 316.80 3/8  - 316.80  -  - 
72 1 4 0.46 132.48 3/8  - 132.48  -  - 
72 1 3 0.55 118.80 3/8  - 118.80  -  - 
72 1 4 1.35 388.80 3/8  - 388.80  -  - 
72 1 8 0.70 403.20 3/8  - 403.20  -  - 
72 1 4 0.40 115.20 3/8  - 115.20  -  - 
72 1 2 0.55 79.20 3/8  - 79.20  -  - 
0.00 1943.28 0.00 0.00
0.25 0.56 0.99 1.55
0.00 1086.29 0.00 0.00
03.01.06
03.01.06.01
N° N° vec. L A H Met Und
72 1 2.50 0.60 108.00 m2
72 1 1.40 0.10 10.08 m2
72 1 0.82 0.60 35.42 m2
72 1 0.51 0.10 3.67 m2
72 1 1.60 0.75 86.40 m2
72 1 1.40 0.10 10.08 m2
72 1 1.30 0.30 28.08 m2
72 1 0.30 0.10 2.16 m2
72 2 1.30 0.50 93.60 m2




N° N° vec. L A H Met Und
72 1 72.00 und
72.00 undTOTAL


















Muro de lav adero
  CONCRETO F'C=175 KG/CM2












 A° transv .
Muro de lav .     A° long.
 A° transv .
N°Descripcion
Losa fondo        A° long.
 A° transv .
Muro lado      A° long.
 A° transv .
TOTAL
  ACERO  Fy=4,200 kg/cm2
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N° N° vec. L A H Met Und
72 1 3.00 1.90 410.40 m2
410.40 m2
03.02.01.02
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
72 2 1.55 0.50 0.50 55.80 m3
72 2 1.75 0.50 0.50 63.00 m3
118.80 m3
03.02.02.02
N° N° vec. V F.E. Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
72 2 1.55 0.40 0.40 35.71 m3
72 2 1.75 0.40 0.40 40.32 m3
76.03 m3
03.02.03.02
N° N° vec. L A H Met Und
72 2 1.70 0.15 0.25 9.18 m3
72 1 1.20 0.15 0.25 3.24 m3
72 1 0.45 0.15 0.25 1.22 m3
13.64 m3
03.02.03.03
N° N° vec. L H N° Caras Met Und
72 2 1.70 0.25 2 122.40 m2
72 1 1.20 0.25 2 43.20 m2
72 1 0.45 0.25 2 16.20 m2
181.80 m2
03.02.03.04
N° N° vec. L A H Met Und
72 2 1.80 1.20 311.04 m2
72 2 1.90 0.40 109.44 m2
72 1 3.00 0.40 86.40 m2
506.88 m2
TOTAL
  CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4"SEMI PULIDO





  EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Descripcion













  ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA)
Descripcion
Volumen de excav ación
Eje 1, 2
TOTAL





  SOBRECIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:8 + 25% P.M.
Descripcion
TRABAJOS PRELIMINARES


















N° N° vec. L A H Met Und
72 1 3.00 1.90 410.40 m2
410.40 m2
03.02.01.02
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
72 2 1.55 0.50 0.50 55.80 m3
72 2 1.75 0.50 0.50 63.00 m3
118.80 m3
03.02.02.02
N° N° vec. V F.E. Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
72 2 1.55 0.40 0.40 35.71 m3
72 2 1.75 0.40 0.40 40.32 m3
76.03 m3
03.02.03.02
N° N° vec. L A H Met Und
72 2 1.70 0.15 0.25 9.18 m3
72 1 1.20 0.15 0.25 3.24 m3
72 1 0.45 0.15 0.25 1.22 m3
13.64 m3
03.02.03.03
N° N° vec. L H N° Caras Met Und
72 2 1.70 0.25 2 122.40 m2
72 1 1.20 0.25 2 43.20 m2
72 1 0.45 0.25 2 16.20 m2
181.80 m2
03.02.03.04
N° N° vec. L A H Met Und
72 2 1.80 1.20 311.04 m2
72 2 1.90 0.40 109.44 m2
72 1 3.00 0.40 86.40 m2
506.88 m2
TOTAL
  CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4"SEMI PULIDO





  EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Descripcion













  ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA)
Descripcion
Volumen de excav ación
Eje 1, 2
TOTAL





  SOBRECIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:8 + 25% P.M.
Descripcion
TRABAJOS PRELIMINARES
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N° N° vec. L A H Met Und
72 1 72.00 pto
72.00 pto
03.03.01.02
N° N° vec. L A H Met Und
72 3 216.00 m3
216.00 m3
03.03.01.03
N° N° vec. L A H Met Und
72 2 2.00 288.00 m
288.00 m
03.03.01.04
N° N° vec. L A H Met Und
72 1 1.45 104.40 m
72 1 5.00 360.00 m
464.40 m
03.03.01.05
N° N° vec. L A H Met Und
72 2 144.00 und
144.00 und
03.03.01.06
N° N° vec. L A H Met Und
72 1 72.00 und
72.00 und
03.03.01.07
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
72 1 5.84 420.48 m
420.48 m
TOTAL
  INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 1/2"
Descripcion
TOTAL
 SISTEMA DE AGUA FRIA
  INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Descripcion
  SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4"








  INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Descripcion
Hasta caja de registro
 SISTEMA DE DESAGÜE
Descripcion
INSTALACIONES SANITARIAS (72 UND)
hasta caja de registro
TOTAL
  SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2"
Descripcion














N° N° vec. L A H Met Und
72 2 144.00 pto
144.00 pto
03.03.02.03
N° N° vec. L A H Met Und




  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Descripcion
TOTAL
  DUCHA NACIONAL














N° N° vec. L A H Met Und
72 1 1.20 1.20 103.68 m2
103.68 m2
04.01.01.02
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
72 1 1.20 1.20 1.50 155.52 m3
155.52 m3
04.01.02.02
N° N° vec. L A H Met Und
72 1 1.20 1.20 1.50 155.52 m3
155.52 m3
04.01.02.03
N° N° vec. L A H Met Und
72 1 1.20 1.20 103.68 m2
103.68 m2
04.01.02.04
N° N° vec. V F.E. H Met Und
1 1 155.52 1.25 194.40 m3




  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Descripcion
Limpieza de terreno manual
  EXCAVACION MANUAL DE HOYO
Descripcion
Excav acion de pozo 
TOTAL
  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
Descripcion
TOTAL













  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION
Descripcion














N° N° vec. L A H Met Und
23 1 DIAM.= 1.68 50.98 m2
50.98 m2
04.02.01.02
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
23 1 DIAM.= 1.68 2.15 109.62 m3
109.62 m3
04.02.02.02
N° N° vec. L A H Met Und
1 1 109.62 1.25 137.02 m3
1 -1 0.00 1.25 0.00 m3
137.02 m3
04.02.02.03
N° N° vec. L A H Met Und
23 1 DIAM.= 1.68 2.15 109.62 m3




N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
23 2 DIAM.= 1.14 0.40 65.90 m2
65.90 m2
04.02.04.02
N° N° vec. D EXT. D INT. H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
23 2 DIAM.= 0.89 0.15 19.29 m2
D EXT. D INT.
23 1 1.00 0.50 13.55 m2
32.84 m2
Descripcion
Laterares del cimiento 
Techo Cilindrico hueco
TOTAL
  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL





  CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G.
Descripcion
Cimiento corrido Cilindrico hueco
TOTAL
CONCRETO ARMADO
  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Descripcion






  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO - GRAVA
Descripcion










  EXCAVACION MANUAL DE HOYO
Descripcion
Excav acion de pozo
TOTAL
  ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA)
POZO PERCOLADOR
TRABAJOS PRELIMINARES
  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Descripcion
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04.02.05.02
N° N° vec. D EXT. D INT. H Met Und
23 1 1.28 0.50 0.15 3.76 m3
23 1 1.28 1.00 0.10 1.15 m3
23 1 DIAM.= 0.70 0.10 0.89 m3
5.80 m3
04.02.05.03
Lt Ø 1/4 3/8 1/2 5/8
23 1 4 0.70 64.40 3/8  - 64.40  -  - 
23 1 4 0.70 64.40 3/8  - 64.40  -  - 
23 1 8 0.70 128.80 1/2  -  - 128.80  - 
0.00 128.80 128.80 0.00
0.25 0.56 0.99 1.55
0.00 72.00 127.90 0.00
Tapa de pozo        A° long.
 A° transv .














  ACERO  Fy=4,200 kg/cm2
Descripcion N° # Ele. # Vec. L
Longitud de Varilla
  CONCRETO F'C=175 KG/CM2
Descripcion
Techo Cilindrico hueco
Cobre muro Cilindrico hueco
Tapa de concreto
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
04 ESTRUCTURA: REDES DE ALCANTARILLADO 1.00 UND 49.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
CALLE 1 147.99 M DATOS:
CALLE 2 178.28 M
CALLE 3 165.54 M Cama de Apoyo : 0.10 m
CALLE 4 266.63 M Relleno c/material Propio Selec.: 0.20 m
CALLE 5 135.03 M Relleno c/material Propio: 0.40 m
CALLE 6 342.38 M Base Inferior de Zanja: 0.50 m
CALLE 7 118.11 M Base Superior de Zanja: 0.50 m
CALLE 8 37.96 M
Longitud Total Inclinada Alcantarillado: 1,391.92 m
CONEXIONES DOMICILIARIAS Longitud Total Inclinada  Conex. Dom.: 425.00 m
44 CONEX. 7.5 M 330 Longitud Total Inclinada: 1,816.92 m
3 CONEX. 15 M 45
1 CONEX. 20 M 20
1 CONEX. 30 M 30
Nota: Ver Anexo C: RESUMEN DE METRADOS DE TUBERIA
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
04.03.00 REDES DE ALCANTARILLADO
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.03.01.01   TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA UND: M CANT: 1,816.92
Se considera tramos correspondientes a la Red de 
Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias.
1,816.92
Longitud Total= ml 1.00 1,816.92 1,816.92
04.03.01.02   TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA UND: M CANT: 1,816.92
Se considera tramos correspondientes a la Línea de 
Conducción y Redes de Distribución.
1,816.92
Longitud Total= ml 1.00 1,816.92 1,816.92
04.03.01.03   CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO UND: M CANT: 2,227.07
Debido a que toda la red se encuentra adyacente a 
caminos peatonales, v ías publicas, etc. Se 
considera un 80 %  del total de la red y ambos lados 
ya que ambos costados están en contacto con los 
peatones .
ml 2.00 1,391.92 Factor: 80% 2,227.07 2,227.07
04.03.01.05   PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D UND: UND CANT: 8.00














04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.02.01   EXCAV. A MANO T. N. HASTA 1.50 P/TUB. D = 4 - 6" UND: M CANT: 1,816.92
Se considera la longitud restante de las redes que 
presentan un suelo natural, se debe tener en cuenta 
el metrado del ítem anterior, Ver Anexo C
ml 1.00 1,816.9 1,816.92 1,816.92
04.03.02.02   REFINE Y NIV. DE ZANJAS T. NORMAL P/TUB. D = 4"-6" UND: M CANT: 1,816.92
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos Ver Anexo C
ml 1.00 1,816.92 1,816.92 1,816.92
04.03.02.03   RELLENO COMPAC. ZANJA T.N. P/TUB. HASTA 1.5 D = 4"-6" INC. C/ARENA UND: M CANT: 1,816.92
Se considera la Totalidad de tubería, con las 
dimensiones planteadas en los planos, esto se debe 
al relleno con un material propio seleccionado 
(zarandeado) Ver Anexo C
ml 1.00 1,816.92 Factor: 100% 1,816.92 1,816.92
04.03.02.04   EXCAVACION MANUAL DE HOYO UND: M3 CANT: 67.56
m3 24.00 DIAM = 1.60 1.40 67.56 67.56
04.03.02.05   REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 48.25
m2 24.00 DIAM = 1.60 48.25 48.25
04.03.02.06   ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) UND: M3 CANT: 311.56
Debido a que existe un remplazo y relleno de 
material de préstamo, camada de apoyo y factores 
de esponjamiento, se va a tener un porcentaje de 
material excedente, el cual se tiene que eliminar. 
(Factor es el 10%)
m3 1.00 1,816.92 FAC. 1.25 10% 227.12 311.56
Debido a que se eliminara todo el material de la 
excavacion del buzon
m3 1.00 67.56 FAC. 1.25 84.45
04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA
04.03.03.01   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-ISO 160 MM S-25 U.F. UND: M CANT: 1,391.92
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 1,391.92
Longitud Total= ml 1.00 1,391.92 1,391.92
04.03.03.02   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-ISO 110 MM S-25 U.F. UND: M CANT: 425.00
Ver anexo C y ver los tramos y los posibles 
accesorios a utilizarse.
ml 425.00
Longitud Total= ml 1.00 425.00 425.00
04.03.03.03   PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO UND: M CANT: 1,816.92
Se considera realizar esta acción en toda la red de 
la línea de conducción
ml 1.00 1,816.92 1,816.92 1,816.92
04.03.04 BUZONES
04.03.04.01   BUZON TIPO I  T.N. HASTA 1.50 m UND: UND CANT: 24.00
24.00
Total Buzones= und 1.00 UND = 24.00 24.00
04.03.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS
04.03.05.01   CONEXION DOMICILIARIA CON SILLA TEE PVC D=160MM X 110MM UND: UND CANT: 49.00
49.00
 Total Cachimba = und 1.00 UND = 49.00 49.00
04.03.06 VARIOS
04.03.06.01   LIMPIEZA FINAL DE OBRA UND: M CANT: 1,816.92
1,816.92
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N° N° vec. L A Met Und
1 1 D= 3.00 7.07 m2
1 1 1.50 1.50 2.25 m2
1 1 115.28 0.60 69.17 m2
78.49 m2
04.04.01.02
N° N° vec. Area A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
1 1 D= 3.00 2.85 20.15 m3
1 1 1.50 1.50 0.80 1.80 m3
1 1 115.28 0.60 0.60 41.50 m3
63.45 m3
04.04.02.02
N° N° vec. L A H Met Und
1 1 D= 3.00 2.85 20.15 m3
1 -1 D= 2.36 2.65 -11.59 m3








BIODIGESTOR 7000L Y ZANJAS  DE INFILTRACIÓN
Idem a limpieza de terreno
  RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Descripcion
Pozo para Biodogestor
Pozo para caja de registro de lodos
Zanja
  EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Pozo para caja de registro de lodos
Zanja

















N° N° vec. V F.E. Met Und
1 1 63.45 1.25 79.31 m3




N° N° vec. L A H Met Und
1 1 D= 3.00 0.10 0.71 m2




N° N° vec. L A H Met Und
1 1 1.00 und
1.00 und
04.04.04.02
N° N° vec. L A H Met Und
1 1 1.00 pza
1.00 pza
04.04.04.03
N° N° vec. L A H Met Und
1 1 1.50 1.50 m
1 1 4.00 4.00 m
5.50 m
04.04.04.04
N° N° vec. L A H Met Und
1 1 105.30 105.30 m
105.30 m
04.04.04.05
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und






  SUMINSTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR
TOTAL
Pozo para caja de registro de lodos





  CAJA DE REGISTRO DE LODOS
De Relleno
  CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS
TOTAL
  RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO
Descripcion
Descripcion
Del biodigestor a zanjas de filtración
TOTAL
Del biodigestor a caja de lodos
ZANJAS DE INFILTRACION




  INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
Descripcion
Del Buzon fianl a biodigestor
CONCRETO SIMPLE
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12.15 PLANILLA DE METRADO DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y 

















ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
05.00.00 AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS
05.01.00 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. UND: GLB CANT: 1.00
Incluye a todas las capacitaciones que se pueda 
dar por profesionales especializados, en el caso 
profesional de la rama de la Salud.
Dichos trabajos de capacitacion deberan ser 
durante todo el proceso contructivo y pos 
construccion.
Glb 1.00 1.00
05.02.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL UND: GLB CANT: 1.00
Se considera trabajos de mitigacion de los 
posibles impactos ambientales que se genere en 
la ejecucion de la obra, asi mismo en el periodo 
de operación y mantenimiento.
Glb 1.00 1.00
05.03.00 FLETE TERRESTRE UND: GLB CANT: 1.00
Se considera el flete terrestre de todos los 
insumos a utilizar en la Obra,
Glb 1.00 1.00
05.04.00 FLETE RURAL UND: GLB CANT: 1.00
Debido a que las distancias son muy grandes ( 
2.00 a 3.00Km) desde el punto de almacenaje 
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CAPITULO XIII: PRESUPUESTOS DE OBRA  
13.1 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA  
 




ÍTEM DESCRIPCIÓN/ OBRA UND METRADO COSTO S/.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 4,945.87S/.        
02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1.00 223,362.46S/.     
03.00.00 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (72 UND) GLB 1.00 386,684.42S/.     
04.00.00 SISTEMA DE SANEAMIENTO GLB 1.00 364,844.38S/.     
05.00.00 AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS GLB 1.00 94,006.03S/.       
COSTO DIRECTO 1,073,843.16S/.  
GASTOS GENERALES (12.40%) 133,156.55S/.     
UTILIDAD (7.50%) 80,538.24S/.       
-------------------------------
SUB TOTAL 1,287,537.95S/.  
IGV (18.00%) 231,756.83S/.     
================
VALOR REFERENCIAL 1,519,294.78S/.  
SUPERVISION Y LIQUIDACION 96,435.00S/.       
EXPEDIENTE TECNICO 45,578.84S/.       
================
TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,661,308.62S/.  
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, DISTRITO DE 
HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.
SON : UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRECIENTOS OCHO Y 62/100 NUEVOS SOLES
UBICACIÓN:
Departamento  : HUÁNUCO
Provincia        : MARAÑÓN
Distrito             : HUACRACHUCO
Localidad         : CASERIO PAMPAYACU







0 PESO TOTAL 0.00
















1 Mezcladora  de Concreto Trompo 8 HP 9 P3 0.50 1.50 En Camión de 8 Tn.
2 Compactador vibratorio tipo plancha 4 HP 0.12 0.24 En Camión de 8 Tn.
2 Electrobomba 0.12 0.24 En Camión de 8 Tn.
2 Bomba Manual para prueba Hidraulica 0.10 0.20 En Camión de 8 Tn.
2 vibrador de concreto 0.08 0.16 En Camión de 8 Tn.
2 vibropison 0.08 0.16 En Camión de 8 Tn.
1 Herramientas 1.50 1.50 En Camión de 8 Tn.
1 Otros 8.00 8.00 En Camión de 8 Tn.
PESO TOTAL 12.00
      1.  CALCULO DEL TIEMPO DE MOVILIZACION
PARA CAMION DE 8 TN






HUACRACHUCO PAMPAYACU VIA AFIRMADA 42.00 40 1.05
TOTAL 1.05
PARA CAMION PLATAFORMA Y AUTOTRANSPORTADO






HUACRACHUCO PAMPAYACU VIA AFIRMADA 42.00 30 1.40
TOTAL 1.40
     2.  CALCULO DEL NUMERO DE CAMIONES PLATAFORMA
USANDO CAMION PLATAFORMA DE 6x4, 300 HP, DE 21 Ton.
CAPACIDAD DE CARGA DEL CAMION PLATAFORMA = 21 Ton.
SE TRANSPORTARA 01 EQUIPO POR VIAJE
Nº VIAJES DE CAMIONES ASUMIDO = = 0
     3.  CALCULO DEL NUMERO DE CAMIONES  DE 8 TN.
USANDO CAMION  DE 8 Ton.
CAPACIDAD DE CARGA DEL CAMION  = 8 Ton.
Nº CAMIONES = PESO TOTAL/CAP. CARGA PLATAFORMA = 1.5
Nº CAMIONES ASUMIDO = = 2
    4.  COSTO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL EQUIPO TRANSPORTADO EN PLATAFORMA
COSTO DE ALQUILER HORARIO DEL CAMION PLATAFORMA = S/. 220.00
COSTO = (IDA Y VUELTA) x Nº CAMIONES x (TIEMPO) x (ALQUILER HORARIO) =
COSTO = 2 x 0 x 1.4 x 220 = S/. 0
    5.  COSTO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL EQUIPO TRANSPORTADO EN CAMION
COSTO DE ALQUILER HORARIO DEL CAMION  = S/. 227.12
COSTO = (IDA Y VUELTA) x Nº CAMIONES x (TIEMPO) x (ALQUILER HORARIO) =






















C.-  EQUIPO AUTOTRANSPORTADO.
NUMERO DE CAMIONES VOLQUETE 0.00
NUMERO DE CAMIONES CISTERNAS 0.00
COSTO ALQUILER HORARIO
 CAMION VOLQUETE = S/. 120.00
 CAMION CISTERNA =
COSTO = (IDA Y VUELTA) x Nº EQUIPO x (TIEMPO) x ( 60% ALQUILER HORARIO) =
 CAMION VOLQUETE = COSTO = 2 x 0 x 1.4 x 0.60 x 120 = S/. 0.00
 CAMION CISTERNA = COSTO = 2 x 0 x 1.4 x 0.60 x  = S/. 0.00
D.-  RESUMEN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO A LA OBRA.
A = COSTO DE EQUIPO TRANSPORTADO EN  PLATAFORMA S/. 0.00
B = COSTO DE EQUIPO TRANSPORTADO EN  CAMION 8TN S/. 953.90
C = COSTO DEL EQUIPO AUTOTRANSPORTADO S/. 0.00
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MEDIDAS PARA EL CONTROL DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EROSIÓN.
M2 400.00 5.25 2,100.00
02.00
AREAS DE UBICACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE 
BOTADEROS
M2 300.00 6.75 2,025.00
03.00
CUIDADOS Y PROHIBICIONES 
ESPECIALES EN ZONAS DE ALTA 
SENSIBILIDADD AMBIENTAL 
(PARQUES, RESERVAS ECOLÓGICAS, 
FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO, CANALES DE RIEGO, ETC.)
Est 1.00 1,500.00 1,500.00
04.00
MANEJO Y RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS DE FUENTES DE AGUA
M2 300.00 5.60 1,680.00
05.00
MANEJO Y RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS DESTINADAS A 
CAMPAMENTO Y PATIO DE 
MAQUINAS.
M2 150.00 10.20 1,530.00
06.00 Est 1.00 2,500.00 2,500.00
11,335.00S/.  
COSTO DIRECTO S/. 11335.00
NOTA:   Ver Anexo de Estudio de Impacto Ambiental.
MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES 
DE POLVO
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
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13.4 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAPACITACIONES EN ADMINISTRACIÓN 









Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.00.00 CAPACITACION EN A+O+M 3,600.00S/.   
01.01.00
ORGANIZ. DE USUARIOS PARA IMPLEMENTACION DEL 
PROY.
Glb 1.00 600.00S/.     600.00S/.      
01.02.00 CAPACITADOR EN A, O Y M SANEAMIENTO Mes 2.00 1,500.00S/.  3,000.00S/.   
02.00.00 PROCESOS EDUCATIVOS 7,575.00S/.   
02.01.00 PARTES DEL SISTEMA 1,050.00S/.   
02.01.01 FORTALEC. ORGANIZ. AVANCES E IDENT.DEL SISTEMA Glb 1.00 300.00S/.     300.00S/.      
02.01.02 CAPACITADOR EN  OYM SANEAMIENTO Mes 0.50 1,500.00S/.  750.00S/.      
02.02.00 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN 1,200.00S/.   
02.02.01 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES Glb 1.00 300.00S/.     300.00S/.      
02.02.02 CAPACITADOR EN  OYM SANEAMIENTO Mes 0.50 1,200.00S/.  600.00S/.      
02.02.03
HERRAMIENTAS, MAT. Y EQUIPO PARA UNIDAD DE 
GESTIÓN.
glb 1.00 300.00S/.     300.00S/.      
02.03.00 EDUCACIÓN SANITARIA 800.00S/.      
02.03.01 EQUIPO FACILITADOR DE EDUCACIÓN SANITARIA. Mes 1.00 500.00S/.     500.00S/.      
02.03.02 LINEA BASE Glb 1.00 300.00S/.     300.00S/.      
02.04.00 EDUCACIÓN  EN COMUNIDAD. 4,525.00S/.   
02.04.01 LINEA BASE Glb 1.00 300.00S/.     300.00S/.      
02.04.02 MOTIVANDO A LA COMUNIDAD PARA VIVIR MEJOR Glb 1.00 650.00S/.     650.00S/.      
02.04.03 MEJORANDO LOS ALREDEDORES  DE LA CASA Glb 1.00 650.00S/.     650.00S/.      
02.04.04 MEJORANDO NUESTRA COCINA. Glb 1.00 650.00S/.     650.00S/.      
02.04.05 CUIDANDONOS PARA VIVIR MEJOR Glb 1.00 650.00S/.     650.00S/.      
02.04.06 CAPACITACIÓN A PROMSA Glb 1.00 650.00S/.     650.00S/.      
02.04.07
EDUCACIÓN SANITARIA EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS
Glb 1.00 650.00S/.     650.00S/.      
02.04.08 MATERIAL PARA EVALUACIÓN FINAL Glb 1.00 325.00S/.     325.00S/.      
PRESUPUESTO TOTAL
PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM.
PROCESOS EDUCATIVOS Y CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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13.5 CALCULO DE FLETE  
 






ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 5,032.97 1.00 5,032.97
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 25.52 1.00 25.52
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 594.15 1.00 594.15
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 23.09 1.00 23.09
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 1.25 1.00 1.25
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 8.77 1.00 8.77
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 216.57 1.00 216.57
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 4.09 1.00 4.09
GRAMPAS DE 1 1/4" PARA MADERA kg 4.28 1.00 4.28
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 14.14 1.00 14.14
OCRE kg 42.43 1.00 42.43
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 2.50 1.00 2.50
LADRILLO CORRIENTE 6 x 12 x 24 CM und 38,342.25 0.70 26,839.58
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 2,197.47 42.50 93,392.59
YESO DE 25 Kg BOL 56.48 25.00 1,411.99
MADERA TORNILLO, ROLLIZA, EUCALIPTO p2 4,386.61 0.65 2,851.29
Otros, Accesorios de tuberia, Planchas 
metalicas, pintura, pegamento, calaminas, 
tapas metalicas, etc.
Nota. Algunos pequeños accesorios se 
transportara conjuntamente con la tuberia y/o 
en movilidad del contratista.
Glb 5,000.00 1.00 5,000.00
PESO TOTAL  = 135,465.21
B. POR VOLUMEN
UNIDAD(2.50 M. x 6.00 M.) DE CARROCERIA, CON H=2.20 M.
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD Nº Tubos Nº Viajes Notas
TUBERIA PVC SAP PERFORADA C-7.5 DE 6" m 110.57 22.11 0.0885 250 x viaje
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" m 708.87 141.77 0.4726 300 x viaje
TUBERIA HDPE ISO 4427 PE-80 PN 12.5 SDR 26 - 40MM (1 1/4")m 773.30 154.66 0.5155 300 x viaje
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" m 961.18 192.24 0.3204 600 x viaje
TUBERIA PVC C-7.5 DE 2" m 578.45 115.69 0.1928 600 x viaje
TUBERIA PVC C-7.5 DE 1 1/2" m 1,576.84 315.37 0.4505 700 x viaje
TUBERIA PVC C-7.5 DE 1" m 577.30 115.46 0.1443 800 x viaje
TUBERIA PVC C-7.5 DE 3/4" m 237.36 47.47 0.0396 1200 x viaje
TUBERIA PVC C-7.5 DE 1/2" m 1,857.36 371.47 0.2064 1800 x viaje
TUBO Fº GALV. CONDUIT 1" m 2.40 0.48 0.0010 500 x viaje
TUBO Fº GALV. CONDUIT 3/4" m 3.20 0.64 0.0011 600 x viaje
BIODIGESTORES DE 7000 LTS UND 1.00 1.00 0.5000 2 x viaje
Accesorios y Valvulas 3.00
TOTAL EN VIAJES  = 5.84
B. FLETE TERRESTE
CAPACIDAD DE CAMION 12 TONELADAS = 12,000.00 kg.
FLETE POR KG. S/. 0.208
FLETE POR VOLUMEN(POR  VIAJE) S/. 2,500.00
RESULTADOS
A .-POR PESO COSTO x KG SUB TOTAL
MATERIALES E INSUMOS PARA AGUA POTABLE 0.208 28,221.92
SUB TOTAL

























   Datos:
Acemila x dia 35.00 soles
Arriero 40.00 soles
Ruta desde Centro Pueblo hasta Linderos 30.00 minutos
N de viajes al dia 4.00 Viajes/acemila
Costo Por Viaje 18.75 soles/ Viaje
Peso por Viaje 70.00 kg
Costo x KG 0.268 Soles/kg
N Carguio de Tubosx acemila 15 tubos/acemila
RESULTADOS
COSTO SUB TOTAL
A.-  POR PESO 0.268 27,213.99
B.-  POR VOLUMEN 18.750 1,449.77




*  SE CONSIDERA FLETE TERRESTRE DESDE CAJAMARCA HASTA EL CASERIO DE SAN AGUSTÍN












Nota: En el presente proyecto, SI se considera Flete rural, debido a que la mayoria de trabajos se encuentra 
alejados de las vias de comunicación
SUB TOTAL
42,832.26S/.                  
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13.6 ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES  
 
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
( A ) GASTOS GENERALES FIJOS
A.2 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
A.2.01 Documentos de licitación Est. 1.00        500.00               500.00                
A.2.02 Gastos Notariales y Legales Est. 1.00        500.00               500.00                
Garantia C. DIRECTO
A.2.03 Carta fianza por fiel cumplimiento Est. 10.00% 0.03        1,073,843.16      3,221.53             
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,221.53             
A.3 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
A.3.01 Ing. Residente de obra Mes 0.50       1.00        2,880.00            1,440.00             
A.3.02 Dibujante - Cadista Mes 0.50       1.00        2,000.00            1,000.00             
A.3.03 Contador Mes 0.25       1.00        1,600.00            400.00                
A.3.04 Secretaria Mes 0.25       1.00        1,200.00            300.00                
A.3.05 Materiales de Oficina Est. 0.50       1.00        350.00               175.00                
A.3.06 Fotocopias Est. 0.50       1.00        200.00               100.00                
A.3.07 Copias de Planos Est. 0.50       1.00        300.00               150.00                
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 3,565.00             
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 0.725% C.D. 7,786.53           
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
UNIDAD MESES S/. / u S/.
( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Ing. Residente de obra Mes 1.00 9.00 2,880.00 25,920.00
B.1.02 Ing. Asistente de Residente Mes 1.00 9.00 2,000.00 18,000.00
B.1.03 Topografo Mes 0.50 9.00 1,800.00 8,100.00
B.1.04 Administrado (Maestro de obra) Mes 1.00 9.00 1,800.00 16,200.00
B.1.05 Contador Mes 0.25 9.00 1,200.00 2,700.00
B.1.06 Secretaria Mes 0.00 9.00 1,200.00 0.00
B.1.07 Almacenero Mes 1.00 9.00 1,200.00 10,800.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 81,720.00           
B.2 LEYES SOCIALES
B.2.01 CTS ( 1+1/6 sueldo/año) % 7.00 81,720.00          5,990.08             
B.2.02 ESSALUD % 9.00 81,720.00          7,559.10             
MONTO TOTAL LEYES SOCIALES 13,549.18           
B.3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
B.3.01 Viaticos por movilizacion (Camioneta) mes 1.00 9.00        1,600.00            14,400.00           
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 14,400.00           
UND
















B.4 MATERIALES Y OTROS
B.4.01 Materiales de Campo y Ensayos Glb 1.00       1.00        1,650.00            1,650.00             
DESCRIPCION UND  CANT 
 COSTO 
PARCIAL 
 COSTO TOTAL 
Diseño De Mezclas Und 2.00       200.00    400.00               
Pruebas de Suelos Und 2.00       110.00    220.00               
Pruebas de Concreto Und 8.00       35.00      280.00               
Pruevas varias y/o Materiales Glb 1.00       750.00    750.00               
B.4.02 Implementos de seguridad Glb 1.00       1.00        6,500.00            6,500.00             
B.4.03 Materiales y Alquiler de Oficina Glb 100.00% 1.00        1,550.00            1,550.00             
B.4.04 Materiales y  Oficina Central Glb 6.80% 1.00        87,600.00          5,956.80             
DESCRIPCION UND  CANT 
 COSTO 
PARCIAL 
 COSTO TOTAL 
Gerente General Mes 9.00       4,200.00 37,800.00          
Coordinaor de Obra Mes 9.00       1,800.00 16,200.00          
Administrador Mes 9.00       1,200.00 10,800.00          
Contador Mes 9.00       1,200.00 10,800.00          
Secretaria Mes 9.00       1,200.00 10,800.00          
Castos de Oficina y Varios Glb 1.00       1,200.00 1,200.00            
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA, OFICINA DE OBRA y OTROS 15,656.80           
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 11.671% C.D. 125,325.98       
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
                                          SEGÚN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 270 DIAS CALENDARIOS (09 MESES)
RESUMEN:
TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA    : C.D.      = S/. 1,073,843.16
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS          : 0.73% C.D.      = S/. 7,786.53
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES          : 11.67% C.D.      = S/. 125,325.98
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13.7 DESAGREGADOS DE SUPERVISIÓN  
 
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
( A ) GASTOS GENERALES FIJOS
A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
A.1.01 Documentos de licitación Est. 1.00           320.00                320.00             
A.1.02 Gastos Financieros (Cartas Fianzas) Est. 1.00           320.00                320.00             
A.1.03 Gastos Notariales y Legales Est. 1.00           320.00                320.00             
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 960.00            
A.2 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
A.2.01 Ingeniero Supervisor de obra mes 0.50           1.00           4,200.00              2,100.00          
A.2.02 Contador mes 0.25           1.00           1,800.00              450.00             
A.2.03 Secretaria mes 0.25           1.00           1,200.00              300.00             
A.2.04 Materiales de Oficina est 0.50           1.00           200.00                100.00             
A.2.05 Fotocopias est 0.50           1.00           150.00                75.00              
A.2.06 Copias de Planos est 0.50           1.00           200.00                100.00             
A.2.07 Comunicaciones est 0.50           1.00           200.00                100.00             
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 3,225.00          
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 0.275% V.R. 4,185.00        
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Ingeniero Supervisor de obra mes 1.00 9.00 4,200.00 37,800.00
B.1.02 Ingeniero Asistente de Supervisor de obra mes 1.00 9.00 2,800.00 25,200.00
B.1.03 Contador mes 0.25 9.00 1,600.00 3,600.00
B.1.04 Secretaria mes 0.25 9.00 1,200.00 2,700.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 69,300.00        
B.2 LEYES SOCIALES
B.2.01 CTS ( 1+1/6 sueldo/año) % 7.00 69,300.00            5,079.69          
B.2.02 ESSALUD % 9.00 69,300.00            6,410.25          
MONTO TOTAL LEYES SOCIALES 11,489.94        
B.3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
B.3.01 Viaticos por Movilizacion mes 1.00 9.00           1,800.00              16,200.00        
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 16,200.00        
B.4 MATERIALES Y OTROS
B.4.01 Alquiler de Oficina mes 1.00           9.00           180.00                1,620.00          
B.4.02 Comunicaciones mes 1.00           9.00           150.00                1,350.00          
B.4.03 Materiales e implementos de Oficina mes 1.00           9.00           150.00                1,350.00          
B.4.04
Implementos de Seguridad y Botiquin 
(Personal Administrativo)
Glb 1.00           9.00           270.00                2,430.00          
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA, OFICINA DE OBRA y OTROS 6,750.00          
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 6.072% V.R. 92,250.00      
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
                                          SEGÚN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 270 DIAS CALENDARIOS (09 MESES)
RESUMEN:
TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL    : V.R.      = S/. 1,519,294.78
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS          : 0.28% V.R.      = S/. 4,185.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES          : 6.07% V.R.      = S/. 92,250.00
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DEPART.: HUÁNUCO PROVINCIA: MARAÑÓN
PROYECT.: MAIQUER YHIMI RUPP MORA DISTRITO: HUACRACHUCO
FECHA: JULIO 2017 LOCALIDAD: CASERIO PAMPAYACU









* Seguro de ESSALUD, aplicado a obras cuyo costo sea mayor que 120 UIT, Se cumple en el presente PIP
154.19
15.67
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, DISTRITO DE 
HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.
COSTO DE HORA HOMBRE EN OBRAS DE EDIFICACION REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL
 COSTO DE OBRA MAYORES A 50 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS ( >S/. 182,500.00)
(Según Acta Final de Negociación Colectiva 2016 - 2017, firmada el 15.07.2016, contenida en el 
Expediente Nº142-2016-MTPE/2.14-NC)
(Según Acta Final de Negociación Colectiva 2016 - 2017, 
firmada el 15.07.2016, contenida en el Expediente Nº142-
2016-MTPE/2.14-NC)
(Según Acta Final de Negociación Colectiva 2016 - 2017, 
firmada el 15.07.2016, contenida en el Expediente Nº142-
2016-MTPE/2.14-NC)
SEGURO DE VIDA ESSALUD-VIDA(S/. 5.00/MES) (*)
CONCEPTOS
CATEGORIA
REMUNERACION BASICA VIGENTE (RB) 
BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) 
(32%OP Y 30%OF Y 30%PE)
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB      114.04%     
LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL BUC     12.00%
BONIFICACION POR MOVILIDAD ACUMULADA (**)
125.32 111.96
COSTO HORA HOMBRE  ( HH ) 19.27
OVEROL (DOS UNIDADES ANUALES) - ((2 X S/. 90)/303)
(Res. Directoral N° 777-87-DR-LIM del 08/07/87)
COSTO DIA HOMBRE ( DH )
14.00
**  Se considera en gastos generales la utilización de movilidad local, además el presente PIP, tiene un 
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13.9 PRESUPUESTO GENERAL  
Presupuesto 
             
Presupuesto 1102001 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, 
DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".   
  
             
Subpresupuesto 001 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR DE HUACHUMAY, 
DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.   
  
  
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON Costo al 01/01/2018 
             
Lugar HUANUCO - MARAÑON - HUACRACHUCO          
             
Item Descripción  Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
             
01 OBRAS PROVISIONALES        4,945.87 
             
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60X4.80 m) und 1.00 941.15 941.15 
             
01.02 CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA mes 9.00 338.98 3,050.82 
             
01.03 MOVIL. Y DESMOVIL. DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS glb 1.00 953.90 953.90 
             
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE        223,362.46 
             
02.01 SISTEMA DE CAPTACIÓN - MANANTIAL DE LADERA        6,989.83 
             
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES        51.64 
             
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 20.25 1.44 29.16 
             
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 20.25 1.11 22.48 
             
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        945.92 
             
02.01.02.01  EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA m3 5.26 131.44 691.37 
             
02.01.02.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS m3 2.16 38.53 83.22 
             
02.01.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m2 5.56 5.16 28.69 
             
02.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.11 26.01 28.87 
             
02.01.02.05 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 7.89 14.42 113.77 
             
02.01.03 CONCRETO SIMPLE        1,425.15 
             
02.01.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS m3 4.28 300.68 1,286.91 
             
02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.44 38.30 55.15 
             
02.01.03.03 CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 / CASETA DE VÁLVULAS m3 0.09 393.37 35.40 
             
02.01.03.04 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2 0.80 59.61 47.69 
             
02.01.04 CONCRETO ARMADO        1,801.63 
             
02.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 20.53 38.30 786.30 
             
02.01.04.02 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 m3 2.06 484.96 999.02 
             
02.01.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 kg 3.18 5.13 16.31 
             
02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        762.23 
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02.01.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 m2 15.27 29.62 452.30 
             
02.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 6.96 40.97 285.15 
             
02.01.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO m2 0.62 39.96 24.78 
             
02.01.06 FILTROS        306.96 
             
02.01.06.01 FILTRO III: ARENA MEDIA (0.42MM - 2MM) m3 1.11 168.09 186.58 
             
02.01.06.02 FILTRO II: GRAVA FINA (4.8MM - 19.05MM) m3 0.52 166.15 86.40 
             
02.01.06.03 FILTRO I: GRAVA GRUESA (19.05MM - 70MM) m3 0.24 141.59 33.98 
             
02.01.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS        436.07 
             
02.01.07.01 INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Ø 1 1/2" glb 1.00 31.58 31.58 
             
02.01.07.02 INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1 1/2" glb 1.00 275.04 275.04 
             
02.01.07.03 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" glb 1.00 129.45 129.45 
             
02.01.08 VARIOS        1,260.23 
             
02.01.08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X0.70 M und 1.00 198.19 198.19 
             
02.01.08.02 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50X0.40 M und 1.00 92.44 92.44 
             
02.01.08.03 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 3.98 12.32 49.03 
             
02.01.08.04 LECHO DE GRAVA m3 0.05 176.81 8.84 
             
02.01.08.05 CUNETA DE PROTECCIÓN m 15.00 6.26 93.90 
             
02.01.08.06 PINTURA CON ESMALTE m2 15.27 17.17 262.19 
             
02.01.08.07 CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS m 36.00 15.06 542.16 
             
02.01.08.08 CURADO DE CONCRETO m2 22.84 0.59 13.48 
             
02.02 LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN        208,644.96 
             
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES        4,570.51 
             
02.02.01.01 ROCE Y ELIMINACION DE ARBUSTOS PEQUEÑOS m 772.26 0.96 741.37 
             
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA m 3,861.29 0.82 3,166.26 
             
02.02.01.03 CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO m 597.19 1.11 662.88 
             
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        88,460.04 
02.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL m 2,644.38 10.49 27,739.55 
             
02.02.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. ROCOSO m 480.43 14.42 6,927.80 
             
02.02.02.03 REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA m 3,124.81 2.14 6,687.09 
             
02.02.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M m 3,124.81 4.48 13,999.15 
             
02.02.02.05 RELLENO H = 0.20 M  C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 3,124.81 4.27 13,342.94 
             
02.02.02.06 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.70M m 3,124.81 5.82 18,186.39 
             
02.02.02.07 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 109.37 14.42 1,577.12 
             
02.02.03 TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA        22,755.17 
             
02.02.03.01 TUBERÍA PVC SAP 2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS m 448.05 7.87 3,526.15 
             
02.02.03.02 TUBERÍA PVC SAP 1 1/2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS m 1,501.75 6.43 9,656.25 
             
02.02.03.03 TUBERÍA PVC SAP 1 1/4" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS m 480.43 5.89 2,829.73 
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02.02.03.04 TUBERÍA PVC SAP 1" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS m 69.38 5.35 371.18 
             
02.02.03.05 TUBERÍA PVC SAP 3/4" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS m 214.82 4.15 891.50 
             
02.02.03.06 TUBERÍA PVC SAP 1/2" C. 7.5/INCL. ACCESORIOS m 410.38 3.15 1,292.70 
             
02.02.03.07 PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA m 3,861.29 0.96 3,706.84 
             
02.02.03.08 ACCESORIOS PARA AGUA FRIA glb 1.00 480.82 480.82 
             
02.02.04 TUBERÍA ANCLADA EN ROCA        92,859.24 
             
02.02.04.01 TUBERÍA HDPE ISO 4427 PE-80 PN 12.5 SDR 26 - 40MM (1 1/4") m 736.48 76.62 56,429.10 
             
02.02.04.02 ANCLAJE Y FIJACION DE TUBERIA HDPE und 123.00 296.18 36,430.14 
             
02.03 RESERVORIO RECTANGULAR DE 3.84 m3 (01 UND)        6,041.48 
             
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES        44.63 
             
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 17.50 1.44 25.20 
             
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 17.50 1.11 19.43 
             
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        211.76 
             
02.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS m3 2.90 38.53 111.74 
             
02.03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m2 9.24 5.16 47.68 
             
02.03.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 3.63 14.42 52.34 
             
02.03.03 CONCRETO SIMPLE        144.33 
             
02.03.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS m3 0.48 300.68 144.33 
             
02.03.04 CONCRETO ARMADO        2,900.36 
             
02.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 30.32 38.30 1,161.26 
             
02.03.04.02 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 m3 2.37 484.96 1,149.36 
             
02.03.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 kg 114.96 5.13 589.74 
             
02.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        1,248.67 
             
02.03.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 m2 18.84 29.62 558.04 
             
02.03.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 14.36 40.97 588.33 
             
02.03.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO m2 2.56 39.96 102.30 
             
02.03.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS        600.82 
             
02.03.06.01 ACCES. PARA RESERVORIO (E=Ø 3/4" y S=Ø 3/4") und 1.00 600.82 600.82 
             
02.03.07 VARIOS        890.91 
             
02.03.07.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M und 1.00 120.82 120.82 
             
02.03.07.02 PINTURA CON ESMALTE m2 18.84 17.17 323.48 
             
02.03.07.03 CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS m 17.00 15.06 256.02 
             
02.03.07.04 ESCALERA INTERIOR EN RESERVORIO und 1.00 169.49 169.49 
             
02.03.07.05 CURADO DE CONCRETO m2 35.76 0.59 21.10 
             
02.04 CASETA DE VALVULAS RESERVORIO        1,175.26 
             
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES        2.76 
             
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.08 1.44 1.56 
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02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.08 1.11 1.20 
             
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        95.69 
             
02.04.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS m3 1.09 38.53 42.00 
02.04.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m2 1.71 5.16 8.82 
             
02.04.02.03 LECHO DE GRAVA m3 0.16 176.81 28.29 
             
02.04.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 1.15 14.42 16.58 
             
02.04.03 CONCRETO SIMPLE        320.71 
             
02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.54 38.30 135.58 
             
02.04.03.02 CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 m3 0.41 451.54 185.13 
             
02.04.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        131.03 
             
02.04.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 m2 2.10 29.62 62.20 
             
02.04.04.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 1.68 40.97 68.83 
             
02.04.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS        129.45 
             
02.04.05.01 INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" glb 1.00 129.45 129.45 
             
02.04.06 VARIOS        495.62 
             
02.04.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X0.70 M und 1.00 198.19 198.19 
             
02.04.06.02 INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSIÓN und 1.00 259.14 259.14 
             
02.04.06.03 PINTURA CON ESMALTE m2 2.10 17.17 36.06 
             
02.04.06.04 CURADO DE CONCRETO m2 3.78 0.59 2.23 
             
02.05 VALVULA DE PURGA        510.93 
             
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES        1.25 
             
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.49 1.44 0.71 
             
02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 0.49 1.11 0.54 
             
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        20.28 
             
02.05.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS m3 0.28 38.53 10.79 
             
02.05.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m2 0.86 5.16 4.44 
             
02.05.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 0.35 14.42 5.05 
             
02.05.03 CONCRETO SIMPLE        181.36 
             
02.05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.00 38.30 76.60 
             
02.05.03.02 CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 m3 0.10 451.54 45.15 
             
02.05.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 m2 1.00 59.61 59.61 
             
02.05.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        68.32 
             
02.05.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 0.80 40.97 32.78 
             
02.05.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 m2 1.20 29.62 35.54 
             
02.05.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS        142.56 
             
02.05.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS  Ø 3/4" PVC SAP und 1.00 142.56 142.56 
             
02.05.06 VARIOS        97.16 
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02.05.06.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50X0.40 M und 1.00 92.44 92.44 
             
02.05.06.02 LECHO DE GRAVA m3 0.02 176.81 3.54 
             
02.05.06.03 CURADO DE CONCRETO m2 2.00 0.59 1.18 
             
03 UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO        386,684.42 
             
03.01 INST.DOMIC./LAVADERO DE CONCRETO (72 UND)        58,334.84 
             
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES        495.72 
             
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 194.40 1.44 279.94 
             
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 194.40 1.11 215.78 
             
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        2,447.30 
             
03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYO m3 29.16 28.84 840.97 
             
03.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 9.72 26.01 252.82 
             
03.01.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m2 194.40 5.16 1,003.10 
             
03.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 24.30 14.42 350.41 
             
03.01.03 ALBAÑILERÍA        3,624.67 
             
03.01.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE m2 64.37 56.31 3,624.67 
             
03.01.04 CONCRETO SIMPLE        7,647.11 
             
03.01.04.01 CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 m3 19.44 393.37 7,647.11 
03.01.05 CONCRETO ARMADO        21,505.06 
             
03.01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 214.27 38.30 8,206.54 
             
03.01.05.02 CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 m3 17.11 451.54 7,725.85 
             
03.01.05.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 kg 1,086.29 5.13 5,572.67 
             
03.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        10,208.66 
             
03.01.06.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE m2 424.30 24.06 10,208.66 
             
03.01.07 VÁLVULAS Y ACCESORIOS        12,406.32 
             
03.01.07.01 ACCESORIOS LAVATORIO und 72.00 172.31 12,406.32 
             
03.02 CASETA PARA UBS (72 UND)        257,331.64 
             
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES        1,046.52 
             
03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 410.40 1.44 590.98 
             
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 410.40 1.11 455.54 
             
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        6,718.73 
             
03.02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS m3 118.80 38.53 4,577.36 
             
03.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 148.50 14.42 2,141.37 
             
03.02.03 CONCRETO SIMPLE        49,907.40 
             
03.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. m3 76.03 260.80 19,828.62 
             
03.02.03.02 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:8 + 25% P.M. m3 13.64 344.64 4,700.89 
             
03.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 181.80 38.30 6,962.94 
             
03.02.03.04 CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4"SEMI PULIDO m2 506.88 36.33 18,414.95 
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03.02.04 CONCRETO ARMADO        39,976.92 
             
03.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO/COLUMNAS Y DINTEL m2 316.80 44.83 14,202.14 
             
03.02.04.02 CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 m3 23.76 451.54 10,728.59 
             
03.02.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 kg 2,932.98 5.13 15,046.19 
             
03.02.05 ALBAÑILERÍA        37,330.15 
             
03.02.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE m2 662.94 56.31 37,330.15 
             
03.02.06 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA        11,218.81 
             
03.02.06.01 LISTONES DE MADERA 2"X2.5" m 489.60 12.01 5,880.10 
             
03.02.06.02 COBERTURA CON CALAMINA METÁLICA m2 309.67 17.24 5,338.71 
             
03.02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        50,084.27 
             
03.02.07.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 m2 1,611.72 29.62 47,739.15 
             
03.02.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m m2 57.24 40.97 2,345.12 
             
03.02.08 CARPINTERÍA DE MADERA        32,392.80 
             
03.02.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA (1.80m x0.75m) und 72.00 322.77 23,239.44 
             
03.02.08.02 VENTANA CON MALLA MOSQUITERO und 72.00 96.54 6,950.88 
             
03.02.08.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" pza 216.00 7.73 1,669.68 
             
03.02.08.04 CERROJO DE ALUMINIO 3" pza 72.00 7.40 532.80 
             
03.02.09 PINTURA        28,656.04 
             
03.02.09.01 PINTURA CON ESMALTE m2 1,668.96 17.17 28,656.04 
             
03.03 INSTALACIONES SANITARIAS (72 UND)        71,017.94 
             
03.03.01 SISTEMA DE DESAGÜE        58,924.94 
             
03.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4" pto 72.00 76.64 5,518.08 
             
03.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2" pto 216.00 52.41 11,320.56 
             
03.03.01.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 464.40 11.16 5,182.70 
             
03.03.01.04 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" m 288.00 8.21 2,364.48 
             
03.03.01.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 144.00 95.01 13,681.44 
             
03.03.01.06 SISTEMA DE VENTILACION und 72.00 90.36 6,505.92 
             
03.03.01.07 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 72.00 199.33 14,351.76 
             
03.03.02 SISTEMA DE AGUA FRÍA        12,093.00 
             
03.03.02.01 INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 1/2" m 420.48 11.51 4,839.72 
             
03.03.02.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 144.00 22.28 3,208.32 
03.03.02.03 DUCHA NACIONAL und 72.00 56.18 4,044.96 
             
04 SISTEMA DE SANEAMIENTO        364,844.38 
             
04.01 POZO DE INFILTRACIÓN        38,213.60 
             
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES        264.38 
             
04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 103.68 1.44 149.30 
             
04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 103.68 1.11 115.08 
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04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        37,949.22 
             
04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYO m3 155.52 28.84 4,485.20 
             
04.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 155.52 193.71 30,125.78 
             
04.01.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m2 103.68 5.16 534.99 
             
04.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 194.40 14.42 2,803.25 
             
04.02 POZO PERCOLADOR        28,478.98 
             
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES        130.00 
             
04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 50.98 1.44 73.41 
             
04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 50.98 1.11 56.59 
             
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        12,524.72 
             
04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYO m3 109.62 28.84 3,161.44 
             
04.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 137.02 14.42 1,975.83 
             
04.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO - GRAVA m3 51.90 142.34 7,387.45 
             
04.02.03 ALBAÑILERÍA        6,770.71 
             
04.02.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE m2 120.24 56.31 6,770.71 
             
04.02.04 CONCRETO SIMPLE        4,151.36 
             
04.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 65.90 38.30 2,523.97 
             
04.02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. m3 6.24 260.80 1,627.39 
             
04.02.05 CONCRETO ARMADO        4,902.19 
             
04.02.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.84 38.30 1,257.77 
             
04.02.05.02 CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 m3 5.80 451.54 2,618.93 
             
04.02.05.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 kg 199.90 5.13 1,025.49 
             
04.03 REDES DE ALCANTARILLADO        280,642.21 
             
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES        6,100.67 
             
04.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA m 1,816.92 0.82 1,489.87 
             
04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
m 1,816.92 0.82 1,489.87 
             
04.03.01.03 CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO m 2,227.07 1.11 2,472.05 
             
04.03.01.04 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D und 8.00 81.11 648.88 
             
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        129,096.00 
             
04.03.02.01 EXCAV. A MANO T. N. HASTA 1.50 P/TUB. D = 4 - 6" m 1,816.92 28.84 52,399.97 
             
04.03.02.02 REFINE Y NIV. DE ZANJAS T. NORMAL P/TUB. D = 4"-6" m 1,816.92 2.14 3,888.21 
             
04.03.02.03 RELLENO COMPAC. ZANJA T.N. P/TUB. HASTA 1.5 D = 4"-6" INC. 
C/ARENA 
m 1,816.92 36.39 66,117.72 
             
04.03.02.04 EXCAVACION MANUAL DE HOYO m3 67.56 28.84 1,948.43 
             
04.03.02.05 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION m2 48.25 5.16 248.97 
             
04.03.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 311.56 14.42 4,492.70 
             
04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA        46,006.59 
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04.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-ISO 160 MM S-25 
U.F. 
m 1,391.92 24.40 33,962.85 
             
04.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-ISO 110 MM S-25 
U.F. 
m 425.00 20.13 8,555.25 
             
04.03.03.03 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO m 1,816.92 1.92 3,488.49 
             
04.03.04 BUZONES        73,226.64 
             
04.03.04.01 BUZON TIPO I T.N. HASTA 1.50 m und 24.00 3,051.11 73,226.64 
             
04.03.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS        23,595.95 
             
04.03.05.01 CONEXION DOMICILIARIA CON SILLA TEE PVC D=160MM X 110MM und 49.00 481.55 23,595.95 
             
04.03.06 VARIOS        2,616.36 
             
04.03.06.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m 1,816.92 1.44 2,616.36 
04.04 BIODIGESTOR 7000 L Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN        17,509.59 
             
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES        200.15 
             
04.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 78.49 1.44 113.03 
             
04.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 78.49 1.11 87.12 
             
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        3,801.07 
             
04.04.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS m3 63.45 38.53 2,444.73 
             
04.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 29.30 26.01 762.09 
             
04.04.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/CARRETILLA) m3 41.21 14.42 594.25 
             
04.04.03 CONCRETO SIMPLE        279.63 
             
04.04.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS m3 0.93 300.68 279.63 
             
04.04.04 BIODIGESTOR        9,226.69 
             
04.04.04.01 SUMINSTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR und 1.00 7,707.66 7,707.66 
             
04.04.04.02 CAJA DE REGISTRO DE LODOS pza 1.00 534.60 534.60 
             
04.04.04.03 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" m 5.50 8.21 45.16 
             
04.04.04.04 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" PERFORADO m 105.30 8.39 883.47 
             
04.04.04.05 INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 5.00 11.16 55.80 
             
04.04.05 ZANJAS DE INFILTRACIÓN        4,002.05 
             
04.04.05.01 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO m3 20.75 192.87 4,002.05 
             
05 AOM. MITIGACIÓN AMBIENTAL Y VARIOS        94,006.03 
             
05.01 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. glb 1.00 11,175.00 11,175.00 
             
05.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 11,335.00 11,335.00 
             
05.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00 42,832.26 42,832.26 
             
05.04 FLETE RURAL glb 1.00 28,663.77 28,663.77 
             
 COSTO DIRECTO    1,073,843.16 
             
 GASTOS GENERALES (12.40%)    133,156.55 
             
 UTILIDAD (7.5%)    80,538.24 
             
       -------------------- 
             
 SUBTOTAL    1,287,537.95 
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 IMPUESTOS (IGV 18%)    231,756.83 
             
       ============= 
             
 TOTAL PRESUPUESTO    1,519,294.78 
             
 SON :     UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTICUATRO  Y 78/100 NUEVOS SOLES 
      Fecha 
: 
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CAPITULO XIV: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
  
S10 Página : 1
Análisis de precios unitarios
Presupuesto 1102001
Subpresupuesto 001 “D IS E Ñ O  D E L M E JO R A M IE N T O  Y  A M P LIA C IÓ N  D E  LO S  S IS T E M A S  D E  A G U A  P O T A B LE  Y  S A N E A M IE N T O  D E L C A S E R ÍO  P A M P A Y A C U , C E N T R O  P O B LA D O  M E N O R  D E  H U A C H U M A Y , D IS T R IT O  D E  H U A C R A C H U C O , P R O V IN C IA  D E  M A R A Ñ Ó N , D E P A R T A M E N T O  D E  H U ÁN U C O ”.Fecha presupuesto 01/01/2018
Partida 01.01 CART E L DE  IDE NT IFICACIÓN DE  OBRA (3.60X 4.80 m)
Rendimiento und/DIA 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : und 941.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 5.3333 19.27 102.77
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 2.6667 15.67 41.79
0101010005 PEON hh 2.0000 10.6667 14.00 149.33
293.89
M ateriales
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"kg 1.2500 4.66 5.83
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.4200 72.03 30.25
0210050003 GIGANTOGRAFÍA  DE 3.60x4.80M glb 1.0000 271.19 271.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.3500 20.33 27.45
02180100010002 PERNOS 5/8' ' X 8' ' und 9.0000 4.66 41.94
0231010001 MADERA TORNILLO p2 29.9600 4.66 139.61
0231010003 MADERA ROLLIZA p2 34.9400 3.39 118.45
0238010005 LIJA und 2.0000 1.86 3.72
638.44
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 293.89 8.82
8.82
Partida 01.02 CAS E T A P ARA GUARDIANÍA, ALM ACÉN Y  RE S IDE NCIA 
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 338.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
S ubcontratos
04020100020004 SC CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIAglb 1.0000 338.98 338.98
338.98
Partida 01.03 M OV IL. Y  DE S M OV IL. DE  E QUIP O LIV IANO Y  HE RRAM IE NT AS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 953.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
S ubcontratos
04240100010002 SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTASglb 1.0000 953.90 953.90
953.90
Partida 02.01.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.40 0.04
0.04
"DIS E ÑO DE L M E JORAM IE NT O Y  AM P LIACIÓN DE  LOS  S IS T E M AS  DE  AGUA P OT ABLE  Y  
S ANE AM IE NT O DE L CAS E RÍO P AM P AY ACU, CE NT RO P OBLADO M E NOR DE  HUACHUM AY , 
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Partida 02.01.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.06
Partida 02.01.02.01 E X CAV ACIÓN DE  ZANJAS  CON P RE S E NCIA DE  AGUA
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 131.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 2.0000 4.0000 14.00 56.00
75.27
M ateriales
0231010004 MADERA PARA ENTIBADOS p2 14.1500 3.81 53.91
53.91
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 75.27 2.26
2.26
Partida 02.01.02.02 E X CAV ACIÓN P ARA E S T RUCT URAS
Rendimiento m3/DIA 3.2000 EQ. 3.2000 Costo unitario directo por : m3 38.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0500 0.1250 19.27 2.41
0101010005 PEON hh 1.0000 2.5000 14.00 35.00
37.41
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.41 1.12
1.12
Partida 02.01.02.03 RE FINE  NIV E LACION Y  COM P ACT ACION
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 5.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 19.27 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 14.00 3.20
4.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.30 0.13
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 0.5000 0.0571 12.71 0.73
0.86
Partida 02.01.02.04 RE LLE NO CON M AT E RIAL P ROP IO
Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 26.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.1143 19.27 2.20
0101010005 PEON hh 1.0000 1.1429 14.00 16.00
18.20
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.20 0.55









Partida 02.01.02.05 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 02.01.03.01 CONCRE T O F'c= 100 Kg/cm2 P ARA S OLADOS
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 300.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 14.00 56.00
90.94
M ateriales
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.2200 72.03 87.88
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1400 6.78 0.95
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 5.5000 20.33 111.82
200.65
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 90.94 2.73
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5000 12.71 6.36
9.09
Partida 02.01.03.02 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.96 0.72
0.72
Partida 02.01.03.03 CONCRE T O F'c= 140 Kg/cm2 / CAS E T A DE  V ÁLV ULAS
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 393.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 14.00 56.00
90.94
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.5900 139.83 82.50
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5100 139.83 71.31
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0210 6.78 0.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.7000 20.33 136.21
290.16
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 90.94 2.73
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2500 12.71 3.18
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Partida 02.01.03.04 P IE DRA 4" AS E NT ADA CON M E ZCLA C:H 1:8
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 59.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1000 19.27 1.93
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.67 3.13
0101010005 PEON hh 3.0000 0.6000 14.00 8.40
13.46
M ateriales
02070100050004 PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUESTO EN OBRA)m3 0.1500 139.83 20.97
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.2000 72.03 14.41
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 6.78 0.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 20.33 10.17
45.75
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.46 0.40
0.40
Partida 02.01.04.01 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.96 0.72
0.72
Partida 02.01.04.02 CONCRE T O F'c= 210 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 484.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.27 22.02
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 15.67 17.91
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 14.00 64.00
103.93
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.6300 139.83 88.09
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5700 139.83 79.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2100 6.78 1.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 20.33 197.81
367.02
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 103.93 3.12
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2857 12.71 3.63
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5714 12.71 7.26
14.01
Partida 02.01.04.03 ACE RO Fy= 4200  kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 19.27 0.62
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.67 0.50
1.12
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 4.66 0.28
02040300010043 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.39 3.56
3.84
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.12 0.03
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Partida 02.01.05.01 T ARRAJE O DE  E X T E RIORE S , 1:5, E = 1.5
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.27 15.42
0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 14.00 8.40
23.82
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 139.83 2.24
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 20.33 2.38
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0300 4.24 0.13
5.09
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.82 0.71
0.71
Partida 02.01.05.02 T ARRAJE O INT E RIOR CON IM P E RM E ABILIZANT E  
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 40.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500 14.00 10.50
29.77
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0200 139.83 2.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 20.33 2.44
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 0.3030 15.25 4.62
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.24 0.11
10.31
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.77 0.89
0.89
Partida 02.01.05.03 M ORT E RO  1:5 E N P E NDIE NT E  DE  FONDO
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 39.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500 14.00 10.50
29.77
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0150 139.83 2.10
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1100 20.33 2.24
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 0.3030 15.25 4.62
9.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.77 0.89
0.89
Partida 02.01.06.01 FILT RO III: ARE NA M E DIA (0.42M M  -  2M M )
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 168.09
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2000 19.27 3.85
0101010005 PEON hh 3.0000 1.2000 14.00 16.80
20.65
M ateriales
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 1.0500 139.83 146.82
146.82
E quipos









Partida 02.01.06.02 FILT RO II: GRAV A FINA (4.8M M  -  19.05M M )
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 166.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1818 19.27 3.50
0101010005 PEON hh 3.0000 1.0909 14.00 15.27
18.77
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 1.0500 139.83 146.82
146.82
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.77 0.56
0.56
Partida 02.01.06.03 FILT RO I: GRAV A GRUE S A (19.05M M  -  70M M )
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 141.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 19.27 3.08
0101010005 PEON hh 3.0000 0.9600 14.00 13.44
16.52
M ateriales
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" (PUESTO EN OBRA)m3 1.0500 118.64 124.57
124.57
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.52 0.50
0.50
Partida 02.01.07.01 INS T . DE  ACCE S ORIOS  DE  E NT RADA Ø 1 1/2"
Rendimiento glb/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : glb 31.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.5000 15.67 7.84
27.11
M ateriales
02050700020025 TUBERÍA PVC SAP de Ø 1 1/2" C-5 m 0.6000 6.10 3.66
3.66
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.11 0.81
0.81
Partida 02.01.07.02 INS T . DE  ACCE S ORIOS  DE  S ALIDA Ø 1 1/2"
Rendimiento glb/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb 275.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.27 38.54
0101010004 OFICIAL hh 0.7500 1.5000 15.67 23.51
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 14.00 14.00
76.05
M ateriales
02050700020025 TUBERÍA PVC SAP de Ø 1 1/2" C-5 m 1.0000 6.10 6.10
02051000010018 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90° und 1.0000 6.78 6.78
02052200020005 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" und 2.0000 15.76 31.52
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.1200 69.49 8.34
0241030001 CINTA TEFLON und 3.0000 1.10 3.30
02490300010001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"und 2.0000 6.78 13.56
02531800080002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"und 1.0000 101.69 101.69
0261070003 CANASTILLA PVC PARA TUBERIA DE 1 1/2" X 3"und 1.0000 25.42 25.42
196.71
E quipos










Partida 02.01.07.03 INS T . DE  ACCE S ORIOS  DE  LIM P IA Y  RE BOS E  Ø 2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 129.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.27 15.42
0101010004 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.67 9.40
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 14.00 5.60
30.42
M ateriales
02051000010019 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 1.0000 6.78 6.78
02052600010009 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" m 2.5000 5.08 12.70
02060400010012 TAPON HEMBRA PVC SAP 2" und 1.0000 8.47 8.47
02060400010013 CONO DE REBOSE PVC SAP DE 4" A 2" und 1.0000 10.17 10.17
0210040005 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE und 1.0000 50.85 50.85
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.1000 69.49 6.95
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.10 2.20
98.12
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.42 0.91
0.91
Partida 02.01.08.01 T AP A S ANIT ARIA M E T ALICA DE  1.00X 0.70 M
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 198.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.27 38.54
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 14.00 14.00
52.54
M ateriales
02683000010005 TAPA METALICA DE F°G° 1.00X0.70M und 1.0000 144.07 144.07
144.07
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.54 1.58
1.58
Partida 02.01.08.02 T AP A S ANIT ARIA M E T ALICA DE  0.50X 0.40 M
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 92.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.3330 0.3330 14.00 4.66
23.93
M ateriales
02683000010006 TAPA METALICA DE F°G° 0.50X0.40M und 1.0000 67.79 67.79
67.79
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.93 0.72
0.72
Partida 02.01.08.03 COLOCACIÓN DE  GE OT E X T IL NO T E JIDO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 12.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 19.27 1.03
0101010005 PEON hh 0.7500 0.0400 14.00 0.56
1.59
M ateriales
0210020003 GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 1.0500 10.17 10.68
10.68
E quipos
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Partida 02.01.08.04 LE CHO DE  GRAV A
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 176.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 15.67 10.45
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 14.00 18.67
29.12
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 1.0500 139.83 146.82
146.82
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.12 0.87
0.87
Partida 02.01.08.05 CUNE T A DE  P ROT E CCIÓN
Rendimiento m/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 6.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0250 19.27 0.48
0101010005 PEON hh 8.0000 0.4000 14.00 5.60
6.08
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.08 0.18
0.18
Partida 02.01.08.06 P INT URA CON E S M ALT E
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 17.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.27 9.64
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2500 15.67 3.92
13.56
M ateriales
0238010005 LIJA und 0.2000 1.86 0.37
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 0.0750 30.51 2.29
0240080012 THINNER gal 0.0400 13.56 0.54
3.20
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.56 0.41
0.41
Partida 02.01.08.07 CE RCO DE  P ROT E CCIÓN CON ALAM BRE  DE  P ÚAS
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 15.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0333 19.27 0.64
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.00 1.87
2.51
M ateriales
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 4.2500 0.68 2.89
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0250 72.03 1.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0950 20.33 1.93
02630100010003 POSTE DE 2.00 M. DE MADERA DE EUCALIPTOund 0.4500 12.71 5.72
02902000050013 GRAPAS DE 1 1/4" PARA MADERA kg 0.0200 6.36 0.13
12.47
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.51 0.08
0.08
Partida 02.01.08.08 CURADO DE  CONCRE T O
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 14.00 0.56
0.56
M ateriales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0020 6.78 0.01
0.01
E quipos









Partida 02.02.01.01 ROCE  Y  E LIM INACION DE  ARBUS T OS  P E QUE ÑOS
Rendimiento m/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 0.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0667 14.00 0.93
0.93
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 02.02.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O E N T UBE RIA
Rendimiento m/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m 0.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0067 19.27 0.13
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0200 14.00 0.28
0.41
M ateriales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 4.66 0.07
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231040002 ESTACA DE MADERA p2 0.0500 3.81 0.19
0.29
E quipos
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 10.16 0.07
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 6.32 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.12
Partida 02.02.01.03 CINT A DE  S E ÑALIZACION DE  P E LIGRO
Rendimiento m/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0004 19.27 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0044 14.00 0.06
0.07
M ateriales
0267110022 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA m 1.0500 0.85 0.89
0271050139 POSTE DE MADERA CON DADO DE Cº und 0.0100 15.25 0.15
1.04
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.07
0.00
Partida 02.02.02.01 E X CAV ACIÓN DE  ZANJAS  M ANUAL H= 0.70 T . NORM AL
Rendimiento m/DIA 66.0000 EQ. 66.0000 Costo unitario directo por : m 10.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 0.7273 14.00 10.18
10.18
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.18 0.31
0.31
Partida 02.02.02.02 E X CAV ACIÓN DE  ZANJAS  M ANUAL H= 0.70 T . ROCOS O
Rendimiento m/DIA 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : m 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos









Partida 02.02.02.03 RE FINE  NIV E LACIÓN Y  FONDOS  P ARA T UBE RÍA
Rendimiento m/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 2.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0111 19.27 0.21
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1333 14.00 1.87
2.08
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.08 0.06
0.06
Partida 02.02.02.04 CAM A DE  AP OY O P ARA T UBE RÍAS  e= 0.10M
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 19.27 0.51
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1600 14.00 2.24
2.75
M ateriales
0207040002 MATERIAL PARA CAMA DE APOYO m3 0.0650 25.42 1.65
1.65
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.75 0.08
0.08
Partida 02.02.02.05 RE LLE NO H =  0.20 M   C/M AT E RIAL P ROP IO S E LE CCIONADO
Rendimiento m/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 4.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0222 19.27 0.43
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1333 14.00 1.87
2.30
M ateriales
0207040003 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 0.1250 12.71 1.59
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0045 6.78 0.03
1.62
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.30 0.07
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 1.0000 0.0222 12.71 0.28
0.35
Partida 02.02.02.06 RE LLE NO COM P AC. C/M AT E RIAL P ROP IO E N ZANJAS  H<0.70M
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 5.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0267 19.27 0.51
0101010005 PEON hh 6.0000 0.3200 14.00 4.48
4.99
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.99 0.15
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 1.0000 0.0533 12.71 0.68
0.83
Partida 02.02.02.07 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos










Partida 02.02.03.01 T UBE RÍA P V C S AP  2" C. 7.5/INCL. ACCE S ORIOS
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 7.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 19.27 0.44
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 14.00 0.64
1.08
M ateriales
02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 2" m 1.0500 6.10 6.41
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0050 69.49 0.35
6.76
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.08 0.03
0.03
Partida 02.02.03.02 T UBE RÍA P V C S AP  1 1/2" C. 7.5/INCL. ACCE S ORIOS
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 6.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 19.27 0.39
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 14.00 0.56
0.95
M ateriales
02050700020027 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1 1/2" m 1.0500 4.92 5.17
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0040 69.49 0.28
5.45
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.95 0.03
0.03
Partida 02.02.03.03 T UBE RÍA P V C S AP  1 1/4" C. 7.5/INCL. ACCE S ORIOS
Rendimiento m/DIA 425.0000 EQ. 425.0000 Costo unitario directo por : m 5.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0188 19.27 0.36
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0376 14.00 0.53
0.89
M ateriales
02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1 1/4" m 1.0500 4.50 4.73
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0035 69.49 0.24
4.97
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.89 0.03
0.03
Partida 02.02.03.04 T UBE RÍA P V C S AP  1" C. 7.5/INCL. ACCE S ORIOS
Rendimiento m/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m 5.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0178 19.27 0.34
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0356 14.00 0.50
0.84
M ateriales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1" m 1.0500 4.07 4.27
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0030 69.49 0.21
4.48
E quipos
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Partida 02.02.03.05 T UBE RÍA P V C S AP  3/4" C. 7.5/INCL. ACCE S ORIOS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 4.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 3/4" m 1.0500 3.05 3.20
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0025 69.49 0.17
3.37
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.02
Partida 02.02.03.06 T UBE RÍA P V C S AP  1/2" C. 7.5/INCL. ACCE S ORIOS
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 3.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02050700020031 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1/2" m 1.0500 2.12 2.23
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
2.37
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.02
Partida 02.02.03.07 P RUE BA HIDRÁULICA E N RE D DE  AGUA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 14.00 0.22
0.53
M ateriales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 6.78 0.07
0292010004 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0015 25.42 0.04
0.11
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.53 0.02
03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 1.0000 0.0160 10.16 0.16
0301350004 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOShm 1.0000 0.0160 8.47 0.14
0.32
Partida 02.02.03.08 ACCE S ORIOS  P ARA AGUA FRIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 480.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.27 154.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 15.67 125.36
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 14.00 112.00
391.52
M ateriales
02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 8.0000 2.12 16.96
02050900010002 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90° und 3.0000 2.12 6.36
02051100010002 TEE PVC SAP S/P 3/4" und 1.0000 3.39 3.39
02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1/2" und 12.0000 3.39 40.68
02052300010045 REDUCCION PVC SAP C-7.5 R 3/4" A 1/2" und 2.0000 5.08 10.16
77.55
E quipos
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Partida 02.02.04.01 T UBE RÍA HDP E  IS O 4427 P E -80 P N 12.5 S DR 26 -  40M M  (1 1/4")
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 76.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 19.27 10.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 14.00 3.73
14.01
M ateriales
02050700020032 TUBERÍA HDPE ISO 4427 PE-80 PN 12.5 SDR 26 - 40MM (1 1/4")m 1.0500 0.85 0.89
0205220003 ENLACE RECTO DE POLIETILENO - HDPE und 0.0270 1.05 0.03
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0350 69.49 2.43
3.35
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.01 0.42
0301010043 EQUIPO PARA ESCALAR E INSTALAR LA TUBERÍAhm 2.0000 0.5333 110.34 58.84
59.26
Partida 02.02.04.02 ANCLAJE  Y  FIJACION DE  T UBE RIA HDP E
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 296.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
S ubcontratos
0400020007 ANCLAJE Y FIJACION DE TUBERIA HDPE glb 1.0000 296.18 296.18
296.18
Partida 02.03.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.40 0.04
0.04
Partida 02.03.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.06
Partida 02.03.02.01 E X CAV ACIÓN P ARA E S T RUCT URAS
Rendimiento m3/DIA 3.2000 EQ. 3.2000 Costo unitario directo por : m3 38.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0500 0.1250 19.27 2.41
0101010005 PEON hh 1.0000 2.5000 14.00 35.00
37.41
E quipos










Partida 02.03.02.02 RE FINE  NIV E LACION Y  COM P ACT ACION
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 5.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 19.27 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 14.00 3.20
4.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.30 0.13
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 0.5000 0.0571 12.71 0.73
0.86
Partida 02.03.02.03 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 02.03.03.01 CONCRE T O F'c= 100 Kg/cm2 P ARA S OLADOS
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 300.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 14.00 56.00
90.94
M ateriales
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.2200 72.03 87.88
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1400 6.78 0.95
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 5.5000 20.33 111.82
200.65
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 90.94 2.73
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5000 12.71 6.36
9.09
Partida 02.03.04.01 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos
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Partida 02.03.04.02 CONCRE T O F'c= 210 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 484.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.27 22.02
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 15.67 17.91
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 14.00 64.00
103.93
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.6300 139.83 88.09
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5700 139.83 79.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2100 6.78 1.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 20.33 197.81
367.02
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 103.93 3.12
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2857 12.71 3.63
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5714 12.71 7.26
14.01
Partida 02.03.04.03 ACE RO Fy= 4200  kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 19.27 0.62
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.67 0.50
1.12
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 4.66 0.28
02040300010043 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.39 3.56
3.84
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.12 0.03
0301330008 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und 0.0020 67.80 0.14
0.17
Partida 02.03.05.01 T ARRAJE O DE  E X T E RIORE S , 1:5, E = 1.5
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.27 15.42
0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 14.00 8.40
23.82
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 139.83 2.24
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 20.33 2.38
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0300 4.24 0.13
5.09
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.82 0.71
0.71
Partida 02.03.05.02 T ARRAJE O INT E RIOR CON IM P E RM E ABILIZANT E  
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 40.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500 14.00 10.50
29.77
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0200 139.83 2.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 20.33 2.44
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 0.3030 15.25 4.62
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.24 0.11
10.31
E quipos










Partida 02.03.05.03 M ORT E RO  1:5 E N P E NDIE NT E  DE  FONDO
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 39.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500 14.00 10.50
29.77
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0150 139.83 2.10
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1100 20.33 2.24
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 0.3030 15.25 4.62
9.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.77 0.89
0.89
Partida 02.03.06.01 ACCE S . P ARA RE S E RV ORIO (E = Ø 3/4" y S = Ø 3/4")
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 600.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 2.0000 19.27 38.54
0101010004 OFICIAL hh 0.2500 2.0000 15.67 31.34
0101010005 PEON hh 0.1250 1.0000 14.00 14.00
83.88
M ateriales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 3/4" m 10.0000 3.05 30.50
02050900010002 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90° und 5.0000 2.12 10.60
02051100010002 TEE PVC SAP S/P 3/4" und 2.0000 3.39 6.78
0205190003 ADAPTADOR PVC-SAP  3/4"  MIXTA und 6.0000 5.08 30.48
02052200020002 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 2.0000 15.76 31.52
02052300010045 REDUCCION PVC SAP C-7.5 R 3/4" A 1/2" und 1.0000 5.08 5.08
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.3500 69.49 24.32
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 0.0200 30.51 0.61
0241030001 CINTA TEFLON und 4.0000 1.10 4.40
02490100010003 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4" m 3.5000 10.17 35.60
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und 1.0000 1.27 1.27
0253100003 VALVULA ESFERICA DE 3/4" und 2.0000 55.08 110.16
0255080015 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 2.5000 16.94 42.35
02560200020001 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 1.0000 16.95 16.95
0261070004 CANASTILLA PVC PARA TUBERIA DE 3/4" X 1 1/2"und 1.0000 25.42 25.42
376.04
E quipos
0301000021 MEDIDOR DE CAUDAL 3/4" pza 1.0000 138.38 138.38
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 83.88 2.52
140.90
Partida 02.03.07.01 T AP A S ANIT ARIA M E T ALICA DE  0.60X 0.60 M
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 120.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.27 25.69
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 14.00 9.33
35.02
M ateriales
02683000010007 TAPA METALICA DE F°G° 0.60X0.60M und 1.0000 84.75 84.75
84.75
E quipos
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Partida 02.03.07.02 P INT URA CON E S M ALT E
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 17.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.27 9.64
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2500 15.67 3.92
13.56
M ateriales
0238010005 LIJA und 0.2000 1.86 0.37
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 0.0750 30.51 2.29
0240080012 THINNER gal 0.0400 13.56 0.54
3.20
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.56 0.41
0.41
Partida 02.03.07.03 CE RCO DE  P ROT E CCIÓN CON ALAM BRE  DE  P ÚAS
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 15.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0333 19.27 0.64
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 14.00 1.87
2.51
M ateriales
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 4.2500 0.68 2.89
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0250 72.03 1.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0950 20.33 1.93
02630100010003 POSTE DE 2.00 M. DE MADERA DE EUCALIPTOund 0.4500 12.71 5.72
02902000050013 GRAPAS DE 1 1/4" PARA MADERA kg 0.0200 6.36 0.13
12.47
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.51 0.08
0.08
Partida 02.03.07.04 E S CALE RA INT E RIOR E N RE S E RV ORIO
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 169.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ateriales
0204260002 ESCALERA P/PISCINA DE FO.GO 1 3/4" und 1.0000 169.49 169.49
169.49
Partida 02.03.07.05 CURADO DE  CONCRE T O
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 14.00 0.56
0.56
M ateriales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0020 6.78 0.01
0.01
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.56 0.02
0.02
Partida 02.04.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
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Partida 02.04.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.06
Partida 02.04.02.01 E X CAV ACIÓN P ARA E S T RUCT URAS
Rendimiento m3/DIA 3.2000 EQ. 3.2000 Costo unitario directo por : m3 38.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0500 0.1250 19.27 2.41
0101010005 PEON hh 1.0000 2.5000 14.00 35.00
37.41
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.41 1.12
1.12
Partida 02.04.02.02 RE FINE  NIV E LACION Y  COM P ACT ACION
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 5.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 19.27 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 14.00 3.20
4.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.30 0.13
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 0.5000 0.0571 12.71 0.73
0.86
Partida 02.04.02.03 LE CHO DE  GRAV A
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 176.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 15.67 10.45
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 14.00 18.67
29.12
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 1.0500 139.83 146.82
146.82
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.12 0.87
0.87
Partida 02.04.02.04 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
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Partida 02.04.03.01 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.96 0.72
0.72
Partida 02.04.03.02 CONCRE T O F'c= 175 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 451.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.27 22.02
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 15.67 17.91
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 14.00 64.00
103.93
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.5800 139.83 81.10
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5700 139.83 79.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2100 6.78 1.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 20.33 171.38
333.60
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 103.93 3.12
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2857 12.71 3.63
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5714 12.71 7.26
14.01
Partida 02.04.04.01 T ARRAJE O DE  E X T E RIORE S , 1:5, E = 1.5
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.27 15.42
0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 14.00 8.40
23.82
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 139.83 2.24
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 20.33 2.38
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0300 4.24 0.13
5.09
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.82 0.71
0.71
Partida 02.04.04.02 T ARRAJE O INT E RIOR CON IM P E RM E ABILIZANT E  
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 40.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500 14.00 10.50
29.77
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0200 139.83 2.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 20.33 2.44
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 0.3030 15.25 4.62
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.24 0.11
10.31
E quipos
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Partida 02.04.05.01 INS T . DE  ACCE S ORIOS  DE  LIM P IA Y  RE BOS E  Ø 2"
Rendimiento glb/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : glb 129.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.27 15.42
0101010004 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 15.67 9.40
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 14.00 5.60
30.42
M ateriales
02051000010019 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 1.0000 6.78 6.78
02052600010009 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" m 2.5000 5.08 12.70
02060400010012 TAPON HEMBRA PVC SAP 2" und 1.0000 8.47 8.47
02060400010013 CONO DE REBOSE PVC SAP DE 4" A 2" und 1.0000 10.17 10.17
0210040005 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE und 1.0000 50.85 50.85
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.1000 69.49 6.95
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.10 2.20
98.12
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.42 0.91
0.91
Partida 02.04.06.01 T AP A S ANIT ARIA M E T ALICA DE  1.00X 0.70 M
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 198.19
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.27 38.54
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 14.00 14.00
52.54
M ateriales
02683000010005 TAPA METALICA DE F°G° 1.00X0.70M und 1.0000 144.07 144.07
144.07
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.54 1.58
1.58
Partida 02.04.06.02 INS T ALACIÓN DE  HIP OCLORADOR DE  FLUJO -  DIFUS IÓN
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 259.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.27 15.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 15.67 12.54
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 14.00 5.60
33.56
M ateriales
0246160002 GANCHO PVC PARA HIPOCLORADOR und 1.0000 12.71 12.71
0292010005 HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSION pza 1.0000 211.86 211.86
224.57
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.56 1.01
1.01
Partida 02.04.06.03 P INT URA CON E S M ALT E
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 17.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.27 9.64
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2500 15.67 3.92
13.56
M ateriales
0238010005 LIJA und 0.2000 1.86 0.37
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 0.0750 30.51 2.29
0240080012 THINNER gal 0.0400 13.56 0.54
3.20
E quipos
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Partida 02.04.06.04 CURADO DE  CONCRE T O
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 14.00 0.56
0.56
M ateriales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0020 6.78 0.01
0.01
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.56 0.02
0.02
Partida 02.05.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.40 0.04
0.04
Partida 02.05.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.06
Partida 02.05.02.01 E X CAV ACIÓN P ARA E S T RUCT URAS
Rendimiento m3/DIA 3.2000 EQ. 3.2000 Costo unitario directo por : m3 38.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0500 0.1250 19.27 2.41
0101010005 PEON hh 1.0000 2.5000 14.00 35.00
37.41
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.41 1.12
1.12
Partida 02.05.02.02 RE FINE  NIV E LACION Y  COM P ACT ACION
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 5.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 19.27 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 14.00 3.20
4.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.30 0.13









Partida 02.05.02.03 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 02.05.03.01 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.96 0.72
0.72
Partida 02.05.03.02 CONCRE T O F'c= 175 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 451.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.27 22.02
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 15.67 17.91
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 14.00 64.00
103.93
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.5800 139.83 81.10
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5700 139.83 79.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2100 6.78 1.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 20.33 171.38
333.60
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 103.93 3.12
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2857 12.71 3.63
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5714 12.71 7.26
14.01
Partida 02.05.03.03 P IE DRA 4" AS E NT ADA CON M E ZCLA C:H 1:8
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 59.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1000 19.27 1.93
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 15.67 3.13
0101010005 PEON hh 3.0000 0.6000 14.00 8.40
13.46
M ateriales
02070100050004 PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUESTO EN OBRA)m3 0.1500 139.83 20.97
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.2000 72.03 14.41
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0300 6.78 0.20
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 20.33 10.17
45.75
E quipos
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Partida 02.05.04.01 T ARRAJE O INT E RIOR CON IM P E RM E ABILIZANT E  
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 40.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500 14.00 10.50
29.77
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0200 139.83 2.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 20.33 2.44
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 0.3030 15.25 4.62
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.24 0.11
10.31
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.77 0.89
0.89
Partida 02.05.04.02 T ARRAJE O DE  E X T E RIORE S , 1:5, E = 1.5
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.27 15.42
0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 14.00 8.40
23.82
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 139.83 2.24
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 20.33 2.38
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0300 4.24 0.13
5.09
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.82 0.71
0.71
Partida 02.05.05.01 V ALV ULAS  Y  ACCE S ORIOS   Ø 3/4" P V C S AP
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 142.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 0.0938 0.7504 15.67 11.76
0101010005 PEON hh 0.0625 0.5000 14.00 7.00
38.03
M ateriales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 3/4" m 1.8000 3.05 5.49
02051100010002 TEE PVC SAP S/P 3/4" und 1.0000 3.39 3.39
0210040005 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE und 1.0000 50.85 50.85
02150700010002 TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" und 1.0000 2.12 2.12
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0300 69.49 2.08
0241030001 CINTA TEFLON und 1.2000 1.10 1.32
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 38.14 38.14
103.39
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.03 1.14
1.14
Partida 02.05.06.01 T AP A S ANIT ARIA M E T ALICA DE  0.50X 0.40 M
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 92.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.3330 0.3330 14.00 4.66
23.93
M ateriales
02683000010006 TAPA METALICA DE F°G° 0.50X0.40M und 1.0000 67.79 67.79
67.79
E quipos
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Partida 02.05.06.02 LE CHO DE  GRAV A
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 176.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 15.67 10.45
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 14.00 18.67
29.12
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 1.0500 139.83 146.82
146.82
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.12 0.87
0.87
Partida 02.05.06.03 CURADO DE  CONCRE T O
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 14.00 0.56
0.56
M ateriales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0020 6.78 0.01
0.01
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.56 0.02
0.02
Partida 03.01.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.40 0.04
0.04
Partida 03.01.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.06
Partida 03.01.02.01 E X CAV ACION M ANUAL DE  HOY O
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 28.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 14.00 28.00
28.00
E quipos
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Partida 03.01.02.02 RE LLE NO CON M AT E RIAL P ROP IO
Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 26.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.1143 19.27 2.20
0101010005 PEON hh 1.0000 1.1429 14.00 16.00
18.20
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.20 0.55
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 0.5000 0.5714 12.71 7.26
7.81
Partida 03.01.02.03 RE FINE  NIV E LACION Y  COM P ACT ACION
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 5.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 19.27 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 14.00 3.20
4.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.30 0.13
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 0.5000 0.0571 12.71 0.73
0.86
Partida 03.01.02.04 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 03.01.03.01 M URO DE  S OGA LADRILLO CORRIE NT E
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 56.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1000 19.27 1.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 14.00 2.80
4.73
M ateriales
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0300 139.83 4.19
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0010 6.78 0.01
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1100 20.33 2.24
02160100090003 LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cm und 45.0000 1.00 45.00
51.44
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.73 0.14
0.14
Partida 03.01.04.01 CONCRE T O F'c= 140 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 393.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 14.00 56.00
90.94
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.5900 139.83 82.50
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5100 139.83 71.31
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0210 6.78 0.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.7000 20.33 136.21
290.16
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 90.94 2.73
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2500 12.71 3.18
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Partida 03.01.05.01 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.96 0.72
0.72
Partida 03.01.05.02 CONCRE T O F'c= 175 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 451.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.27 22.02
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 15.67 17.91
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 14.00 64.00
103.93
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.5800 139.83 81.10
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5700 139.83 79.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2100 6.78 1.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 20.33 171.38
333.60
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 103.93 3.12
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2857 12.71 3.63
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5714 12.71 7.26
14.01
Partida 03.01.05.03 ACE RO Fy= 4200  kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 19.27 0.62
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.67 0.50
1.12
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 4.66 0.28
02040300010043 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.39 3.56
3.84
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.12 0.03
0301330008 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und 0.0020 67.80 0.14
0.17
Partida 03.01.06.01 T ARRAJE O M E ZCLA 1:3 Y  COLORE ADO CON OCRE
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 24.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010005 PEON hh 0.7500 0.4286 14.00 6.00
17.01
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0200 139.83 2.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 20.33 2.44
0213060001 OCRE kg 0.1000 8.47 0.85
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.24 0.11
6.54
E quipos












[NOMBRE DEL AUTOR] 396 
 
 
Partida 03.01.07.01 ACCE S ORIOS  LAV AT ORIO
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 172.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.27 25.69
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 14.00 18.67
44.36
M ateriales
02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 2" m 1.5000 6.10 9.15
02050700020031 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1/2" m 2.0000 2.12 4.24
02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 2.0000 2.12 4.24
02051000010019 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 5.0000 6.78 33.90
02051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" und 4.0000 0.85 3.40
02052200010001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 1/2" und 2.0000 2.12 4.24
02052300010045 REDUCCION PVC SAP C-7.5 R 3/4" A 1/2" und 1.0000 5.08 5.08
02150500020003 UNION SIMPLE PVC SAP 1/2" pza 2.0000 1.53 3.06
0219160002 CAJA DE CONCRETO P/LLAVE DE CONTROLund 1.0000 21.19 21.19
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 3.81 3.81
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und 1.0000 1.27 1.27
0249030010 NIPLE PVC SAP  1/2"X 1 1/2" pza 2.0000 1.69 3.38
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0000 12.71 12.71
0256020007 GRIFO DE BRONCE 1/2" und 1.0000 16.95 16.95
126.62
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 44.36 1.33
1.33
Partida 03.02.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.40 0.04
0.04
Partida 03.02.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.06
Partida 03.02.02.01 E X CAV ACIÓN P ARA E S T RUCT URAS
Rendimiento m3/DIA 3.2000 EQ. 3.2000 Costo unitario directo por : m3 38.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0500 0.1250 19.27 2.41
0101010005 PEON hh 1.0000 2.5000 14.00 35.00
37.41
E quipos









Partida 03.02.02.02 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 03.02.03.01 CIM IE NT OS  CORRIDOS  C:H 1:10 +  30% P .G.
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 260.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.27 8.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 15.67 6.96
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 14.00 49.78
65.30
M ateriales
0207010011 PIEDRA GRANDE DE MAX 8" (PUESTO EN OBRA)m3 0.4900 101.69 49.83
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.1500 72.03 82.83
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0210 6.78 0.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.7100 20.33 55.09
187.89
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 65.30 1.96
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4444 12.71 5.65
7.61
Partida 03.02.03.02 S OBRE CIM IE NT OS  CORRIDOS  C:H 1:8 +  25% P .M .
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 344.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.27 12.85
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.67 10.45
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 14.00 74.67
97.97
M ateriales
02070100050004 PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUESTO EN OBRA)m3 0.4900 139.83 68.52
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.1500 72.03 82.83
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0220 6.78 0.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.1200 20.33 83.76
235.26
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 97.97 2.94
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.6667 12.71 8.47
11.41
Partida 03.02.03.03 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos












[NOMBRE DEL AUTOR] 399 
 
 
Partida 03.02.03.04 CONCRE T O 1:8 P ARA P IS OS  Y  V E RE DAS  E = 4"S E M I P ULIDO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 36.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.27 1.54
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 15.67 1.25
0101010005 PEON hh 8.0000 0.6400 14.00 8.96
11.75
M ateriales
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0150 139.83 2.10
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.1500 72.03 10.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0200 6.78 0.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.5000 20.33 10.17
23.21
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.75 0.35
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0800 12.71 1.02
1.37
Partida 03.02.04.01 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO/COLUM NAS  Y  DINT E L
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.27 12.85
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 15.67 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 14.00 4.67
27.97
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.7500 3.81 14.29
16.02
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.97 0.84
0.84
Partida 03.02.04.02 CONCRE T O F'c= 175 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 451.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.27 22.02
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 15.67 17.91
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 14.00 64.00
103.93
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.5800 139.83 81.10
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5700 139.83 79.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2100 6.78 1.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 20.33 171.38
333.60
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 103.93 3.12
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2857 12.71 3.63
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5714 12.71 7.26
14.01
Partida 03.02.04.03 ACE RO Fy= 4200  kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 19.27 0.62
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.67 0.50
1.12
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 4.66 0.28
02040300010043 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.39 3.56
3.84
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.12 0.03









Partida 03.02.05.01 M URO DE  S OGA LADRILLO CORRIE NT E
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 56.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1000 19.27 1.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 14.00 2.80
4.73
M ateriales
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0300 139.83 4.19
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0010 6.78 0.01
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1100 20.33 2.24
02160100090003 LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cm und 45.0000 1.00 45.00
51.44
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.73 0.14
0.14
Partida 03.02.06.01 LIS T ONE S  DE  M ADE RA 2"X 2.5"
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 12.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.27 3.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 14.00 2.24
5.32
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0700 4.66 0.33
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0400 4.66 0.19
0231010007 LISTONES DE EUCALIPTO DE 2"X2.5" m 1.0500 5.72 6.01
6.53
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.32 0.16
0.16
Partida 03.02.06.02 COBE RT URA CON CALAM INA M E T ÁLICA
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 17.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.27 3.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 14.00 2.24
5.32
M ateriales
0204180008 CALAMINA METÁLICA 0.80MX3.60MX0.20MMpln 0.4340 22.99 9.98
0237120002 TIRAFON + CAPUCHON DE 1/4" x 2 1/2" und 2.0000 0.89 1.78
11.76
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.32 0.16
0.16
Partida 03.02.07.01 T ARRAJE O DE  E X T E RIORE S , 1:5, E = 1.5
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 19.27 15.42
0101010005 PEON hh 0.7500 0.6000 14.00 8.40
23.82
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0160 139.83 2.24
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 20.33 2.38
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0300 4.24 0.13
5.09
E quipos
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Partida 03.02.07.02 V E S T IDURA DE  DE RRAM E S  A= 0.15m
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 40.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 0.7500 0.7500 14.00 10.50
29.77
M ateriales
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0200 139.83 2.80
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0500 6.78 0.34
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 20.33 2.44
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 0.3030 15.25 4.62
0231010006 REGLA DE MADERA p2 0.0250 4.24 0.11
10.31
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.77 0.89
0.89
Partida 03.02.08.01 P UE RT A CONT RAP LACADA (1.80m x0.75m)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 322.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.27 38.54
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.00 28.00
66.54
M ateriales
0242040001 PUERTA CONTRAPLACADA und 1.0000 254.23 254.23
254.23
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 66.54 2.00
2.00
Partida 03.02.08.02 V E NT ANA CON M ALLA M OS QUIT E RO
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 96.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.27 25.69
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 14.00 18.67
44.36
M ateriales
0242050001 VENTANA C/MALLA MOSQUETERO und 1.0000 50.85 50.85
50.85
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 44.36 1.33
1.33
Partida 03.02.08.03 BIS AGRA ALUM INIZADA CAP UCHINA DE  3"x3"
Rendimiento pza/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : pza 7.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.27 2.57
2.57
M ateriales
02370600020001 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3 1/2"x3 1/2"par 1.0000 5.08 5.08
5.08
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.57 0.08
0.08
Partida 03.02.08.04 CE RROJO DE  ALUM INIO 3"
Rendimiento pza/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : pza 7.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.27 3.08
3.08
M ateriales
02370900010004 CERROJO ALUMINIO 3" und 1.0000 4.23 4.23
4.23
E quipos
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Partida 03.02.09.01 P INT URA CON E S M ALT E
Rendimiento m2/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 17.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 19.27 9.64
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2500 15.67 3.92
13.56
M ateriales
0238010005 LIJA und 0.2000 1.86 0.37
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 0.0750 30.51 2.29
0240080012 THINNER gal 0.0400 13.56 0.54
3.20
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.56 0.41
0.41
Partida 03.03.01.01 S ALIDA DE  DE S AGUE  E N P V C D= 4"
Rendimiento pto/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pto 76.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 19.27 7.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 14.00 2.80
10.51
M ateriales
02051000010020 CODO PVC SAL S/P 4" X 90° und 4.0000 6.78 27.12
02051000010021 CODO PVC SAL S/P 4" X 45° und 2.0000 6.78 13.56
02052600010010 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 4" m 3.0000 7.06 21.18
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 1.0000 3.81 3.81
65.81
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.51 0.32
0.32
Partida 03.03.01.02 S ALIDA DE  DE S AGUE  E N P V C D= 2"
Rendimiento pto/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : pto 52.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 19.27 6.17
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 14.00 2.24
8.41
M ateriales
02051000010022 CODO PVC SAL S/P 2" X 90° und 2.0000 3.56 7.12
02051000010023 CODO PVC SAL S/P 2" X 45° und 2.0000 3.56 7.12
02052600010009 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" m 2.0000 5.08 10.16
02060500010012 TEE PVC-SAL DE 2" x 2" und 1.0000 5.23 5.23
02061700010008 YEE PVC SAL 4" x 2" und 1.0000 10.17 10.17
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 3.81 3.81
43.75
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.41 0.25
0.25
Partida 03.03.01.03 INS T ALACION DE  T UBE RIA P V C S AL 4"
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 11.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.27 2.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 14.00 0.93
3.50
M ateriales
02052600010010 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 4" m 1.0500 7.06 7.41
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
7.55
E quipos









Partida 03.03.01.04 INS T ALACION DE  T UBE RIA DE  P V C S AL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 8.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.27 1.54
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 14.00 1.12
2.66
M ateriales
02052600010009 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" m 1.0500 5.08 5.33
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
5.47
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.66 0.08
0.08
Partida 03.03.01.05 CAJA DE  RE GIS T RO DE  DE S AGUE  12" X  24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 95.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 19.27 25.69
0101010005 PEON hh 0.7500 1.0000 14.00 14.00
39.69
M ateriales
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0300 139.83 4.19
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0100 72.03 0.72
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0100 6.78 0.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 20.33 15.25
02682700010003 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24" MARCO Y TAPAund 1.0000 33.90 33.90
54.13
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 39.69 1.19
1.19
Partida 03.03.01.06 S IS T E M A DE  V E NT ILACION
Rendimiento und/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : und 90.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.2857 19.27 44.05
0101010005 PEON hh 0.5000 1.1429 14.00 16.00
60.05
M ateriales
02051000010024 CODO PVC 90°C/REDUCCION DE 2" A 4" pza 1.0000 8.47 8.47
02052600010009 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" m 3.0000 5.08 15.24
02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"pza 1.0000 4.66 4.66
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
28.51
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 60.05 1.80
1.80
Partida 03.03.01.07 INODORO T ANQUE  BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.33
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.27 38.54
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 14.00 14.00
52.54
M ateriales
0247020003 INODORO ONE PIECE VINCINY BLANCO KARSONund 1.0000 145.21 145.21
145.21
E quipos












[NOMBRE DEL AUTOR] 407 
 
 
Partida 03.03.02.01 INS T ALACION DE  T UBE RIA E M P OT RADA DE  P V C 1/2"
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 11.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 19.27 3.08
0101010005 PEON hh 0.7500 0.1200 14.00 1.68
4.76
M ateriales
02050700020031 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1/2" m 3.0500 2.12 6.47
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
6.61
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.76 0.14
0.14
Partida 03.03.02.02 S ALIDA DE  AGUA FRIA CON T UBE RIA DE  P V C-S AP  1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 22.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.27 12.85
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 14.00 7.00
19.85
M ateriales
02051100010017 TEE PVC SAP EMBONE 1/2" pza 1.0000 1.69 1.69
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
1.83
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.85 0.60
0.60
Partida 03.03.02.03 DUCHA NACIONAL
Rendimiento und/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 56.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 19.27 12.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 14.00 4.67
17.52
M ateriales
0256030002 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE und 1.0000 38.13 38.13
38.13
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.52 0.53
0.53
Partida 04.01.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.40 0.04
0.04
Partida 04.01.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04










Partida 04.01.02.01 E X CAV ACION M ANUAL DE  HOY O
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 28.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 14.00 28.00
28.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.00 0.84
0.84
Partida 04.01.02.02 RE LLE NO CON M AT E RIAL S E LE CCIONADO
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 193.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.1000 19.27 1.93
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 14.00 28.00
45.60
M ateriales
02070100050004 PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUESTO EN OBRA)m3 0.4500 139.83 62.92
02070100050005 PIEDRA CHICA DE 2"-4" (PUESTO EN OBRA)m3 0.3500 76.27 26.69
0207010011 PIEDRA GRANDE DE MAX 8" (PUESTO EN OBRA)m3 0.5500 101.69 55.93
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 6.78 0.03
0210050001 PLASTICO m2 1.0200 1.15 1.17
146.74
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.60 1.37
1.37
Partida 04.01.02.03 RE FINE  NIV E LACION Y  COM P ACT ACION
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 5.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 19.27 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 14.00 3.20
4.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.30 0.13
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 0.5000 0.0571 12.71 0.73
0.86
Partida 04.01.02.04 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 04.02.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos









Partida 04.02.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.06
Partida 04.02.02.01 E X CAV ACION M ANUAL DE  HOY O
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 28.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 14.00 28.00
28.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.00 0.84
0.84
Partida 04.02.02.02 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 04.02.02.03 RE LLE NO CON M AT E RIAL S E LE CCIONADO -  GRAV A
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 142.34
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.1000 19.27 1.93
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 14.00 28.00
45.60
M ateriales
02070100050005 PIEDRA CHICA DE 2"-4" (PUESTO EN OBRA)m3 1.2500 76.27 95.34
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 6.78 0.03
95.37
E quipos





[NOMBRE DEL AUTOR] 410 
 
 
Partida 04.02.03.01 M URO DE  S OGA LADRILLO CORRIE NT E
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 56.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1000 19.27 1.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 14.00 2.80
4.73
M ateriales
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0300 139.83 4.19
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0010 6.78 0.01
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1100 20.33 2.24
02160100090003 LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cm und 45.0000 1.00 45.00
51.44
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.73 0.14
0.14
Partida 04.02.04.01 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.96 0.72
0.72
Partida 04.02.04.02 CIM IE NT OS  CORRIDOS  C:H 1:10 +  30% P .G.
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 260.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 19.27 8.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 15.67 6.96
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 14.00 49.78
65.30
M ateriales
0207010011 PIEDRA GRANDE DE MAX 8" (PUESTO EN OBRA)m3 0.4900 101.69 49.83
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.1500 72.03 82.83
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0210 6.78 0.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.7100 20.33 55.09
187.89
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 65.30 1.96
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.4444 12.71 5.65
7.61
Partida 04.02.05.01 E NCOFRADO Y  DE S E NCOFRADO NORM AL
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 19.27 11.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 15.67 8.95
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 14.00 4.00
23.96
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.3000 4.66 1.40
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0700 4.66 0.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.1200 3.81 11.89
13.62
E quipos












[NOMBRE DEL AUTOR] 412 
 
 
Partida 04.02.05.02 CONCRE T O F'c= 175 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 451.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 19.27 22.02
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 15.67 17.91
0101010005 PEON hh 8.0000 4.5714 14.00 64.00
103.93
M ateriales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA)m3 0.5800 139.83 81.10
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.5700 139.83 79.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2100 6.78 1.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 20.33 171.38
333.60
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 103.93 3.12
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.5000 0.2857 12.71 3.63
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5714 12.71 7.26
14.01
Partida 04.02.05.03 ACE RO Fy= 4200  kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 19.27 0.62
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 15.67 0.50
1.12
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 4.66 0.28
02040300010043 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 3.39 3.56
3.84
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.12 0.03
0301330008 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und 0.0020 67.80 0.14
0.17
Partida 04.03.01.01 T RAZO Y  RE P LANT E O E N T UBE RIA
Rendimiento m/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m 0.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0067 19.27 0.13
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0200 14.00 0.28
0.41
M ateriales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 4.66 0.07
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231040002 ESTACA DE MADERA p2 0.0500 3.81 0.19
0.29
E quipos
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 10.16 0.07
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 6.32 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.41 0.01
0.12
Partida 04.03.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O E N T UBE RIA DURANT E  LA E JE CUCIÓN DE  LA OBRA
Rendimiento m/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m 0.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0067 19.27 0.13
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0200 14.00 0.28
0.41
M ateriales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.0150 4.66 0.07
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231040002 ESTACA DE MADERA p2 0.0500 3.81 0.19
0.29
E quipos
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 10.16 0.07
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 6.32 0.04
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Partida 04.03.01.03 CINT A DE  S E ÑALIZACION DE  P E LIGRO
Rendimiento m/DIA 1,800.0000 EQ. 1,800.0000 Costo unitario directo por : m 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0004 19.27 0.01
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0044 14.00 0.06
0.07
M ateriales
0267110022 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA m 1.0500 0.85 0.89
0271050139 POSTE DE MADERA CON DADO DE Cº und 0.0100 15.25 0.15
1.04
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.07
0.00
Partida 04.03.01.04 P UE NT E  DE  M ADE RA P ARA P AS E  P E AT ONAL S OBRE  ZANJA S /D
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 81.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 14.00 14.00
48.94
M ateriales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 2.0000 4.66 9.32
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.5000 4.66 2.33
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 5.0000 3.81 19.05
30.70
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.94 1.47
1.47
Partida 04.03.02.01 E X CAV . A M ANO T . N. HAS T A 1.50 P /T UB. D =  4 -  6"
Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 28.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.00 28.00
28.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.00 0.84
0.84
Partida 04.03.02.02 RE FINE  Y  NIV . DE  ZANJAS  T . NORM AL P /T UB. D =  4"-6"
Rendimiento m/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 2.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0111 19.27 0.21
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1333 14.00 1.87
2.08
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.08 0.06
0.06
Partida 04.03.02.03 RE LLE NO COM P AC. ZANJA T .N. P /T UB. HAS T A 1.5 D =  4"-6" INC. C/ARE NA
Rendimiento m/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 36.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1667 19.27 3.21
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 14.00 28.00
31.21
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 31.21 0.94
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Partida 04.03.02.04 E X CAV ACION M ANUAL DE  HOY O
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 28.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 2.0000 14.00 28.00
28.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 28.00 0.84
0.84
Partida 04.03.02.05 RE FINE  NIV E LACION Y  COM P ACT ACION
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 5.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0571 19.27 1.10
0101010005 PEON hh 2.0000 0.2286 14.00 3.20
4.30
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4.30 0.13
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 0.5000 0.0571 12.71 0.73
0.86
Partida 04.03.02.06 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 04.03.03.01 S UM INIS T RO E  INS T ALACION DE  T UBE RIA P V C- IS O 160 M M  S -25 U.F.
Rendimiento m/DIA 347.0000 EQ. 347.0000 Costo unitario directo por : m 24.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0231 19.27 0.45
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0231 15.67 0.36
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0692 14.00 0.97
1.78
M ateriales
02191300010016 TUBERIA ALCANTARILLADO UF S-25 160 MM (6") INC. ANILLOm 1.0200 21.92 22.36
02221200010001 LUBRICANTE PARA PVC gal 0.0050 42.02 0.21
22.57
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.78 0.05
0.05
Partida 04.03.03.02 S UM INIS T RO E  INS T ALACION DE  T UBE RIA P V C- IS O 110 M M  S -25 U.F.
Rendimiento m/DIA 347.0000 EQ. 347.0000 Costo unitario directo por : m 20.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0231 19.27 0.45
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0231 15.67 0.36
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0692 14.00 0.97
1.78
M ateriales
02191300010017 TUBERIA ALCANTARILLADO UF S-25 110 MM (4") INC. ANILLOm 1.0200 17.74 18.09
02221200010001 LUBRICANTE PARA PVC gal 0.0050 42.02 0.21
18.30
E quipos
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Partida 04.03.03.03 P RUE BA HIDRAULICA E N T UBE RIA P V C DE  ALCANT ARILLADO
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 19.27 0.39
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 14.00 0.56
0.95
M ateriales
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0010 72.03 0.07
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0630 6.78 0.43
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0200 20.33 0.41
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0040 6.78 0.03
0.94
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.95 0.03
0.03
Partida 04.03.04.01 BUZON T IP O I T .N. HAS T A 1.50 m
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 3,051.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 19.27 154.16
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 15.67 125.36
0101010005 PEON hh 10.0000 80.0000 14.00 1,120.00
1,399.52
M ateriales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.9620 4.66 4.48
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.9500 4.66 4.43
02040300010043 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 19.9500 3.39 67.63
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 0.8210 4.66 3.83
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" (PUESTO EN OBRA)m3 2.3670 118.64 280.82
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 1.3380 139.83 187.09
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0240 139.83 3.36
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.9240 6.78 6.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 22.8300 20.33 464.13
0231010001 MADERA TORNILLO p2 28.6830 4.66 133.66
02683000010008 TAPA FIERRO FUNDIDO PARA BUZON DE 0.60 mpza 1.0000 319.33 319.33
1,475.02
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1,399.52 41.99
0301020006 MOLDE METALICO PARA BUZON m2 10.4960 4.20 44.08
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HPhm 0.0440 0.3520 12.71 4.47
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1750 1.4000 12.71 17.79
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.1910 1.5280 12.71 19.42
0301330008 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und 0.7200 67.80 48.82
176.57
Partida 04.03.05.01 CONE X ION DOM ICILIARIA CON S ILLA T E E  P V C D= 160M M  X  110M M
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 481.55
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 6.0000 6.0000 14.00 84.00
118.94
M ateriales
02010300010001 GASOLINA 84 gal 0.0300 9.00 0.27
02061300010003 CACHIMBA DE 160 mm A 4" x 45º und 1.0000 26.41 26.41
02061300010004 SILLA TEE PVC P/CONEXION DE DESAGUE 160 MM X 110 MMpza 1.0000 49.67 49.67
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" (PUESTO EN OBRA)m3 0.0190 118.64 2.25
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.0180 139.83 2.52
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 1.7370 139.83 242.88
02100900010004 ANILLO DE JEBE Ø 160MM und 2.0000 8.40 16.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3000 20.33 6.10
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.1500 6.78 1.02
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0630 69.49 4.38
02221200010001 LUBRICANTE PARA PVC gal 0.0090 42.02 0.38
352.68
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 118.94 3.57









Partida 04.03.06.01 LIM P IE ZA FINAL DE  OBRA
Rendimiento m/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.40 0.04
0.04
Partida 04.04.01.01 LIM P IE ZA DE  T E RRE NO M ANUAL
Rendimiento m2/DIA 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1000 14.00 1.40
1.40
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.40 0.04
0.04
Partida 04.04.01.02 T RAZO Y  RE P LANT E O
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 19.27 0.31
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 14.00 0.45
0.76
M ateriales
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 0.0100 4.66 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 6.78 0.03
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.0350 4.66 0.16
0276010010 W INCHA METALICA und 0.0010 42.37 0.04
0292010001 CORDEL m 0.0100 0.85 0.01
0.29
E quipos
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO hm 0.3000 0.0048 8.47 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
0.06
Partida 04.04.02.01 E X CAV ACIÓN P ARA E S T RUCT URAS
Rendimiento m3/DIA 3.2000 EQ. 3.2000 Costo unitario directo por : m3 38.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.0500 0.1250 19.27 2.41
0101010005 PEON hh 1.0000 2.5000 14.00 35.00
37.41
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.41 1.12
1.12
Partida 04.04.02.02 RE LLE NO CON M AT E RIAL P ROP IO
Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 26.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.1143 19.27 2.20
0101010005 PEON hh 1.0000 1.1429 14.00 16.00
18.20
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.20 0.55










Partida 04.04.02.03 E LIM IN. DE  M AT E RIAL E X CE D. D=  30.M  (A M ANO C/CARRE T ILLA)
Rendimiento m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 1.0000 14.00 14.00
14.00
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.00 0.42
0.42
Partida 04.04.03.01 CONCRE T O F'c= 100 Kg/cm2 P ARA S OLADOS
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 300.68
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 8.0000 4.0000 14.00 56.00
90.94
M ateriales
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.2200 72.03 87.88
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1400 6.78 0.95
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 5.5000 20.33 111.82
200.65
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 90.94 2.73
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.5000 12.71 6.36
9.09
Partida 04.04.04.01 S UM INS T RO Y  COLOCACION DE  BIODIGE S T OR
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 7,707.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 19.27 38.54
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 15.67 31.34
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 14.00 28.00
97.88
M ateriales
02480100010002 BIODIGESTOR 7000L INC/ ACCESORIOS und 1.0000 7,606.84 7,606.84
7,606.84
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 97.88 2.94
2.94
Partida 04.04.04.02 CAJA DE  RE GIS T RO DE  LODOS
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 534.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 19.27 19.27
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 14.00 14.00
33.27
M ateriales
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 1.3500 139.83 188.77
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0045 6.78 0.03
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4950 20.33 10.06
02160100090003 LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cm und 202.5000 1.00 202.50
0219090002 TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE ACERO ESTRUCTURALund 1.0000 98.97 98.97
500.33
E quipos









Partida 04.04.04.03 INS T ALACION DE  T UBE RIA DE  P V C S AL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 8.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.27 1.54
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 14.00 1.12
2.66
M ateriales
02052600010009 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" m 1.0500 5.08 5.33
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
5.47
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.66 0.08
0.08
Partida 04.04.04.04 INS T ALACION DE  T UBE RIA DE  P V C S AL 2" P E RFORADO
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 8.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 19.27 1.54
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 14.00 1.12
2.66
M ateriales
02051000010022 CODO PVC SAL S/P 2" X 90° und 0.0095 3.56 0.03
02052600010011 TUBERIA PERFORADA PVC SAL P/DRENAJE DE 2"m 1.0500 5.08 5.33
02060500010012 TEE PVC-SAL DE 2" x 2" und 0.0285 5.23 0.15
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
5.65
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.66 0.08
0.08
Partida 04.04.04.05 INS T ALACION DE  T UBE RIA P V C S AL 4"
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 11.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 19.27 2.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0667 14.00 0.93
3.50
M ateriales
02052600010010 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 4" m 1.0500 7.06 7.41
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0020 69.49 0.14
7.55
E quipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.50 0.11
0.11
Partida 04.04.05.01 RE LLE NO DE  ZANJAS  CON M AT E RIAL S E LE CCIONADO
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 192.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
M ano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.1000 19.27 1.93
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 15.67 15.67
0101010005 PEON hh 2.0000 2.0000 14.00 28.00
45.60
M ateriales
02070100050005 PIEDRA CHICA DE 2"-4" (PUESTO EN OBRA)m3 0.6750 76.27 51.48
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.6750 139.83 94.39
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 6.78 0.03
145.90
E quipos





















Partida 05.01 P ROCE S OS  E DUCAT IV OS  Y  CAP . E N AOM .
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 11,175.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
S ubcontratos
0427050001 SC PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM.glb 1.0000 11,175.00 11,175.00
11,175.00
Partida 05.02 M IT IGACION DE  IM P ACT O AM BIE NT AL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 11,335.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
S ubcontratos
0427050002 SC MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 11,335.00 11,335.00
11,335.00
Partida 05.03 FLE T E  T E RRE S T RE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 42,832.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
S ubcontratos
0424010005 SC FLETE TERRESTRE glb 1.0000 42,832.26 42,832.26
42,832.26
Partida 05.04 FLE T E  RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 28,663.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P recio S /. P arcial S /.
S ubcontratos
0424010006 SC FLETE RURAL glb 1.0000 28,663.77 28,663.77
28,663.77
Fecha  : # # # # # # # # # #
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CAPITULO XV: RELACIÓN DE INSUMOS  
  






















































pza02061600010006 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" 72.0000 4.66 335.52
02061300010003 CACHIMBA DE 160 mm A 4" x  45º 49.0000 26.41 1,294.09
02061300010004 SILLA TEE PVC P/CONEXION DE DESAGUE 160 MM X 110 49.0000 49.67 2,433.83
02060400010013 CONO DE REBOSE PVC SAP DE 4" A 2" 2.0000 10.17 20.34
02060500010012 TEE PVC-SAL DE 2" x  2" 219.0011 5.23 1,145.38
02052600010011 TUBERIA PERFORADA PVC SAL P/DRENAJE DE 2" 110.5650 5.08 561.67
02060400010012 TAPON HEMBRA PVC SAP 2" 2.0000 8.47 16.94
02052600010009 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" 961.1750 5.08 4,882.77
02052600010010 TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 4" 708.8700 7.06 5,004.62
0205220003 ENLACE RECTO DE POLIETILENO - HDPE 19.8850 1.05 20.88
02052300010045 REDUCCION PVC SAP C-7.5 R 3/4" A 1/2" 75.0000 5.08 381.00
02052200020002 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" 2.0000 15.76 31.52
02052200020005 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" 2.0000 15.76 31.52
0205190003 ADAPTADOR PVC-SAP  3/4"  MIXTA 6.0000 5.08 30.48
02052200010001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 1/2" 144.0000 2.12 305.28
02051100010017 TEE PVC SAP EMBONE 1/2" 144.0000 1.69 243.36
02051900020001 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" 288.0000 0.85 244.80
02051100010002 TEE PVC SAP S/P 3/4" 4.0000 3.39 13.56
02051100010016 TEE PVC SAP S/P 1/2" 12.0000 3.39 40.68
02051000010023 CODO PVC SAL S/P 2" X 45° 432.0000 3.56 1,537.92
02051000010024 CODO PVC 90°C/REDUCCION DE 2" A 4" 72.0000 8.47 609.84
02051000010021 CODO PVC SAL S/P 4" X 45° 144.0000 6.78 976.32
02051000010022 CODO PVC SAL S/P 2" X 90° 433.0003 3.56 1,541.48
02051000010019 CODO PVC SAP S/P 2" X 90° 362.0000 6.78 2,454.36
02051000010020 CODO PVC SAL S/P 4" X 90° 288.0000 6.78 1,952.64
02050900010002 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90° 8.0000 2.12 16.96
02051000010018 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90° 1.0000 6.78 6.78
02050700020032 TUBERÍA HDPE ISO 4427 PE-80 PN 12.5 SDR 26 - 40MM (1 773.3040 0.85 657.31
02050900010001 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° 152.0000 2.12 322.24
02050700020030 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 3/4" 237.3610 3.05 723.95
02050700020031 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1/2" 1,857.3630 2.12 3,937.61
02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1 1/4" 504.4515 4.50 2,270.03
02050700020029 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1" 72.8490 4.07 296.50
02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 2" 578.4525 6.10 3,528.56
02050700020027 TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1 1/2" 1,576.8375 4.92 7,758.04
0204260002 ESCALERA P/PISCINA DE FO.GO 1 3/4" 1.0000 169.49 169.49
02050700020025 TUBERÍA PVC SAP de Ø 1 1/2" C-5 1.6000 6.10 9.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 216.5708 4.66 1,009.22
0204180008 CALAMINA METÁLICA 0.80MX3.60MX0.20MM 134.3968 22.99 3,089.78
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 8.7738 4.66 40.89
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 1.2500 4.66 5.83
0204010006 ALAMBRE DE PUAS 225.2500 0.68 153.17
02040300010043 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 
GRADO 60
5,032.9737 3.39 17,061.78
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 23.0880 4.66 107.59
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 594.1452 4.66 2,768.72
461,783.13
MATERIALES
02010300010001 GASOLINA 84 1.4700 9.00 13.23
0101010004 OFICIAL 1,801.5563 15.67 28,230.39
0101010005 PEON 22,101.5360 14.00 309,421.50
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO 6,441.6836 19.27 124,131.24
Lugar HUANUCO - MARAÑON - HUACRACHUCO
Código Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO POBLADO 
MENOR DE HUACHUMAY, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE 















































































02683000010005 TAPA METALICA DE F°G° 1.00X0.70M 2.0000 144.07 288.14
02683000010006 TAPA METALICA DE F°G° 0.50X0.40M 2.0000 67.79 135.58
0267110022 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA 2,965.4730 0.85 2,520.65
02682700010003 CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x  24" 
MARCO Y TAPA
144.0000 33.90 4,881.60
0261070004 CANASTILLA PVC PARA TUBERIA DE 3/4" X 1 1/2" 1.0000 25.42 25.42
02630100010003 POSTE DE 2.00 M. DE MADERA DE EUCALIPTO 23.8500 12.71 303.13
0256030002 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE 72.0000 38.13 2,745.36
0261070003 CANASTILLA PVC PARA TUBERIA DE 1 1/2" X 3" 1.0000 25.42 25.42
02560200020001 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" 1.0000 16.95 16.95
0256020007 GRIFO DE BRONCE 1/2" 72.0000 16.95 1,220.40
02531800080002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 1.0000 101.69 101.69
0255080015 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 2.5000 16.94 42.35
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 72.0000 12.71 915.12
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" 1.0000 38.14 38.14
0249030010 NIPLE PVC SAP  1/2"X 1 1/2" 144.0000 1.69 243.36
0253100003 VALVULA ESFERICA DE 3/4" 2.0000 55.08 110.16
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° 73.0000 1.27 92.71
02490300010001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x  1 1/2" 2.0000 6.78 13.56
02480100010002 BIODIGESTOR 7000L INC/ ACCESORIOS 1.0000 7,606.84 7,606.84
02490100010003 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4" 3.5000 10.17 35.60
0246160002 GANCHO PVC PARA HIPOCLORADOR 1.0000 12.71 12.71
0247020003 INODORO ONE PIECE VINCINY BLANCO KARSON 72.0000 145.21 10,455.12
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 288.0000 3.81 1,097.28
02461200030003 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 72.0000 3.81 274.32
0242040001 PUERTA CONTRAPLACADA 72.0000 254.23 18,304.56
0242050001 VENTANA C/MALLA MOSQUETERO 72.0000 50.85 3,661.20
0240080012 THINNER 68.2068 13.56 924.88
0241030001 CINTA TEFLON 12.2000 1.10 13.42
0238010005 LIJA 343.0340 1.86 638.04
0240020003 PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO 127.9077 30.51 3,902.46
02370900010004 CERROJO ALUMINIO 3" 72.0000 4.23 304.56
0237120002 TIRAFON + CAPUCHON DE 1/4" x  2 1/2" 619.3400 0.89 551.21
0231040002 ESTACA DE MADERA 374.7548 3.81 1,427.82
02370600020001 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3 1/2"x 3 1/2" 216.0000 5.08 1,097.28
0231010006 REGLA DE MADERA 62.1088 4.24 263.34
0231010007 LISTONES DE EUCALIPTO DE 2"X2.5" 514.0800 5.72 2,940.54
0231010004 MADERA PARA ENTIBADOS 74.4290 3.81 283.57
0231010005 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA 2,952.2371 3.81 11,248.02
0231010001 MADERA TORNILLO 749.0581 4.66 3,490.61
0231010003 MADERA ROLLIZA 34.9400 3.39 118.45
02221200010001 LUBRICANTE PARA PVC 9.5255 42.02 400.26
02221700010031 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 25.5187 15.25 389.16
0219160002 CAJA DE CONCRETO P/LLAVE DE CONTROL 72.0000 21.19 1,525.68
0222080017 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 44.6439 69.49 3,102.30
02191300010016 TUBERIA ALCANTARILLADO UF S-25 160 MM (6") INC. 1,419.7584 21.92 31,121.10
02191300010017 TUBERIA ALCANTARILLADO UF S-25 110 MM (4") INC. 433.5000 17.74 7,690.29
02180100010002 PERNOS 5/8'' X 8'' 9.0000 4.66 41.94
0219090002 TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE ACERO 1.0000 98.97 98.97
02150700010002 TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" 1.0000 2.12 2.12
02160100090003 LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cm 38,342.2500 1.00 38,342.25
0213060001 OCRE 42.4300 8.47 359.38
02150500020003 UNION SIMPLE PVC SAP 1/2" 144.0000 1.53 220.32
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 2,197.4727 20.33 44,674.62
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 56.4797 6.78 382.93
0210050003 GIGANTOGRAFÍA  DE 3.60x 4.80M 1.0000 271.19 271.19
02100900010004 ANILLO DE JEBE Ø 160MM 98.0000 8.40 823.20
0210040005 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE 3.0000 50.85 152.55
0210050001 PLASTICO 158.6304 1.15 182.42
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 325.0192 6.78 2,203.63
0210020003 GEOTEXTIL NO TEJIDO 4.1790 10.17 42.50
0207040002 MATERIAL PARA CAMA DE APOYO 203.1127 25.42 5,163.12
0207040003 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 390.6012 12.71 4,964.54
02070200010004 ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) 122.2295 139.83 17,091.35
0207030002 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 198.6322 72.03 14,307.48
0207010011 PIEDRA GRANDE DE MAX 8" (PUESTO EN OBRA) 125.8484 101.69 12,797.52
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) 126.2436 139.83 17,652.64
02070100050004 PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUESTO EN OBRA) 76.9376 139.83 10,758.18
02070100050005 PIEDRA CHICA DE 2"-4" (PUESTO EN OBRA) 133.3133 76.27 10,167.81
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA) 42.4654 139.83 5,937.94
02070100010006 PIEDRA CHANCADA 3/4" (PUESTO EN OBRA) 57.9910 118.64 6,880.05
















































0427050001 SC PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. 1.0000 11,175.00 11,175.00
0427050002 SC MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.0000 11,335.00 11,335.00
0424010005 SC FLETE TERRESTRE 1.0000 42,832.26 42,832.26
0424010006 SC FLETE RURAL 1.0000 28,663.77 28,663.77
04020100020004 SC CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA 9.0000 338.98 3,050.82




0400020007 ANCLAJE Y FIJACION DE TUBERIA HDPE 123.0000 296.18 36,430.14
0301350004 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS 61.7806 8.47 523.28
62,751.04
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 164.9770 12.71 2,096.86
0301330008 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" 25.9546 67.80 1,759.72
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 918.1476 12.71 11,669.66
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 53.2279 12.71 676.53
0301020006 MOLDE METALICO PARA BUZON 251.9040 4.20 1,058.00
03010400030004 MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) 61.7806 10.16 627.69
0301000021 MEDIDOR DE CAUDAL 3/4" 1.0000 138.38 138.38
0301010043 EQUIPO PARA ESCALAR E INSTALAR LA TUBERÍA 392.7648 110.34 43,337.67
0301000011 TEODOLITO 50.2174 10.16 510.21
0301000020 MIRAS Y JALONES 50.2187 6.32 317.38
400,963.81
EQUIPOS
03010000020002 NIVEL TOPOGRÁFICO 4.2099 8.47 35.66
0292010004 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 5.7919 25.42 147.23
0292010005 HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSION 1.0000 211.86 211.86
02902000050013 GRAPAS DE 1 1/4" PARA MADERA 1.0600 6.36 6.74
0292010001 CORDEL 8.7727 0.85 7.46
0271050139 POSTE DE MADERA CON DADO DE Cº 28.2426 15.25 430.70
0276010010 WINCHA METALICA 0.8774 42.37 37.18
02683000010007 TAPA METALICA DE F°G° 0.60X0.60M 1.0000 84.75 84.75
02683000010008 TAPA FIERRO FUNDIDO PARA BUZON DE 0.60 m 24.0000 319.33 7,663.92



































CAPITULO XVI: COTIZACIÓN DE MATERIALES  
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO PAMPAYACU, CENTRO POBLADO MENOR 
DE HUACHUMAY, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑÓN, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
      
MATERIALES Y EQUIPOS UNIDAD PRECIOS 
GASOLINA 84 gal 9.00 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 4.66 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 4.66 
ALAMBRE DE PUAS m 0.68 
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3.39 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 4.66 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 4.66 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 4.66 
CALAMINA METÁLICA 0.80MX3.60MX0.20MM pln 22.99 
ESCALERA P/PISCINA DE FO.GO 1 3/4" und 169.49 
TUBERÍA PVC SAP de Ø 1 1/2" C-5 m 6.10 
TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 2" m 6.10 
TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1 1/2" m 4.92 
TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1 1/4" m 4.50 
TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1" m 4.07 
TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 3/4" m 3.05 
TUBERIA PVC SAP C-7.5 S/P DE 1/2" m 2.12 
TUBERÍA HDPE ISO 4427 PE-80 PN 12.5 SDR 26 - 40MM (1 1/4") m 0.85 
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90° und 2.12 
CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90° und 2.12 
CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 90° und 6.78 
CODO PVC SAP S/P 2" X 90° und 6.78 
CODO PVC SAL S/P 4" X 90° und 6.78 
CODO PVC SAL S/P 4" X 45° und 6.78 
CODO PVC SAL S/P 2" X 90° und 3.56 
CODO PVC SAL S/P 2" X 45° und 3.56 
CODO PVC 90°C/REDUCCION DE 2" A 4" pza 8.47 
TEE PVC SAP S/P 3/4" und 3.39 
TEE PVC SAP S/P 1/2" und 3.39 
TEE PVC SAP EMBONE 1/2" pza 1.69 
ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" und 0.85 
ADAPTADOR PVC-SAP  3/4"  MIXTA und 5.08 
UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 1/2" und 2.12 
UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4" und 15.76 
UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" und 15.76 
ENLACE RECTO DE POLIETILENO - HDPE und 1.05 
REDUCCION PVC SAP C-7.5 R 3/4" A 1/2" und 5.08 
TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 2" m 5.08 
TUBERIA PVC SAL P/DESAGÜE DE 4" m 7.06 
TUBERIA PERFORADA PVC SAL P/DRENAJE DE 2" m 5.08 
TAPON HEMBRA PVC SAP 2" und 8.47 
CONO DE REBOSE PVC SAP DE 4" A 2" und 10.17 
TEE PVC-SAL DE 2" x 2" und 5.23 
CACHIMBA DE 160 mm A 4" x 45º und 26.41 
SILLA TEE PVC P/CONEXION DE DESAGUE 160 MM X 110 MM pza 49.67 
SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" pza 4.66 
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PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRA) m3 139.83 
PIEDRA CHANCADA 3/4" (PUESTO EN OBRA) m3 118.64 
PIEDRA MEDIANA DE 4" (PUESTO EN OBRA) m3 139.83 
PIEDRA CHICA DE 2"-4" (PUESTO EN OBRA) m3 76.27 
PIEDRA GRANDE DE MAX 8" (PUESTO EN OBRA) m3 101.69 
ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 139.83 
ARENA FINA (PUESTO EN OBRA) m3 139.83 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 72.03 
MATERIAL PARA CAMA DE APOYO m3 25.42 
MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 12.71 
AGUA PUESTA EN OBRA m3 6.78 
GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 10.17 
DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE und 50.85 
PLASTICO m2 1.15 
GIGANTOGRAFÍA  DE 3.60x4.80M glb 271.19 
ANILLO DE JEBE Ø 160MM und 8.40 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 20.33 
YESO BOLSA 28 kg bol 6.78 
OCRE kg 8.47 
UNION SIMPLE PVC SAP 1/2" pza 1.53 
TAPON HEMBRA CPVC DE 3/4" und 2.12 
LADRILLO CARAVISTA DE 6X12X24 cm und 1.00 
PERNOS 5/8'' X 8'' und 4.66 
TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE ACERO ESTRUCTURAL und 98.97 
TUBERIA ALCANTARILLADO UF S-25 160 MM (6") INC. ANILLO m 21.92 
TUBERIA ALCANTARILLADO UF S-25 110 MM (4") INC. ANILLO m 17.74 
CAJA DE CONCRETO P/LLAVE DE CONTROL und 21.19 
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 69.49 
LUBRICANTE PARA PVC gal 42.02 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 kg 15.25 
MADERA TORNILLO p2 4.66 
MADERA ROLLIZA p2 3.39 
MADERA PARA ENTIBADOS p2 3.81 
MADERA EUCALIPTO CEPILLADA p2 3.81 
REGLA DE MADERA p2 4.24 
LISTONES DE EUCALIPTO DE 2"X2.5" m 5.72 
ESTACA DE MADERA p2 3.81 
BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO INOXIDABLE 3 1/2"x3 1/2" par 5.08 
CERROJO ALUMINIO 3" und 4.23 
TIRAFON + CAPUCHON DE 1/4" x 2 1/2" und 0.89 
LIJA und 1.86 
PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO gal 30.51 
THINNER gal 13.56 
CINTA TEFLON und 1.10 
PUERTA CONTRAPLACADA und 254.23 
VENTANA C/MALLA MOSQUETERO und 50.85 
SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 3.81 
REGISTRO DE BRONCE DE 4" und 3.81 
GANCHO PVC PARA HIPOCLORADOR und 12.71 
INODORO ONE PIECE VINCINY BLANCO KARSON und 145.21 
BIODIGESTOR 7000L INC/ ACCESORIOS und 7,606.84 
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO 3/4" m 10.17 
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und 1.27 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2" und 6.78 
NIPLE PVC SAP  1/2"X 1 1/2" pza 1.69 
VALVULA ESFERICA DE 3/4" und 55.08 
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 12.71 
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 38.14 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und 101.69 
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 16.94 
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GRIFO DE BRONCE 1/2" und 16.95 
DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE und 38.13 
CANASTILLA PVC PARA TUBERIA DE 1 1/2" X 3" und 25.42 
CANASTILLA PVC PARA TUBERIA DE 3/4" X 1 1/2" und 25.42 
POSTE DE 2.00 M. DE MADERA DE EUCALIPTO und 12.71 
CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA m 0.85 
CAJA DE REGISTRO CONCRETO PREFABRICADO 12" x 24" 
MARCO Y TAPA 
und 33.90 
TAPA METALICA DE F°G° 1.00X0.70M und 144.07 
TAPA METALICA DE F°G° 0.50X0.40M und 67.79 
TAPA METALICA DE F°G° 0.60X0.60M und 84.75 
TAPA FIERRO FUNDIDO PARA BUZON DE 0.60 m pza 319.33 
POSTE DE MADERA CON DADO DE Cº und 15.25 
WINCHA METALICA und 42.37 
GRAPAS DE 1 1/4" PARA MADERA kg 6.36 
CORDEL m 0.85 
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 25.42 
HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSION pza 211.86 
NIVEL TOPOGRÁFICO hm 8.47 
TEODOLITO hm 10.16 
MIRAS Y JALONES hm 6.32 
MEDIDOR DE CAUDAL 3/4" pza 138.38 
EQUIPO PARA ESCALAR E INSTALAR LA TUBERÍA hm 110.34 
MOLDE METALICO PARA BUZON m2 4.20 
MOTOBOMBA DE 4" (12 HP) hm 10.16 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 12.71 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 12.71 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 12.71 
CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und 67.80 
BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 8.47 
ANCLAJE Y FIJACION DE TUBERIA HDPE glb 296.18 
SC CASETA PARA GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA glb 338.98 
SC MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
glb 953.90 
SC FLETE TERRESTRE glb 42,832.26 
SC FLETE RURAL glb 28,663.77 
SC PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. glb 11,175.00 












































CAPITULO XVII: FÓRMULA POLINÓMICA  




































































CAPITULO XVIII: CRONOGRAMA DE OBRA 
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CAPITULO XIX: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
01.00.00.    OBRAS PROVISIONALES 
 
01.01.00. CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60X4.80M) 
Descripción. 
A fin de identificar a la obra, es menester contar con un cartel de obra en el que debe 
describirse el nombre de la obra, la entidad que ejecuta, monto de la obra, tiempo de 
ejecución, la modalidad de ejecución y demás contenidos que serán definidos por el 
supervisor. Dicho cartel estará constituido por una estructura de madera tornillo y panel 
gráfico en dimensiones 3.60mx4.80m. 
La estructura soportante será con listones de madera tornillo de 3”x1 1/2” exterior e 
intermedios bastidores de 1 ½” x 2” y los parantes de madera rolliza de diámetro de 4” 
debidamente anclados en el terreno con dados de concreto simple f’c=100Kg/cm2 de 
0.40x0.40m de sección y 0.50m de altura. La profundidad de desplante será de 1.00m 
debiendo cubrir a ras de suelo con relleno compactado.  
Cuya ubicación del cartel será aprobado por el supervisor, además debe estar en un lugar 
visible y fija en un terreno estable, garantizando la permanencia del cartel en todo el periodo 
de construcción. De darse el caso que fuera deteriorado, el contratista está en la obligación 
de la reposición inmediata del mismo. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por unidad (Und.) colocado en el terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en forma unitaria(UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
01.02.00.    CASETA DE GUARDIANÍA, ALMACÉN Y RESIDENCIA 
Descripción 
 
El Contratista acondicionará las partidas indicadas, para el personal de obra, guardar 
herramientas u otros implementos de acuerdo a las necesidades de la obra y la caseta de 
seguridad. Al finalizar los trabajos, estas instalaciones provisionales deben ser retiradas, 
debiendo quedar limpia la zona utilizada para tal fin. 
Para la construcción de estos ambientes será necesario que el Contratista conjuntamente con 
el Supervisor ubique el sitio adecuado, seleccionando los lugares que sean difíciles de 
inundar. 
El contratista está obligado a que todas las obras temporales sean removidas a la culminación 
parcial y/o final de los trabajos de tal manera que los terrenos  y áreas ocupadas recuperen o 
mejoren las mismas condiciones en que se encontraban al inicio, libres de desechos y 
materiales de construcción. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida para las partidas será por (mes) considerándose las áreas requeridas 
para el buen recaudo de los materiales, protegidos de la intemperie y cualquier otro factor que 
pudiese ocasionar daños al material, herramienta u otro implemento de uso en la obra 
aprobadas por el Supervisor. 
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El pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado (por mes) en el presupuesto 
contratado, dicho precio considera todos los costos necesarios en el que incurra el contratista 
tales como mano de obra (Incluida leyes sociales), materiales, herramientas y equipos. Una 
vez que la edificación haya sido construida y/o colocada debidamente en la zona indicada y 
luego de ser aprobado por el Supervisor. Las edificaciones que excedan las áreas requeridas 
serán a coste del Contratista. 
 
01.03.00.     MOVIL. Y DESMOVIL. DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS 
Descripción. 
Esta partida consiste en la movilización y desmovilización de toda la maquinaria y equipo, 
desde su ubicación actual hasta la zona de emplazamiento de obra. También incluye los 
trabajos de traslado una vez concluido los trabajos desde la obra a su depósito original. 
Equipo a Transportarse. 
El contratista antes de movilizar el equipo a obra, deberá presentar al Supervisor para su 
aprobación, la lista de equipo de construcción usado y/o nuevo que se propone emplear en 
la ejecución de la obra, debiendo contener la información siguiente: 
 Descripción del equipo 
 Serie de fabrica 
 Antigüedad, tiempo de servicio 
 Otras características propias del Equipo 
La aprobación del equipo por parte del Supervisor, no relevará al Contratista de su 
responsabilidad para suministrar todo el equipo suficiente y necesario para que el trabajo se 
ejecute en el tiempo previsto y con la calidad requerida. 
Materiales y Herramientas.- El contratista suministrará todas las herramientas, aditamentos 
y materiales necesarios para el embalaje, transporte, instalación y operación del equipo 
mecánico durante todo el plazo de ejecución de obra. 
Inspección. 
Para la inspección del equipo por parte del Supervisor, el Contratista deberá tenerlo listo 
dentro del plazo estipulado antes del inicio de los trabajos en la zona de emplazamiento (C.P.  
SAN AGUSTIN, DISTRITO DE OXAMARCA), el equipo que no cumpla con los requisitos del 
Supervisor, deberá ser sustituido o reparado inmediatamente por el contratista, sin modificar 
el calendario de movilización y menos el programa de obra. 
El hecho de haber sido inspeccionado y aprobado el equipo, no exonera al contratista de su 
responsabilidad de seleccionar el equipo que le permita completar el trabajo dentro del límite 
de tiempo estipulado y con la calidad exigida. 
Transporte. 
El contratista antes de iniciar el transporte del equipo, bajo su responsabilidad deberá obtener 
las pólizas de seguro necesarias, además de tener conocimiento expreso de las condiciones 
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El contratista deberá disponer todo lo necesario para el embarque, traslado y desembarque 
de su equipo, material y provisiones para que estos lleguen al lugar de la obra con suficiente 
anticipación a la fecha estipulada para dar inicio a los trabajos. 
El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a los pavimentos ni a las 
propiedades de terceros. 
Unidad de medida 
La unidad de medida será la Unidad (GLB). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto contratado, para la ejecución de la 
movilización, así como de la desmovilización de la maquinaria, equipos y herramientas. El 
precio considera todos los que costos necesarios en el que incurra el contratista tales como 
mano de obra (incluida leyes sociales), materiales, herramientas y equipos, se realizara de 
forma parcial de la siguiente manera: el Contratista deberá entregar una lista de la maquinaria, 
equipos y herramientas que se incluirá en la partida, valorizándose (50% de la partida) una 
vez que haya ingresado la totalidad de esta lista, y el otro 50% se valorizará una vez que se 
haya desmovilizado la totalidad de la lista. 
 
02.00.00. SISTEMA DE AGUA OPOTABLE 
02.01.00.   SISTEMA DE CAPTACIÓN – MANANTIAL DE LADERA (01 UND) 
 
02.01.00. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
02.01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción. 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten 
los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.01.02.   TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción. 
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referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso de 
captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso 
de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago. 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.02.     MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
02.01.02.01.     EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles que se encuentren debajo de la 
napa freática, a ser extraídas de forma manual.  Están considerados: arenas, suelos 
arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – limosos y/o arcillosos). 
Es necesario realizar el drenaje del agua freática mediante un sistema de bombeo, en 
el área donde se requiera. 
El agua deberá ser expulsada en su totalidad, con la finalidad que el fondo de la 
excavación quede limpio y sin acumulación de agua. 
El contratista tomará todas las medidas necesarias para asegurar que el agua 
proveniente del bombeo sea derivada o encausada hacia una corriente de agua 
superficial, cuidando que no produzca aniegos ni inundaciones en las vías ni en las 
instalaciones vecinas. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
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Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, 
no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de 
concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y sus 
posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo 
a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.02.03.     REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
Descripción 
Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las estructuras, 
esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las estructuras. Para la 
tarea de compactación de existir se estima capas como máximo de 20 cm. de terreno apto 
para ser compactado, el material empleado deberá estar libre de piedras mayores de 3”. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y compactado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 








Se refiere al relleno las áreas abiertas con el material producto de la excavación, este 
relleno se realizará después que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 
compactación manual. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material utilizado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.02.05.     ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D=30 m (A MANO C/CARRETILLA) 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la excavación, este 
deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.03.     CONCRETO SIMPLE 
 
02.01.03.01.     CONCRETO f’c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS 
Descripción 
a)  Cemento 
Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones ASTM 
C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales del fabricante 
y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido de la humedad. El 
cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo a su orden 
cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 
contenga terrones. 
b) Hormigón 
Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la abrasión, 
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escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales granulometría 
debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como mínimo y de 2" como 
máximo. 
c) Agregado fino 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 
resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de materias 
orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C-330. 
d) Agregado Grueso 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de contextura 
dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir con las normas de 
ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, potable, 
fresca que no sea dura, esto es con sulfatos.  Tampoco se deberá usar aguas servidas. 
f) Aditivos 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor.  En cualquier caso, 
queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos y/o nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se evite 
la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 
Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, debe 
proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución uniforme de los 
componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan modificar 
sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar comprendidos 
dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el contratista suministrar 
prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en análisis preparado por el 
fabricante del proveniente. 
g) Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los límites 
que establece la práctica.  El contratista efectuará el diseño de la mezcla o dosificación, 
después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones y pruebas 
necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas especificaciones, 
proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su aprobación. 
Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de cada 
mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, de acuerdo 
a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar que se ha 
alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del siguiente 
procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas consecutivas de cada clase 
de concreto es igual o mayor que el 115% de la resistencia mínima especificada y que no 
más del 10% de todas las pruebas dan valores inferiores al 115% de la resistencia mínima 
especificada.  Se llamará prueba, al promedio del resultado de la resistencia de tres 








El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el ingeniero 
supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá tener sus 
características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de fabricante, para 
lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su capacidad de 
operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta una 
consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación.  
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 
mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser colocados 
en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del agua podrá 
colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo total del mezclado. 
Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado 
antes del tiempo especificado e impedir añadir agua adicional una vez que el total 
especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y empleando 
un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así mismo, 
se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su mezclado sin 
aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 
i) Transporte  
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan rápidamente 
como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los ingredientes y su 
perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad de concreto deseada. 
j) Deposito A Colocación  
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor que 
ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida.  En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se preverán 
juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso de no ser juntas 
previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en las presentes 
especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que está siendo integrado 
con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado.  
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar la 
segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
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El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerirlo el Ingeniero 
Supervisor, en cualquier otro momento. 
El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
k) Consolidación  
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo evitarse 
las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de grumos contra 
la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado electrónicamente o 
reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los encofrados, accionados 
eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde sea posible por vibradores de 
inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en posición 
casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total 
del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial 
cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya está en proceso de 
fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 
l) Curado 
El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la superficie 
de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, del agua, 
del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea por 
regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente de arena 
u otro material saturado de agua.Los encofrados de madera también serán  conservados 
húmedos durante el fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
m) Pruebas Frecuencia: 
Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas periódicamente y con este 
fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se tenga por lo menos cinco pruebas 
por cada clase de concreto colocado y por día de colocación, excepto cuando el volumen 
del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo caso se obtendrá no menos de tres pruebas de 
cada clase de concreto. 
Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad que se 
demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o que en si es 
defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba será el promedio 
de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
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Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se cumple dos 
condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas consecutivas 
cualquiera de ellas sea igual o superior al valor especifico y la segunda consiste en que 
ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor podrá 
ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura o una prueba 
de carga. 
Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista realice 
las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de acuerdo a la 
Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la protección del 
concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia curados en 
laboratorio. 
Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos serán 
mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor que el 85% de 
la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de valores muy 
superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos curados en el campo no 
requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia especifica. 
Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que se han 
considerado dentro de esta partida. 
Unidad de medida 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
Forma de Pago.Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado 
vaciado y acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra 
de materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
 
02.01.03.02.     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos de madera laminada, planchas 
duras de fibra prensada, madera machihembrada, traslapada, o aparejada.  Las maderas 
en bruto pueden ser usadas en superficies no expuestas. 
Los encofrados se diseñarán en obra, construidos de tal forma que resistan el empuje del 
concreto al momento del vaciado, sin deformarse y capaces de recibir el peso de las 
estructuras mientras éstas no sean auto portantes. 
Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar alabe amiento ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con todo cuidado antes de ser nuevamente colocado.  
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concreto, antes se habrá comprobado su estricta limpieza.  Las superficies interiores serán 
adecuadamente aceitadas, engrasadas o enjabonadas para evitar la adherencia del 
mortero. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que no se pongan en peligro la 
seguridad del elemento de concreto a dañar su superficie, los plazos mínimos para el 
desencofrado serán las siguientes: 
Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 
Muros que sostengan terrenos:    7 días 
No se permitirá cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los encofrados; 
asimismo no se permitirá la omisión de los puntales, salvo que esté prevista la normal 
resistencia sin la presencia del mismo. 
Esto deberá demostrarse previamente por medio de ensayos y de análisis estructural que 
justifique la acción. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de golpes, 
forzar o causar trepidación.  Los encofrados y puntales deben permanecer hasta que el 
concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar 
la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, así como para resistir daños 
mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 
Jugará papel importante la experiencia del Contratista, el cual por medio de la aprobación 
del Ingeniero Supervisor procederá al desencofrado. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.03.03.     CONCRETO f’c=140 kg/cm2 / CASETA DE VÁLVULAS 
 
Descripción. 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la construcción de 
los muros laterales de la caseta de válvulas, con mezcla cemento: hormigón: agua, 
proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de fc´ = 140 Kg/cm2. 
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
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El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.03.04.      PIEDRA 4” ASENTADA CON MEZCLA C:H : 1:8 
Descripción. 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto colocado como 
albañilería con piedra mediana, al final de los accesorios de limpia y rebose con la 
finalidad de evitar socavamiento de terrenos naturales. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de piedra asentada con mortero. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.04.     CONCRETO ARMADO 
 
02.01.04.01.     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será cubierta 
directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.04.02.     CONCRETO f’c=210 kg/cm2 
Descripción 
Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes elementos 
estructurales. 
La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en volumen de 
cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las dimensiones 
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Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.04.03.     ACERO fy=4200 kg/cm2 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero en 
zapatas, columnas, vigas y otros elementos estructurales el acero corrugado será de fy = 
4200 Kg/cm2. 
Unidad de Medida  
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.05.     REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 
02.01.05.01.     TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 CM. 
Descripción. 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores y otros 
elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde 
debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento – 
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Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo 
anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y aplomadas 
aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los paramentos para 
evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la 
uniformidad de la superficie a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del tarrajeo, 
luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna deformidad 
marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 
zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al final 
cemento puro. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.05.02.     TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
Descripción 
Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo exterior, además de: 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua, hasta los 10 cm. por encima 
del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por volumen de 
mortero 1:2.  Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta obtener la trabajabilidad 
deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 horas desde su preparación. 
El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 
laboratorio competente.  Los gastos que demanden dichos estudios correrán por cuenta 
del Contratista. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida por los 
rayos del sol; por ejemplo el curado con agua se hará durante 4 días seguidos. 
Unidad de medida 
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Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.05.03.     MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO 
Descripción 
Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo de 
algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las aguas 
hacia la tubería de limpieza. 
Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero Supervisor. Dicha 
pendiente será pulida con mortero e impermeabilizante, con el fin de no producir alguna 
infiltración. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.06.     FILTROS 
 
02.01.06.01.     FILTRO III: ARENA MEDIA (0.42MM – 2MM) 
Descripción 
Sobre el material seleccionado de grava ira una capa de filtro de arena, la cual deberá 
colocarse en el sitio indicado por capas bien compactadas. Este materia será del tipo de 
arena gruesa bien graduada y limpia (de preferencia será arena de río). 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cúbicos  (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.06.02.     FILTRO II: GRAVA FINA (4.8MM – 19.05MM) 
Descripción 
Material seleccionado que va encima del relleno de concreto, la cual constara de dos 
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de concreto, capa que está localizada en el eje de los orificios de la entrada a la caja de 
captación. La segunda capa consistirá de grava de ½” e=0-20 m. de un diámetro 
comprendido entre 2 y 3.5 mm. Inerte y durable, siendo preferentemente arena gruesa 
lavada, debiendo estar exento de arcilla y libre de materia orgánica. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cúbicos  (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.06.03.     FILTRO I: GRAVA GRUESA (19.05MM – 70MM) 
Descripción 
Material seleccionado que va encima del relleno de concreto, la cual constara de una capa 
para la cámara húmeda de 3/4" a 1 1/4" e=0. 25 m. y para la galería filtrante con una capa 
de e=0.20 m. de un diámetro comprendido entre 2 y 3.5 mm. Inerte y durable, siendo 
preferentemente arena gruesa lavada, debiendo estar exento de arcilla y libre de materia 
orgánica. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cúbicos  (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.07.     VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 
02.01.07.01.     INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA Ø 1 1/2” 
Descripción 
Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 
descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén 
libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los 
planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de medida 
Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (GLB). 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.07.02.     INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA Ø 1 1/2” 
Descripción 
Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 
descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén 
libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los 
planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de medida 
Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (GLB). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.07.03.     INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø2” 
Descripción 
Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 
descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén 
libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los 
planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de medida 
Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (GLB). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.08.     VARIOS 
 
02.01.08.01.     TAPA SANITARIA METÁLICA DE 1.00X0.70 M 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas en las 
zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras del 
mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
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No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación sean 
dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la 
unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos 
aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos manos, 
las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies que van a recibir 
aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar la 
pintura. Todos los mecanismos deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución 
y entrega de la obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (Und). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.08.02.     TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.50X0.40 M  
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas en las 
zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras del 
mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación sean 
dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la 
unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos 
aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos manos, 
las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies que van a recibir 
aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar la 
pintura. Todos los mecanismos deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución 
y entrega de la obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
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Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.08.03.     COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación del geo textil, en las zonas indicadas y necesarias de 
las estructuras que conforman el sistema. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación sean 
dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Las superficies que van a ser colocadas este material deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar el geo textil. Todos los mecanismos deberán ser 
supervisados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso deberá continuar 
su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.08.04.     LECHO DE GRAVA 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de este material en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación sean 
dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Las superficies que van a ser colocadas este material deberán ser limpiadas, lavadas, 
desoxidadas para luego colocar la gravilla. Todos los mecanismos deberán ser 
supervisados durante la ejecución y entrega de la obra, y durante el uso deberá continuar 
su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (m3). 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.08.05.     CUNETA DE PROTECCIÓN 
Descripción 
Comprende la provisión y ejecución de una cuneta de coronación colocada para evacuar 
las aguas que discurren superficialmente y para evitar que estas entren a la caja de reunión 
y contaminen al agua captada 
Unidad de Medida 
Su medida es por metro lineal (m). 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
02.01.08.06.     PINTURA CON ESMALTE 
Descripción  
A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintarán 
con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, cámaras rompe 
presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco (gln), para 
imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar las precauciones 
para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a lluvias. 
B. CALIDADES 
Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. En las 
superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. Con relación a 
la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera calidad del tipo Látex o 
similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se 
deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar 
uniformidad en el color. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La operación podrá 
hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies 
queden perfectas. 
Unidad de medida 
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Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.01.08.07.     CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PUAS 
Descripción. 
Consiste el suministro y colocación del alambre de púas, en la distancia que se indicada 
en los planos de la Caja de Captación. También consiste en la fijación de estos los postes 
de la madera de eucalipto, utilizando los materiales apropiados que presten consistencia y 
durabilidad. 
Para efectos de su Valorización y pago se considera como medida en “ML”, de acuerdo 
con las especificaciones y previa aprobación por el Ingeniero. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Lineal (ML) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.01.08.08.     CURADO DE CONCRETO 
Descripción 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con la 
menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el endurecimiento 
del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un aditivo químico.  
Método de Construcción 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad certificada 
que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento garantice el correcto 
curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de 
calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre las 
paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier circunstancia, 
la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto en las proximidades 
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso. 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por acciones 
mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o excesivas vibraciones. 
Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán ser protegidas de daños 
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procedimientos de curado o de la acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las 
estructuras no deberán ser cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada. 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende la 
compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los materiales, mano 
de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
 
02.02.00.  LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
02.02.01.     TRABAJOS PRELIMINARES 
 
02.02.01.01.     ROCE Y ELIMINACIÓN DE ARBUSTOS PEQUEÑOS 
Descripción 
Consistirá en limpiar el área de todos los montículos, vegetación, basura y todo otro 
material inconveniente e incluirá desenraigamiento de muñones, raíces entrelazadas y el 
retiro de los materiales inservibles que resulte de la limpieza y deforestación. 
Las operaciones de limpieza y deforestación se efectuarán en las áreas que hayan sido 
estacadas en el terreno por el ingeniero, en este caso será el recorrido de la línea de 
conducción en un ancho que garantice el libre caminar y así mismo que garantice la 
ejecución de las excavaciones de las zanjas. 
El tramo donde se realizara esta actividad, será comprobado por la supervisión. 
Unidad de Medida 
La Unidad de Medida se hará por metro lineal (m) de limpieza de terreno ejecutado. 
Forma de Pago 
El pago se hará por metro lineal a lo largo de la línea de conducción (m) según precio 
unitario del contrato, entendiéndose que dicho pecio y pago constituirá compensación total 
por toda la mano de obra, materiales, equipos, leyes sociales, etc. y cualquier actividad o 
suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.02.01.02.     TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERÍA 
Descripción. 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
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Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de distribución será 
medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.02.01.03.     CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO 
Descripción. 
Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora plástica para 
seguridad de la obra. El costo incluye el dado de concreto de 20 x 20 cm., los parantes de 
madera de 1 ½ x 1 ½” en el cual se fijará la cinta, el distanciamiento de los postes será de 
20 mts y se instalara a ambos lados de la zanja. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de las tranqueras de 
madera de 1.20m x 1.10m. dichas tranqueras serán de madera y triplay y tendrán un 
acabado con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo  al plano que se adjunta. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la colocación de cono de fibra de vidrio fosforescente 
para señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 0.40 x 0.40m. 
Unidad de medida 
La Unidad de Medida será por metro lineal (m) de cinta de señalización suministrada e 
instalada. 
Forma de pago 
El pago de la partida será por metro lineal de acuerdo a lo realmente ejecutado. 
 
02.02.02.     MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.02.01.     EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. NORMAL 
Descripción 
Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, barreta y otras 
herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican en los planos del 
Expediente Técnico. 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente, 
usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera de la obra, donde no se 
obstaculice los trabajos que en el momento se tengan que realizar; para posteriormente 
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Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el tipo de suelo 
y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será verificada por el supervisor. 
Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado de la sección 
de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según los planos del proyecto. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.02.02.02.     EXCAVACIÓN DE ZANJAS MANUAL H=0.70 T. ROCOSO 
Descripción 
Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, barreta y otras 
herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican en los planos del 
Expediente Técnico. 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente, 
usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera de la obra, donde no se 
obstaculice los trabajos que en el momento se tengan que realizar; para posteriormente 
utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 
Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el tipo de suelo 
y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será verificada por el supervisor. 
Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado de la sección 
de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según los planos del proyecto. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.02.02.03.     REFINE NIVELACIÓN Y FONDOS PARA TUBERÍA 
Descripción 
Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del terreno y los 
trabajos de compactación del mismo.  
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas deberán estar refinadas 
y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 
teniendo especial cuidado de que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto 
con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja utilizando una 
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Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno excavado la nivelación 
o el declive indicado en los planos. En este caso, tanto el corte como el relleno, son 
relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a mano. 
Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un apisonamiento del terreno, éste 
deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para asegurar su mejor 
compactación. 
Unidad de Medida 
Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación a 02 decimales es decir la 
longitud (largo) la Unidad de Medida será el metrado realmente ejecutado con la 
conformidad del Ingeniero Residente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
02.02.02.04.     CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA E=0.10m 
Descripción 
A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben rellenarse y apisonarse con 
arena o tierra fina seleccionada. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por (m) al precio unitario de “Preparación de Cama de 
apoyo para tuberías”, este precio y pago constituirá compensación completa por la 
preparación de cama de apoyo para tubería en concepto por la mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
02.02.02.05.     RELLENO H=0.20 m C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
Descripción 
Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del tendido de tubería 
debidamente comprobada, consiste en rellenar con material propio seleccionado (material 
granular uniforme) en una capa de 0.20m, debidamente compactada. 
 Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará de acuerdo a lo especificado, 
medido según los planos del proyecto. 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.02.02.06.     RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS H<0.70m 
Descripción 
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la tubería con la 
finalidad de protegerla. El primer relleno hasta 30 cm. Por encima de la clave de la tubería 
debe compactarse manualmente en capas sucesivas de 10 cm. De material seleccionado 
y con el debido contenido de humedad utilizando para el efecto pisones de características 
y peso adecuado para no dañar la tubería. 
El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se hará también por capas 
compactadas de 15 cm. de espesor como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de 
la excavación original, previamente tamizada. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por “m” al precio unitario de Relleno compactado, este 
precio y pago constituirá compensación completa por relleno compactado de zanja en 
concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos que se presentan para terminar 
esta partida. 
 
02.02.02.07.     ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D=30 m. ( A MANO C/CARRETILLA) 
Descripción  
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la excavación, este 
deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
Dicha material eliminados era almacenado en una zona considerada como botadero, la 
cual debe cumplir con los parámetros ambientales y deberá estar aprobado por la 
supervisión. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico (m3), según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas 
 
02.02.03.     TUBERÍAS Y PRUEBA HIDRÁULICA 
 








En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que conducen agua, 
de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro 
de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de 
impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en los planos, 
cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, específicamente por la entidad 
y por la Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra calificada y para 
la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de 
tubería especifican los fabricantes. 
A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer limpias en su 
interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con tapones, hasta 
cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos 
extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán procedimientos 
adecuados con sus correspondientes herramientas. 
B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  
En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima desviación 
permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión recomendada por los 
fabricantes. 
El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado previamente por el 
supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de animales, etc., que puede contener 
bacterias que dañen la calidad del anillo. 
C) NIPLERIA 
Los niples de tubería solo se permitirán en casos especiales, tales como: empalmes a 
líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y válvulas. También en los cruces 
con servicios existentes. 
D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 
Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de válvulas se hará 
con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con tapa metálica u otro material 
normalizado. 
En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor está obligado 
a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la profundidad mínima establecida de 
0.60 mts. 
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Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, deberá usarse 
cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante la 
bajada. Para diámetros mayores, es recomendable el empleo de equipo mecánico con 
sistema de izamiento. 
Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado opuesto al 
desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del equipo pesado. 
Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán ser apilados 
en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de madera para evitar 
desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos de jebe o empaquetaduras, 
deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo sombra. 
Unidad de Medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la clase de tubería 
y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
Forma de pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas que 
conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para 
el total cumplimiento de la obra. 
 
02.02.03.02.     TUBERÍA PVC SAP 1 1/2” C. 7.5/INCL. ACCESORIOS 
Descripción  
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que conducen agua, 
de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro 
de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de 
impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en los planos, 
cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, específicamente por la entidad 
y por la Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra calificada y para 
la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de 
tubería especifican los fabricantes. 
A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 
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 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con tapones, hasta 
cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos 
extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán procedimientos 
adecuados con sus correspondientes herramientas. 
B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  
En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima desviación 
permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión recomendada por los 
fabricantes. 
El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado previamente por el 
supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de animales, etc., que puede contener 
bacterias que dañen la calidad del anillo. 
C) NIPLERIA 
Los niples de tubería solo se permitirá en casos especiales, tales como: empalmes a líneas 
existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y válvulas. También en los cruces con 
servicios existentes. 
D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 
Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de válvulas se hará 
con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con tapa metálica u otro material 
normalizado. 
En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor está obligado 
a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la profundidad mínima establecida de 
0.60 mts. 
E)  TRASPORTE Y DESCARGA 
Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, deberá usarse 
cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante la 
bajada. Para diámetros mayores, es recomendable el empleo de equipo mecánico con 
sistema de izamiento. 
Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado opuesto al 
desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del equipo pesado. 
Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán ser apilados 
en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de madera para evitar 
desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos de jebe o empaquetaduras, 
deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo sombra. 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la clase de tubería 
y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
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Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas que 
conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para 
el total cumplimiento de la obra. 
 
02.02.03.03.     TUBERÍA PVC SAP 1 1/4” C. 7.5/INCL. ACCESORIOS 
Descripción  
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que conducen agua, 
de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro 
de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de 
impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en los planos, 
cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, específicamente por la entidad 
y por la Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra calificada y para 
la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de 
tubería especifican los fabricantes. 
A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer limpias en su 
interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con tapones, hasta 
cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos 
extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán procedimientos 
adecuados con sus correspondientes herramientas. 
B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  
En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima desviación 
permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión recomendada por los 
fabricantes. 
El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado previamente por el 
supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de animales, etc., que puede contener 
bacterias que dañen la calidad del anillo. 
C) NIPLERIA 
Los niples de tubería solo se permitirá en casos especiales, tales como: empalmes a líneas 
existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y válvulas. También en los cruces con 
servicios existentes. 
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Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de válvulas se hará 
con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con tapa metálica u otro material 
normalizado. 
En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor está obligado 
a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la profundidad mínima establecida de 
0.60 mts. 
E)  TRASPORTE Y DESCARGA 
Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, deberá usarse 
cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante la 
bajada. Para diámetros mayores, es recomendable el empleo de equipo mecánico con 
sistema de izamiento. 
Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado opuesto al 
desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del equipo pesado. 
Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán ser apilados 
en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de madera para evitar 
desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos de jebe o empaquetaduras, 
deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo sombra. 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la clase de tubería 
y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
Forma de pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas que 
conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para 
el total cumplimiento de la obra. 
 
02.02.03.04.     TUBERÍA PVC SAP 1” C. 7.5/INCL. ACCESORIOS 
Descripción  
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que conducen agua, 
de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro 
de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de 
impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en los planos, 
cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, específicamente por la entidad 
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Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra calificada y para 
la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de 
tubería especifican los fabricantes. 
A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer limpias en su 
interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con tapones, hasta 
cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos 
extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán procedimientos 
adecuados con sus correspondientes herramientas. 
B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  
En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima desviación 
permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión recomendada por los 
fabricantes. 
El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado previamente por el 
supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de animales, etc., que puede contener 
bacterias que dañen la calidad del anillo. 
C) NIPLERIA 
Los niples de tubería solo se permitirán en casos especiales, tales como: empalmes a 
líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y válvulas. También en los cruces 
con servicios existentes. 
D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 
Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de válvulas se hará 
con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con tapa metálica u otro material 
normalizado. 
En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor está obligado 
a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la profundidad mínima establecida de 
0.60 mts. 
E)  TRASPORTE Y DESCARGA 
Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, deberá usarse 
cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante la 
bajada. Para diámetros mayores, es recomendable el empleo de equipo mecánico con 
sistema de izamiento. 
Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado opuesto al 
desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del equipo pesado. 
Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán ser apilados 
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desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos de jebe o empaquetaduras, 
deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo sombra. 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la clase de tubería 
y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
Forma de pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas que 
conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para 
el total cumplimiento de la obra. 
 
02.02.03.05.     TUBERÍA PVC SAP 3/4” C. 7.5/INCL. ACCESORIOS 
 
Descripción  
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que conducen agua, 
de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro 
de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de 
impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros indicados en los planos, 
cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, específicamente por la entidad 
y por la Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra calificada y para 
la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de 
tubería especifican los fabricantes. 
A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer limpias en su 
interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con tapones, hasta 
cuando  se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos 
extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán procedimientos 
adecuados con sus correspondientes herramientas. 
B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  
En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima desviación 
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El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado previamente por el 
supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de animales, etc., que puede contener 
bacterias que dañen la calidad del anillo. 
C) NIPLERIA 
Los niples de tubería solo se permitirán en casos especiales, tales como: empalmes a 
líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y válvulas. También en los cruces 
con servicios existentes. 
D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 
Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de válvulas se hará 
con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con tapa metálica u otro material 
normalizado. 
En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor está obligado 
a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la profundidad mínima establecida de 
0.60 mts. 
E)  TRASPORTE Y DESCARGA 
Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, deberá usarse 
cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante la 
bajada. Para diámetros mayores, es recomendable el empleo de equipo mecánico con 
sistema de izamiento. 
Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado opuesto al 
desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del equipo pesado. 
Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en obra, deberán ser apilados 
en forma conveniente y en terreno nivelado, colocando cuñas de madera para evitar 
desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos de jebe o empaquetaduras, 
deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo sombra. 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la clase de tubería 
y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
Forma de pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas que 
conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar 
para el total cumplimiento de la obra. 
 
02.02.03.06.     TUBERÍA PVC SAP 1/2” C. 7.5/INCL. ACCESORIOS 
Descripción  
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de PVC que conducen agua, 
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de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de 
impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución. 
Método de construcción Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser aprobada previamente, 
específicamente por la entidad y por la Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de mano de obra calificada y para 
la instalación y ensamblaje de las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de 
tubería especifican los fabricantes. 
A) LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS DE AGUA 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán permanecer limpias en su 
interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados temporalmente con tapones, hasta 
cuando se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos 
extraños a ella. 
Para la correcta colocación de las líneas de agua potable se utilizarán procedimientos 
adecuados con sus correspondientes herramientas. 
B) CURVATURA DE LA LÍNEA DE AGUA  
En los casos que se requiera dar curvatura a la línea de agua, la máxima desviación 
permitida en ella estará de acuerdo a las tablas de deflexión recomendada por los 
fabricantes. 
El lubricante a utilizarse en las líneas de agua deberá ser aprobado previamente por el 
supervisor, no permitiéndose usar jabón, grasa de animales, etc., que puede contener 
bacterias que dañen la calidad del anillo. 
C) NIPLERIA 
Los niples de tubería solo se permitirán en casos especiales, tales como: empalmes a 
líneas existentes, a grifos contra incendios, a accesorios y válvulas. También en los cruces 
con servicios existentes. 
D) PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE AGUA 
Para la operación y mantenimiento de la línea de agua, sus registros de válvulas se hará 
con tubería de concreto y/o cajas de ladrillo o concreto con tapa metálica u otro material 
normalizado. 
En el caso que las válvulas se instalen a mayor profundidad, el constructor está obligado 
a adicionar un suplex con su vástago, hasta llegar a la profundidad mínima establecida de 
0.60 mts. 
E)  TRASPORTE Y DESCARGA 
Para la descarga de la tubería en obra en diámetros menores de poco peso, deberá usarse 
cuerdas y tablones, cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante la 
bajada. Para diámetros mayores, es recomendable el empleo de equipo mecánico con 
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Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberán ubicarse en el lado opuesto al 
desmonte excavado y, quedarán protegidos del tránsito y del equipo pesado.Cuando los 
tubos requieren previamente ser  almacenados en obra, deberán ser apilados en forma 
conveniente  y en terreno nivelado, colocando cuñas de madera para evitar 
desplazamientos laterales. Sus correspondientes anillos de jebe o empaquetaduras, 
deberán conservarse limpios, en un sitio cerrado, ventilado y bajo sombra. 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la clase de tubería 
y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
Forma de pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas que 
conforman este presupuesto, entendiéndose  que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para 
el total cumplimiento de la obra. 
 
02.02.03.07.     PRUEBA HIDRÁULICA EN RED DE AGUA 
Descripción  
La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye desinfección), es verificar 
que todas las partes de la línea de agua potable hayan quedado correctamente instaladas, 
probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 
Todos los procesos de prueba como sus resultados serán dirigidas y verificadas por la 
supervisión, con asistencia del constructor, debiendo este último proporcionar el personal, 
material, aparatos de pruebas, de Unidad de Medida y cualquier otro elemento que se 
requiera para las pruebas. 
Método de construcción 
Las pruebas de las líneas de agua se realizan en dos etapas 
Prueba hidráulica a zanja abierta para redes locales por circuitos. 
Para líneas de impulsión, conducción, por tramos de la misma clase de tubería. 
Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección  
Para líneas de impulsión, conducción y aducción que abarque todos los tramos en su 
conjunto. 
De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra se podrá efectuar por separado la 
prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. De igual manera 
podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta la de desinfección con sus 
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En la prueba hidráulica a zanja abierta solo se podrá sub dividir las pruebas de los circuitos 
o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por circuitos o tramos 
completos, debiendo previamente ser aprobados por la supervisión. 
La bomba de agua deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera 
en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 
instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la 
misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire se conectarán a la tubería mediante: 
Abrazaderas en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes en 
donde posteriormente formarán parte integrante de sus conexiones domiciliarias. 
Tapones con niples especiales de conexión en las líneas de impulsión, conducción y 
aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas. 
Se instalarán como mínimo dos manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del círculo o tramo a aprobar. 
La inspectoría previamente al inicio de las pruebas verificará el estado y funcionamiento 
de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados o los que no se 
encuentren calibrados. 
- PERDIDAS DE AGUA ADMISIBLE 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a aprobar de ninguna manera 
deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 
           F=   N x D x P 
        410 x 25 
En donde: 
F= Pérdida total máxima en litros por hora. 
N= Número total de uniones 
D= Diámetro de la tubería en milímetros. 
P= Presión de prueba en metros de agua  
-  PRUEBA HIDRÁULICA  A ZANJA ABIERTA. 
La presión de prueba a zanja abierta será de 1.5 veces de la presión nominal de la tubería 
de redes y líneas de impulsión, conducción y aducción y de  1.00  de la presión nominal, 
para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que se 
está probando. 
En el caso que la prueba se realice en una sola vez, tanto para las redes como para las 
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Antes de procederse al llenado con agua de las líneas a probar, tanto sus accesorios, como 
grifos contra incendio previamente deberán estar anclados lo mismo que efectuado su 
primer relleno compactado, debiendo quedar al descubierto solamente sus uniones. 
Sólo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán permanecer 
descubiertos en el momento que se realice la prueba. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas para proceder a 
iniciar la prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos horas, debiendo la línea de agua 
permanecer durante ese tiempo bajo la presión de prueba. 
No se permitirá que durante el proceso de la prueba el personal permanezca dentro de la 
zanja, con excepción  del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, 
accesorios, etc. 
-  PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA CON RELLENO COMPACTADO Y DESINFECCIÓN 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será: 
(*) En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se considerará a cada campana de 
empalme como una unión misma de la presión nominal de la tubería, medida en el punto 
más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se está probando. 
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si 
previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja 
abierta. 
La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a 
iniciar las pruebas a zanjas con relleno compactado y desinfección. 
El tiempo mínimo de duración a zanja con relleno compactado será de una hora, debiendo 
la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 
Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 
desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente especificación, 
y en todo caso de acuerdo a los requerimientos que puedan señalar los  Ministerios de 
Salud y de Vivienda. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m 
El tiempo mínimo de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, procediéndose a 
efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo menos 5 ppm de cloro. 
En el periodo de clorinación todas las válvulas, grifos contra incendio y otros accesorios 
serán operadas repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto 
con la solución de cloro. 
Después de la prueba el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e 
inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.20 ppm de cloro. 
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Compuestos de cloro disueltos en agua 
Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de este por medio de un 
aparato clorinador de solución o cloro directamente de un cilindro, con aparatos adecuados 
para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión efectiva del cloro. 
En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 
compuestos de cloro tales como hipo clorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro 
utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos se usará una proporción del 5% 
de agua, determinándose las cantidades a utilizar mediante la siguiente fórmula: 
  G=    C     x     L 
                       % Clo. x  10 
 En donde: 
G = Gramos de hipoclorito  
C = p.p.m  o  mgs por litro deseado. 
L = Litros de agua  
Ejemplo: 
Para un volumen de agua a desinfectar de 1.00 metros cúbicos (1,000 litros) con dosaje 
de 50 p.p.m, empleando hipoclorito de calcio al 70 % se requiere: 
 G= 50 x 1,000   =  71.40 gr. 
               70 x 10 
- REPARACION  DE  FUGAS 
Cuando se presenten fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de inmediato 
reparadas, para realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la 
misma, hasta que se consiga el resultado satisfactorio y la obra sea recepcionada. 
Unidad de medida 
La Unidad de Medida se hace por metro lineal (m), en conformidad con el tipo de tubería 
instalada, según plano 
Forma de pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, entendiéndose  que dicho 
precio y pago constituye compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido 
necesario efectuar para el total cumplimiento de la PRUEBA HIDRÁULICA  EN RED DE 
AGUA. 
 
02.02.03.08.     ACCESORIOS PARA AGUA FRÍA 
Descripción 
Esta partida corresponde a los trabajos de instalación de c/u de los accesorios de PVC 
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Los accesorios corresponde a Codos PVC C-10 ya sea de 45º o de 22.5º, con el objetivo 
de dar continuidad al tramo sin que la tubería sea flexionada de manera manual. 
Unidad de Medida 
Se medirá global (GLB) de pieza suministrada, de acuerdo con las especificaciones y 
aceptado por el ingeniero supervisor. 
Forma de Pago  
Los trabajos realizados se pagarán globales de pieza instalada. Este precio y pago 
constituirá compensación completa por la salubridad de la población, herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
02.02.04.        TUBERÍA ANCLADA EN ROCAS 
 
02.02.04.01. TUBERÍA HDPE ISO 4427 PE-80 PN 12.5 SDR 26 – 40MM (1 1/4”) 
Descripción  
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de HDPE que conducen agua, 
de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro 
de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden ser líneas de 
impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución. 
Unidad de Medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal (m), según la clase de tubería 
y para cada tipo de diámetro, según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
Forma de pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para todas las partidas que 
conforman este presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes sociales, materiales, 
equipos, herramientas, imprevistos y todo otro gasto que haya sido necesario efectuar para 
el total cumplimiento de la obra. 
 
02.02.04.02. ANCLAJE Y FIJACIÓN DE TUBERÍA HDPE 
Descripción. 
En esta partida están incluidas la instalación y montaje de las tuberías de HDPE que 
conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así 
como en diámetro de las mismas, así como la función que desempeñan, es decir pueden 
ser líneas de impulsión, líneas de conducción, líneas de aducción y/o líneas de distribución. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por unidad (Und.) colocado en el terreno trabajado. 
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El pago se hará en forma unitaria(UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.0.     RESERVORIO RECTANGULAR DE 3.84 M3 (01 UND) 
 
02.03.01.  TRABAJOS PRELIMINARES 
02.03.01.1.   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción. 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán previamente 
emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose suficientemente 
en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.01.2.   TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción. 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso de 
captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso de 
la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 








02.03.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.03.02.1.          EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno 
– limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras.  
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no 
se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto 
ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y sus 
posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Contratista 
notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, previa 
verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la cimentación 
con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa freática y en algunos 
casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 
y/o presupuesto. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.02.2.          REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la base de la estructura,  
debe ser perfilado, nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos 
rocosos, etc. 
El fondo de la cimentación de la estructura deberá presentar una superficie bien nivelada 
para que la estructura no presente alguna falla por volteamiento.  
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
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Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, nivelación y 
compactación”, este precio y pago constituirá compensación completa por el refine, 
nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
02.03.02.3.          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 
CARRETILLA) 
Descripción El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno 
completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos de 
jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de material 
excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.03.       CONCRETO SIMPLE 
 




Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones ASTM 
C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales del fabricante 
y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido de la humedad. El 
cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo a su orden 
cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que contenga 
terrones. 
b) Hormigón 
Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la abrasión, 
debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 
escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales granulometría debe 
estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como mínimo y de 2" como máximo. 
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Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 
resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de materias 
orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C-330. 
d) Agregado Grueso 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de contextura dura 
compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir con las normas de ASTM-
C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua. 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, potable, 
fresca que no sea dura, esto es con sulfatos.  Tampoco se deberá a usar aguas servidas. 
f)  Aditivos 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor.  En cualquier caso, 
queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos y/o nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se evite 
la contaminación y evaporación o mezcla con cualquier material. 
Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, debe 
proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución uniforme de los 
componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan modificar 
sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar comprendidos 
dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el contratista suministrar 
prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en análisis preparado por el 
fabricante del proveniente. 
g)   Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los límites 
que establece la práctica.  El contratista efectuará el diseño de la mezcla o dosificación, 
después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones y pruebas 
necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas especificaciones, 
proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su aprobación. 
Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de cada 
mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, de acuerdo 
a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar que se ha 
alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del siguiente 
procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas consecutivas de cada clase 
de concreto es igual o mayor que el 115% de la resistencia mínima especificada y que no 
más del 10% de todas las pruebas dan valores inferiores al 115% de la resistencia mínima 
especificada.  Se llamaráprueba, al promedio el resultado de la resistencia de tres testigos 
del mismo concreto, probado en la misma oportunidad. 
h)    Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el ingeniero 
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características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de fabricante, para 
lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su capacidad de 
operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta una 
consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación.  
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 
mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser colocados 
en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del agua podrá colocarse 
gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo total del mezclado. Deberá 
asegurarse de que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes 
del tiempo especificado e impedir añadir agua adicional una vez que el total especificado 
ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y empleando un 
sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así mismo, se 
eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su mezclado sin 
aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 
h) TRANSPORTE  
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan rápidamente 
como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los ingredientes y su 
perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad de concreto deseada. 
i) DEPOSITO A COLOCACION  
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor que 
ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida.  En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se preverán 
juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso de no ser juntas 
previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en las presentes 
especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo integrado 
con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado.  
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar la 
segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
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El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el Ingeniero 
Supervisor, en cualquier otro momento. 
El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
j) CONSOLIDACION  
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo evitarse 
las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de grumos contra 
la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado electrónicamente o 
reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los encofrados, accionados 
eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde sea posible por vibradores de 
inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en posición 
casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total 
del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial 
cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya está en proceso de 
fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 
k)   CURADO 
El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la superficie 
de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, del agua, 
del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea por 
regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente de arena 
u otro material saturado de agua. 
Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el fraguado del 
concreto manteniéndose limpias. 
 
l)  PRUEBAS  
Frecuencia: Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas periódicamente 
y con este fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se tenga por lo menos cinco 
pruebas por cada clase de concreto colocado y por día de colocación, excepto cuando el 
volumen del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo caso se obtendrá no menos de tres 
pruebas de cada clase de concreto. 
Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad que se 
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defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba será el promedio 
de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya establecido 
la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se cumple dos 
condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas consecutivas 
cualquiera de ellas sea igual o superior al valor especifico y la segunda consiste en que 
ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor podrá 
ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura o una prueba 
de carga. 
Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista realice 
las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de acuerdo a la 
Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la protección del 
concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia curados en laboratorio. 
Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos serán 
mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor que el 85% de 
la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de valores muy 
superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos curados en el campo no 
requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia especifica. 
Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que se han 
considerado dentro de esta partida. 
Unidad de medida 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico (m3). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagaran por metro cubico (m3) de vaciado del solado, con las 
medidas indicadas en los planos o en la presente especificación. Este precio y pago 
constituirá compensación completa en la compra de materiales, colocación, mano de obra, 
herramientas e imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
02.03.04.       CONCRETO ARMADO 
 
02.03.04.1.          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
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Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos de madera laminada, planchas 
duras de fibra prensada, madera machihembrada, traslapada, o aparejada.  Las maderas 
en bruto pueden ser usadas en superficies no expuestas. 
Los encofrados se diseñarán en obra, construidos de tal forma que resistan el empuje del 
concreto al momento del vaciado, sin deformarse y capaces de recibir el peso de las 
estructuras mientras éstas no sean auto portantes. 
Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar alabe amiento ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con todo cuidado antes de ser nuevamente colocado.  
Los encofrados de madera serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 
concreto, antes se habrá comprobado su estricta limpieza.  Las superficies interiores serán 
adecuadamente aceitadas, engrasadas o enjabonadas para evitar la adherencia del 
mortero. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que no se pongan en peligro la 
seguridad del elemento de concreto a dañar su superficie, los plazos mínimos para el 
desencofrado serán las siguientes: 
Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 
Muros que sostengan terrenos:    7 días 
No se permitirá cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los encofrados; 
asimismo no se permitirá la omisión de los puntales, salvo que esté prevista la normal 
resistencia sin la presencia del mismo. 
Esto deberá demostrarse previamente por medio de ensayos y de análisis estructural que 
justifique la acción. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de golpes, 
forzar o causar trepidación.  Los encofrados y puntales deben permanecer hasta que el 
concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar 
la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, así como para resistir daños 
mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas. 
Jugará papel importante la experiencia del Contratista, el cual por medio de la aprobación 
del Ingeniero Supervisor procederá al desencofrado. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
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Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en los diferentes elementos 
estructurales. 
La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una dosificación en volumen de 
cemento: arena gruesa: piedra chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las dimensiones 
que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la correcta preparación, vaciado y 
curado. 
Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago. 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.03.04.3.          ACERO Fy=4200  kg/cm2 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero en 
zapatas, columnas, vigas y otros elementos estructurales el acero corrugado será de fy = 
4200 Kg/cm2. 
Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.03.05.       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 
02.03.05.1.          TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores y otros 
elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
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El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde 
debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento – 
arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones en los 
planos. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo 
anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y aplomadas 
aplicando las mezclas pañetando con fuerza y presionando contra los paramentos para 
evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la 
uniformidad de la superficie a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del tarrajeo, 
luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna deformidad 
marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 
zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al final 
cemento puro. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.05.2.          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores y otros 
elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
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El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde 
debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento – 
arena en la proporción 1:5 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones en los 
planos. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo 
anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y aplomadas 
aplicando las mezclas pañetando con fuerza y presionando contra los paramentos para 
evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la 
uniformidad de la superficie a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del tarrajeo, 
luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna deformidad 
marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 
zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al final 
cemento puro. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.05.3.          MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO. 
Descripción 
Este mortero se usa con la finalidad de definir una pendiente adecuada en el fondo de 
algunas estructuras, según el proyecto, que permita una fácil evacuación de las aguas 
hacia la tubería de limpieza. 
Su espesor será el indicado en los planos o definido por el Ingeniero Supervisor. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) 
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El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.06.       VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 
02.03.06.1.          ACCES. PARA RESERVORIO (E=Ø 3/4" y S=3/4") 
Descripción 
Las tuberías y accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a 
fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, 
etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según 
las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und). 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.07.       VARIOS 
02.03.07.1.          TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas en las 
zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 3/16” como mínimo, con bisagras del 
mismo material, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto 
para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la estructura.  Las dimensiones son 
variables, tal como se indican en los planos. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación sean 
dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la 
unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos 
aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos manos, 
las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies que van a recibir 
aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar la 
pintura.  Todos los mecanismos deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución 
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Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Unidad (UND). 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad(UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.07.2.          PINTURA CON ESMALTE 
Descripción 
A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintarán 
con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, cámaras rompe 
presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco (gln), para 
imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar las precauciones 
para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a lluvias. 
B. CALIDADES 
Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. En las 
superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. Con relación a 
la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera calidad del tipo Látex o 
similar con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/gln 1 mano. 
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se 
deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar 
uniformidad en el color. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La operación podrá 
hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies 
queden perfectas 
Unidad de medida 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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Consiste el suministro y colocación del alambre de púas, en la distancia que se indicada 
en los planos de la Caja de Captación. También consiste en la fijación de estos los postes 
de la madera de eucalipto, utilizando los materiales apropiados que presten consistencia y 
durabilidad. 
Para efectos de su Valorización y pago se considera como medida en “ML”, de acuerdo 
con las especificaciones y previa aprobación por el Ingeniero. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (ML). 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Lineal (ML) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.03.07.4.          ESCALERA INTERIOR EN RESERVORIO 
Descripción 
El interior del reservorio llevará una escalera de fierro galvanizado cuyos tubos verticales 
principales son de diámetro de 1” con peldaños cada 30 cm de FºGº ¾”, para alcanzar a la 
tapa de inspección, para ingresar al interior del reservorio con fines de inspección y 
mantenimiento. 
La Escalera irá fijada a la pared mediante pernos hilti 3/8” x 3”  
Unidad de medida 
El trabajo realizado será medido por unidad (Und). 
Forma de Pago: 
Se pagara en función del sistema de contratación y de acuerdo a lo estipulado en el 
reglamento de la ley de contrataciones del estado. 
 
02.03.07.5.          CURADO DE CONCRETO 
Descripción 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con la 
menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el endurecimiento 
del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un aditivo químico.  
Método de Construcción 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad certificada 
que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento garantice el correcto 
curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de 
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Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre las 
paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier circunstancia, 
la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto en las proximidades 
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso. 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por acciones 
mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o excesivas vibraciones. 
Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán ser protegidas de daños 
originados por el equipo de construcción, materiales o procedimientos constructivos, 
procedimientos de curado o de la acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las 
estructuras no deberán ser cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende la 
compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los materiales, mano 
de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
 
02.04.00.  CASETA DE VALVULAS RESERVORIO (02 UND) 
 
02.04.01.       TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.01.01.          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción  
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten 
los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. Se considera 
entre un metro y medio metra más a cada lado para realiza mejor el trabajo de trazo y 
replanteo. 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadro, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
02.04.01.02.          TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción 
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referencia y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, entre otras. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso de 
captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, piletas.  En el caso de la línea de 
conducción y red de distribución será medido en metros lineales (m). 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadro, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de materiales, equipo, mano de obra y 
herramientas. 
 
02.04.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.04.02.01.          EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
 Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, 
el Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, 
no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de 
concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo 
a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Excavación en roca fija o dura 
Se denomina roca fija o dura a todo material de gran consistencia y que para su 
extracción en este caso específico, se hará con el empleo de herramientas manuales. 
Para la ejecución de esta actividad se emplearán herramientas manuales como: 
cinceles, combas, picos, barretas, palanas, etc. 
Unidad de Medida 
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Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
02.04.02.02.          REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción 
Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las estructuras, 
esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las estructuras. Para 
la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo de 20 cm. de terreno 
apto para ser compactado, el material empleado deberá estar libre de piedras mayores 
de 3”. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m²) de material nivelado y compactado. 
Forma De Pago 
El pago se efectuará al precio unitario, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, herramientas y materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
02.04.02.03.          LECHO DE GRAVA 
Descripción 
Consta de arena gruesa clasificada a fin de permitir la percolación, ante posibles fugas en 
las uniones de las válvulas 
Estará conformada por una capa de E=0.10 m. de material grueso 
Unidad de Medida: 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 
cúbicos (m³). 
Bases de Pago: 
El pago se hará por metro cúbico (m³) según precio unitario del contrato entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
 
02.04.02.04.          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.m (A MANO C/ 
CARRETILLA) 
Descripción  
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la excavación, 
este deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores 
de la obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
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Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
02.04.03.       CONCRETO SIMPLE 
 
02.04.03.01.          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos de madera laminada, planchas 
duras de fibra prensada, madera machihembrada, traslapada, o aparejada.  Las maderas 
en bruto pueden ser usadas en superficies no expuestas. 
Los encofrados se diseñarán en obra, construidos de tal forma que resistan el empuje del 
concreto al momento del vaciado, sin deformarse y capaces de recibir el peso de las 
estructuras mientras éstas no sean auto portantes. 
Todo encofrado para volver a ser empleado no deberá presentar alabe amiento ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con todo cuidado antes de ser nuevamente colocado.  
Los encofrados de madera serán convenientemente humedecidos antes de depositar el 
concreto, antes se habrá comprobado su estricta limpieza.  Las superficies interiores serán 
adecuadamente aceitadas, engrasadas o enjabonadas para evitar la adherencia del 
mortero. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que no se pongan en peligro la 
seguridad del elemento de concreto a dañar su superficie, los plazos mínimos para el 
desencofrado serán las siguientes: 
Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 
Muros que sostengan terrenos:    7 días 
No se permitirá cargas que excedan el límite para el cual fueron diseñados los encofrados; 
asimismo no se permitirá la omisión de los puntales, salvo que esté prevista la normal 
resistencia sin la presencia del mismo. 
Esto deberá demostrarse previamente por medio de ensayos y de análisis estructural que 
justifique la acción. 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de golpes, 
forzar o causar trepidación.  Los encofrados y puntales deben permanecer hasta que el 
concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar 
la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, así como para resistir daños 
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Jugará papel importante la experiencia del Contratista, el cual por medio de la aprobación 
del Ingeniero Supervisor procederá al desencofrado. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.04.03.02.          CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 
Generalidades  
La obra de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla de 
cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser dosificada según las proporciones 
indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias Indicadas y de acuerdo a 
las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 
Unidad de Medida 
Se considerará como volumen de concreto aquél que se deposite en los encofrados 
siguiendo estrictamente los lineamentos de los planos. 
Forma de pago 
El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en base de precio unitario 
por metro cúbico (m3) de concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho precio 
unitario incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo necesario para la 
realización de estas partidas. 
 
02.04.04.       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.04.04.01.          TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores y 
otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. El revoque será ejecutado, previa 
limpieza y humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
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El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm, 
dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. Las superficies a obtener 
serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna 
deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 
zarandearse esto por uniformidad. El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo 
tratamiento anterior, espolvoreando al final cemento puro. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma De Pago 
Se pagará al precio pactado en el presupuesto por metro cuadrado, el cual incluye el 
costo de materiales, mano de obra y herramientas. 
 
02.04.04.02.          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores y 
otros elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. El revoque será ejecutado, previa 
limpieza y humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo 
anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm, 
dependiendo de la uniformidad de la superficie a trabajar. Las superficies a obtener 
serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna 
deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
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zarandearse esto por uniformidad. El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo 
tratamiento anterior, espolvoreando al final cemento puro. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma De Pago 
Se pagará al precio pactado en el presupuesto por metro cuadrado, el cual incluye el 
costo de materiales, mano de obra y herramientas. 
 
02.04.05.       VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
02.04.05.01.          INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE Ø 2" 
Descripción 
Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de 
descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén 
libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones de los 
planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de medida 
Estos accesorios de rebose y limpieza serán medidos en unidad (und). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar.  
 
02.04.06.       VARIOS 
02.04.06.01.          TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X0.70 M 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas en las 
zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras del 
mismo material, pintadas, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la captación. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación sean 
dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la 
unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos 
aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos manos, 
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aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar la 
pintura. Todos los mecanismos deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución 
y entrega de la obra, y durante el uso deberá continuar su mantenimiento por los usuarios. 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (und). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.04.06.02.          INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO – DIFUSIÓN 
Descripción 
El hipoclorador de flujo – difusión debe ser instalado según las indicaciones del plano 
específico, tanto las dimensiones como los orificios practicados vienen dados por las 
especificaciones respectivas. 
Unidad de medida 
Estos accesorios de ingreso, salida y rebose y limpieza, serán medidos en unidad (Und). 
Forma De Pago 
Se pagará al precio pactado en el presupuesto por unidad, el cual incluye el costo de 
materiales, mano de obra y herramientas. 
 
02.04.06.03.          PINTURA CON ESMALTE 
Descripción 
A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintarán 
con esmalte todas las superficies exteriores: captación, reservorio, cámaras rompe 
presión, etc. Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador para paredes blanco (gln), para 
imprimar la superficie nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar las precauciones 
para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a lluvias. 
B. CALIDADES 
Los colores utilizados serán el celeste y blanco, en coordinación con la Supervisión. En las 
superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 2 manos. Con relación a 
la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán ser de primera calidad del tipo Látex o 
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Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se 
deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar 
uniformidad en el color. 
No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado.  La operación podrá 
hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies 
queden perfectas 
Unidad de medida 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
02.04.06.04.          CURADO DE CONCRETO 
Descripción 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con la 
menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el endurecimiento 
del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un aditivo químico.  
Método de Construcción 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad certificada 
que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento garantice el correcto 
curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de 
calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre las 
paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier circunstancia, 
la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto en las proximidades 
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso. 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por acciones 
mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o excesivas vibraciones. 
Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán ser protegidas de daños 
originados por el equipo de construcción, materiales o procedimientos constructivos, 
procedimientos de curado o de la acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las 
estructuras no deberán ser cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 
Unidad de medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 
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El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende la 
compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los materiales, mano 
de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
 
02.05.00.    VALVULAS DE PURGA (01 UND) 
 
02.05.01.       TRABAJOS PRELIMINARES 
02.05.01.01.          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán previamente 
emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose suficientemente 
en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.01.02.          TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso de 
captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso de 
la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 








02.05.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
02.05.02.01.          EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno 
– limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no 
se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto 
ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y sus 
posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Contratista 
notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, previa 
verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la cimentación 
con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa freática y en algunos 
casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 
y/o presupuesto. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.02.02.          REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción 
Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la base de la estructura debe ser 
perfilado, nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la base de la estructura deberá presentar una superficie bien nivelada y 
compactada para la colocación del solado, así mismo para que garantice que no presente 
alguna rajadura en la estructura. 
Unidad de Medida 
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Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, nivelación de la 
base de la estructura”, este precio y pago constituirá compensación completa por el refine, 
nivelación de la base de la estructura en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
02.05.02.03.          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30 m. (A MANO C/ 
CARRETILLA) 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de material 
excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.03.       CONCRETO SIMPLE 
 
02.05.03.01.          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será cubierta 
directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en anclaje de 
accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  
Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.03.03.          PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto colocado como 
albañilería con piedra mediana, al final de los accesorios de limpia y rebose con la finalidad 
de evitar socavamiento de terrenos naturales. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.04.       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.05.04.01.          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
Descripción 
Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo exterior, además de: 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el agua. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en proporción 1:10 por volumen de 
mortero 1:2.  Para obtener el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo hasta obtener la trabajabilidad 
deseada. Este preparado se empleará dentro de 3 a 4 horas desde su preparación. 
El Contratista hará diseños y ensayos, los cuales deberán estar respaldados por un 
laboratorio competente.  Los gastos que demanden dichos estudios correrán por cuenta 
del Contratista. 
Se protegerá la superficie impermeabilizada de los efectos de desecación rápida por los 
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Unidad de Medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.04.02.          TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, losas superiores y otros 
elementos, salvo indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde 
debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa fina de mortero cemento – 
arena en la proporción 1:3 con acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones en los 
planos. 
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo 
anterior. 
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y aplomadas 
aplicando las mezclas pañeteando con fuerza y presionando contra los paramentos para 
evitar varios interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la 
uniformidad de la superficie a trabajar. 
Las superficies a obtener serán planas, sin resquebrajaduras, eflorescencias o defectos. 
Las instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar antes del inicio del tarrajeo, 
luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna deformidad 
marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo. 
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 
zarandearse esto por uniformidad. 
El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo tratamiento anterior, espolvoreando al final 
cemento puro. 
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Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área trabajada. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.05.       VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
02.05.05.01.          VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø 3/4" PVC SAP 
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de purga en los terminales de cada ramal para la 
limpia de la red de distribución del sistema según indican los planos. 
Unidad de Medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und) 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad  (UND) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.06.       VARIOS 
02.05.06.01.          TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50X0.40 m 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas sanitarias, indicadas en las 
zonas necesarias de las estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” como mínimo, con bisagras del 
mismo material, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de concreto 
para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la estructura.  Las dimensiones son 
variables, tal como se indican en los planos. 
No se aceptará por ningún motivo elementos que durante su transporte e instalación sean 
dañados, deteriorados, resquebrajados, doblados o cualquier otro defecto que limite su 
funcionamiento. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la 
unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos 
aún por su propio peso. 
Todos los elementos metálicos serán recubiertos por pintura anticorrosiva a dos manos, 
las que serán pasadas en un intervalo mínimo de 24 horas; las superficies que van a recibir 
aplicaciones de pintura deberán ser limpiadas, lavadas, desoxidadas para luego colocar la 
pintura.  Todos los mecanismos deberán ser lubricados y engrasados durante la ejecución 
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Unidad de Medida 
Su medida y costo es por unidad colocada (und). 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad colocada  (und) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
02.05.06.02.          LECHO DE GRAVA 
Descripción 
Consta de arena gruesa clasificada a fin de permitir la percolación, ante posibles fugas en 
las uniones de las válvulas 
Estará conformada por una capa de E=0.10 m. de material grueso 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en metros 
cúbicos (m3). 
Bases de Pago 
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario del contrato entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
02.05.06.03.          CURADO DE CONCRETO 
Descripción 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea factible y mantenido con la 
menor pérdida de humedad a fin de lograr la hidratación del cemento y el endurecimiento 
del concreto. Para el presente proyecto se ha optado por utilizar un aditivo químico.  
Método de Construcción 
Para la ejecución de este trabajo, se empleará un producto químico de calidad certificada 
que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento garantice el correcto 
curado de éste. El producto a utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de 
calidad que indique su fabricante. 
Cuando las juntas se realicen por aserrado, se aplicará el producto de curado sobre las 
paredes de ellas.  También se aplicará sobre áreas en las que, por cualquier circunstancia, 
la película se haya estropeado durante el período de curado, excepto en las proximidades 
de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso. 
No se permitirá la utilización de productos que formen películas cuyo color sea negro. 
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegido de daños por acciones 
mecánicas tales como: esfuerzos originados por cargas, impactos o excesivas vibraciones. 
Todas las superficies del concreto ya terminadas deberán ser protegidas de daños 
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procedimientos de curado o de la acción de las lluvias o aguas de escorrentía. Las 
estructuras no deberán ser cargadas de manera de sobre esforzar el concreto. 
Unidad de Medida. 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de superficie curada 
Forma de pago 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida, cuyo precio y pago comprende la 
compensación completa por el suministro, transporte y colocación de los materiales, mano 
de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
 
03.00.00.  UBS – UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO 
 
03.01.00.    INST. DOMIC./LAVADERO DE CONCRETO (72 UND) 
03.01.01.       TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01.01.      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán previamente 
emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose suficientemente 
en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.01.01.02.          TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, entre otras. 
Unidad de medida 
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Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar.  
 
03.01.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.02.01.          EXCAVACIÓN MANUAL DE HOYO 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, 
el residente notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa freática 
y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo 
indicado en los planos y/o presupuesto. 
Excavación en roca fija o dura 
Se denomina roca fija o dura a todo material de gran consistencia y que para su 
extracción en este caso específico, se hará con el empleo de herramientas manuales. 
Para la ejecución de esta actividad se emplearán herramientas manuales como: 
cinceles, combas, picos, barretas, palanas, etc. 
Forma de Medición 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
03.01.02.02.          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción 
Los rellenos estarán constituidos por material proveniente de las excavaciones, si es 
apto para el efecto, o de material de desmonte libre de basuras, materias orgánicas 
susceptibles de descomposición, se podrá emplear piedras, cascote de concreto o 
material de albañilería. 
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El relleno se ejecutará por capas de un espesor máximo de 10 centímetros, debiendo 
regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance su máxima densidad. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
La ejecución de este Ítem será pagada por metros cúbicos (m3), de material colocado, 
nivelado y compactado, aceptado por el supervisor. 
 
03.01.02.03.          REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción 
Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las estructuras, 
esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las estructuras. Para 
la tarea de compactación de existir se estima capas como máximo de 20 cm. de terreno 
apto para ser compactado, el material empleado deberá estar libre de piedras mayores 
de 3”. 
Forma de Medición  
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m²) de material nivelado y compactado. 
Forma De Pago 
El pago se efectuará al precio unitario, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, herramientas y materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
03.01.02.04.          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 
CARRETILLA) 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de material 
excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.01.03.       ALBAÑILERIA 








Comprende en la construcción de muros con ladrillo King Kong de arcilla en los lugares en 
donde lo indican los planos. 
Características.- 
Se utilizará ladrillo de arcilla de fabricación industrial bien quemado, los que deberán 
cumplir las siguientes características: resistencia a la comprensión mínima f´m = 45 
Kg/cm², f´m = 135 Kg/cm2., durabilidad, superficie lisa y fina, libre de escama, de ángulos 
rectos, caras planas y de aristas vivas y definidas. 
El asentado se hará de cabeza, soga y canto según se indique en los planos. 
Dimensiones.- 
Exactas y constantes, dentro de lo posible, correspondiente al tipo Estándar de 10 x 14 x 
24 cm. Los ladrillos no deberán presentar roturas ni rajaduras que afecten su durabilidad y 
resistencia, así como otros defectos que impidan ser asentados adecuadamente. No se 
asentarán más de 1.20 m. de altura de muro en una jornada de trabajo. 
Mortero.- 
Para el asentado de ladrillo se utilizará mortero cemento: arena en proporción 1:5, el 
espesor de la junta será 1.5 cm., se utilizará cemento Portland Tipo I.  
Método de Medición 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Bases de Pago 
El pago se efectuara al precio unitario por metro cuadrado (m2) y dicho pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios. 
 
03.01.04.       CONCRETO SIMPLE 
03.01.04.01.          CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 
Descripción. 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para la construcción de 
los muros laterales de la caseta de válvulas, con mezcla cemento: hormigón: agua, 
proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la compresión de fc´ = 140 Kg/cm2. 
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago. 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
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03.01.05.01.          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será cubierta 
directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.01.05.02.          CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en anclaje de 
accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  
Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.01.05.03.          ACERO Fy=4200  kg/cm2 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero en 
zapatas, columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales el acero corrugado será 
de fy = 4200 Kg/cm2. 
Unidad de Medida  
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.01.06.       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
03.01.06.01.          TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE 
Descripción 
Comprende Aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero que presenta 
una superficie plana y rayada, lista para recibir una nueva capa de revoque, es decir un 
enchape de mayólica. 
Modo de Ejecución 
Tarrajeo será mediante una mezcla de cemento y arena fina en una proporción de 1:3, la 
arena será uniforme, libre de arcilla, materia orgánica y salitre.  Tendrán los siguientes 
espesores mínimos:  
- 1.5 cm. : tarrajeo en ladrillos de arcilla. 
- 1.0 cm. : tarrajeo en superficie de concreto.  
Método de Medición 
La medición se realizara por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago  
Esta partida será pagada por metro cuadrado ejecutado, de acuerdo al precio unitario 
indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, 
herramientas y por imprevistos. 
 
03.01.07.       VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
03.01.07.01.          ACCESORIOS LAVATORIO 
Descripción 
Comprende a la instalación de los accesorios para el lavatorio, tales como: tubería de 1/2”, 
codo PVC 1/2”x90°, tee de 1/2”, válvula compuerta de bronce de 1/2” y grifo de F°G° de 
1/2”, debidamente embonadas con cinta teflón y pegamento PVC dejándolo reposar por 
30 minutos antes de que fluya agua. 
Método de Medición 
La medición se realizara por UNIDAD (Und.). 
Forma de Pago  
Esta partida será pagada por UNIDAD (Und), de acuerdo al precio unitario indicado en el 
presupuesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago 









03.02.00. CASETA PARA UBS (72 UND) 
03.02.01.       TRABAJOS PRELIMINARES 
03.02.01.01.          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán previamente 
emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose suficientemente 
en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.02.01.02.          TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, entre otras. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.02.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, 
el residente notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa freática 
y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo 
indicado en los planos y/o presupuesto. 
Excavación en roca fija o dura 
Se denomina roca fija o dura a todo material de gran consistencia y que para su 
extracción en este caso específico, se hará con el empleo de herramientas manuales. 
Para la ejecución de esta actividad se emplearán herramientas manuales como: 
cinceles, combas, picos, barretas, palanas, etc. 
Forma de Medición 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
 
03.02.02.02.          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 
CARRETILLA) 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de material 
excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.02.03.       CONCRETO SIMPLE 
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Llevarán cimientos corridos todos los muros de albañilería y serán de Concreto ciclópeo: 
1:10 (Cemento - Hormigón), con 30 % de piedra grande máx. 6”, dosificación que deberá 
respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Método Constructivo 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales se hará 
utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo 
durante 1 minuto por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que 
pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se 
colocará las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 
cm. de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin 
que se tome los extremos. 
Se tomará muestra de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC.  0172. 
Unidad de Medición 
Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 
Forma de Pago 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será por metro cúbico (m3), de 
acuerdo al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano de obra, 
herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para cumplir con lo especificado 
en los planos del expediente técnico del Proyecto. 
 
03.02.03.02.          SOBRECIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:8 + 25% P.M. 
Descripción 
Comprende en la colocación del concreto para el sobrecimiento, luego de haber vaciado 
el cimiento o viga riostra de acuerdo a niveles indicados en los planos, en el sobre cimiento 
las columnas estarán enlazadas con las vigas riostra. 
Método Constructivo 
Luego de haberse encofrado con las dimensiones y niveles que se establecen en los 
planos, se procederá a vaciar el concreto con la dosificación 1:8 + el 25 % de piedra 
mediana, para ello el concreto deberá previamente prepararse con materiales cemento 
hormigón en la proporciones ya indicadas, el hormigón será de río y limpio, al igual que la 
piedra deberá ser dura y no esponjosa, el Supervisor autorizará el vaciado del concreto 
previa verificación de la preparación y dosificación del concreto. 
Unidad de Medida 
Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por m3 de concreto, cuyos precios unitarios se 








03.02.03.03.          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será cubierta 
directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.02.03.04.          CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS e=4" SEMI PULIDO 
Descripción 
Luego de haber Nivelado y compactado el material de préstamo con el espesor y niveles 
establecidos en los planos, se procederá a vaciar el concreto simple con la dosificación 1:8 
y el espesor respectivo de pisos y veredas detallados en los planos. 
Método Constructivo 
Para el proceso constructivo de pisos y veredas se tendrán en cuenta las especificaciones 
de empleo de materiales, preparación, manipuleo, vaciado y curado del concreto que se 
utilizan para el resto de estructuras de C° Simple. 
El área del falso piso será la correspondiente a la superficie comprendida entre las caras 
interiores del sobrecimiento. 
Unidad de medida 
Se medirá por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de falso piso construido y dicho 
pago constituirá la compensación total por la mano de obra, herramientas y materiales 
necesarios. 
 
03.02.04.       CONCRETO ARMADO 
03.02.04.01.          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO/COLUMNAS Y DINTEL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
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El encofrado y desencofrado de columnas se realizará de acuerdo a las formas y medidas 
que se establecen en los planos, para ello el Ingeniero Residente dará las indicaciones 
técnicas a su Maestro de Obra, y previa verificación y aprobación del Ingeniero Supervisor 
de Obra para proceder posteriormente al Vaciado del concreto. 
Unidad de medida 
Metro cuadrado (m2) para el encofrado y desencofrado de columnas y dinteles. 
Forma de pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado de encofrado, de acuerdo al costo unitario 
establecido en el análisis de costos unitarios del presupuesto de obra. 
 
03.02.04.02.          CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en anclaje de 
accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  
Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
03.02.04.03.          ACERO Fy=4200  kg/cm2 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero en 
zapatas, columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales el acero corrugado será 
de fy = 4200 Kg/cm2. 
Unidad de Medida  
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
03.02.05.       ALBAÑILERIA 








Comprende en la construcción de muros con ladrillo King Kong de arcilla en los lugares en 
donde lo indican los planos. 
Características.- 
Se utilizará ladrillo de arcilla de fabricación industrial bien quemado, los que deberán 
cumplir las siguientes características: resistencia a la comprensión mínima f´m = 45 
Kg/cm², f´m = 135 Kg/cm2., durabilidad, superficie lisa y fina, libre de escama, de ángulos 
rectos, caras planas y de aristas vivas y definidas. 
El asentado se hará de cabeza, soga y canto según se indique en los planos. 
Dimensiones.- 
Exactas y constantes, dentro de lo posible, correspondiente al tipo Estándar de 10 x 14 x 
24 cm. Los ladrillos no deberán presentar roturas ni rajaduras que afecten su durabilidad y 
resistencia, así como otros defectos que impidan ser asentados adecuadamente. No se 
asentarán más de 1.20 m. de altura de muro en una jornada de trabajo. 
Mortero.- 
Para el asentado de ladrillo se utilizará mortero cemento: arena en proporción 1:5, el 
espesor de la junta será 1.5 cm., se utilizará cemento Portland Tipo I.  
Método de Medición 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Bases de Pago 
El pago se efectuara al precio unitario por metro cuadrado (m2) y dicho pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios. 
 
03.02.06.       CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA 
03.02.06.01.          LISTONES DE MADERA 2"X2.5" 
Descripción  
Se refiere a los trabajos de colocación de listones de madera de 2”x2.5”, los cuales deberán 
ser colocados de acuerdo a la indicación de los planos. Constituyen la estructura del techo 
de la caseta. 
Forma de Medición 
Este trabajo será medido por metro lineal (m). 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
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Se refiere a los trabajos de colocación de planchas de calamina metálica como cobertura 
de la caseta de la letrina, las cuales deberán ser colocados de acuerdo a la indicación de 
los planos.  
Unidad de Medición 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
03.02.07.       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
03.02.07.01.          TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, e=1.5 cm. 
Definición 
Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie 
exterior de los muros, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, obteniendo 
un mejor aspecto de los mismos. 
Descripción: 
Comprende los trabajos de acabados factibles de realizar en muros, los cuales tendrán un 
recubrimiento en su cara externa de mortero Cemento:Arena  1:5, 1.5 cm. de espesor. 
MATERIALES: 
Se utilizarán cemento, arena fina y agua en las proporciones indicadas. 
HERRAMIENTAS: 
Se utilizará badilejo, plancha de batir y pulir, regla, plomada, etc. 
 Método de construcción: 
Se colocara un recubrimiento de mortero cemento arena 1:5 (1 bolsa de cemento y 6.5 
latas de arena fina) con un espesor de 1.5 cm., sobre una primera capa, llamada pañeteo 
para permitir una adecuada adherencia entre el mortero y la superficie, en la cual se ejecuta 
previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando 
el pañeteo haya endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana 
y acabada, pulido con una plancha de madera o PVC. 
Unidad de Medición 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 








Se denomina así a la aplicación de morteros o pastas sobre la superficie de los derrames 
en puertas y ventanas de una edificación. 
Descripción 
Comprende los trabajos de revestimientos de los derrames con mortero cemento arena en 
proporción 1:5, y con un espesor de 1.5 cm. 
Materiales 
Se utilizarán cemento, arena fina y agua en las proporciones indicadas. 
Herramientas 
Se utilizará badilejo, plancha de batir y pulir, regla, plomada, etc.  
Método Constructivo 
Los derrames de los vanos se harán en la misma jornada de trabajo de los paños a los 
cuales pertenece. 
Los derrames de los vanos de puertas y ventanas, así como terminales de muros serán de 
la misma calidad que el tarrajeo enlucido, cuando corresponda según los Planos de 
Detalles. 
Unidad de Medición 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
03.02.08.       CARPINTERIA DE MADERA 
03.02.08.01.          PUERTA CONTRAPLACADA (1.80m x0.75m) 
Definición 
Los bastidores de las puertas contraplacadas serán de la misma superficie, 
especificaciones y calidad de la empleada en el marco. 
El alma del relleno debe ser también de la misma calidad de madera que el marco. 
El pegamento a usarse en la junta de los cercos y del alma del relleno con el triplay, debe 
ser de tipo úrea-fomaldehido (a-70) aplicado en frío o en caliente u otro de superior calidad. 
La cantidad mínima de formaldehído usado en la mezcla debe ser el que indique los planos 
de detalles. 
El triplay a usarse debe ser de la madera indicada en los planos, tratadas contra polillas o 
comejenes y de calidad AA o AB, debiendo tener sus superficiales completamente 
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Método de fabricación e instalación 
De acuerdo a lo especificado en planos y/o por el fabricante. 
Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la UNIDAD (Und). 
Forma de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de acuerdo al precio de la propuesta 
que figura en el presupuesto previa aceptación del Supervisor. 
 
03.02.08.02.          VENTANA CON MALLA MOSQUITERO 
Definición 
Las ventanas serán de madera, con una malla tipo mosquitero, sus dimensiones, modelo 
y su colocación será, de acuerdo a lo que especifica los planos de detalle, los mismos que 
serán pintadas con esmalte anticorrosivo. 
Método de fabricación e instalación 
De acuerdo a lo especificado en planos y/o por el fabricante. 
Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la unidad (UND.)  
Forma de pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de acuerdo al precio de la propuesta 
que figura en el presupuesto previa aceptación del Supervisor. 
 
03.02.08.03.          BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" 
Descripción 
Las puertas y ventanas llevan bisagras que le permiten abrir y cerrar las hojas de las 
mismas. 
Método de Ejecución  
Toda cerrajería será colocada por el ejecutor, será de fabricación nacional, de calidad 
comprobada, reservándose el Ingeniero Supervisor el derecho de rechazar aquellos que 
no cumplan con las especificaciones de calidad requeridas. 
Las bisagras serán de fierro de 3”x 3”. La cantidad por puerta se especifica en los planos 
de detalle. 
Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la PIEZA (pza). 
Las valorizaciones se harán en base a la cantidad de bisagras de aluminio colocadas, y se 
pagará por el avance real ejecutado por el Ingeniero Residente y aprobado por el 
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Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por PZA del presupuesto aprobado, del metrado 
realizado por el Inspector y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios 
para la realización de esta partida. 
 
03.02.08.04.          CERROJO DE ALUMINIO 3" 
Descripción 
Esta partida corresponde a la instalación de cerrojos de 3” en las puertas, la calidad del 
cerrojo debe ser buena, el material debe ser aluminio, la supervisión o consultor se reserva 
el derecho de aprobar la marca y la forma de los cerrojos. 
Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la PIEZA (pza). 
Las valorizaciones se harán en base a la cantidad de cerrojos de aluminio colocados, y se 
pagará por el avance real ejecutado por el Ingeniero Residente y aprobado por el 
Supervisor, de conformidad a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por PZA del presupuesto aprobado, del metrado 
realizado por el Inspector y aprobado por el Supervisor; entendiéndose que dicho pago 
constituirá compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios 
para la realización de esta partida. 
 
03.02.09.       PINTURA 
03.02.09.01.          PINTURA CON ESMALTE 
Descripción 
Corresponde esta partida al pintado con esmalte toda la superficie de la caseta para letrina, 
de un color adecuado y una calidad óptima de tal forma que ésta pueda ser más durable y 
resista más las inclemencias del tiempo, en especial épocas de lluvias. 
Forma de Medición 
Su medida es por metro cuadrado (m2). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.03.00.    INSTALACIONES SANITARIAS (72 UND) 
03.03.01.       SISTEMA DE DESAGUE  
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Corresponde esta partida a la instalación de las salidas de desagüe PVC Ø4” indicadas en 
los planos, debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza enrazada con el plomo 
bruto, de la pared o piso. 
Forma de Medición 
Su medida es por PUNTO (pto). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PUNTO instalado y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.03.01.02.          SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2" 
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las salidas de desagüe PVC Ø4” indicadas en 
los planos, debiendo rematar las mismas en una unión o cabeza enrazada con el plomo 
bruto, de la pared o piso. 
Forma de Medición 
Su medida es por PUNTO (pto). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PUNTO instalado y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.03.01.03.          INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas serán de PVC 
SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según Normas de ITINTEC N° 399-003, 
con accesorios del mismo material. Las uniones serán espiga y campana.  












2" 54.0 1.3 51.4 
4" 105.0 1.7 111.6 
  
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería suministrada, habilitada e 
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Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y según el precio unitario 
que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales 
y herramientas. 
 
03.03.01.04.          INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas serán de PVC 
SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según Normas de ITINTEC N° 399-003, 
con accesorios del mismo material. Las uniones serán espiga y campana.  












2" 54.0 1.3 51.4 
4" 105.0 1.7 111.6 
  
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería suministrada, habilitada e 
instalada, aprobado por el inspector residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y según el precio unitario 
que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales 
y herramientas. 
 
03.03.01.05.          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las cajas de registro de desagüe con sus 
respectivos accesorios. Estos elementos de reunión deben ser de concreto simple f’c=140 
kg/cm2 de 0.10m de espesor, sus dimensiones deben ser 12”x24” de acuerdo a lo 
especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Forma de Medición 
Su medida es por PIEZA (pza). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PIEZA instalado y según el precio unitario que figura en el 








03.03.01.06.          SISTEMA DE VENTILACION 
Descripción 
Comprende los trabajos de la instalación de todos los accesorios necesarios para el 
sistema de ventilación de la caseta para letrina. 
Método de Construcción 
Se ejecutara instalando los accesorios PVC según como indica los planos respectivos y 
previa indicación del responsable de la ejecución de los trabajos. 
Antes de instalarse los accesorios, se deberá verificarse el buen estado, su hermetismo y 
acoples de acuerdo a los diámetros de tubería. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por UNIDAD instalada y según el precio unitario que figura en 
el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
 
03.03.01.07.          INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
Descripción 
Consiste en la instalación de los inodoros de tanque bajo, con sus respectivos accesorios. 
Método de Ejecución 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma cualitativa y 
cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 
Los accesorios se colocaran una vez instaladas el inodoro y tanque bajo. 
Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su uso definitivo. 
La ubicación donde se colocaran los inodoros tanque bajo será de acuerdo a los planos de 
instalaciones sanitarias.  
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en PIEZA (pza). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PIEZA instalada y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.03.02.       SISTEMA DE AGUA FRIA 








Las tuberías de Cloruro de Polivinilo (P.V.C.) rígido serán de clase 10 (150 lbs/pulg2), con 
un límite de seguridad entre presión de trabajo y presión de rotura no inferior de 1 a 5 a 
una temperatura de 20°C. y deberán cumplir con las NTP No. 399-006. 
Para la instalación de las tuberías de espiga y campana, se procederá utilizando un 
serrucho o sierra para cortarlo. Del extremo liso del tubo debe retirarse la posible rebaba, 
y toda irregularidad con una lima o cuchilla, limpiarla cuidadosamente con un trapo limpio 
y seco para aplicar el pegamento. 
La superficie de sujeción deberá protegerse con caucho o elemento similar para evitar que 
se dañen con los dientes de las herramientas que se usan. Queda terminantemente 
prohibido el uso de pabilo y pintura para impermeabilización de uniones. 
El pegamento debe aplicarse con una brocha (no de nylon u otra fibra sintética) de cerda, 
sobre las dos superficies de contacto. 
La tubería debe insertarse dentro de la campana asegurándose que el tubo este bien 
colocado, girar entonces un cuarto de vuelta para asegurar la distribución uniforme del 
pegamento. La demostración de que la unión está hecha correctamente será un cordón de 
pegamento que aparece entre las dos uniones. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en Metros Lineales (ml). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Metro Lineal instalada y según el precio unitario que figura 
en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
 
03.03.02.02.          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
Descripción 
Todos los accesorios a usarse en las salidas de agua fría serán de Cloruro de Polivinilo ( 
P.V.C.) rígido y serán de clase 10 (150 lbs/pulg2), con un límite de seguridad entre presión 
de trabajo y presión de rotura no inferior de 1 a 5 a una temperatura de 20°C., deberán 
cumplir con las NTP N°. 399-006 y estos serán de primera calidad. 
Procedimientos de ejecución 
Los pases por el concreto de cimientos, sobre cimientos, deberán ser proyectados en la 
ejecución de las partidas respectivas. 
Las alturas del ponto o salida de agua serán las que se encuentran detalladas en los planos 
respectivos, las misas que deben ser taponadas las salidas para evitar el ingreso de 
basuras o insectos. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en PUNTO (pto). 
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Dicha partida será pagada por Punto instalado y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
03.03.02.03.          DUCHA NACIONAL 
Descripción 
Consiste en la instalación de las   llaves en las duchas, con sus respectivos accesorios. 
Método de Ejecución 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma cualitativa y 
cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 
Los accesorios se colocaran una vez instalada la tubería en la ducha. 
Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su uso definitivo. 
La ubicación donde se colocaran las duchas y sus accesorios será de acuerdo a lo que 
indiquen a los planos de instalaciones sanitarias. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und.). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
   04.00.00. SISTEMA DE SANEAMIENTO  
 
04.01.0. POZO DE INFILTRACIÓN 
04.01.01.       TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01.01.          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán previamente 
emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose suficientemente 
en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 








04.01.01.02.          TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, entre otras. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.01.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01.02.01.          EXCAVACIÓN MANUAL DE HOYO 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno 
– limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para hoyos serán del tamaño exacto al diseño de las estructuras. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no 
se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto 
ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y sus 
posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Contratista 
notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, previa 
verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la cimentación 
con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa freática y en algunos 
casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 
y/o presupuesto. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
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El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.01.02.02.          RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
Descripción 
Los rellenos estarán constituidos por material seleccionado, puesto en obra como piedra 
mediana de 4”, piedra chica de 2” – 4” y piedra grande de máximo 8” de diámetro, estos 
materiales serán clasificados y colocados en capas según se indique en los planos de 
la partida en mención. 
Método de ejecución 
El relleno se ejecutará por capas de un espesor mínimo y máximo establecido en la 
norma, las medidas se mencionarán en los planos, debiendo regarse y compactarse en 
forma óptima hasta que alcance su máxima densidad. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
La ejecución de este Ítem será pagada por metros cúbicos (m3), de material colocado, 
nivelado y compactado, aceptado por el supervisor. 
 
04.01.02.03.          REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción 
Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán emplazadas las estructuras, 
esta zona debe quedar sin montículos que ejerzan esfuerzos en las estructuras. Para la 
tarea de compactación de existir se estima capas como máximo de 20 cm. de terreno apto 
para ser compactado, el material empleado deberá estar libre de piedras mayores de 3”. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material nivelado y compactado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
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El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de material 
excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.0. POZO PERCOLADOR 
04.02.01.       TRABAJOS PRELIMINARES 
04.02.01.01.          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán previamente 
emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose suficientemente 
en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.01.02.          TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación, según lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, entre otras. 
Unidad de medida 
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Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.02.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
04.02.02.01.          EXCAVACIÓN MANUAL DE HOYO 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno 
– limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para hoyos serán del tamaño exacto al diseño de las estructuras. 
Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no 
se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto 
ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y sus 
posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Contratista 
notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, previa 
verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la cimentación 
con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa freática y en algunos 
casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos 
y/o presupuesto. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.02.02.          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 
CARRETILLA) 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
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La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de material 
excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.02.03.           RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO - GRAVA 
Descripción 
Los rellenos estarán constituidos por material seleccionado, puesto en obra como piedra 
chica de 2” – 4” de diámetro, estos materiales serán clasificados y colocados en capas 
según se indique en los planos de la partida en mención. 
Método de ejecución 
El relleno se ejecutará por capas de un espesor mínimo y máximo establecido en la 
norma, las medidas se mencionarán en los planos, debiendo regarse y compactarse en 
forma óptima hasta que alcance su máxima densidad. 
Método de medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago 
La ejecución de este Ítem será pagada por metros cúbicos (m3), de material colocado, 
nivelado y compactado, aceptado por el supervisor. 
 
04.02.03.       ALBAÑILERÍA 
04.02.03.01.          MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE 
Descripción 
Comprende en la construcción de muros con ladrillo King Kong de arcilla en los lugares en 
donde lo indican los planos. 
Características.- 
Se utilizará ladrillo de arcilla de fabricación industrial bien quemado, los que deberán 
cumplir las siguientes características: resistencia a la comprensión mínima f´m = 45 
Kg/cm², f´m = 135 Kg/cm2., durabilidad, superficie lisa y fina, libre de escama, de ángulos 
rectos, caras planas y de aristas vivas y definidas. 
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Exactas y constantes, dentro de lo posible, correspondiente al tipo Estándar de 10 x 14 x 
24 cm. Los ladrillos no deberán presentar roturas ni rajaduras que afecten su durabilidad y 
resistencia, así como otros defectos que impidan ser asentados adecuadamente. No se 
asentarán más de 1.20 m. de altura de muro en una jornada de trabajo. 
Mortero.- 
Para el asentado de ladrillo se utilizará mortero cemento: arena en proporción 1:5, el 
espesor de la junta será 1.5 cm., se utilizará cemento Portland Tipo I.  
Método de Medición 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
Bases de Pago 
El pago se efectuara al precio unitario por metro cuadrado (m2) y dicho pago constituirá la 
compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios. 
 
04.02.04.       CONCRETO SIMPLE 
04.02.04.01.          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será cubierta 
directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.02.04.02.          CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos todos los muros de albañilería y serán de Concreto ciclópeo: 
1:10 (Cemento - Hormigón), con 30 % de piedra grande máx. 6”, dosificación que deberá 
respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Método Constructivo 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 
excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales se hará 
utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo 
durante 1 minuto por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que 
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colocará las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 
cm. de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin 
que se tome los extremos. 
Se tomará muestra de concreto de acuerdo a las Normas ASTMC.  0172. 
Unidad de Medición 
Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 
Forma de Pago 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será por metro cúbico (m3), 
de acuerdo al costo unitario considerado para el presupuesto de obra, incluye mano de 
obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera para cumplir con lo 
especificado en los planos del expediente técnico del Proyecto. 
 
 
04.02.05.       CONCRETO ARMADO 
04.02.05.01.          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear los elementos de concreto.  
Los encofrados tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que reciba. 
Unidad de Medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la estructura que será cubierta 
directamente por dicho encofrado y será medido en metros cuadrados (m2). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.02.05.02.          CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del concreto para en anclaje de 
accesorios con mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  
Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener grumos. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado. 
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El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.05.03.          ACERO Fy=4200  kg/cm2 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación de los refuerzos de acero en 
zapatas, columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales el acero corrugado será 
de fy = 4200 Kg/cm2. 
Unidad de Medida  
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.03.0. REDES DE ALCANTARILLADO  
04.03.01.       TRABAJOS PRELIMINARES 
04.03.01.01.          TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERÍA 
Descripción. 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de distribución será 
medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.03.01.02.          TRAZO Y REPLANTEO EN TUBERÍA DURANTE LA EJECUCION 








Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia 
y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción y red de distribución será 
medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.03.01.03.          CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO 
Descripción. 
Esta partida considera el suministro e instalación de cinta señalizadora plástica para 
seguridad de la obra. El costo incluye el dado de concreto de 20 x 20 cm., los parantes de 
madera de 1 ½ x 1 ½” en el cual se fijará la cinta, el distanciamiento de los postes será de 
20 mts y se instalara a ambos lados de la zanja. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la elaboración y colocación de las tranqueras de 
madera de 1.20m x 1.10m. dichas tranqueras serán de madera y triplay y tendrán un 
acabado con pintura de tráfico con dimensiones y texto de acuerdo  al plano que se adjunta. 
Esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales, 
materiales y equipo necesario para la colocación de cono de fibra de vidrio fosforescente 
para señalización, dichos conos irán apoyados en una base de 0.40 x 0.40m. 
Unidad de medida 
La Unidad de Medida será por metro lineal (m) de cinta de señalización suministrada e 
instalada. 
Forma de pago 
El pago de la partida será por metro lineal de acuerdo a lo realmente ejecutado. 
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A fin de garantizar la seguridad vial durante la ejecución de la obra, es menester contar 
con puentes de madera en la obra. Dicho puente estará constituido por una estructura 
de madera eucalipto. 
La estructura soportante será con la misma madera eucalipto, la longitud de dicho 
puente dependerá del ancho de la zanja de cada punto d pase.  
Cuya ubicación del puente será aprobada por el supervisor, además debe estar en un 
lugar visible y fija en un terreno estable, garantizando la permanencia del puente en 
todo el periodo de construcción. De darse el caso que fuera deteriorado, el contratista 
está en la obligación de la reposición inmediata del mismo. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por unidad (Und.) colocado en el terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en forma unitaria(UND) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.03.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.03.02.01.          EXCAV. A MANO T.N. HASTA 1.50 P/TUB. D = 4” – 6” 
Descripción 
Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con pico, palana, barreta y otras 
herramientas manuales, hasta una profundidad que se indican en los planos del 
Expediente Técnico. 
El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente, 
usando carretillas, a una distancia no menor de 15.00 m. fuera de la obra, donde no se 
obstaculice los trabajos que en el momento se tengan que realizar; para posteriormente 
utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 
Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, teniendo en cuenta el tipo de suelo 
y la profundidad que se indica en cada partida, la cual será verificada por el supervisor. 
Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), el cual se ha determinado de la sección 
de la zanja por la profundidad y por la longitud, medido según los planos del proyecto. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.03.02.02.          REFINE Y NIV. DE ZANJAS T. NORMAL P/TUB. D = 4”– 6” 
Descripción 
Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, nivelación del terreno y los 
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Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas deberán estar refinadas 
y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, 
teniendo especial cuidado de que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto 
con el cuerpo del tubo. La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja utilizando una 
cama de apoyo conveniente. 
Esta partida comprende los trabajos necesarios para dar al terreno excavado la nivelación 
o el declive indicado en los planos. En este caso, tanto el corte como el relleno, son 
relativamente de poca altura y podrá ejecutarse a mano. 
Cuando la nivelación a ejecutarse se complementa con un apisonamiento del terreno, éste 
deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para asegurar su mejor 
compactación. 
Unidad de Medida 
Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación a 02 decimales es decir la 
longitud (largo) la Unidad de Medida será el metrado realmente ejecutado con la 
conformidad del Ingeniero Residente. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro (m) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
04.03.02.03.          RELLENO COMPAC. ZANJA T.N. P/TUB. HASTA 1.5 D = 4”– 6” 
INC. C/ARENA 
Descripción  
A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben rellenarse y apisonarse con 
arena o tierra fina seleccionada. 
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de instalada la tubería con la 
finalidad de protegerla. El primer relleno hasta 30 cm. Por encima de la clave de la tubería 
debe compactarse manualmente en capas sucesivas de 10 cm. De material seleccionado 
y con el debido contenido de humedad utilizando para el efecto pisones de características 
y peso adecuado para no dañar la tubería. 
El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se hará también por capas 
compactadas de 15 cm. de espesor como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de 
la excavación original, previamente tamizada. 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por “m” al precio unitario de Relleno compactado, este 
precio y pago constituirá compensación completa por relleno compactado de zanja en 









04.03.02.04.          EXCAVACIÓN MANUAL DE HOYO 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa 
freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, 
el residente notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa freática 
y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo 
indicado en los planos y/o presupuesto. 
 
Excavación en roca fija o dura 
Se denomina roca fija o dura a todo material de gran consistencia y que para su 
extracción en este caso específico, se hará con el empleo de herramientas manuales. 
Para la ejecución de esta actividad se emplearán herramientas manuales como: 
cinceles, combas, picos, barretas, palanas, etc. 
Forma de Medición 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma De Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico, según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
04.03.02.05.          REFINE NIVELACION Y COMPACTACION 
Descripción  
Antes de colocar el lecho de material fino, el fondo de la base de la estructura, debe ser 
perfilado, nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la cimentación de la estructura deberá presentar una superficie bien nivelada 
para que la estructura no presente alguna falla por volteamiento.  
Unidad de medida 
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Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario de “Refine, nivelación y 
compactación”, este precio y pago constituirá compensación completa por el refine, 
nivelación de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos que se 
presentan para terminar esta partida. 
 
04.03.02.06.          ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ 
CARRETILLA) 
Descripción  
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de 
desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo y descarga de material 
excedente se hará de tal forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.03.03.       SUMINISTO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  
 
04.03.03.01.          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-ISO 160MM S-
25 U.F. 
Descripción: 
Bajada a zanja 
Antes de que las tuberías, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para su colocación, 
cada unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento defectuoso 
que presente rajaduras o protuberancias. 
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de 
izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento y, a la 
recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran daños, que comprometan 
el buen funcionamiento de la línea. 
Cruces con servicios existentes 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con la 
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El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de desagüe, lo 
mismo que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del tubo de agua, a fin de evitar 
que su unión quede próxima al colector. 
Sólo por razones de niveles, se permitirá que tubo de agua cruce por debajo del colector, 
debiendo cumplirse lo 0,20 m de separación mínima y, la coincidencia en el punto de cruce 
con el centro del tubo de agua. 
No se instalará ninguna línea de desagüe, que pase a través o entre en contacto con cables 
de luz, teléfono, etc., ni con canales para agua de regadío.  
Limpieza de las líneas de Desagüe 
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, conjuntamente con 
sus correspondientes uniones, anillos de jebe y/o empaquetaduras, los cuales deberán 
estar convenientemente lubricados. 
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias en su 
interior. 
Para la correcta colocación de las líneas desagüe, se utilizarán procedimientos adecuados, 
con sus correspondientes herramientas. 
Instalación de líneas de Desagüe en terrenos agresivos 
En terrenos agresivos, que tengan altos contenidos de sulfato, cloruro o donde exista 
presencia de corrientes eléctricas vagabundas, se permitirá instalar las líneas de desagüe, 
cuando mediante un estudio de suelos se determine el tipo de tubería a instalar, con su 
correspondiente protección si así lo requiera. 
Planos de replanteo 
Al término de la obra, el Constructor deberá presentar a la empresa, 1 (un) segundo original 
y 8 (ocho) copias de los planos de replanteo, tarjetas esquineras (detallando en los planos 
y esquineros los empalmes ejecutados o por ejecutar), la memoria descriptiva valorizada 
de la obra ejecutada y demás documentos utilizados, los cuales deberán ser verificados y 
aprobados por las áreas que intervinieron en la inspección de la obra y, por las áreas que 
intervendrán en la operación y mantenimiento de la misma. 
Colocación de las líneas de desagüe con uniones flexibles 
Nivelación y alineamiento 
La instalación de un tramo (entre 2 buzones),  se empezará por su parte extrema inferior, 
teniendo cuidado que la campaña de la tubería, quede con dirección aguas arriba. 
El alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al costado de la 
tubería.  Los puntos de nivel serán colocados con instrumentos topográficos (nivel). 
Niplería 
Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y salida del 
buzón en donde se colocarán niples de 0,60 m. como máximo, anclados convenientemente 
al buzón. 
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En todo tramo de arranque, el recubrimiento del relleno será de 1,00 m como mínimo, 
medido de clave de tubo a nivel de pavimento.  Sólo en caso de pasajes peatonales y/o 
calles angostas hasta de 3,00 m de ancho, en donde no exista circulación de tránsito 
vehicular, se permitirá un recubrimiento mínimo de 0,60 m. 
En cualquier otro punto del tramo, el recubrimiento será igual o mayor a 1,00 m.  Tales 
profundidades serán determinadas por las pendientes de diseño del tramo o, por las 
interferencias de los servicios existentes. 
Empalmes a buzones existentes 
Los empalmes a buzones existentes, tanto de ingreso como de salida de la tubería a 
instalarse, serán realizados por el Constructor previa autorización de la empresa. 
Cambio de diámetro de la línea de desagüe 
En los puntos de cambio de diámetro de línea, en los ingresos y salidas del buzón, se 
harán coincidir las tuberías; en la clave, cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro 
y en fondo cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro. 
Prueba Hidráulica 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la 
Supervisión (empresa) con asistencia del Constructor, debiendo este último proporcionar 
el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento que se 
requiera en esta prueba. 
Las pruebas de la línea de desagüe a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre 
buzones, son las siguientes: 
De acuerdo a las condiciones que pudieran presentarse en obra, podría realizarse en una 
sola prueba a zanja abierta, los colectores con sus correspondientes conexiones 
domiciliarias. 
Unidad de medida  
Los trabajos ejecutados para el tendido de tuberías se medirán en metros lineales de 
tubería tendida en el terreno conforme lo especifican los planos (m). 
Forma de Pago 
La presente partida estará pagada por metro lineal (m) de tubería tendida conforme lo 
especifican los planos, con el precio unitario del presupuesto y en las condiciones antes 
señaladas, según el avance real de los trabajos, previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
04.03.03.02.          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC-ISO 110MM S-
25 U.F. 
Descripción: 
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Antes de que las tuberías, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para su colocación, 
cada unidad será inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento defectuoso 
que presente rajaduras o protuberancias. 
La bajada podrá efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de 
izamientos, de acuerdo al diámetro, longitud y peso de cada elemento y, a la 
recomendación de los fabricantes con el fin de evitar que sufran daños, que comprometan 
el buen funcionamiento de la línea. 
Cruces con servicios existentes 
En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con la 
tubería de agua y/o desagüe, será de 0,20 m, medidos entre los planos horizontales 
tangentes respectivos. 
El tubo de agua preferentemente deberá cruzar por encima del colector de desagüe, lo 
mismo que el punto de cruce deberá coincidir con el centro del tubo de agua, a fin de evitar 
que su unión quede próxima al colector. 
Sólo por razones de niveles, se permitirá que tubo de agua cruce por debajo del colector, 
debiendo cumplirse lo 0,20 m de separación mínima y, la coincidencia en el punto de cruce 
con el centro del tubo de agua. 
No se instalará ninguna línea de desagüe, que pase a través o entre en contacto con cables 
de luz, teléfono, etc., ni con canales para agua de regadío.  
Limpieza de las líneas de Desagüe 
Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, conjuntamente con 
sus correspondientes uniones, anillos de jebe y/o empaquetaduras, los cuales deberán 
estar convenientemente lubricados. 
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias en su 
interior. 
Para la correcta colocación de las líneas desagüe, se utilizarán procedimientos adecuados, 
con sus correspondientes herramientas. 
Instalación de líneas de Desagüe en terrenos agresivos 
En terrenos agresivos, que tengan altos contenidos de sulfato, cloruro o donde exista 
presencia de corrientes eléctricas vagabundas, se permitirá instalar las líneas de desagüe, 
cuando mediante un estudio de suelos se determine el tipo de tubería a instalar, con su 
correspondiente protección si así lo requiera. 
Planos de replanteo 
Al término de la obra, el Constructor deberá presentar a la empresa, 1 (un) segundo original 
y 8 (ocho) copias de los planos de replanteo, tarjetas esquineras (detallando en los planos 
y esquineros los empalmes ejecutados o por ejecutar), la memoria descriptiva valorizada 
de la obra ejecutada y demás documentos utilizados, los cuales deberán ser verificados y 
aprobados por las áreas que intervinieron en la inspección de la obra y, por las áreas que 
intervendrán en la operación y mantenimiento de la misma. 
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Nivelación y alineamiento 
La instalación de un tramo (entre 2 buzones),  se empezará por su parte extrema inferior, 
teniendo cuidado que la campaña de la tubería, quede con dirección aguas arriba. 
El alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al costado de la 
tubería.  Los puntos de nivel serán colocados con instrumentos topográficos (nivel). 
Niplería 
Todo el tramo será instalado con tubos completos a excepción del ingreso y salida del 
buzón en donde se colocarán niples de 0,60 m. como máximo, anclados convenientemente 
al buzón. 
Profundidad de la línea de desagüe 
En todo tramo de arranque, el recubrimiento del relleno será de 1,00 m como mínimo, 
medido de clave de tubo a nivel de pavimento.  Sólo en caso de pasajes peatonales y/o 
calles angostas hasta de 3,00 m de ancho, en donde no exista circulación de tránsito 
vehicular, se permitirá un recubrimiento mínimo de 0,60 m. 
En cualquier otro punto del tramo, el recubrimiento será igual o mayor a 1,00 m.  Tales 
profundidades serán determinadas por las pendientes de diseño del tramo o, por las 
interferencias de los servicios existentes. 
Empalmes a buzones existentes 
Los empalmes a buzones existentes, tanto de ingreso como de salida de la tubería a 
instalarse, serán realizados por el Constructor previa autorización de la empresa. 
Cambio de diámetro de la línea de desagüe 
En los puntos de cambio de diámetro de línea, en los ingresos y salidas del buzón, se 
harán coincidir las tuberías; en la clave, cuando el cambio sea de menor a mayor diámetro 
y en fondo cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro. 
Prueba Hidráulica 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la 
Supervisión (empresa) con asistencia del Constructor, debiendo este último proporcionar 
el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento que se 
requiera en esta prueba. 
Las pruebas de la línea de desagüe a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre 
buzones, son las siguientes: 
De acuerdo a las condiciones que pudieran presentarse en obra, podría realizarse en una 
sola prueba a zanja abierta, los colectores con sus correspondientes conexiones 
domiciliarias. 
Unidad de medida  
Los trabajos ejecutados para el tendido de tuberías se medirán en metros lineales de 
tubería tendida en el terreno conforme lo especifican los planos (m). 
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La presente partida estará pagada por metro lineal (m) de tubería tendida conforme lo 
especifican los planos, con el precio unitario del presupuesto y en las condiciones antes 
señaladas, según el avance real de los trabajos, previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
04.03.03.03.          PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO 
Descripción 
La finalidad de las pruebas en obra, es la de verificar que todas las partes de línea de 
desagüe, hayan quedado correctamente instalados, listas para prestar servicios. 
Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la 
empresa con asistencia del Constructor, debiendo este último proporcionar el personal, 
material aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento que se requiera en 
esta prueba. 
Las pruebas de la línea de desagüe a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre 
buzones, son las siguientes: 
a. Prueba de nivelación y alineamiento: 
- Para redes. 
b. Prueba hidráulica a zanja abierta: 
- Para redes. 
- Para conexiones domiciliarias. 
c. Prueba hidráulica con relleno compactado: 
- Para redes conexiones domiciliarias. 
- Prueba de escorrentía. 
De acuerdo a las condiciones que pudieran presentar en obra, podría realizarse en una 
sola prueba a zanja abierta, las redes con sus correspondientes conexiones 
domiciliarias. 
a) Pruebas de nivelación y alineamiento 
Las pruebas se efectuarán empleando instrumentos topográficos de 
preferencia nivel. 
Se considerará pruebas no satisfactorias de nivelación de un tramo cuando: 
- Para pendiente superior a 10o/oo, el error máximo permisible no será mayor 
que la suma algebraica ± 10 mm medido entre 2 (dos) o más puntos (véase 
croquis 1). 
- Para pendiente menor a 10 o/oo, el error máximo permisible no será mayor 
que la suma algebraica de ± la pendiente, medida entre 2 (dos) o más puntos. 
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No se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno compactado, mientras 
que el tramo de desagüe no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja 
abierta. 
Estas pruebas serán de dos tipos: la filtración cuando la tubería haya sido 
instalada en terrenos secos sin presencia de agua freática y, la de infiltración 
para terrenos con agua freática. 
-  Prueba de filtración 
Se procederá llenando de agua limpia el tramo por el buzón aguas arriba a una 
altura mínima de 0,30 m bajo el nivel del terreno y convenientemente taponado 
en el buzón aguas abajo. El tramo permanecerá con agua, 12 horas como 
mínimo para poder realizar la prueba. 
Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberá estar libre sin ningún relleno, 
con sus uniones totalmente descubiertas asimismo no deben ejecutarse los 
anclajes de los buzones y/o de las conexiones domiciliarias hasta después de 
realizada la prueba. 
En las pruebas con relleno compactado, también se incluirá las pruebas de las 
cajas de registro domiciliarias. 
La prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, y la cantidad de pérdida 
de agua, no sobrepasará lo establecido en la Tabla 1. 
También podrá efectuarse la prueba de filtración en forma práctica, midiendo la 
altura que baja el agua en el buzón en un tiempo determinado; la cual no debe 
sobrepasar lo indicado. 
- Prueba de infiltración 
La prueba será efectuada midiendo el flujo del agua infiltrada por intermedio de 
un vertedero de medida, colocado sobra la parte inferior de la tubería, o cualquier 
otro instrumento, que permita obtener la cantidad infiltrada de agua en un tiempo 
mínimo de 10 minutos. Esta cantidad no debe sobrepasar los límites establecidos 
en la tabla 1. 
Para las pruebas a zanja abierta, ésta se hará tanto como sea posible cuando el 
nivel de agua subterránea alcance su posición normal, debiendo tenerse 
bastante cuidado de que previamente sea rellenada la zanja hasta ese nivel, con 
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Para estas pruebas a zanja abierta, se permitirá ejecutar previamente los 
anclajes de los buzones y/o de las conexiones domiciliarias. 
- Prueba de humo 
Estas pruebas reemplazan a las hidráulicas, sólo en los casos de líneas de 
desagüe de gran diámetro y en donde no exista agua en la zona circundante. 
El humo será introducido dentro de la tubería a una presión no menor de 1 
lib/pulg2, por un soplador que tenga una capacidad de por lo menos 500 litros 
por segundo. 
La presión será mantenida por un tiempo no menor de 15 minutos, como para 
demostrar que la línea esté libre de fugas o que todas las fugas han sido 
localizadas. 
El humo será blanco o gris, no dejará residuo y no será tóxico. 
Unidad de medida 
Los trabajos ejecutados se  medirán en metros lineales (m) del tramo evaluado y 
aprobado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal (m) de acuerdo al 
avance de la partida, aprobadas por el Supervisor. Este pago incluirá todos los 
materiales, equipos, herramientas, mano de obra que se usarán para la ejecución de la 
misma. 
 
04.03.04.       BUZONES  
 
04.03.04.01.          BUZON TIPO I T.N. HASTA 1.50 m 
Descripción  
Se Empleará concreto, cuya dosificación será C: H; 1:10, preparados y vaciadas en sitio, 
en la que los componentes de esta cumplirán las siguientes especificaciones: 
A. – Cemento.-Se empleara cemento Portland Tipo V de acuerdo a la calificación usada 
en USA, salvo que se indique lo contrario, en términos generales no deberá tener grumos, 
por lo que deberá de protegerse almacenándose en bolsas o silos de manera que no sean 
afectados por la humedad del medio ambiente o por cualquier agente externo debiendo 
cuidarse de que no se encuentre en contacto con el suelo o agua libre 
B.- Agua.- El agua a emplearse será fresca y potable, libre de sustancias perjudiciales, 
como aceites, ácidos, sales, materiales orgánicos u otras sustancias que puedan perjudicar 
o alterar el comportamiento del concreto, tampoco debe tener partículas de carbón, humus 
ni fibras vegetales. 
C.- Agregados.-El agregado será hormigón que deberá de cumplir con las condiciones 
granulométricas establecidas, el agregado debe ser limpia, libre de partículas de arcilla 
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D.-Mezclado Del Concreto.- Antes de iniciar cualquier preparación, el equipo deberá estar 
completamente limpio, el agua que haya estado guardado en depósito, desde el día 
anterior será eliminado llenándose los depósitos con agua fresca y limpia. 
El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizara uniformidad 
de mezcla en tiempo prescrito. 
El concreto será mezclado de manera manual, y solo en la cantidad que se vaya a usar de 
inmediato, el excedente será eliminado, Se prohibirá la adición indiscriminada de agua que 
aumente el slump. 
E. Colocación Del Concreto.-Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido 
concluidos, estos deberán ser remojados y/o aceitados. El refuerzo de fierro deberá estar 
libre de óxidos, aceites, pinturas y demás sustancias extrañas que puedan dañar el 
comportamiento. 
Deberá evitarse la segregación debido al manipuleo excesivo. 
F.-Curado.- Será por lo menos siete días, durante los cuales se mantendrá el concreto en 
condición húmeda, esto a partir de las 10 o 12 horas del vaciado Cuando se usan aditivos 
de alta resistencia, el curado durara por lo menos 03 días El curado se efectuara con agua 
acumulando en arroceras  de arena conformada encima de las veredas. 
Unidad de medida 
La unidad de medida para la partida construcción de buzones nuevos es la unidad (UND). 
Forma de Pago 
Se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye 
la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena ejecución de la actividad. 
 
04.03.05.       CONEXIONES DOMICILIARIAS  
 
04.03.05.01.          CONEXIÓN DOMICILIARIA CON SILLA TEE PVC D=160MM X 
110MM 
Descripción  
La conexión domiciliaria de desagüe estará constituida por los siguientes elementos 
Elementos de reunión: 
Caja de registro, constituida por un solado de concreto simple f´c = 175 kg/cm2 de 0,10 m 
de espesor.  
Las paredes pueden ser de albañilería la misma que será enlucida interiormente con 
mortero 1:3. Podrán ser también de concreto simple f´c = 175 kg/cm2 de 0,10 m de 
espesor, sus dimensiones deben de adecuarse a lo especificado en el Reglamento 








Cuando se trate de cajas prefabricadas, las dimensiones serán de acuerdo a lo indicado 
anteriormente, el espesor de los elementos será de cinco centímetros y el concreto a usar 
será de f´c = 210 kg/cm2. 
El marco y tapa para la caja de desagüe será de fierro fundido núcleo gris de las siguientes 
dimensiones 300 x 600 mm 
Para el caso en que no exista vereda, se protegerá la tapa y marco con una losa de 
concreto f´c = 210 kg/cm2 de 0,60 x 0,80 x 0,20 m de espesor la misma que irá al ras del 
terreno natural. 
El acabado interior será cara vista con superficie pulida sin porosidades o cangrejeras, en 
el fondo de la caja se hará la media caña respectiva. 
Elementos de conducción: 
La línea de conducción deberá tener la profundidad, que la parte del tubo que pase debajo 
de cualquier tubería de agua potable mantendrá una separación mínima de 20 cm. Como 
profundidad mínima, en la acera se considera 60 cm y máxima 200 cm. 
Para profundidades mayores se recurre al empleo de accesorios o elementos especiales 
de empotramiento, los cuales serán protegidos con concreto simple f´c = 175 kg/cm2, hasta 
un espesor de 15 cm. 
Los tubos se colocarán con una pendiente mínima de 1,5% y máxima de 10%, el 
lineamiento de la conducción se hará a 90° con el alineamiento de la red pública. 
Cuando el colector sea de un diámetro menor o igual a 400 mm, la conexión se hará con 
una yee y un codo; si es mayor que 400 mm se ejecutará con una simple tee. 











Cuando se emplean tuberías PVC en la instalación de conexiones domiciliarias se 
presentan dos casos específicos los mismos que se presentan a continuación: 
Yee Domiciliaria 
Se utiliza cuando la conexión domiciliaria se efectúa paralelamente al avance de la 
instalación de la tubería colectora. 
Su conexión es bastante simple y se instala como cualquier tee, debiendo tener cuidado 
en el alineamiento entre la tubería colectora y la trayectoria o ángulo de derivación. 
Empalme Yee 
Se utiliza cuando se decide efectuar una conexión domiciliaria después que se ha instalado 
la tubería colectora. 
A continuación se presenta los pasos a seguir para poder efectuar una adecuada conexión 
domiciliaria: 
(1) presentar el accesorio montado sobre el colector nivelándolo con precisión a la altura 
de la caja de registro y marcar sobre éste el orificio a perforar y el perímetro de la montura 
en el colector. 
(2) perforar utilizando una broca de diente circular de diámetro similar al orificio a perforar, 
a de lo contrario un sacabacodo adecuadamente calentado. 
 (3) nuevamente presentar el accesorio sobre la tubería y verificar el adecuado montaje 
entre el accesorio y el colector a fin de prever zonas que propician obstrucciones o la 
presencia de puntos de luz que generen fugas al momento de la prueba hidráulica. 
(4) limpiar y secar adecuadamente las zonas a pegar para seguidamente aplicar adhesivo 
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(5) presentar finalmente el accesorio sobre el colector, inmovilizar y presionar mediante 
zunchos por espacio de 2 horas a fin de lograr una adecuada soldadura entre las partes, 
enseguida monte las abrazaderas en los extremos de la yee (silla) y ajústelas firmemente. 
(6) un codo de 90° o 45° da la orientación necesaria a la conexión domiciliaria.  
 
Figura 2 Instalación de conexiones domiciliarias de PVC. 
 









Unidad de medida 
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Forma de Pago 
El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por unidad  (und), de acuerdo al avance 
de la partida, aprobados por el supervisor. Este pago incluirá todos los materiales, equipos, 
mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
 
04.03.06.       VARIOS  
 
04.03.06.01.          LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Descripción  
Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos deberá ser 
eliminado fuera de los límites del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las 
autoridades municipales o centros de acopio autorizados. Se excluye de esta disposición, 
aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de los límites de la obra, 
los que serán igualmente transportados por el Contratista mediante un sólo movimiento de 
carga y descarga. 
Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, 
rellenos, etc., incluyen el pago por disposición final de residuos en botaderos autorizados, 
además de la inmunidad de equipos y herramientas utilizada. La obra debe en todo 
momento presentar un buen aspecto, orden e inmunidad. 
Previa a la recepción de las obras la Empresa deberá realizar una buena inmunidad 
general. 
La distancia a eliminar será de 30m como mínimo. 
Unidad de medida 
Los trabajos de esta partida serán medidos en metros lineales (m). 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro lineal (m), de acuerdo al 
avance de la partida, aprobados por el supervisor. Este pago incluirá todos los materiales, 
equipos, mano de obra que se usarán para la ejecución de la misma. 
 
04.04.0. BIODIGESTOR 7000 L Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
 
04.04.01.       TRABAJOS PRELIMINARES 
 
04.04.01.01.          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción. 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños arbustos, que 
puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten 
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Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
04.04.01.02.          TRAZO Y REPLANTEO 
 
Descripción. 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de 
referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos que se requieran para las 
diferentes obras durante el tiempo que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado, en el caso de 
captaciones, reservorio, cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso 
de la línea de conducción y red de distribución será medido en metros lineales (m). 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. 
Forma de Pago. 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.04.02.       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
04.04.02.01.          EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser extraídas a mano.  Están 
considerados: arenas, suelos arcillo – limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos 
(areno – limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto al diseño de las 
estructuras. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá 
retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, 
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concreto ciclópeo 1:12 como mínimo. 
Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la napa freática y sus 
posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el 
Contratista notificará de inmediato y por escrito a la Supervisión quien resolverá lo 
conveniente. 
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la napa a poca profundidad, 
previa verificación de la Supervisión se debe considerar la impermeabilización de la 
cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la napa 
freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo 
a lo indicado en los planos y/o presupuesto. 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material excavado. 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas 
e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.04.02.02.          RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Descripción  
Se refiere al relleno las áreas abiertas con el material producto de la excavación, este 
relleno se realizará después que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 
compactación manual. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material utilizado. 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.04.02.03. ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D=30 m (A MANO C/CARRETILLA) 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del producto de la excavación, este 
deberá ser colocado en un lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
Unidad de Medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material eliminado. 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
04.04.03.      CONCRETO SIMPLE 
 
04.04.03.01.          CONCRETO f’c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS 
Descripción 
n)  Cemento 
Todo el cemento será Pórtland Tipo I que deberá cumplir con las especificaciones ASTM 
C-150, el cemento será entregado en obra en las bolsas intactas originales del fabricante 
y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido de la humedad. El 
cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo a su orden 
cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o que 
contenga terrones. 
o) Hormigón 
Material procedente de cantera compuesto de partículas duras, resistentes a la abrasión, 
debiendo estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 
escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales granulometría 
debe estar comprendida entre lo que pasa por la malla 100 como mínimo y de 2" como 
máximo. 
p) Agregado fino 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser limpia de río o de cantera, 
resistente a la abrasión, lustrosa, libre de cantidades perjudiciales de polvo, de materias 
orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de ASTM-C-330. 
q) Agregado Grueso 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de contextura 
dura compacta libre de tierra, resistente a la abrasión, deberá cumplir con las normas de 
ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
r) El agua 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, potable, 
fresca que no sea dura, esto es con sulfatos.  Tampoco se deberá usar aguas servidas. 
s) Aditivos 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor.  En cualquier caso, 
queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos y/o nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados de tal manera que se evite 
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Para aquellos aditivos que se administran en forma de suspensiones inestables, debe 
proveerse equipo mezclados adecuados para asegurar una distribución uniforme de los 
componentes. 
Los aditivos líquidos deben protegerse de temperaturas extremas que puedan modificar 
sus características. En todo caso, los aditivos a emplearse deben estar comprendidos 
dentro de la especificación ASTM correspondiente, debiendo el contratista suministrar 
prueba de esta conformidad para lo que será suficiente en análisis preparado por el 
fabricante del proveniente. 
t) Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de los límites 
que establece la práctica.  El contratista efectuará el diseño de la mezcla o dosificación, 
después de que el contratista haya efectuado todas las investigaciones y pruebas 
necesarias para producir el concreto; en conformidad con estas especificaciones, 
proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para su aprobación. 
Esta información, deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de cada 
mezcla con la demostración y los resultados de testigos rotos en comprensión, de acuerdo 
a las Normas ASTM C-1 y C-35, y en cantidad suficiente para demostrar que se ha 
alcanzado el óptimo de la resistencia mínimas especificadas dentro del siguiente 
procedimiento de evaluación: que el promedio de tres pruebas consecutivas de cada clase 
de concreto es igual o mayor que el 115% de la resistencia mínima especificada y que no 
más del 10% de todas las pruebas dan valores inferiores al 115% de la resistencia mínima 
especificada.  Se llamará prueba, al promedio del resultado de la resistencia de tres 
testigos del mismo concreto, probado en la misma oportunidad. 
u) Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora aprobados por el ingeniero 
supervisor. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, deberá tener sus 
características en estricto orden y de acuerdo con las especificaciones de fabricante, para 
lo cual deberá portar de fábrica una placa en la que se indique su capacidad de 
operaciones y las revoluciones por minutos recomendadas. 
Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua hasta una 
consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la mezcla sin 
segregación.  
Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero Supervisor está deberá 
mantenerse en perfectos condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante.- la tanda de agregados y cemento, deberá ser colocados 
en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte del agua podrá 
colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del tiempo total del mezclado. 
Deberá asegurarse de que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado 
antes del tiempo especificado e impedir añadir agua adicional una vez que el total 
especificado ha sido incorporado. 
El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y empleando 
un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 
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se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su mezclado sin 
aprobación especifica del Ingeniero Supervisor. 
v) Transporte  
El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan rápidamente 
como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de los ingredientes y su 
perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la calidad de concreto deseada. 
w) Deposito A Colocación  
El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor que 
ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida.  En la 
eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación se preverán 
juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en caso de no ser juntas 
previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo indicado en las presentes 
especificaciones, siempre y cuando sean aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que está siendo integrado 
con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado por 
sustancias extrañas será eliminado.  
El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar la 
segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 
En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 
segregación. 
El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerirlo el Ingeniero 
Supervisor, en cualquier otro momento. 
El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 
x) Consolidación  
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, debiendo evitarse 
las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de grumos contra 
la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 
La consolidación deberá realizar por medio de vibradores accionado electrónicamente o 
reumáticamente, deberán usarse vibradores aplicados en los encofrados, accionados 
eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde sea posible por vibradores de 
inmersión. 
En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en posición 
casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total 
del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial 
cuidado para evitar que la vibración no afecte el concreto que ya está en proceso de 
fraguado. 
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El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la superficie 
de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete días. 
El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, del agua, 
del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 
El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya sea por 
regados o por medio de frecuentes riegos e cubriéndolo con una capa suficiente de arena 
u otro material saturado de agua.Los encofrados de madera también serán  conservados 
húmedos durante el fraguado del concreto manteniéndose limpias. 
z) Pruebas Frecuencia: 
Las pruebas de resistencia del concreto serán comprobadas periódicamente y con este 
fin se tomara testigos cilíndricos en número tal que se tenga por lo menos cinco pruebas 
por cada clase de concreto colocado y por día de colocación, excepto cuando el volumen 
del vaciado sea inferior a 20 m3, en cuyo caso se obtendrá no menos de tres pruebas de 
cada clase de concreto. 
Se llamara resultado de la prueba al promedio de los 3 testigos, en la eventualidad que se 
demuestre que uno de los testigos ha sido elaborado defectuosamente o que en si es 
defectuoso, podrá descartarse y en ese caso el resultado de la prueba será el promedio 
de la resistencia de los testigos restantes, estos serán probados después de 28 días. 
Pruebas adicionales podrán realizarse con testigos de menor edad para obtener 
información sobre la resistencia a esa edad, siempre que de antemano se haya 
establecido la relación edad-resistencia para cada clase de concreto. 
Condición y Aceptación: El concreto será considerado satisfactorio cuando se cumple dos 
condiciones. La primera consiste en que el promedio de tres pruebas consecutivas 
cualquiera de ellas sea igual o superior al valor especifico y la segunda consiste en que 
ninguna prueba de un valor de resistencia menor al especificado en más de 35 Kg/cm2. 
En la eventualidad que no se obtengan las resistencias específicas el Supervisor podrá 
ordenar el retiro del concreto de baja calidad o la demolición de la estructura o una prueba 
de carga. 
Comprobación de método de curado: El Supervisor podrá exigir que el Contratista realice 
las pruebas de resistencia de testigos curados en condiciones de campo de acuerdo a la 
Norma ASTM C-31 con el fin de comprobar la bondad del curado y la protección del 
concreto de la estructura. Estos testigos de comprobada resistencia curados en 
laboratorio. 
Los procedimientos de curado y protección serán mejorados en laboratorio, ellos serán 
mejorados cuando la resistencia de los testigos curados en sitio sea menor que el 85% de 
la resistencia de los testigos curados en laboratorio. 
Cuando la resistencia de las pruebas con cilindros curados de laboratorios de valores muy 
superiores a la resistencia específica, el resultado de los testigos curados en el campo no 
requerirá exceder en más de 35 Kg/cm2 la resistencia especifica. 
Las siguientes especificaciones rigen para todos trabajos en concreto armado que se han 
considerado dentro de esta partida. 
Unidad de medida 
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Forma de Pago.Los trabajos realizados se pagaran por metro cúbico (m3) de solado 
vaciado y acabada. Este precio y pago constituirá compensación completa en la compra 
de materiales, colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
04.04.04.      BIODIGESTOR 
 
04.04.04.01.          SUMINSTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR 
Descripción 
Consiste en el suministro e instalación del tanque biodigestor, con sus respectivos 
accesorios. 
Método de Ejecución 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en forma cualitativa y 
cuantitativamente a fin de evitar problemas posteriores. 
Los accesorios se colocaran una vez instalada la tubería y el propio tanque. 
Se deberán realizar las pruebas hidráulicas del caso antes de su uso definitivo. 
La ubicación donde se colocará el tanque biodigestor y sus accesorios será de acuerdo a 
lo que indiquen a los planos de instalaciones sanitarias. 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und.). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
04.04.04.02.          CAJA DE REGISTRO DE LODOS 
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las cajas de registro de lodos, con sus 
respectivos accesorios.  
Forma de Medición 
Su medida es por PIEZA (pza). 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PIEZA instalado y según el precio unitario que figura en el 
presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
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Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas serán de PVC 
SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según Normas de ITINTEC N° 399-003, 
con accesorios del mismo material. Las uniones serán espiga y campana.  













2" 54.0 1.3 51.4 
4" 105.0 1.7 111.6 
  
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería suministrada, habilitada e 
instalada, aprobado por el inspector residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y según el precio unitario 
que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales 
y herramientas. 
 
04.04.04.04.          INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" PERFORADO 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas serán de PVC 
SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según Normas de ITINTEC N° 399-003, 
con accesorios del mismo material. Las uniones serán espiga y campana.  












2" 54.0 1.3 51.4 
4" 105.0 1.7 111.6 
  
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería suministrada, habilitada e 
instalada, aprobado por el inspector residente de acuerdo a lo especificado. 
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Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y según el precio unitario 
que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales 
y herramientas. 
 
04.04.04.05.          INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas techadas serán de PVC 
SAP – Pesado para fluidos sin presión; fabricados según Normas de ITINTEC N° 399-003, 
con accesorios del mismo material. Las uniones serán espiga y campana.  













2" 54.0 1.3 51.4 
4" 105.0 1.7 111.6 
  
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de tubería suministrada, habilitada e 
instalada, aprobado por el inspector residente de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado y según el precio unitario 
que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra, materiales 
y herramientas. 
 
04.04.05.      ZANJAS DE INFILTRACIÓN 
 
04.04.05.01.          RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO 
Descripción 
Esta partida Comprende los trabajos a realizar después de la instalación del biodigestor 
debidamente comprobado, consiste en rellenar con material propio seleccionado (material 
granular uniforme) las zonas que se encuentren descubiertas producto de la excavación. 
 Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá por METRO CÚBICO (m3), y se hará de acuerdo a lo 
especificado, medido según los planos del proyecto. 
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El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
05.00.00.  AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS 
 
05.01.00.    PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. 
Descripción 
Los métodos de facilitación en la metodología de educación sanitaria, son los 
procedimientos sistemáticos que se emplean para alcanzar los objetivos en un proceso 
educativo. La gama de posibilidades es amplia dependiendo de diversos factores, tales 
como los propios objetivos que se persiguen, las condiciones y predisposición de los 
participantes, la disponibilidad de los materiales, la implementación técnica del 
facilitador, entre otras. 
En el diseño del proceso educativo, el método debe caracterizarse por su coherencia, 
racionalidad y adecuación a la disponibilidad económica; para garantizar que el grupo 
objetivo y el programa de capacitación puedan alcanzar los objetivos previstos a partir 
de las condiciones reales de la población. 
El método, siendo un factor importante en el diseño, cumple la función de vincular los 
objetivos propuestos con las condiciones sociales de los participantes y con la 
disponibilidad de las técnicas previstas; determinando coherentemente los 
procedimientos, materiales, contenidos, y otros aspectos complementarios. 
Es a través del método, que se asegura que lo posible se traduzca en lo real, de allí la 
importancia de responder con suficiencia a interrogantes del tipo: con que acciones, 
tareas, materiales, etc., se pueden alcanzar los objetivos; cuales de estos elementos se 
adecuan a las condiciones de los participantes o en qué forma pueden interrelacionarse 
y organizarse dichas acciones. 
Forma de Medición: 
El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
05.02.00.    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
Descripción: 
Esta partida está referida a las acciones que se tomarán en cuenta para mitigar los 
impactos negativos que se generen en la ejecución de la obra. 
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El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto, dicho 
pago constituirá la compensación total por mano de obra incluyendo leyes sociales, 
materiales, equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
05.03.00.    FLETE TERRESTRE 
Descripción 
En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por concepto de 
traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la ejecución de la obra, están 
incluidos el flete por transporte vehicular, por acémila y otros. 
Medición 
Este trabajo será medido en forma Global y se considerará en Unidad (Glb). 
Forma de pago. 
Este trabajo será pagado unitariamente por cada transporte hasta sumar el flete total. 
 
05.04.00.    FLETE RURAL 
Descripción 
En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por concepto de 
traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la ejecución de la obra, desde el 
lugar donde fueron ubicados por el proveedor hasta cada una de las estructuras a 
ejecutar, 
Medición 
Este trabajo será medido en forma Global y se considerará en Unidad (Glb). 
Forma de pago. 
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CAPITULO XX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
20.1 CONCLUSIONES  
 Se realizó el levantamiento topográfico de la zona en estudio del caserío 
Pampayacu y barrio la Victoria con una Estación Total Leica TS06, teniendo 
un total de 612 puntos topográficos, los datos obtenidos fueron procesados 
mediante el Programa Civil 3D 2017.  
 Se realizó los estudios de infiltración en la zona destinada para el tratamiento 
de las aguas, la extracción de las muestras que posteriormente fueron 
procesadas en los laboratorios de mecánica de suelos.  
 Se diseñó el sistema de agua potable, que comprendió en una captación de 
manantial de ladera, la línea de conducción desde la captación hasta el 
reservorio existente ubicado en el caserío de Pampayacu, una válvula de 
purga en la línea de conducción, se usaran las cámaras rompe presión 
existente en la línea de conducción, también se diseñó un reservorio 
rectangular apoyado de 3.84 m3 de volumen y una red de distribución para 
el barrio La Victoria.  
 Se diseñó las unidades básicas de saneamiento para el caserío Pampayacu 
y barrio La Victoria siendo 72 UBS que cuentan con la caseta, lavadero, 
inodoro y ducha, en cuanto al tratamiento de sus aguas de tiene un sistema 
de alcantarillado para la zona urbanizada del caserío Pampayacu donde se 
tubo profundidades de buzón dos de 1.3m y el resto de 1.2m de profundidad 
y pozos de percolación para las viviendas que se encuentran alejadas.  
 Se realizó el estudio de impacto ambiental, donde se caracterizó el medio 
físico, biótico, económico y cultural, se identificó y evaluó los impactos 
directos e indirectos de la zona de estudio, así mismo se incluye un plan de 
manejo ambiental y plan de contingencias.  
 Se calculó los metrados de lodos los elementos, y componentes calculados 
y diseñados del proyecto, se cotizó los costos y se elaboró el presupuesto 
del proyecto con su respectivo análisis de precios unitarios. 
 Se elaboró un cronograma de avance de obra y un cronograma valorizado a 









 Se recomienda hacer el levantamiento topográfico haciendo un croquis de la 
zona en estudio para que nos facilite el trabajo en gabinete, así como la 
respectiva ubicación de redes de agua y desagüe y tener un panel fotográfico 
bastante amplio. 
 Se recomienda realizar la extracción de muestra de cada calicata, a la 
profundidad mínima indicada en el RNE OS.  
 En cuanto al diseño de la red de alcantarillado tener cuidado en la memoria 
de cálculo las cotas de tapa y de fondo para obtenerla altura de buzón. 
 En el trazo de la línea de conducción y redes de agua, se recomienda 
trabajar con el panel fotográfico para saber por dónde llevar las tuberías para 
no pasar los límites de propiedad o malograr algunos sembríos en propiedad 
privada, 
 En el trazo de desagüe, se recomienda tener cuidado con las pendientes 
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PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 261820.000 9037565.000 3847.000 CAP-GPS 
2 261825.481 9037560.888 3841.804 TN 
3 261828.094 9037553.706 3836.940 TN 
4 261819.692 9037570.779 3849.466 TN 
5 261818.048 9037576.941 3852.891 TN 
6 261814.616 9037581.554 3856.207 TN 
7 261810.885 9037587.313 3862.582 TN 
8 261803.573 9037585.397 3863.802 TN 
9 261804.767 9037576.648 3856.629 TN 
10 261806.225 9037567.900 3851.496 TN 
11 261806.023 9037557.788 3848.405 TN 
12 261814.606 9037549.930 3841.308 TN 
13 261805.425 9037539.782 3837.357 TN 
14 261802.872 9037543.811 3840.562 TN 
15 261793.196 9037547.169 3846.922 TN 
16 261789.367 9037524.952 3838.426 TN 
17 261785.193 9037528.182 3841.557 TN 
18 261779.808 9037531.411 3845.114 TN 
19 261775.500 9037535.447 3848.143 TN 
20 261775.868 9037523.216 3844.089 EST 01 
21 261778.078 9037519.441 3841.888 TN 
22 261781.346 9037515.631 3839.217 TN 
23 261766.233 9037524.068 3848.113 TN 
24 261751.804 9037500.066 3848.014 TN 
25 261759.472 9037494.155 3843.867 TN 
26 261766.044 9037489.995 3841.068 TN 
27 261770.863 9037487.149 3838.832 TN 
28 261769.040 9037452.189 3834.937 TN 
29 261765.268 9037457.197 3837.095 TN 
30 261758.860 9037457.153 3839.263 TN 
31 261752.618 9037461.974 3842.325 TN 
32 261747.369 9037465.518 3843.989 TN 
33 261744.340 9037408.182 3836.737 CRP 01 
34 261735.789 9037430.542 3843.185 TN 
35 261736.899 9037416.858 3840.452 TN 
36 261748.270 9037406.682 3835.004 TN 
37 261757.538 9037403.932 3830.821 TN 
38 261720.605 9037396.112 3841.960 TN 
39 261726.020 9037386.936 3838.922 TN 
40 261733.454 9037379.554 3835.777 TN 
41 261744.225 9037378.079 3831.652 TN 
42 261716.994 9037349.187 3835.947 EST 02 
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44 261710.112 9037358.536 3837.963 TN 
45 261699.459 9037362.795 3840.174 TN 
46 261707.417 9037325.384 3833.474 TN 
47 261675.461 9037315.145 3832.136 TN 
48 261680.996 9037326.081 3835.032 EST 03 
49 261675.676 9037334.864 3836.879 TN 
50 261673.680 9037343.001 3838.711 TN 
51 261647.486 9037330.928 3829.313 TN 
52 261646.673 9037341.492 3831.364 TN 
53 261648.177 9037349.508 3833.774 TN 
54 261624.615 9037358.526 3833.909 TN 
55 261624.365 9037351.763 3831.272 TN 
56 261628.877 9037344.247 3829.260 TN 
57 261608.574 9037345.250 3832.203 TN 
58 261613.838 9037336.231 3830.036 TN 
59 261621.106 9037328.215 3828.248 TN 
60 261608.825 9037326.712 3830.041 TN 
61 261613.838 9037319.197 3828.350 TN 
62 261619.352 9037311.932 3826.180 TN 
63 261608.323 9037309.176 3828.013 TN 
64 261596.793 9037304.667 3832.104 TN 
65 261613.336 9037296.150 3824.705 TN 
66 261604.062 9037292.643 3827.019 CRP 02 
67 261595.318 9037291.403 3831.568 TN 
68 261608.344 9037281.835 3825.038 TN 
69 261608.187 9037269.756 3822.208 TN 
70 261598.927 9037273.521 3825.916 EST 04 
71 261594.847 9037282.462 3830.305 TN 
72 261595.621 9037265.061 3819.783 TN 
73 261586.807 9037273.556 3823.558 TN 
74 261575.665 9037271.397 3816.146 TN 
75 261578.346 9037284.635 3827.837 TN 
76 261556.469 9037273.036 3805.650 TN 
77 261556.975 9037282.897 3812.443 TN 
78 261565.071 9037290.230 3823.530 TN 
79 261550.665 9037293.313 3815.710 TN 
80 261540.169 9037288.959 3807.921 EST 05 
81 261540.069 9037280.632 3802.799 TN 
82 261520.721 9037291.477 3807.052 TN 
83 261519.435 9037287.141 3803.804 TN 
84 261519.917 9037282.485 3801.455 TN 
85 261504.542 9037294.842 3807.795 RÍO 
86 261501.589 9037287.409 3802.842 RÍO 
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88 261493.993 9037286.993 3803.886 RÍO 
89 261481.812 9037287.312 3808.557 RÍO 
90 261485.200 9037280.542 3805.755 RÍO 
91 261493.339 9037278.122 3802.380 RÍO 
92 261497.979 9037270.836 3800.737 RÍO 
93 261483.553 9037268.332 3806.149 TN 
94 261488.330 9037259.049 3804.177 TN 
95 261499.476 9037256.662 3801.043 TN 
96 261479.343 9037247.087 3807.411 TN 
97 261487.167 9037241.929 3804.643 TN 
98 261503.815 9037238.601 3800.149 TN 
99 261501.650 9037226.122 3798.971 TN 
100 261490.829 9037229.450 3803.023 EST 06 
101 261457.005 9037209.065 3806.437 TN 
102 261461.849 9037198.306 3802.733 TN 
103 261473.691 9037193.196 3798.636 TN 
104 261434.587 9037183.635 3806.285 TN 
105 261437.960 9037178.578 3804.327 TN 
106 261441.018 9037172.046 3802.044 CRP 03 
107 261450.084 9037168.569 3798.754 TN 
108 261398.988 9037149.280 3806.162 QUEBRADA 
109 261409.419 9037137.465 3802.290 QUEBRADA 
110 261431.672 9037134.685 3797.042 QUEBRADA 
111 261394.120 9037116.614 3801.815 QUEBRADA 
112 261411.505 9037111.749 3797.235 QUEBRADA 
113 261385.393 9037095.924 3801.744 TN 
114 261395.873 9037089.640 3799.289 EST 07 
115 261421.724 9037081.261 3793.658 TN 
116 261376.311 9037056.821 3801.711 TN 
117 261393.777 9037047.045 3797.015 TN 
118 261421.724 9037037.967 3791.388 TN 
119 261372.817 9037028.890 3800.671 TN 
120 261392.380 9037023.304 3796.096 TN 
121 261413.340 9037014.226 3793.657 TN 
122 261380.272 9037000.202 3798.670 CRP 04 
123 261364.721 9036995.659 3803.196 TN 
124 261400.312 9036958.723 3803.110 TN 
125 261419.264 9036965.738 3799.013 TN 
126 261442.429 9036971.351 3794.679 TN 
127 261425.748 9036934.514 3803.893 TN 
128 261443.347 9036939.791 3800.697 TN 
129 261460.945 9036952.982 3793.970 TN 
130 261478.543 9036939.351 3791.401 TN 
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132 261489.370 9036920.274 3789.689 TN 
133 261503.961 9036922.319 3783.458 TN 
134 261530.410 9036922.319 3774.851 TN 
135 261516.287 9036915.164 3778.243 CASA 
136 261513.985 9036901.891 3777.765 CASA 
137 261498.126 9036896.963 3781.968 CASA 
138 261476.290 9036899.694 3789.280 RES 
139 261458.968 9036898.085 3792.564 CRP 05 
140 261446.559 9036916.423 3798.968 TN 
141 261444.937 9036899.480 3796.823 TN 
142 261444.059 9036886.021 3795.470 TN 
143 261452.841 9036882.510 3792.901 TN 
144 261459.575 9036876.365 3790.748 TN 
145 261470.699 9036878.414 3788.620 TN 
146 261477.433 9036866.417 3786.265 TN 
147 261489.043 9036855.686 3783.145 TN 
148 261502.183 9036845.837 3780.411 TN 
149 261510.630 9036831.766 3777.979 TN 
150 261526.116 9036829.890 3775.402 EST 09 
151 261535.971 9036815.351 3773.258 TN 
152 261538.318 9036800.342 3772.945 TN 
153 261550.431 9036793.204 3771.343 TN 
154 261513.995 9036885.291 3777.707 TN 
155 261540.025 9036882.935 3770.796 TN 
156 261542.755 9036865.029 3771.219 TN 
157 261569.630 9036867.385 3765.547 TN 
158 261572.930 9036841.939 3767.247 EST 10 
159 261601.219 9036860.317 3760.346 TN 
160 261622.142 9036864.760 3754.131 TN 
161 261622.697 9036849.226 3756.478 CASA 
162 261623.622 9036842.938 3756.866 CASA 
163 261589.960 9036815.799 3765.447 TN 
164 261613.645 9036823.374 3761.118 TN 
165 261635.435 9036818.166 3757.002 EST 11 
166 261657.225 9036824.321 3752.255 TN 
167 261665.731 9036790.135 3749.736 TN 
168 261658.099 9036777.206 3751.236 CASA 
169 261644.483 9036787.958 3756.018 TN 
170 261627.904 9036792.445 3759.420 CASA 
171 261609.450 9036798.486 3763.024 TN 
172 261644.494 9036745.158 3754.187 EST 12 
173 261675.268 9036758.133 3747.359 TN 
174 261657.958 9036758.133 3751.995 TN 
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176 261622.303 9036767.763 3759.815 IE 
177 261609.368 9036753.332 3760.996 CASA 
178 261621.906 9036741.516 3757.294 TN 
179 261609.349 9036726.814 3759.206 CASA 
180 261629.732 9036720.426 3753.931 ÁRBOL 
181 261646.624 9036718.316 3750.673 ÁRBOL 
182 261647.127 9036690.443 3748.722 ÁRBOL 
183 261634.446 9036691.651 3750.498 CASA 
184 261637.910 9036646.412 3747.572 EST 13 
185 261621.469 9036606.784 3747.923 ÁRBOL 
186 261599.844 9036615.282 3754.672 ÁRBOL 
187 261616.680 9036620.054 3750.633 CASA 
188 261621.249 9036641.020 3750.793 ÁRBOL 
189 261608.497 9036655.586 3754.135 ÁRBOL 
190 261624.696 9036667.787 3751.496 ÁRBOL 
191 261597.622 9036699.102 3758.120 EST 14 
192 261611.948 9036694.935 3755.388 CASA 
193 261617.544 9036703.383 3755.132 CASA 
194 261587.799 9036733.109 3762.399 ÁRBOL 
195 261593.929 9036766.160 3764.454 TN 
196 261587.913 9036794.123 3765.612 TN 
197 261572.839 9036779.672 3767.217 TN 
198 261437.839 9036868.530 3795.935 EST 15 
199 261463.110 9036848.150 3786.856 TN 
200 261445.962 9036837.131 3789.906 ARROYO 
201 261432.739 9036839.401 3794.837 TN 
202 261455.188 9036818.995 3786.466 TN 
203 261430.005 9036806.204 3792.453 TN 
204 261454.334 9036788.298 3784.227 TN 
205 261425.213 9036783.469 3793.326 TN 
206 261450.457 9036766.800 3785.266 TN 
207 261455.164 9036745.003 3783.524 TN 
208 261436.233 9036744.327 3788.979 CRP 06 
209 261418.911 9036745.829 3794.344 TN 
210 261454.425 9036683.586 3780.973 TN 
211 261432.462 9036688.511 3785.801 EST 16 
212 261412.292 9036688.064 3790.806 TN 
213 261435.599 9036624.486 3780.999 TN 
214 261402.879 9036625.830 3790.447 TN 
215 261450.787 9036582.944 3776.238 TN 
216 261431.324 9036574.805 3784.831 TN 
217 261416.987 9036556.720 3794.050 TN 
218 261463.145 9036531.695 3775.801 TN 
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220 261440.054 9036526.981 3788.405 TN 
221 261432.372 9036520.857 3794.557 TN 
222 261470.576 9036505.289 3782.578 TN 
223 261454.775 9036490.940 3794.450 TN 
224 261490.286 9036481.143 3780.021 TN 
225 261480.289 9036476.255 3787.412 CRP 07 
226 261471.114 9036467.396 3793.914 TN 
227 261505.186 9036457.114 3778.064 TN 
228 261495.642 9036447.263 3784.970 TN 
229 261491.188 9036425.018 3790.827 TN 
230 261510.594 9036426.289 3782.263 TN 
231 261527.773 9036418.980 3776.218 TN 
232 261516.320 9036402.455 3783.672 TN 
233 261508.049 9036389.426 3789.789 TN 
234 261531.849 9036385.067 3777.013 TN 
235 261543.281 9036385.364 3770.662 TN 
236 261546.203 9036368.994 3769.026 TN 
237 261537.056 9036368.994 3775.624 EST 17 
238 261526.004 9036369.882 3780.473 TN 
239 261530.717 9036346.554 3765.972 TN 
240 261514.155 9036346.884 3774.058 CRP 08 
241 261510.914 9036356.241 3779.149 TN 
242 261505.233 9036332.657 3778.706 TN 
243 261516.615 9036330.419 3771.673 TN 
244 261525.112 9036323.258 3766.257 TN 
245 261517.157 9036317.181 3771.565 TN 
246 261508.330 9036308.765 3778.984 TN 
247 261520.362 9036295.721 3771.351 TN 
248 261531.329 9036288.633 3765.298 TN 
249 261519.717 9036280.686 3773.319 TN 
250 261513.267 9036265.651 3779.367 TN 
251 261524.947 9036261.176 3770.604 EST 18 
252 261538.009 9036265.746 3762.740 TN 
253 261534.537 9036243.617 3762.404 TN 
254 261501.027 9036199.043 3771.777 TN 
255 261507.354 9036189.914 3763.642 TN 
256 261522.820 9036196.234 3753.195 TN 
257 261484.858 9036130.928 3765.210 TN 
258 261505.245 9036109.159 3741.791 TN 
259 261484.155 9036100.732 3761.064 TN 
260 261482.000 9036058.000 3756.000 CRP 09-GPS 
261 261478.000 9036059.000 3761.000 TN-GPS 
262 261486.000 9036055.000 3751.000 TN-GPS 
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264 261455.000 9035959.000 3743.000 TN-GPS 
265 261449.000 9035959.000 3752.000 TN-GPS 
266 261488.000 9035850.000 3725.000 TN-GPS 
267 261495.000 9035853.000 3712.000 TN-GPS 
268 261502.000 9035804.000 3713.000 TN-GPS 
269 261514.000 9035814.000 3695.000 TN-GPS 
270 261544.000 9035731.000 3698.000 TN-GPS 
271 261538.000 9035725.000 3706.000 TN-GPS 
272 261531.000 9035731.000 3712.000 TN-GPS 
273 261566.000 9035626.000 3699.000 TN-GPS 
274 261586.000 9035624.000 3683.000 TN-GPS 
275 261633.000 9035537.000 3670.000 TN-GPS 
276 261604.000 9035511.000 3693.000 TN-GPS 
277 261624.000 9035503.000 3677.000 CRP 10-GPS 
278 261675.931 9035346.611 3633.846 EST 19 
279 261636.052 9035445.344 3662.117 TN 
280 261662.667 9035402.958 3640.063 TN 
281 261617.974 9035404.365 3663.856 TN 
282 261592.629 9035381.355 3676.216 TN 
283 261589.477 9035322.573 3671.423 TN 
284 261612.940 9035312.328 3660.045 TN 
285 261627.604 9035286.674 3646.910 TN 
286 261596.087 9035252.244 3652.755 TN 
287 261555.727 9035244.918 3669.940 TN 
288 261547.892 9035180.467 3664.580 TN 
289 261583.524 9035194.512 3649.631 ÁRBOL 
290 261635.308 9035171.356 3626.526 EST 20 
291 261660.259 9035273.973 3628.609 TN 
292 261691.076 9035312.412 3624.995 TN 
293 261711.738 9035380.369 3620.782 TN 
294 261744.568 9035383.413 3605.754 TN 
295 261745.356 9035333.784 3607.929 TN 
296 261784.315 9035356.310 3597.995 TN 
297 261815.351 9035351.251 3588.532 TN 
298 261842.885 9035352.195 3579.183 TN 
299 261860.219 9035331.475 3576.250 TN 
300 261867.967 9035292.363 3574.597 TN 
301 261830.453 9035308.193 3585.473 TN 
302 261794.208 9035284.407 3594.633 CASA 
303 261796.703 9035270.047 3594.036 CASA 
304 261767.112 9035284.785 3599.738 CASA 
305 261735.244 9035269.522 3605.293 CASA 
306 261721.149 9035275.925 3609.473 CASA 
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308 261622.089 9035222.014 3635.118 TN 
309 261598.407 9035192.601 3639.754 ÁRBOL 
310 261620.732 9035170.033 3635.808 CRP 11 
311 261596.700 9035157.500 3648.679 TN 
312 261613.027 9035139.991 3645.457 TN 
313 261641.086 9035153.175 3624.453 RES 
314 261649.929 9035137.346 3622.160 TN 
315 261663.936 9035128.004 3618.196 CDR 
316 261720.536 9035079.991 3610.164 EST 21 
317 261693.178 9035115.912 3612.348 TN 
318 261720.317 9035131.384 3607.235 TN 
319 261742.730 9035144.232 3602.419 CASA 
320 261698.036 9035159.704 3609.269 TN 
321 261670.940 9035192.161 3612.511 TN 
322 261660.872 9035230.012 3617.822 TN 
323 261699.569 9035235.429 3608.168 TN 
324 261701.889 9035203.749 3606.788 TN 
325 261722.944 9035191.804 3603.874 CASA 
326 261758.970 9035229.676 3597.086 TN 
327 261792.545 9035234.148 3590.962 TN 
328 261774.159 9035212.482 3593.614 TN 
329 261788.474 9035183.889 3589.610 TN 
330 261769.957 9035158.298 3595.605 TN 
331 261656.976 9035117.066 3621.204 CRP 12 
332 261676.368 9035076.737 3616.317 TN 
333 261684.204 9035041.447 3614.447 TN 
334 261696.504 9035002.903 3611.936 TN 
335 261706.354 9034979.957 3609.844 TN 
336 261727.671 9034975.044 3606.167 TN 
337 261726.052 9034948.823 3605.925 TN 
338 261753.855 9034930.207 3603.125 TN 
339 261772.365 9034946.052 3600.031 CASA 
340 261752.097 9034970.069 3603.069 CASA 
341 261796.659 9034935.135 3596.069 TN 
342 261812.681 9034958.354 3590.935 TN 
343 261785.366 9034983.001 3597.358 TN 
344 261801.650 9035022.343 3592.714 TN 
345 261751.266 9035023.393 3604.865 TN 
346 261725.527 9035041.237 3608.687 TN 
347 261774.597 9035073.357 3597.849 TN 
348 261820.998 9035126.618 3583.810 CRP 13 
349 261809.792 9035092.336 3587.023 TN 
350 261829.621 9035160.292 3576.720 MZ 
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352 261851.333 9035174.883 3570.834 EST 23 
353 261846.083 9035159.250 3571.532 MZ 
354 261858.660 9035167.822 3570.043 MZ 
355 261876.197 9035186.639 3565.969 TN 
356 261892.918 9035180.908 3562.569 TN 
357 261898.067 9035162.041 3560.263 MZ 
358 261924.936 9035209.545 3557.944 MZ 
359 261903.074 9035207.990 3561.636 TN 
360 261929.689 9035233.371 3558.406 TN 
361 261912.485 9035246.135 3561.588 TN 
362 261892.612 9035253.840 3564.842 TN 
363 261881.231 9035273.679 3568.954 TN 
364 261839.514 9035253.441 3580.387 TN 
365 261852.865 9035221.447 3573.580 TN 
366 261850.895 9035090.089 3574.569 EST 24 
367 261857.024 9035145.534 3571.457 MZ 
368 261848.707 9035118.452 3573.074 MZ 
369 261847.210 9035094.414 3574.972 MZ 
370 261836.210 9035094.370 3578.822 MZ 
371 261823.318 9035093.091 3583.448 TN 
372 261828.017 9035084.468 3582.366 MZ 
373 261838.682 9035088.704 3578.480 TN 
374 261848.017 9035084.547 3575.264 MZ 
375 261856.317 9035085.465 3575.050 MZ 
376 261857.201 9035094.453 3574.553 MZ 
377 261876.284 9035086.374 3569.154 MZ 
378 261891.999 9035092.441 3564.282 MZ 
379 261858.249 9035028.389 3576.120 EST 25 
380 261857.662 9035069.020 3575.510 MZ 
381 261851.202 9035058.998 3575.797 MZ 
382 261852.612 9035028.403 3576.411 MZ 
383 261832.606 9035028.403 3582.326 MZ 
384 261820.910 9034999.040 3587.336 TN 
385 261841.965 9035012.896 3581.428 TN 
386 261864.115 9035014.281 3575.813 TN 
387 261862.795 9035028.276 3575.806 MZ 
388 261886.659 9035016.675 3568.759 TN 
389 261907.802 9035019.866 3563.261 EST 26 
390 261902.092 9035027.787 3563.539 MZ 
391 261913.342 9035027.240 3563.042 MZ 
392 261929.513 9035027.066 3557.495 MZ 
393 261926.668 9035011.741 3558.216 TN 
394 261918.001 9034997.339 3560.850 TN 
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396 261905.438 9035060.950 3561.574 MZ 
397 261913.230 9035079.467 3560.113 EST 27 
398 261918.184 9035072.431 3559.533 MZ 
399 261934.547 9035070.628 3554.491 MZ 
400 261945.972 9035076.276 3552.304 MZ 
401 261925.705 9035081.104 3556.878 MZ 
402 261915.331 9035083.980 3559.690 MZ 
403 261909.946 9035088.914 3560.367 TN 
404 261907.791 9035093.115 3560.976 MZ 
405 261908.203 9035084.820 3560.919 MZ 
406 261916.829 9035097.624 3559.886 MZ 
407 261923.779 9035149.480 3555.305 EST 28 
408 261913.361 9035122.483 3557.400 MZ 
409 261920.277 9035119.523 3557.329 MZ 
410 261925.056 9035143.653 3555.056 MZ 
411 261918.419 9035146.538 3555.286 MZ 
412 261921.524 9035153.686 3555.619 MZ 
413 261928.953 9035151.151 3554.783 MZ 
414 261886.834 9035158.382 3563.003 MZ 
415 261909.990 9035156.996 3557.495 MZ 
416 261945.797 9035133.252 3549.056 MZ 
417 261954.377 9035137.661 3547.340 MZ 
418 261934.022 9035184.057 3556.475 MZ 
419 261941.070 9035179.753 3554.997 MZ 
420 261947.154 9035205.156 3555.584 EST 29 
421 261950.011 9035199.868 3555.097 MZ 
422 261942.834 9035203.170 3556.308 MZ 
423 261945.491 9035226.401 3555.166 TN 
424 261959.805 9035221.762 3552.557 TN 
425 261962.038 9035210.131 3552.218 TN 
426 261972.850 9035190.145 3550.112 MZ 
427 261977.709 9035213.049 3548.917 TN 
428 261990.097 9035212.482 3547.539 TN 
429 261985.500 9035198.795 3547.579 TN 
430 262004.017 9035177.213 3544.850 EST 30 
431 262002.310 9035213.931 3545.988 TN 
432 262017.631 9035211.139 3544.147 TN 
433 262026.604 9035204.589 3544.029 TN 
434 262030.982 9035195.037 3543.280 MZ 
435 262039.912 9035187.290 3542.234 TN 
436 262040.036 9035180.861 3542.056 MZ 
437 262031.770 9035180.131 3542.427 TN 
438 262021.395 9035178.137 3542.817 TN 
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440 262005.985 9035172.296 3544.539 PLZ 
441 261999.353 9035177.163 3544.973 MZ 
442 262000.471 9035186.240 3545.259 TN 
443 262017.849 9035191.573 3544.212 TN 
444 262005.943 9035203.119 3545.745 TN 
445 262022.183 9035162.350 3540.644 PLZ 
446 262010.364 9035150.782 3540.831 PLZ 
447 261997.101 9035149.124 3542.841 PLZ 
448 261987.553 9035142.955 3544.373 MZ 
449 261988.871 9035161.594 3545.380 MZ 
450 261978.103 9035143.182 3544.712 MZ 
451 261970.749 9035124.036 3544.025 EST 31 
452 261976.982 9035125.977 3543.680 MZ 
453 261969.554 9035129.306 3544.330 MZ 
454 261965.904 9035122.284 3544.611 MZ 
455 261972.680 9035118.763 3543.497 MZ 
456 261992.636 9035119.586 3537.942 MZ 
457 261990.534 9035111.461 3537.657 MZ 
458 261959.061 9035097.206 3547.085 MZ 
459 261965.802 9035092.126 3546.659 MZ 
460 261956.041 9035070.334 3549.234 EST 32 
461 261961.722 9035074.066 3548.560 MZ 
462 261953.722 9035075.331 3549.137 MZ 
463 261951.255 9035066.702 3549.745 MZ 
464 261958.420 9035065.304 3549.194 MZ 
465 261972.106 9035063.805 3543.989 MZ 
466 261974.995 9035072.770 3542.287 MZ 
467 261948.643 9035049.152 3551.877 MZ 
468 261956.347 9035048.123 3551.308 MZ 
469 261950.744 9035038.235 3551.932 TN 
470 261946.016 9035008.466 3553.506 TN 
471 261953.448 9035027.240 3552.413 MZ 
472 261946.101 9035027.240 3552.828 MZ 
473 261953.064 9035017.745 3552.449 TN 
474 261951.656 9035002.752 3553.435 CASA 
475 261957.266 9034990.223 3550.192 TN 
476 261946.391 9034985.983 3553.179 CASA 
477 261940.391 9034965.983 3554.172 CASA 
478 261934.504 9034987.136 3556.212 TN 
479 261919.839 9034980.104 3559.334 TN 
480 261927.806 9034960.978 3556.488 TN 
481 261915.725 9034946.850 3558.270 TN 
482 261922.510 9034932.700 3556.192 TN 
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484 261912.704 9034902.742 3557.977 TN 
485 261899.047 9035008.151 3564.983 TN 
486 261910.472 9034986.276 3562.058 TN 
487 261913.842 9034964.379 3559.837 TN 
488 261921.328 9034909.922 3555.125 EST 33 
489 261926.143 9034893.463 3553.071 TN 
490 261942.335 9034892.144 3547.504 IE 
491 261932.242 9034914.139 3552.065 IE 
492 261942.602 9034880.783 3546.162 TN 
493 261963.570 9034870.937 3538.319 TN 
494 261974.732 9034938.158 3543.181 EST 34 
495 261978.313 9034928.506 3541.622 IE 
496 261940.125 9034940.074 3552.196 IE 
497 261990.710 9034925.814 3537.813 TN 
498 261947.373 9034951.762 3550.597 TN 
499 261964.752 9034948.214 3545.973 TN 
500 261990.441 9034948.268 3538.305 TN 
501 261990.053 9034968.683 3538.645 TN 
502 261965.277 9034970.384 3547.279 TN 
503 261982.130 9034985.184 3542.311 TN 
504 261994.868 9034998.578 3537.004 TN 
505 261981.867 9035002.588 3542.462 EST 35 
506 261971.580 9035007.038 3546.795 TN 
507 261964.099 9035006.653 3549.201 CASA 
508 261966.021 9035027.240 3547.203 MZ 
509 261982.042 9035036.682 3540.633 TN 
510 261989.965 9035019.488 3538.377 TN 
511 261993.424 9035046.444 3536.994 TN 
512 261980.116 9035050.201 3540.953 TN 
513 261989.878 9035066.996 3537.612 EST 36 
514 261987.977 9035071.254 3538.227 MZ 
515 261994.584 9035068.993 3537.325 MZ 
516 262003.195 9035064.687 3534.688 MZ 
517 261996.181 9035089.292 3535.190 MZ 
518 262001.872 9035084.904 3534.686 MZ 
519 262002.353 9035094.519 3534.182 TN 
520 262010.014 9035107.283 3533.810 EST 37 
521 262008.971 9035112.403 3533.962 MZ 
522 262004.217 9035105.252 3534.044 MZ 
523 262009.342 9035098.509 3533.013 MZ 
524 262014.418 9035107.040 3533.361 MZ 
525 262017.012 9035122.618 3534.242 MZ 
526 262025.688 9035119.313 3534.194 MZ 
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528 262032.514 9035137.745 3535.898 PLZ 
529 262050.023 9035148.158 3537.403 EST 38 
530 262073.136 9035172.238 3538.984 EST 39 
531 262049.148 9035142.566 3536.923 MZ 
532 262054.720 9035148.307 3537.134 MZ 
533 262048.340 9035152.080 3537.703 MZ 
534 262044.236 9035148.058 3537.559 PLZ 
535 262057.728 9035133.504 3533.123 MZ 
536 262065.519 9035137.976 3533.630 MZ 
537 262068.977 9035132.413 3532.206 TN 
538 262080.052 9035118.158 3529.794 TN 
539 262089.595 9035105.877 3527.702 TN 
540 262010.539 9035129.180 3536.032 TN 
541 262005.680 9035140.852 3539.585 PLZ 
542 262025.729 9035143.686 3537.081 PLZ 
543 262007.563 9035163.000 3543.149 PLZ 
544 262042.976 9035201.608 3542.478 TN 
545 262050.899 9035191.636 3541.634 TN 
546 262060.704 9035195.100 3540.793 TN 
547 262068.846 9035184.351 3539.979 TN 
548 262065.949 9035176.785 3539.740 MZ 
549 262062.264 9035168.356 3539.170 MZ 
550 262053.934 9035157.910 3538.332 MZ 
551 262068.107 9035162.276 3538.455 MZ 
552 262061.930 9035155.296 3537.929 MZ 
553 262081.278 9035149.585 3534.683 MZ 
554 262082.723 9035163.483 3537.161 CEM 
555 262093.666 9035145.807 3532.282 CEM 
556 262101.983 9035128.655 3527.890 EST 40 
557 262104.653 9035141.755 3530.129 CEM 
558 262046.259 9035121.580 3532.147 MZ 
559 262047.134 9035102.329 3531.743 TN 
560 262058.997 9035088.011 3530.752 EST 41 
561 262086.830 9035088.441 3526.671 IE 
562 262068.058 9035073.211 3528.092 IE 
563 262064.775 9035104.764 3531.355 TN 
564 262023.880 9035092.162 3529.460 TN 
565 262030.555 9035081.194 3527.082 TN 
566 262023.671 9035099.012 3531.301 MZ 
567 262016.142 9035091.475 3531.321 MZ 
568 262022.183 9035081.125 3528.314 TN 
569 262023.554 9035065.602 3527.494 TN 
570 262035.083 9035067.458 3525.247 TN 
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572 262050.155 9035070.183 3526.854 EST 42 
573 262080.686 9035050.353 3526.703 TN 
574 262070.086 9035060.353 3526.716 CASA 
575 262073.618 9035067.584 3526.894 TN 
576 262032.907 9035040.495 3522.105 TN 
577 262023.453 9035028.529 3524.063 TN 
578 262042.130 9035047.346 3520.257 TN 
579 262046.444 9035025.698 3515.856 TN 
580 262058.209 9035045.940 3523.677 TN 
581 262033.302 9035015.793 3520.293 TN 
582 262032.183 9034998.358 3519.657 EST 43 
583 262045.277 9034980.819 3511.570 TN 
584 262050.952 9035000.048 3510.897 TN 
585 262063.389 9035010.005 3515.521 TN 
586 262074.420 9034973.701 3508.682 TN 
587 262058.037 9034977.318 3506.139 TN 
588 262037.154 9034956.213 3515.503 TN 
589 262055.101 9034938.998 3508.848 PTAR 
590 262040.218 9034936.080 3512.291 PTAR 
591 262064.994 9034890.167 3505.364 PTAR 
592 262059.654 9034890.083 3505.771 PTAR 
593 262055.670 9034881.370 3507.846 TN 
594 262071.298 9034883.995 3501.428 TN 
595 262061.316 9034908.944 3505.510 PTAR 
596 262051.853 9034906.519 3506.370 PTAR 
597 262046.838 9034918.766 3508.482 PTAR 
598 262058.417 9034924.596 3506.535 PTAR 
599 262067.227 9034918.634 3502.037 TN 
600 262073.506 9034936.143 3498.581 TN 
601 262066.414 9034955.274 3501.818 TN 
602 262078.301 9034949.901 3503.398 TN 
603 262089.473 9034927.682 3497.479 TN 
604 262083.204 9034912.777 3493.030 TN 
605 262075.237 9034899.065 3499.078 TN 
606 262106.317 9034907.466 3493.821 TN 
607 262092.703 9034895.709 3488.635 TN 
608 261527.000 9035117.000 3668.000 CRP 14-GPS 
609 261361.000 9035135.000 3715.000 RES-GPS 
610 261216.000 9035190.000 3761.000 CRP 15-GPS 
611 261121.000 9035229.000 3810.000 CRP 16-GPS 
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Fotos N° 01:  Ubicación exacta y vista panorámica del lugar donde se realizará el 
Proyecto 
 











Fotos N° 02:  Captación N°02 del lugar conocido como “Jatun Waylla” 
Se aprecia que se encuentra en mal estado la cámara seca carece de la válvula 
para el control y suministro de agua a la línea de conducción. 










Fotos N° 03:  Línea de conducción de la captación N°02 
Se aprecia que se encuentra en mal estado y en ciertos tramos expuesto a la 
intemperie 











Fotos N° 04:  Barrio la Victoria - Pampayacu 
Este sector del caserío no cuenta con un sistema de agua potable, tampoco el 
saneamiento básico. 













Fotos N° 05:  Pases de aéreo 
La línea de conducción no presenta el anclaje adecuado, esto produce que tenga 
problemas de dilatación en la tubería que a la larga se tendrá que romper. 









Fotos N° 06:  Reservorio y Cámaras Rompe Presión 
El reservorio estructuralmente se encuentra en buen estado; pero el cerco no brinda 
seguridad, en cuanto a las cámara rompe presión hay algunas que su existencia no es 
necesaria. 










Fotos N° 07:  Sistema de saneamiento existente 
Actualmente se tienen seis UBS hoyo seco (letrinas) para todo el caserío de 
Pampayacu, estos se encuentran en mal estado y el agua que usan está contaminada. 



















Fotos N° 08:  Ubicación del Biodigestor y Zanjas de Infiltración 
Ubicación adecuada del biodigestor, zanjas de infiltración y donación de terreno. 









Fotos N° 09:  Levantamiento Topográfico 
Se realizó el levantamiento topográfico de la zona en estudio, teniendo en cuenta las 
estructuras existentes, las vías de acceso y de las viviendas del caserío. 










Fotos N° 10:  Estudio Hidrológico 
Se realizó el estudio hidrológico de la zona en estudio, teniendo en cuenta el consumo 
y dotación que abastecerá a todo el caserío, el aforamiento fue por el método 
volumétrico. 











Fotos N° 11:  Extracción de Muestras de Suelo 
Se realizó 05 calicatas para ensayos de granulometría; y 01 calicata para capacidad 
portante, donde se tenía proyectado el reservorio apoyado. 
Fuente:  Elaboración propia 
